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Summary
The photometer data presented in this report account for a part
of the contribution of The Johns Hopkins University to the 1969 Airborne
Auroral Expedition flown aboard the NASA Convair 990 "Galileo."
The six-position filter wheel photometer used in the expedition is
basically that described by Dick et al. (1970) with the sixth filter po-
sition added to hold an opaque piece. The field of view for each chan-
nel was 120 full angle, representing a circular area about 21 km in
diameter at 110 km. Interference filters were employed to measure
the following spectral features:
k6300 a (OI);
X5577 A (OI);
X4278 N2+ 1NG (0, 1);
X4236 N2 1NG (1,2);
X3371 N2 2PG (0, 0).
The photometer sampled each feature for approximately 2.2 seconds
every 13 seconds. Filter parameters are listed in Table I.
The airborne expedition included some 65 hours flying time during
which photometer data were recorded. Measurements taken on Flights
3 to 15 are listed in this report. In order to restrict the total amount
of data scaled from the chart records and processed to a reasonable
level, the following criter ion was generally adopted: For a sequence of
2five measurements to be scaled, at least one of the five was required to
differ from the last scaled value for that filter by 10% or more.
The listed readings are corrected for photomultiplier dark cur-
rent and represent the total intensities of light transmitted by the fil-
ters. As the filters had bandwidths ranging upwards from-10 R, the
low intensity readings doubtless contain a significant component due to
night sky airglow continuum, stellar background, and, in some flights,
scattered moonlight. All readings are in kilorayleighs (lkR = 109 pho-
tons (cm2 column) 1 sec ) given to three decimal places, so that
rather more accuracy is indicated than is often justified. It is con-
sidered that, overall, the readings are meaningful with regard to the in-
tensity of features under investigation when they exceed a few tens of
rayleighs. Similarly, the different ratios of intensities also listed are
considered useful when the intensities reach at least moderate values.
The times given to the nearest second in Universal Time refer to the
reading for the 6300 : filter, considered to be the first of the sequence.
No attempt has been made to correct intensities for other features
lying in the spectral regions transmitted by the filters. For example, the
4236 filter will pass several NI and NII lines and an N2 Vegard-Kaplan
band in the filter wings. This leads to a ratio 4236/4278 consistently
higher than the expected value of 0. 14. (See Moore and ]Doering, 1969.)
Calibration of the photometer, for each filter position and according
to the photomultiplier gain setting, was achieved with a strip filament
3tungsten lamp calibrated at the National Bureau of Standards. Changes
of photomultiplier gain and pen recorder sensitivity were carried out
during the flights, and the times of such changes are indicated in the
listed readings. The times at which the aircraft was undergoing a
change of direction are also specified since it was often not clear whether
or not the data were affected by the change.
For each flight the listed measurements are headed by the data,
the starting point and destination as well as a classification of the type
of observations taken. A map of flight routes plotted in "invariant" geo-
magnetic latitude and geomagnetic time is also provided as Figure 1.
TABLE I
Photometer Filter Characteristics
peak () Tpeak (%) FWHM (.)peak peak
6303 37 10.6
5581 43 9.0
4275 36 9.9
4237 31 8.8
3378 10 28.0
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Fig. 1. Flight Routes Plotted in Invariant Latitude vs Geomagnetic Time
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OBRSERVATIONS OF PRE-MIONICHT nVAL
UT INTENSITY
HR PIN SEC 63001KR! 5577(KRI 427HIKRI 4236(KR1 3371(KR)
O 57 0 0.124 0.254 0.083 0.046 0.056
0 57 39 0.124 0.282 0.097 n.048 0.061
0 57 52 0.124 0.301 0.109 0.051 0.063
o 58 5 0.126 0.322 0.127 0.053 0.068
0 58 18 0.124 0.139 0.131 0.053 0.068
0 58 44 0.124 0.301 0.103 0.050 0.061
O 58 57 0.124 0.271 0.095 0.048 0.058
1 1 30 0.115 0.254 0.089 0.048 0.058
1 3 14 0.115 0.23r 0.093 0.048 0.053
1 3 40 0.120 0.222 0.079 0.046 0.057
1 4 6 0.117 O.2OH 0.076 0.046 0.053
I 4 19 0.115 0.192 0.070 0.048 0.053
1 4 58 0.112 0.179 0.064 0.044 0.053
1 5 50 0.105 0.163. 0.064 0.044 0.050
1 8 40 0.103 0.157 0.067 0.045 0.053
1 9 45 0.102 0.163 0.070 0.045 0.054
1 10 24 0.105 0.177 0.074 0.048 0.057
1 11 42 0.105 0.163 0.073 0.050 0.055
1 13 52 0.105 0.141 0.064 0.045 0.049
1 15 10l 0.102 0.143 0.064 0.045 0.051
L 25 0 0.103 0.121 0.062 0.045 0.049
1 41 n 0.091 0.117 0.059 0.043 0.049
1 46 15 0.097 O.129 0.059 0.043 0.050
1 51 10 0.090 0.149 0.069 0.044 0.055
1 55 30 0.075 0.162 0.069 0.046 0.056
1 57 27 0.100 0.176 0.073 0.047 0.057
1 58 58 0.121 0.2809 0.095 0.050 0.067
1 59 37 0.121 0.253 0.085 0.047 0.065
1 59 50 0.107 0.215 0.077 0.046 0 059
2 10 0 0.183 0.479 0.118 0.055 0.082
2 11 44 0.198 0.512 0.141 0.058 0.091
2 13 41 0.189 0.547 0.155 0.058 0.091
2 14 20 0.186 0.479 0.135 0.052 0.085
2 14 59 0.183 0.512 0.150 0.058 0.094
2 15 12 ).L183 0.547 0.lh3 0.058 0.099
2 16 4 0.183 0.562 0.184 0.063 0.119
2 17 22 0.231 0.665 0.211 0.071 0.134
2 17 35 0.335 0.757 0.221 0.071 0.134
2 17 48 0.360 0.75? 0.239 0.076 0.144
2 18 1 0.393 0.861 0.309 0.136 0.266
2 18 14 0.567 1.045 0.272 0.089 0.167
2 18 40 0.h79 1.045 0.422 0.150 0.204
2 18 53 0.480 1.045 0.313 0.099 0.144
CHANGE TO GAIN 2
2 20 11 0.337 0.h667 0.184 0.076 0.113
2 21 A 0.368 0.756 0.204 0.072 0.108
2 21 16 0.313 0.574 0.149 0.072 0.098
2 21 29 0.281 0.488 0.137 0.066 0.091
2 23 26 0.281 0.596 0.184 0.086 0.157
2 23 39 0.403 1.430 0.459 0.149 0.223
2 23 52 0.535 1.993 0.459 0.139 0.214
2 24 5 0.609 2.215 0.651 0.222 0.315
2 24 18 0.682 3.831 1.061 0.270 0.419
2 24 31 0.776 4.855 1.419 0.328 0.540
2 24 57 0.661 4.686 1.342 0.281 0.390
2 25 10 0.619 3.831 0.962 0.253 0.348
2 25 23 0.562 3.168 0.861 0.237 0.302
2 25 36 0.562 3.831 0.989 0.253 0.363
2 26 28 0.562 5.337 1.499 0.288 0.390
2 26 41 0.493 3.H831 0.885 0.222 0.339
2 27 7 0.368 2.129 0.398 0.093 0.147
2 27 20 0.281 O.840 0.204 0.072 0.108
2 27 33 0.234 0.476 0.135 0.063 0.098
2 27 46 0.206 0.370 0.110 0.055 0.089
2 29 25 0.117 0.394 0.122 0.055 0.085
2 32 5 0.172 0.425 0.127 0.063 0.094
2 32 18 0.160 0.476 0.137 0.063 0.098
2 32 31 0.172 0.574 0.165 0.072 0.108
2 32 57 0.181 O.h51 0.184 0.074 0.115
2 33 10 0.181 0.692 0.217 0.080 0.120
2 33 23 0.181 0.874 0.248 0.086 0.134
2 33 49 0.191 0.960 0.278 0.086 0.147
2 34 2 0.181 1.026 0.297 0.093 0.151
2 34 15 0.181 1.220 0.371 0.112 0.173
2 34 28 0.201 1.430 0.452 0.134 0.194
2 34 41 0.228 1.993 0.528 0.139 0.199
2 34 54 0.228 1.745 0.459 0.131 0.191
2 35 33 0.206 1.430 0.371 0.106 0.166
2 35 46 0.206 1.026 0.306 0.093 0.160
2 36 12 0.196 0.786 0.248 0.086 0.147
2 36 51 0.186 0.627 0.184 0.074 0.120
2 37 4 0.191 0.519 0.165 0.076 0.134
2 37 17 0.206 0.960 0.342 0.112 0.169
2 37 30 0.234 1.111 0.427 0.134 0.223
2 37 43 0.281 2.431 0.699 0.188 0.274
2 37 56 0.307 2.965 0.814 0.222 0.315
INTENSITY RATIOS
6300/5577 6300/4278 5577/14278 4236/4278 3371/4278
0.49
0.44
0.41
0.39
0.37
0.41
0.46
0.45
0.48
0.54
0.56
0.60
0.62
0.65
0.66
0.63
0.60
0.65
0.71
0.71
0.86
0.78
0.75
0.60
0.59
0.57
0.42
0.48
0.50
0.38
0.39
0.35
0.39
0.36
0.33
0.33
0.35
0.44
0.48
0.46
0.54
0.65
0.46
0.50
0.49
0.55
0.58
0.47
0.28
0.27
0.27
0.18
0.16
0.14
0.16
0.18
0.15
0.11
0.13
0.17
0.33
0.49
0.56
0.45
0.41
0.34
0.30
0.28
0.26
0.21
0.20
0.18
0.15
0.14
0.11
0.13
0.14
0.20
0.25
0.30
0.37
0.21
0.21
0.12
0.10
1.50
1.28
1.14
0.99
0.95
1.21
1.30
1.29
1.39
1.53
1.53
1.63
1.74
1.63
1.56
1.46
1.41
1.43
1.63
1.58
1.66
1.54
1.63
1.30
1.38
1.38
1.27
1.42
1.38
1.55
1.40
1.22
1.38
1.22
1.13
0.99
1.09
1.51
1.51
1.27
2.08
1.61
1.29
1.83
1.81
2.10
2.04
1.53
0.88
1.17
0.94
0.64
0.55
0.49
0.64
0.65
0.57
0.37
0.56
0.93
1.38
1.73
1.87
1.45
1.36
1.16
1.04
0.99
O.84
0.73
0.69
0.61
0.49
0.44
0.43
0.50
0.56
0.67
0.79
1.01
1.16
0.60
0.55
0.40
0.38
3.07 0.55
2.92 0.69
2.76 0.41
2.54 0.42
2.60 0.41
2.93 0.49
2.85 0.50
2.84 0.54
2.87 0.58
2.82 0.58
2.72 O.60
2.73 0.68
2.79 0.68
2.53 0.68
2.37 0.67
2.33 0.64
2.37 0.64
2.22 0.68
2.29 0.70
2.21 0.10
1.94 0.72
1.97 0.73
2.18 0.73
2.16 0.63
2.34 0.67
2.42 0.64
3.02 0.52
2.96 0.55
2.78 0.50
4.04
3.62
3.52
3.56
3.40
3.36
3.05
3.15
3.42
3.17
2.79
3.83
2.47
2.80
3.63
3.71
3.86
3.55
3.25
3.12
4.35
3.49
3.61
3.42
3.49
3.98
3.68
3.87
3.56
4.33
5.35
4.12
3.53
3.35
3.23
3.35
3.46
3.47
3.54
3.19
3.52
3.45
3.46
3.29
3.16
3.77
3.81
3.86
3.35
3.16
3.41
3.14
2.80
2.60
3.48
3.64
0.47
0.41
0.37
0.39
0.38
0.35
0.34
0.34
0.32
0.32
0.44
0.33
0.36
0.27
0.41
0.35
0.48
0.48
0.47
0.32
0.30
0.34
0.25
0.23
0.21
0.26
0.28
0.26
0.19
0.25
0.23
0.35
0.41
0.50
0.45
0.50
0.46
0.44
0.40
0.31
0.35
0.31
0.31
0.30
0.30
0.26
0.29
0.29
0.30
0.35
0.40
0.46
0.33
0.31
0.27
0.27
0.68
0.63
0.57
0.53
0.52
0.59
0.61
0.65
0.64
0.72
0.70
0.76
0.82
0.78
0.80
0.77
0.77
0.75
0.76
0.80HO
0.78
0.82
0.85
0.80
0.81
0.79
0.70
0.76
0.76
0.69
0.65
0.59
0.63
0.63
0.61
0.64
0.63
0.60
0.60
0.86
0.61
0.48
0.39
0.61
0.53
0.66
0.66
0.86
0.49
0.47
0.48
0.39
0.38
0.29
0.36
0.35
0.37
0.26
0.38
0.37
0.53
0.73
0.81
0.69
0.74
0.71
0.65
0.63
0.55
0.54
0.53
0.51
0.47
0.43
0.38
0.42
0.45
0.52
0.59
0.65
0.81
0.49
0.52
0.39
0.39
ItT INTFNSITY INTENSITY RATFIS
HR IfIm S4C 6300)KR) 5511(KA) 4278(KRI 42361(KR) 33711(R) 6300/5577 6300/4278 5577/427R 4236/4218 3371/4278
2 3F 9 0.337 3.166 0.861 0.222 0.315 0.11 0.19 3.68 0.26 0.33
2 38 35 0.368 3.611 1 .01 n.253 0.363 0.10 0.35 3.40 0.24 0.34
2 30 4A 0.403 3.1970 1.117 0.270 0.363 0.10 0.35 3.49 0.2' 0.32
2 v' 40 0.401 3. 3n 0.923 0.237 0.315 0.12 0.44 3.67 0.26 0.34
2 40 ( 0.403 3.6)7 1.017 0.243 0.319 0.11 0.40 3.63 0.24 0.33
2 40 1n 0.3165 I.A04 1.061 0.237 0.329 0.11 0.35 3.19 0.22 0.31
2 42 9 0.366 2-.96 O.803 0.222 0.294 .12 0.46 3.69 0.28 0.37
2 42 22 O.148 2.431 0.607 0.184 0.239 0.1% 0.61 4.00 0.30 0.39
2 43 1 O.368 2.7Th 0.749) 0.205 0.274 0.13 0.49 3.70 0.21 0.37
2 43 14 0.368 2.496 0.625 0.165 0.239 0.15 0.59 4.00 0.26 0.38
2 43 27 0.349 2.129 0.528 0.152 0.223 0.16 0.66 4.03 0.29 0.42
2 44 4 0.348 2.399 0.651 0.165 0.239 0.15 0.57 3.68 0.25 0.37
2 44 1 0.337 2.156 0.566 0.149 0.223 0.16 0.59 3.81 0.26 0.39
2 44 32 0.337 1.993 0.506 0.139 0.208 0.17 0.67 3.94 0.28 0.41
2 44 45 0.337 1.R65 0.492 0.139 0.208 0.18 0.68 3.79 0.28 0.42
2 45 37 0.307 1.745 0.459 0.120 0.181 0.18 0.67 3.61 0.26 0.39
2 45 50 0.296 1.393 0.342 0.106 0.160 0.71 0.87 4.07 0.31 0.47
2 46 3 0.261 1.172 0.297 0.093 0.157 0.24 0.95 3.95 0.31 0.53
2 46 26 0.281 1.33H 0.342 0.106 0.164 0.21 0.82 3.91 0.31 0.48
2 41 5 0.271 1.112 0.292 0.093 0.151 0.23 0.93 4.02 0.32 0.52
2 47 11 0.256 0.947 0.257 0.082 0.134 0.27 1.00 3.69 0.32 0.52
2 47 44 0.234 0.786 n.208 n.o02 0.120 0.30 1.12 3.18 0.35 0.58
2 47 5 0.734 0.574 0.137 0.063 0.098 0.41 1.70 4.18 0.46 0.71
2 48 14) 0.211 0.476 0.135 0.072 0.098 0.44 1.57 3.53 0.53 0.73
2 44 23 0.206 0.574 0.165 0.072 0.120 0.36 1.25 3.47 0.44 0.73
2 48 36 0.234 0.898 0.269 0.093 0.147 0.26 0.87 3.33 0.35 0.55
2 48 49 0.256 1.262 0.326 0.106 0.160 0.20 0.18 3.84 0.32 0.49
2 49 2 0.281 1.469 0.982 0.120 0.181 0.19 0.74 3.85 0.31 0.47
2 50 7 0.281 1.338 0.642 0.106 0.164 0.21 0.82 3.91 0.31 0.48
2 50 59 0.256 1.786 0.316 0.093 0.157 0.20 0.81 4.07 0.29 0.50
2 51 25 0.256 1.172 0.292 0.093 0.147 0.22 0.88 4.02 0.32 0.50
2 S1 38 0.266 1.068 0.269 0.086 0.15? 0.24 0.95 3.96 0.32 0.58
2 51 51 0.242 0.960 0.252 0.082 0.134 0.25 0.96 3.80 0.32 0.53
2 52 30 0.22H 1.026 0.2A3 0.093 0.134 0.22 0.81 3.63 0.33 0.41
2 52 41 0.206 1.096 0.297 0.093 0.147 0.19 0.69 1.70 0.31 0.50
2 53 9 0.228 1.303 0.365 0.106 0.157 0.17 0.62 3.57 0.29 0.43
2 53 22 0.234 1.430 0.371 0.112 0.164 0.16 0.63 3.86 0.30 0.44
2 53 48 0.234 1.745 0.492 0.134 0.194 0.13 0.47 3.55 0.27 0.39
2 54 1 0.256 1.941 0.528 0.149 0.208 0.13 0.49 3.68 0.28 0.39
2 54 14 0.256 2.275 0.582 0.158 0.223 0.11 0.44 3.91 0.27 0.38
2 54 27 0.756 2.431 0.607 0.165 0.229 0.11 0.42 4.00 0.21 0.38
2 54 40 0.261 2.S97 0.651 0.184 0.249 0.10 0.40 3.99 0.28 0.38
2 54 53 O.781 2.739 0.699 0.173 0.239 0.10 0.40 3.92 0.25 0.34
2 55 6 0.271 2.463 0.642 0.165 0.223 0.11 0.42 3.83 0.26 0.35
2 55 32 0.256 2.074 0.492 0.134 0.188 0.12 0.52 4.21 0.27 0.38
2 55 45 0.234 1.633 0.415 0.120 0.169 0.14 0.56 3.93 0.29 0.41
2 56 50 0.206 1.356 0.371 0.106 0.160 0.15 0.56 3.66 0.29 0.43
3 0 8 0.234 1.745 0.427 0.123 0.169 0.13 0.55 4.08 0.29 0.39
3 0 21 0.234 1.528 0.398 0.120 0.169 0.15 0.59 3.84 0.30 0.42
3 0 34 0.234 1.430 0.365 0.106 0.157 0.16 0.64 3.92 0.29 0.43
3 0 47 0.234 1.172 0.292 0.093 0.134 0.20 0.80 4.02 0.32 0.46
3 1 ( 0.206 0.960 0.252 0.086 0.126 0.21 0.82 3.80 0.34 0.50
3 1 13 0.206 0.786 0.204 0.080 0.108 0.26 1.01 3.86 0.39 0.53
3 1 26 0.206 0.619 0.165 0.072 0.098 0.33 1.25 3.74 0.44 0.59
3 2 18 0.204 0.786 0.226 0.086 0.147 0.26 0.91 3.48 0.38 0.65
3 2 31 0.222 0.960 0.245 0.088 0.134 0.23 0.44 3.62 0.33 0.51
3 2 44 0.228 1.141 0.326 0.106 0.157 0.20 0.70 3.50 0.32 0.48
3 2 57 0.256 1.4814 0.427 0.134 0.194 0.17 0.60 3.48 0.31 0.45
3 3 10 0.261 1.993 0.528 0.139 0.194 0.13 0.49 3.77 0.26 0.37
3 3 23 0.281 1.745 0.427 0.131 0.194 0.16 0.66 4.08 0.31 0.45
3 3 36 0.281 1.993 0.528 0.142 0.194 0.14 0.53 3.77 0.27 0.37
3 3 49 0.281 1.745 0.427 0.120 0.169 0.16 0.66 4.08 0.28 0.39
3 4 2 0.211 1.188 0.316 0.101 0.157 0.23 0.86 3.76 0.32 0.50
3 4 15 0.276 1.633 0.427 0.120 0.164 0.17 0.64 3.82 0.28 0.39
3 4 28 0.281 1.993 0.528 0.149 0.223 0.14 0.53 3.77 0.28 0.42
3 4 41 0.307 1.633 0.342 0.134 0.223 0.19 0.90 4.77 0.39 0.65
3 4 54 0.337 3.168 0.749 0.184 0.229 0.11 0.45 4.23 0.25 0.31
3 5 7 0.331 1.993 0.459 0.106 0.147 0.17 0.73 4.35 0.23 0.32
3 5 20 0.281 0.898 0.226 0.086 0.120 0.31 1.24 3.97 0.38 0.53
3 5 33 0.234 0.719 0.165 0.066 0.094 0.32 1.41 4.35 0.40 0.57
3 5 46 0.181 0.347 0.120 0.066 0.086 0.52 1.52 2.90 0.56 0.72
3 5 59 0.164 0.310 0.110 0.066 0.089 0.53 1.49 2.81 0.60 0.81
3 8 45 0.234 0.786 0.184 0.082 0.120 0.30 1.27 4.28 0.45 0.65
3 9 11 0.281 0.898 0.217 0.093 0.134 O.31 1.29 4.14 0.43 0.62
3 9 23 0.307 0.737 0.145 0.080 0.102 0.42 1.86 4.46 0.48 0.61
3 9 36 0.281 0.419 0.122 0.072 0.094 0.67 2.30 3.44 0.59 0.77
3 10 15 0.325 0.504 0.184 0.086 0.134 0.64 1.77 2.76 0.41 0.73
3 10 28 0.368 1.026 0.269 0.106 0.157 0.36 1.37 3.81 0.39 0.58
3 10 41 0.418 1.338 0.292 0.106 0.134 0.11 1.43 4.59 0.36 0.46
3 10 54 0.418 0.898 0.248 0.101 0.143 0.47 1.68 3.61 0.41 0.57
3 11 7 0.440 0.786 0.204 0.093 0.120 0.56 2.16 3.86 0.46 0.59
I111 33 O.418 0.986 0.248 0.093 0.134 0.42 1.68 3.97 0.37 0.54
3 11 46 0.403 0.137 0.165 0.082 0.120 0.55 2.44 4.46 0.50 0.73
3 11 59 0.403 0.611 0.165 0.080 0.108 0.66 2.44 3.70 0.48 0.65
3 12 25 0.440 0.840 0.204 0.093 0.120 0.52 2.16 4.1? 0.46 0.59
3 12 38 0.440 0.651 0.217 0.n93 0.134 0.68 2.03 3.00 0.43 0.62
3 12 51 0.462 1.220 0.342 0.134 0.194 0.38 1.35 3.56 0.39 0.57
3 13 4 0.544 3.384 0.989 0.253 0.290 0.16 0.55 3.42 0.26 0.29
3 13 17 0.609 1.745 0.342 0.120 0.169 0.35 1.78 5.10 0.35 0.49
3 13 30 0.5l8 0.960 0.306 0.120 0.169 0.54 1.69 3.13 0.39 0.55
3 13 43 0.518 1.865 0.699 0.237 0.363 0.28 0.74 2.67 0.34 0.52
3 13 56 0.609 4.576 1.218 0.288 0.339 0.13 0.50 3.76 0.24 0.28
3 14 9 0.562 3.831 1.218 0.288 0.419 0.15 0.46 3.14 0.24 0.34
3 14 22 0.609 4.313 1.399 0.328 0.510 0.14 0.44 3.08 0.23 0.36
3 14 35 0.609 4.065 1.061 0.200 0.239 0.15 0.57 3.83 0.19 0.22
3 14 48 0.440 0.840 0.165 0.074 0.098 0.52 2.66 5.08 0.45 0.59
3 15 14 0.256 0.248 0.110 0.066 0.089 1.03 2.32 2.25 0.60 0.81
UT INTENSITY
HR PIN SEC 63001KH) 5577(fR! 42781KR) 42361KR) 3371(KR8
CHANGE TO GAIN 3
3 21 30 0O091 0.118 0.075 0.049 0.070
3 27 30 0.091 O.L01 0.070 0.047 0.064
3 44 35 0.104 0.107 0.087 0.059 0.073
3 44 48 0.104 0.10 0.094 0.065 0.079
3 45 2zr 0.98 0.094 0.074 0.051 0.063
4 32 13 0.090 0.126 0.076 0.046 0.069
4 33 57 0.U98 0.113 0.071 0.042 0.063
4 34 36 0.102 0.130 0.074 0.046 0.063
4 35. 41 0.111 0.113 n.071 0.042 0.061
4 36 7 0.111 0.130 0.074 0.043 0.063
4 36 20 0.117 0.155 0.077 0.043 0.063
4 36 33 0.126 0.142 0.074 0.043 0.063
4 36 46 0.121 0.126 0.073 0.043 0.062
4 40 50 0.112 0.144 0.0H3 0.051 0.073
4 41 3 0.128 0.248 0.099 0.052 0.082
4 41 42 0.141 0.171 0.086 0.050 0.073
4 42 8 0.132 0.13 0.0 0.051 0.076
4 42 21 0.144 0.216 0.091 0.052 0.076
4 42 47 0.132 0.144 O.OR 0.48 0.064
4 43 10 0.134 0.200 O.OH 0.049 0.065
4 43 23 0.124 0.249 0.108 0.050 0.074
4 43 36 0.126 0.145 0.078 0.049 0.065
4 43 49 0.114 0.112 0.071 0.046 0.065
4 46 40 0.114 0.172 0.OH4 0.051 0.071
4 46 53 0.124 0.217 0.092 0.050 0.0r6
4 47 6 0.134 0.204 0.085 0.050 0.071
4 47 19 0.136 0.15Y' 0.085 0.050 0.071
4 47 32 0.125 0.195 0.097 n.055 0.089
4 47 45 0.172 0.615 0.151 0.065 0.089
4 47 58 0.175 0.455 0.147 0.065 0.096
4 48 11 0.209 0.555 0.184 0.071 0.103
4 48 50 0.215 0.717 0.213 0.071 0.119
4 49 3 0.215 0.926 0.298 0.096 0.159
4 49 16 0.231 1.121 0.337 0.106 0.171
CHANGE TO GAIN 2
4 49 55 0.256 1.126 0.292 0.101 0.134
4 50 8 0.251 0.491 0.269 0.093 0.120
4 50 34 0.256 1.338 0.427 0.134 0.216
4 50 47 0.281 1.865 0.528 0.149 0.239
4 51 0 0.307 2.591 0.699 0.165 0.194
4 51 13 0.271 0.960 0.226 0.082 0.108
4 51 26 0.234 0.447 0.110 0.063 0.089
4 51 39 0.206 0.419 0.149 0.072 0.098
4 51 52 0.228 0.506 0.149 0.072 0.089
4 52 5 0.206 0.482 0.122 0.072 0.082
4 52 18{ 0.181 0.370 0.100 0.063 0.075
4 52 31 0.160 0.205 0.098 0.055 0.075
CHANGE TO GAIN 3
4 54 41 0.143 0.253 0.130 0.059 0.091
4 54 54 0.192 0.720 0.213 0.083 0.121
CHANGE T0 GAIN 2
4 55 20 0.337 1.865 0.492 0.139 0.173
4 55 33 0.307 2.129 0.528 0.139 0.208
4 55 46 0.337 1.745 0.459 0.149 0.256
4 55 59 0.368 2.597 0.607 0.184 0.274
4 56 12 0.403 1.993 0.427 0.134 0.181
4 56 25 0.368 1.252 0.342 0.120 0.181
4 56 38 0.403 1.633 0.459 0.149 0.239
4 56 51 0.440 2.129 0.528 0.165 0.223
4 57 4 0.449 1.865 0.492 0.149 0.223
4 57 17 0.403 1.469 0.427 0.134 0.216
4 57 30 0.403 1.469 0.371 0.120 0.181
4 57 43 0.389 1.096 0.269 0.840 0.157
4 57 56 0.368 0.786 0.226 0.093 0.134
4 58 22 0.337 1.252 0.342 0.112 0.181
4 58 35 0,.368 1.590 0.492 0.184 0.294
4 58 48 0.440 3.16H 0.803 0.205 0.256
4 59 1 0.440 3.611 0.861 0.237 0.339
4 59 14 0.493 3.168 0.749 0.205 0.214
4 59 21 0.462 i.384 0.803 0.205 0.274
4 59 40 0.440 2.965 0.749 0.222 0.274
4 59 54 0.440 2.597 0.607 0.149 0.181
5 0 6 0.368 1.096 0.217 0.093 0.120
5 0 19 0.281 0.419 0.135 0.072 0.098
5 0 32 0.281 0.419 0.135 0.072 0.103
5 0 58 0.256 0.384 0.135 0.065 0.098
5 1 24 0.234 0.447 0.158 0.078 0.113
5 1 37 0.234 0.S39 0.196 0.078 0.120
5 1 50 0.256 0.634 0.226 0.082 0.128
5 2 16 0.281 0.098 0.248 0.093 0.134
5 2 42 0.337 O.840 0.226 0.082 0.120
5 2 55 0.337 0.651 0.184 0.082 0.120
INTENSITY RATIOS
6300/5577 6300/4278 5577/4278 4236/4278 3371/4278
0.77 1.21 1.57 0.65
0.90 1.31 1.46 0.67
0.96 1.20 1.24 0.68
0.96 1.10 1.14 0.69
1.04 1.32 1.27 0.68
0.71
0.87
0.78
0.98
0.85
0.76
0.88
0.96
0.78
0.52
0.83
0.69
0.66
0.92
0.67
0.50
0.87
1.01
0.66
0.57
0.67
0.85
0.64
0.38
0.30
0.23
0.21
0.23
0.28
0.19
0.15
0.12
0.28
0.52
0.49
0.45
0.43
0.49
0.78
0.56
0.27
0.18
0.14
0.19
0.14
0.20
0.29
0.25
0.21
0.24
0.27
0.27
0.35
0.47
0.27
0.23
0.14
0.12
0.16
0.14
0.15
0.17
0.34
0.67
0.67
0.67
0.52
0.43
0.40
0.31
0.40
0.52
1.19
1.39
1.37
1.58
1.50
1.52
1.69
1.66
1.34
1.30
1.64
1.46
1.58
1.64
1.67
1.15
1.62
1.60
1.35
1.35
1.59
1.59
1.29
1.09
1.19
1.13
1.01
0.72
0.68
0.88
0.93
0.60
0.53
0.44
1.20
2.12
1.39
1.53
1.69
1.82
1.82
1.10
0.90
0.68
0.58
0.73
0.61
0.94
1.08
0.88
0.83
0.89
0.94
1.09
1.44
1.63
0.98
0.75
0.55
0.51
0.66
0.58
0.59
0.72
1.70
2.08
2.08
1.90
1.47
1.19
1.13
1.13
1.49
1.83
1.66
1.60
1.75
1.60
1.75
2.01
1.91
1.72
1.73
2.51
1.98
2.12
2.38
1. r9
2.49
2.31
1.88
1.58f
2.04
2.37
2.39
1.87
2.00
3.88
3.09
3.01
3.36
3.10
3.32
3.86
3.33
3.13
3.53
3.72
4.25
4.05
2.82
3.41
3.95
3.71
2.33
1.95
3.38
3.79
4.03
3.81
4.28
4.66
3.66
3.56
4.03
3.79
3.44
3.96
4.07
3.48
3.66
3.23
3.94
4.19
4.23
4.21
3.96
4.28
5.08
3.11
3.11
2.85
2.82
2.76
2.81
3.61
3.72
3.54
0.93
0.92
0.85
0.84
0.85
0.61 0.91
0.59 0.90
0.62 0.85
0.59 0.87
0.58 0.85
0.56 0.S2
0.58 0.85
0.51 0.85
0.61 0.88
0.53 0.83
0.57 0.85
0.56 0.83
0.58 0.83
0.59 0.80
0.61 0.81
0.47 0.69
0.63 0.84
0.65 0.91
0.61 0.84
0.55 0.83
0.59 (.83
0.59 0.83
0.56 0.92
0.41 0.56
0.44 0.65
0.38 0.56
0.33 0.56
0.32 0.53
0.32 0.51
0.34 0.46
0.35 0.45
0.31 0.51
0.28 0.45
0.24 0.28
0.36 0.48
0.57 0.81
0.48 0.66
0.48 0.60
0.59 0.67
0.63 0.75
0.62 0.85
0.46 0.70
0.39 0.57
0.28 0.35
0.26 0.39
0.32 0.56
0.30 0.45
0.31 0.42
0.35 0.53
0.32 0.52
0.31 0.42
0.30 0.45
0.31 0.51
0.32 0.49
3.12 0.58
0.41 0.59
0.33 0.53
0.37 0.60
0.26 0.32
0.28 0.39
0.27 0.37
0.26 0.34
0.30 0.37
0.24 0.30
0.43
0.53
0.53
0.48
0.49
0.40
0.36
0.37
0.36
0.45
0.55
0.73
0.77
0.73
0.71
0.62
0.57
0.54
0.53
0.65
AIRCRAFT TIJRNING AT 5 3 10
5 9 40 0.206 0.272 0.135 0.082 0.098
5 10 45 0.261 0.447 0.149 0.072 0.103
5 10 58 0.281 0.574 0.165 0.078 0.115 
5 11 24 0.307 0.394 0.096 0.061 0.075
5 11 37 0.181 0.226 0.100 0.063 0.076
5 12 42 0.206 0.786 0.155 0.078 0.110
5 12 55 0.191 0.692 (1.226 0.093 0.134
5 13 8 0.234 0.960 0.342 0.112 0.143
5 13 21 0.256 1.528 0.459 0.139 0.216
5 13 4? 0.281 1.993 0.492 0.134 0.194
0.76
0.58
0.49
0.78
0.80
0.26
0.28
0.24
O.1t7
0.14
1.53
1.75
1.70
3.21
1.82
1.33
0.84
0.68
0.56
0.57
2.02
3.00
3.47
4.12
2.27
5.07
3.06
2.80
3.33
4.05
0.61
0.48
0.47
0.64
0.63
0.50
0.41
0.33
0.30
0.2?
0.73
0.70
0.70
0.78
0.76
0.71
0.59
0.42
0.47
0.39
lit IN) ItNsI II Y INTFNSITY R81lIIS
lip II [ 511. ((((K P I ', I 4 2 7 I ( 4.2 if, I (I 3 13 7 1 IKR I 6 300/55 7 6300/4271 5577/427r 4236/4218 3371/42711
S 14 0 0 ).?I 1 1.43 0 3914 0.134 0.2 (2 0.20 0.70 3.59 0.34 0.52
5 14 14 fl.(7r I. 6 (. 4 4 0. 14)u .223 0. 2 1 ('1.77 3.72 0. 34 0.51
5 14 21h 0.14? ?.O1f 0.4')' (f. 205 0.274 0.1 0.50 3.72 0.21 0.51
5 14 13 0(1.441 ). 384 (3.103 O. 214 0.294 0.13 0 .55 4.21 0.2 7 0.37
5 14 . (.4 17 3.3 1 1. 161 0.307 0.482 0*12 0(.41 3.28 0.26 0.41
5 1s 4 0i.Sl. 4.686 1.271i 0. 2 1( 0.449 0.12 0.44 3.6') 0.23 0.35
4 15 1I 0.16? 4.212 1.2`0 0.307 0.462 0.13 0.44 3.32 0.24 0.56
1 6 2) 0 .'l) 2.775 0.451 0.134 0.181 0.2? 1.03 4.96 0.29 0.139
5 16 33 0.455 1. 744 0.517 0.184 0.223 0.26 0.18 3.00 0.32 0.38
4 16 5 (1O. 4 71 1.1.33 (1.4271 0.134 0..134 0.29 1 . 12 3.82 0.51 0.45
5 17 12 .41 2.18 0.651 0.205 0.274 0.23 0.76 3.36 0.31 0.42
5 17 25 0.544 1.25? 0.103 0.205 0.274 0.17 0.68 4.05 0.24 0.3'.
5 17 18 0. 11 2 .6 32 0.451 0.184 0.274 (.20 0.80 4.04 0.211 0.42
A 18 17 0.478 1.193 0.440 0.149 0.111 0.24 1.19 4.5.1 0.34 0.43
5 I (10 0.440 1 .026 0.221. 0.0(12 0.134 0.43 1.3f5 4.54 0.36 0.5'-i
5 18 43 0.3681 (1.611 0.14 9 0.78 0.115 0.60 2.41 4.11 0.52 0.77
5 19 1) 0.337 0.11( 0.248 0.0'93 0.143 0.37 1.35 3.61 0.37 0.57
5 1') 22 (3.325 (1.411 0.184 0.078 0.091 0.53 1.77 3.33 0.4? 0.53
5 II 3i 5 0.301 0.53' 0 .141) 0.082 0.098 0.57 2.07 3.63 0.55 (.66
5 20 1 0.317 0.692 0.176 0.082 0.102 0.49 1.91 3.9 3 0.47 (.58
5 20 27 0.337 0.786 0.226 0.082 0.115 0.43 1.49 3.48 0.36 1.51
5 20 40 0.317 1.6'2 11.191 0.012 0.120 0.49 1.76 3.62 0.43 0.63
5 20 53 0.'17 0.916 0.248 0.013. 0.134 0.34 1.35 3.97 0.37 0.54
5 21 11 0.36(1 2.129 0.6')') 0.205 0.294 0.17 0.4 3 3.05 0.29 0.42
5 21 32 0.445 3. 161 o.0n3 0.231 0.315 0.14 0.57 3.94 0.29 0.3')
5 21 45 ((.440 1.6.3 0.427 0.139 0.223 0.27 1 .03 1.82 0.31 0.42
5 22 11 0.30 7 1.252 O.314 (1.106 0.164 0.25 0.97 3.96 0.34 0.52
5 72 24 (3.2811 ((.1,51 0.165 0.072 0.018 0.43 1 * 70 3. 94 0.44 0.4'?
5 22 37 0 .296 ((.347 0.100 0.066 0.082 0.74 2.57 3.411 0.67 (1.82
5 22 50 0.?06 01.226 0.1(0 0.066 0.082 0.91 2.07 2.27 0.67 0.12
5 21 16 0.111 (0.28H 0.106 0.1)72 0.012 0.63 1.71 2.72 0.611 (.77
4 24 U 0.2016 0.321. 0.110 0.066 0.0(9 0.63 1.87 2.99, 0.60 0.11
4 24 21 0.242 O.2 9 0.100 0.066 0.0oH2 0.81 2.43 3.00 0.11 0.82
5 24 47r 0.256 ((.436 0.11,5 0.082 0.120 0.59 1.55 2.63 0.5(1 0. 7
5 75 1) 0.2 111 . 8 90 0.1I6 0.112 0.147 0.31 0.119 2.84 0. 15 0.46
5 25 26 0.281 1.4 3) O.427 0.134 0.14 0.20 0.66 3.35 (3.11 0.45
5 25 59 0.7')1 1.026 0.398 0.120 0.169 0.28 0.73 2.58 0.10 (1.42
S 25 52 0.211 1.172 0.292 (0.093 0.108 0.24 0.96 4.02 (.32 0.37
5 26 5 0.271 ((.692 0.204 O.OH2 0.090 0.39 1.33 3.40 0.40 (3.4)1
5 26 1( 0 .254 ( . 3'4 0.14'? 0.n82 0.120 0.65 1.72 2.65 0.55 0.81
5 26 31 0.242 0.95( 0.248 0.106 0.147 0.25 0.98 3.86 0.41 0.59
A 21 57 0.234 0.73 0.1114 0.078 0.098 0.32 1.27 4.01 0.42 0.43
5 27 10 0.211 0.394 0.122 0.063 0.082 0.54 1.73 3.23 0.52 0.67
5 21 30 0.181 01.205 0.100 0.063 0.082 0.19 1.82 2.06 0.63 0.82
CHANQO TO 1 GI!( 3
5 31 5 0.11(2 0.101 0.013 0.056 0.068 0.76 0.98 1.30 0.61 0.82
5 35 ( 0.OH6 1.115 0.1017 0.056 0.072 0.75 1.00 1.32 0.65 0.81
5 40 0 0.100 0.136 0.102 0.061 0.080 0.74 0.98 1.33 0.60 0.7(1
5 41 44 0.100 0.141 0.105 0.061 0.086 0.68 0.95 1.41 0.58 u.182
4 42 49 0.10(1 0.166 0.110 0.061 0.088 0.60 0.91 1.51 0.56 0.81
5 43 15 0.101) 0.194 0.111 0.063 0.097 0.55 0.92 1.65 0.54 0.82
4 43 28 0.10' (.224 0.1211 0.066 0.100 0.48 0.85 1.76 0.51 0.78
5 44 7 0.11( 0.262 0.138 0.067 0.107 0.45 0.86 1.90 0.49 0.78
CIIAlIOF 7(1 cT.A N 2
5 44 33 0.349 3.611 0.815 0.270 0.390 0.10 0.39 4.08 0.30 0.44
5 44 40 0.1`6 4.1155 1.710 0.359 0.448 0.16 0.45 2.84 0.21 0.26
5 ",4 5' 0.841 4.474 1.306 0.315 0.482 0.18 0.64 3.50 0.24 0.37
5 45 12 O3.1(1S 4.311 1.1)1, 0.218 0.482 0.19 0.77 . 4.07 0.27 (W.(.45
CHANGSE Ti( 65A31 1
5 45 38 0.825 13.785 4.740 0.191 1.210 0.06 0.17 2.91 0.19 (. 26
5 45 51 0.9(39 10.417 3.011 0.440 1.058 0.09 0.31 3.48 0.15 0.35
5 46 4 0.939 10.778 1.182 0.261 0.554 0.09 0.50 5.73 0.14 0.29
5 46 17 0.749 5.068 0.906 0.154 0.389 0.15 0.83 5.60 0.11 0.43
4 46 30 0.714 2.418 0.566 0.130 0.275 0.30 1.26 4.27 0.23 0.49
CIHANUF TO GCAIN 2
5 46 56 0.609 1.126 0.342 0.134 0.201 0.54 1.78 3.29 0.39 0.61
5 41 22 0.6112 1.286 0.269 0.093 0.147 0.53 2.53 4.78 0.35 0.55
5 42 35 0.609 0.717 0.191 0.082 0.134 0.83 3.11 3.85 0.43 0.70
5 41 48 0.562 0.611 0.165 0.082 0.120 0.92 3.40 3.70 0.S( 0.73
5 48 14 0.553 (.110 0.261 0.106 0.141 0.62 2.12 3.44 0.41 0.56
5 48 40 0.609 0.73? 0.261 0.106 0.16') 0.83 2.34 2.83 0.41 0.65
5 48 53 0.912 0.840 0.292 0.101 0.169 1.09 3.12 2.88 0.34 0.58
5 49 6 0.841 1.528 0.459 0.162 0.239 0.55 1.83 3.33 0.34 0.42
5 49 1') ((.97 2.175 0.744 0.173 0.223 0.32 1.20 3.70 0.23 0.30
5 49 32 0.776 1.172 0.244 0.082 0.134 0.66 3.12 4.72 0.33 0.'54
5 49 45 0.609 0.667 0.114 0.082 0.120 0.91 3.32 3.63 0.45 0.65
5 51 29 0.189 2.775 0.506 0.134 0.181 0.14 0.77 5.48 0.26 0.36.
5 51 42 0.4(13 2.411 0.58? 0.139 0.119 0.17 0.69 4.17 0.24 0.34
5 51 55 0.40) 1.430 0.381 0.139 0.194 0.28 1.04 3.70 0.36 0.50
5 52 1 0.562 1.172 0.261 0.093 0.134 0.41 2.14 4.49 0.36 0.51
5 52 21 0.493 0.737 0.204 0.093 0.120 0.61 2.42 3.62 0.46 0.5)
5 52 34 0.440 0.560 0.176 0.086 0.120 0.7) 2.50 3.11 0.49 0.68
5 53 13 0.396 0.675 0.217 0.093 0.134 0.59 1.82 3.11 0.43 0.62
5 53 26 0.403 0.786 0.316 0.134 0.194 0.51 1.27 2.49 0.42 0.61
5 55 39 0.518 1.915 0.566 ((.205 0.294 0.27 0.91 3.38 O.6h 1. 52
5 53 52 0.6112 2.849 0.749 0.222 0.315 0.24 (.91 3.10 0.30 (1.42
5 54 5 0.682 3.831 1.461 0.253 0.363 0.18 0.64 3.61 0.24 0.34
5 54 44 0.400 4.M55 1.137 0.251 0.339 (.13 0.54 4.27 0.22 0.30
5 54 57 0.962 2.1197 0.741 0.253 0.390 0.22 0.75 3.47 0.34 0.52
5 55 Ito (.460) 4..411. 1.306 0.2(8 0.41' 0.13 0.47 3.50 0.22 0.12
5 45 23 0.5110 4.0h11 1.270 0.315 0.50) 0.14 0.41, 3.20 0.25 0.4(
5 55 36 0.440 4.155 1.66 0.374 0.638 0.13 0.38 2.91 0.22 0.38
5 55 49 0.716 5.465 1.710 0.374 0.638 0.13 0.42 3.20 0.22 (.37
5 56 2 0.716 6.374 1.938 0.412 0.613 0.11 0.37 3.29 0.21 0.32
5 56 15 0.716 4.465 1.607 0.374 0.596 0.13 0.45 3.40 0.23 0.37
5 46 28 0.116 6.152 1.'( 0.430 0.696 0.12 0.37 3.17 0.22 0.36
5 SO 5( 0.6,0) 3.430 0.149 0.270 0.390 0.11 0.62 3.47 0.27 0.39
5 59 12 0.640 4.313 1.270 0.288 0.390 0.15 0.50 3.40 0.23 0.31
IJT I Nll. rl.~l i ¥ |NTENSIIY RAT Ills
tlR ~lti Sli(' l,~00(Kr! 5511(KR) q21AIKRi 41)6¢KR} 33111KR) 6300/';5?7 6300/421fl 5511/421~% 4236/4218 3311/427A
N, 59 ?r, 0.521 2,591 0,601 o,165 0,22~ 0,70 0,1~? 4,2R 0,2)' 0.31
50 ~ 0.462 l.',qo 0.421 0.134 0.19q 0.Sq 1.0~ 3.12 0.31 0..5
5 5'~ ql o.4ot 1. Zll6 o. ~/,H o. lo6 0.151 0.'~! 1.16 ~.70 0.10 0.45
t, 0 4 O. ~/,8 0.9~5 0.2q2 0.106 0.157 0.)9 1.26 3.20 0.~6 0.54
6 0 ~:t 0.149 0.8 I", 0.265 0. Oq'~ 0.147 0.60 1.32 3.10 0.11 0.55
6 0 c, 6 (). ~31 O. l~l(, 0.231 O.Oq3 0.1}4 0.41 1.46 3.41 0.40 0.58
6 I 9 0. I~t 0.t,'17 0.2l I 0.093 0.145 0.49 1.55 3.19 0.4{ 0./,7
f, 2 14 O. ~61! 0.?;}6 0.251 0.103 0.155 0.41 1.44 3.06 0.40 0.60
6 2 21 0.418 O. 151, O. ?~,9 0.112 0.199 0.55 1.55 2.81 0.41 0.14
6 2. 40 O, t+qO 2,~97 O,'I/C~ 0,214 0,274 0,11 0.59 3,47 0,29 O.!?
6 2 53 0.518 2,215 0.459 0.120 0.157 0.2'3 1.11 ~,.96 0.26 0.3.
6 3 6 0.~0} 1.12f, 0.316 0.106 0.145 0.36 1.27 t-56 0.34 O.16
6 3 19 0.t31 O.9q? 0.285 o.og3 0.120 0.36 1.21 t.51 0.35 0.45
~, 3 t2 0.301 O.tl 1 O. 17~', 0.082 0.108 0.50 1.75 3.4.7 0.41 O.bl
~, 58 0.301 1.172 0.382 0.14.9 0.199 0.26 0.81 t.07 0.)9 0.52
6 q 11 0.368 1.7~5 0.4,78 0.149 0.220 0.11 0.17 3.65 0.11 0.~,6
4 24 0.389 2.1~{6 0.616 0.184 0.2q9 0.18 0.63 3.55 0.30 0.39
6 /, .',(} 0.4~',0 2.59? 0.749 (D.21z, 0.294 0.11 0.59 t.t*7 0.29 0.1'~
b 4 53 0.4?0 2.129 o./q2 0.13q 0.191 0.22 0.97 q.33 0.28 0.19
~. b (, O. tt~ 0 1.2{{6 O. L126 0.120 0.164 0.3 t , 1.35 3.94 0.9! 0.50
6 5 58 0.44.0 O.i~,O 0.248 0.093 0.134 0.52 1.11 3.]R 0.~? 0.54
6 ~, 11 O.]~q {).$'~2 0.20~, 0.086 0.118 0.56 1.91 ',.~0 0.42 O.')e
~, (, {I f). '~17 0.~11 0.184 0.002 0.108 0.55 1,83 3.{7{ O.Z. 5 0.59
6 7 { 0.101 0.51"} 0.1/',5 0.082 0.10~ 0.59 1.86 3.1~ 0.50 0.65
6 f 1i, 0.2R1 0.471{ 0.149 O. Oit2 0.115 0.50 1.,9 3.20 0.55 ().If
1'69 NASA AIRllORNF AUR0RAL tX'PENITION
FLIGHT PILIMII3R 4 11 / 27 / 69 tit FORT CHURCHILL LOCAL NORTH-SOUTH
(H3SFRVAIION OF PRE-MIDNIGHT OVAL
UiT INITENSITY INTENSITY RATIOS
HR 1I o SIC. I0(KRI 5511171 14 I 4P78(K) 42361 KR 33711IKi1 6300/5577 63(10/4278 5571/4278 4736/4278 3371/4218
0 '.0 0 0.1?5 (1.254 (0.071 0.038 0.042 0.49 1.76 3.59 0. 5 0.59
0 40 310 n .13O D.29( 0.079 0.059 0.045 0.45 1.65 3.67 0.449 ((.57
0 40 52 0.134 0.41i( 0.087 0.039 0.045 0.43 1.55 3.56 0.45 (.52
0 41 5 0.134 0.34( 0.09 3 0.04 k 0.048 0.40 1.48 3.67 0.44 0.52
0 41 44 0.141 0.322 0 .01 0.038 0.045 0.44 1.62 3.71 0.44 0.52
0 41 57 0.143 0.9316 0.(079 0.038 0.043 0.46 1.81 3.92 0.48 0. 5
C) 42 It, 0.141 D.7112 0.0171 0.7O38 0.042 0.50 1.8,4 3.69 0.49 0.55
0 43 2 0.145 0.251 0.065 0.037 0.039 0.58 2.22 3.84 0.56 0.59
0 43 2 0.126H 0. 22 0.060 0.035 0.037 0.56 2.14 3.HO 0.58 0.61
O 43 54 0.134 (. 20 0.057 0. 035 0.0:47 0.65 2.35 3.63 0.61 0.64
0 44 33 0.128 0.219 0.065 D(.((3 7 0.0 0.59 1.97 3.36 0. 56 0.56
0 45 38 0.123 0.19H 0.057 0.032 0.035 0.62 2.1 3.50 0.86 0.62
0 45 54 0.127 ((.1 77 0.1151 0.032 0.035 0.72 2.49 3.46 0.62 0.69
0 47 1? n.123 (.163 0.050 (.032 0.032 0. 76 2.46 3.25 0.6 1 0.65
r) 48 :)0 o(.127 D. 15( 0.041 O. ((.030 0.033 0.85 2.79 3.29 0.61 0.12
0 49 48 0.133 0. 1 631 0.055 0.037 0.038 0.82 2.43 2.97 0.67 (. 10
0 51 5k (1.127 ((.177 ((.052 0.034 0.034 0.7? 2.44 3.40 0.65 0.65
0 52 50 0.127 0.207 0.057 0.034 0.035 0.61 2.24 3.66 0.60 0.62
0 54 21 0.144 ((.231 0.067 0.037 0.036 0.62 2.15 3.46 0.55 0.54
0 58 50 0.144 0.271 0.016 ((.036 0.042 0.53 1.89 3.57 0.47 (.55
0 59 21 0.144 0.260 0.OH? 0.034 0.041 0.55 1.75 3.14 0.41 0.50
0 59 41 0.144 0.75l( 0.075 0.034 0.038 0.57 1.92 3.35 0.45 0.51
1 0 52 0.141 0.228 0.070 0.037 0.042 0.62 2.02 3.25 0.93 0.49
1 1 18 0.138 0.253 0.075 0.036 0.041 0.55 1.83 3.35 0.48 0.55
1 1 44 (1.143 0.270 0.018 0.035 0.041 0.53 1.83 3.47 0.45 (.53
1 2 10 0.132 0.250 0.064 0.031 0.035 0.53 2.06 3.89 0.49 0.54
1 2 23 0.132 0.191 (.099 0.035 0.038 0.69 2.24 3.24 0.60 (.64
1 2 34 0.140 0.253 0.073 0(.036 0.040 0.86 1.92 3.46 0.49 0.55
I A 2 0.143 0.891 O.OH2 0.036 0.041 0.49 1.74 3.53 0.44 0.5Q
I 3 29 0.140 0.270 0.078 0.036 0.041 0.52 1.80 3.47 0.47 0.52
1 3 41 0.140 O.15(1 0.073 0.034 0.040 0.56 1. 92 3.42 0.46 0.45
1 3 54 0.143 0.221 0.066 0.033 0.036 0.64 2.15 3.34 0.50 0.54
1 9 10 0.124 0.207 0.051 0.033 0.035 0.61 2.14 3.50 0.57 0.59
1 10 2 (.112 0.191 0.054 0.031 0.035 0.64 2.25 3.52 0.57 0.64
1 10 15 0.113 (1.176 0.051 0.030 0.035 0.64 2.24 3.49 0.59 0.69
1 10 28 .113 (1.162 0.050 0.030 0.035 0.70 2.23 3.27 0.60 0.70
1 12 25 0.11( (.15(1 0.047 (.030 0.033 0.73 2.38 3.19 0.43 0.71
1 14 '3 0.113 0.i62 0.04r 0.030 0.034 0.70 2.41 3.47 0.63 0.73
1 15 14 (.119 0.176 0.053 0.030 0.035 0.67 2.26 3.36 0.57 0.66
1 16 0. 12(0 0.191 0.054 0.033 0.036 0.63 2.22 3.52 0.61 0.46
1 16 45 (0.122 0.20r 0.059 0.031 0.040 0.59 2.07 3.50 0.53 0.68
1 16 5H 0.122 0.237 C0.06 0.035 0.041 0.52 1.85 3.57 0.53 0.62
1 IT 11 0.122 0.753 0.070 0.034 0.041 0.48 1.76 3.63 0.52 0.59
1 17 24 0.126 0.270 0.074 0.036 0.043 0.47 1.70 3.64 0.49 0.57
1 17 i0 0.122 0.2mg 0.075 0.036 0.041 0.42 1.62 3.83 0.47 0.55
1 1A1 16 0.122 0.270 0.070 0.036 0.043 0.45 1.76 3.88 0.51 0.61
I 19 21 0.122 0.237 0.064 0.033 0.038 0.52 1.91 3.69 0.52 0.59
1 21 32 0.132 0.770 (.074 0.036 0.043 0.49 1 * 3.64 0.49 0.57
1 21 45 0.138 ((.297 0.0(2 0.038 0.049 0.47 1.69 3.63 0.46 0.60
1 22 11 0.132 0.330 0.089 0.040 0.048 0.40 1.49 3.72 0.45 0.54
1 23 42 0.132 0.300 0.OH2 0.036 0.047 0.43 1.61 3.77 0.44 0.58
1 29 0 0.122 0. 28 0.078 0.036 0.045 0.43 1.57 3.66 0.47 0.58
1 25 13 0.122 0.253 0.073 0.036 0.046 0.48 1.67 3.46 0.50 0.62
1 26 5 0.119 (.28') 0.092 0.033 0.047 0.41 1.45 3.53 0.41 0.58
1 26 18 0.113 (0.321 0.083 0.035 0.047 0.35 1.36 3.87 0.42 0.57
1 27 10 0.108 0.343 0.006 0.)40 0.053 0.31 1.13 3.58 0.41 0.55
1 27 23 0.122 0.376 0.104 0.043 0.053 0.32 1.18 3.63 0.41 0.51
I 2'( 15 0.113 0.352 0.096 0.040 0.033 0.32 1.18 3.68 0.41 ((.55
1 28 54 0.113 0.789 0.078 0.038 0.055 0.39 1.45 3.rl 0.48 ((.71
1 2 7 (J.110 0.321 0.075 0.036 0.047 0.34 1.45 4.26 0. 4( 0.62
I 29) 33 0.105 0.253 0.070 0.036 0.050 0.41 1.50 3.63 0.52 0.72
I 29 46 0.113 0.339 0.089 0.040 0.050 0.33 1.28 3.82 0.44 0.57
1 30 12 0.108 0.384 0.104 0.042 0.055 0.28 1.04 3.73 0.40 0.53
1 31 4 0.1(18 0.367 0.104 0.040 0.053 0.29 1.04 3.53 0.38 0.1
1 31 17 0.105 0.297 0.086 O.O38 0.049 0.35 1.22 3.46 0.84 0.57
1 31 30 0.105 0.253 n.071 0.036 0.045 0.41 1.48 3.58 0.51 0.63
1 31 43 0.105 0.243 0.067 0.036 0.045 0.43 1.55 3.61 0.54 0.67
1 33 4U 0.113 0.260 O.(70 0.036 0.047 0.44 1.63 3.73 0.52 0.68
1 34 6 0.113 0.330 0.1(4 0.038 0.049 0.34 1.09 3.18 0.36 0.47
1 34 19 0.114 0.230 0.06% 0.037 0.045 0.46 1.77 3.87 0.57 0.70
1 39 50 0.133 0.289 0.071 0.042 0.049 0.46 1.87 4.06 0.59 (.69
1 40 2) (.1,55 0.,130 0.080 0.040 0.053 0.47 1.94 4.15 0.50 0.67
1 41 (1 0.167 0.377 0.0119 0.044 0.058 0.44 1.1 7 4.23 0.4'1 0.65
1 42 O 0.180 (.402 0.096 0.044 0.058 0.45 1.87 4.18 0.45 0.60
1 42 26 0.314 (.810 0.167 0.070 0.113 0.38 1.88 4.90 0.42 0.68
1 43 18 0.193 0.402 0.096 0.044 0.062 0.48 2.01 4.18 0.45 0.65
1 45 2 0.207 ((.410 0.ln4 0.045 0.062 0.48 1.99 4.12 0.43 0.60
1 45 41 0.207 0.459 0.103 0.044 0.062 0.45 2.02 4.47 0.43 0.61
1 46 7 0.207 ((.490 0.107 0.047 0.068 0.42 1.93 4.56 0.44 0.63
1 48 4 0.222 (.459 O.17 0.147 0.068 0.48 2.07 4.27 0.44 0.63
1 49 53 0.238 (.490 0.112 0.050 0.073 0.49 2.12 4.36 0.45 0.65
1 50 6 0.238 0.523 0.119 0.050 0.073 0.46 2.00 4.39 0.42 0.61
1 50 19 0.242 0.495 0.119 (.047 0.068 0.41 2.03 5.00 0.40 0.57
1 50 32 0.245 0.530 0.119 0.050 0.076 0.46 2.06 4.45 0.42 0.64
1 51 24 0.248 0.477 0.104 0.045 0.068 0.52 2.38 4.58 0.43 0.65
1 53 21 0.255 0.430 0.096 0.044 0.059 0.59 2.65 4.46 0.45 0.62
1 54 26 0.293 0.490 0.104 0.045 0.070 0.60 2.81 4.70 0.43 0.67
UT INTFqSIT¥ INT~NSI ry RAT I~}qIfR ~IN 5rc 6300(KR) 55771KRI 427HIKR) 4236[KR! 3371IKR) 6300/5577 6300/&278 5577/427A 4236/421A 3371/4272
54 39 n. Jl!) ().5%B 0,112 0.051 0.013 0,60 Z,99 4,07 0,46 0,65
~5 4~ 0.314 0.490 O,09H 0.044 0,062 0.64 3,21 5.01 0.45 0.6455 57 0;293 0.441 0.089 0,04) 0.058 0.66 3.29 4.96 0.42 0.6556 113 0,291 0,402 0,082 0,042 0,058 0.73 3,56 4,R9 0,51 0.7058 10 0,255 n, tSN 0.076 0,040 0,056 0,72 ).36 4,65 0,53 0,1359 22 O.238 0,330 0,070 0.040 0,053 0.72 3,40 4,71 0.51 0,7660 3~ 0.222 0.309 0,067 0.031 0.051 0,72 3,33 4,63 0,55 0,/6
2 0 40 0,220 0.289 0,065 0,037 0,049 0,70 3,54 4.48 0.5/ 0.762 I 19 0.222 0.27] 0,065 0,038 0,049 0,82 3.44 4,10 0.50 0.162 5 0 0,242 0.25~ 0.065 0,039 0,051 0,05 3,74 3,92 0.60 0.782 6 44 0,222 0,237 0.(160 0.038 0.048 0.94 3.14 3.98 0,64 3.812 8 41 0,216 0,222 0,0~5 0.040 0.049 0,97 3.95 4.05 0,73 C.8~2 11 20 0.207 0.20~ 0.060 0,038 0.049 1.00 ).48 3.48 0.64 O.N22 12 [2 0.199 0,192 0.060 0.038 0,049 1,04 3,34 3.22 0.64 0.822 13 17 OIRO 0.17/ 0.055 0,038 0.051 1,02 3.2n 3.23 0.70 0.927 16 0 0,167 0.163 0.055 0,040 0.049 1.02 3.05 2,97 0,13 0.892 19 0 0,I62 0,150 0.055 0,037 0,047 1.08 2,96 2,74 0.67 0.862 23 0 0,167 0,138 0.0~5 0.037 0,042 [.21 3.05 2.52 0.67 0,162 25 10 0.16/ 0,12r 0,053 0,03? 0,043 1,31 3.1~ 2.40 0.70 0,812 ?n 13 0.180 0.138 0,055 0,03? 0,048 1,30 ).28 2.52 0.67 0.882 29 57 O.IAO 0,237 0.089 0.060 0.079 0.76 2.02 2,66 0,67 0,82
2 30 10 0.289 O.2ZO O.OH7 0.053 0.018 1,31 3.31 2,~2 0,61 0.892 30 36 0.332 0.2i5 O.Ol{l 0,053 0.078 1.41 4.12 2,g2 0,66 0.912 30 49 0.270 0,10~ 0.048 0.032 0,041 2.55 5.57 2.19 0.69 0,84? 31 2 0,143 0.10! 0,050 0.036 0,041 1.33 2.87 2,16 0.73 0,8~
AIRCRAFT TURNING AT 2 34 0
2 43 40 0.123 OOH3 0,050 0.037 0.042 1,48 2,46 1.66 0.74 0.83
AIRCRAFT TURNING AT 2 50 0
2 55 10 0.127 0.091 0,050 0,017 0,045 1.40 2.54 1.8t 0.74 0,902 56 15 0.137 0.099 0.055 0.038 0.047 1,39 2.50 1.80 0,70 0,262 57 66 0.148 0.107 0.055 0.040 0.045 1.~8 2.70 1.96 0,73 0.82
2 58 12 o.162 0.117 0.0~7 0,031 0,047 [,39 2,86 2,06 0.65 0.842 58 51 O,[RO 0,121 0,055 0,037 0.047 1,49 3,28 2.21 0.67 0.86
2 59 4 0.[80 0,[07 0,055 0.030 0,048 [.67 3,28 1.96 0,70 0.88
2 59 17 0,167 0.o99 0.053 0,038 0.041 1.69 3.15 1,86 0.72 0.88
2 59 30 0.162 0,091 0,053 0.040 0.045 1,78 3.06 [,7! 0.76 0,85
2 59 43 0.148 0,091 0.055 0.038 0,045 1,63 2.70 1.66 0.69 0.82
3 2 45 0.133 0.086 0.052 0.037 0.045 1.54 2.56 1.66 0o71 0.873 3 37 0.137 0.099 0,0~3 0.037 0,043 1.39 2,50 1,86 0,70 0,81
3 4 20 0.148 0,107 0.050 0.037 0,045 !,38 2,96 2,15 0,74 0,90
3 4 55 0.175 0.121 0,055 0.037 0.048 1,44 3,18 2.21 0.67 0.88
3 6 39 0.[93 0,102 O.OHO 0.038 0,045 1.89 3,86 2.04 0,76 0.90
3 6 52 0,185 0.091 0,051 0,038 0,047 2.04 3,63 1,78 0,75 0.91
3 7 5 0.167 0,083 0,050 0.038 0.045 2,00 3,33 1.66 0.75 0.90
3 7 44 0,148 0.083 0,053 0,037 0.042 1.78 2.79 1.57 O.TO 0.80
3 8 10 0,137 0.076 0.050 0,037 0,043 IAO 2.74 1,53 0,74 0.86
3 8 36 0.123 0.076 0,050 0,037 0,042 1.61 2,46 1,53 0,74 0,83
3 8 2 0.133 0.080 0.050 0.037 0.043 1.65 2,66 1.61 0,7~ 0,86) 8 28 0.127 O,07d 0.050 0.037 0.042 1.6l 2.46 1.53 0.74 0.83
3 8 54 0.120 0.076 0.050 0,037 0,043 1.56 2,39 1,53 0,74 0,863 13 10 0.127 0.088 0,050 0.037 0,046 !,45 2,54 1.75 0,74 0,92
3 13 49 0.144 0.090 0.050 0,038 0,045 1,45 2,87 1.97 0.76 0.90
3 14 15 0,155 0.117 0.055 0.040 0.048 1,32 2.83 2.13 0.73 0.88
3 14 2R 0.162 0,122 0,060 0.040 0,048 1.2T 2.72 2.14 0.68 0,81
3 14 41 0.167 0.138 0.060 0.038 0.047 1,21 2,80 2,32 0.64 0.80
3 14 54 0.177 0,138 0,057 0.040 0,049 1,28 3.13 2.44 0.71 0,86
3 15 I 0.180 0.150 0,060 0.040 0,047 1,20 3.02 2.52 0,68 0,80
3 15 20 O.IRO 0.138 0,055 0.042 0,048 1o30 3,28 2,52 0.77 0,88) 15 46 0,180 0.127 0.055 0,040 0,047 1,41 3,28 2.32 0,73 0.86
3 15 59 O,1RO 0.113 0,055 0,037 0.045 1,59 3,28 2.06 0.67 0,82
3 16 51 0.162 0.099 0,055 0,037 0,043 1,64 2,96 lfiO 0.61 0.78
3 17 43 0.144 0,088 0.0~0 0,038 0.042 1.64 2,87 1.75 0.76 0,83
3 18 9 0.144 0.083 0.051 0.037 0,043 [.72 2.81 1,63 0.72 0,84
3 18 35 0.123 0.091 0.051 0,038 0,045 1,36 2.42 1.78 0.75 0,88
3 19 4 0.133 0,099 0,052 0.037 0.045 1.35 2,56 1,90 0.71 0,87
3 19 30 0.144 0,104 0.053 0,037 0.044 1.38 2.71 1,96 0,70 0.84
3 19 43 0.153 0,119 0,053 0.038 0.045 1.28 2,88 2.24 0,71 0.85
3 19 56 0.157 0.140 0,055 0.038 0.047 1.12 2,87 2-56 O.TO 0.86
3 20 9 0,177 0.163 0,058 0.038 0.040 1,09 3,08 2,83 0,66 0.85
3 20 22 0.193 O,16H 0,05? 0,038 0,049 1,15 3.41 2,97 0.6A 0,86) 20 4R 0.207 0,160 0,058 0,038 0,047 1.29 3,60 2,78 0.66 0.81
3 22 6 0.196 O.lTl 0.058 0.039 0,047 1,15 3.40 2.07 0.68 0,81
3 22 32 0.216 O.IH3 0,059 0,040 0.048 1.18 3.69 3,12 0.68 0,82
3 23 28 0.216 0,143 0.055 0,037 0,046 1.51 3,95 2.60 0,6? 0.84
3 23 41 0.199 0.119 0,053 0,037 0,0~4 1,67 3,75 2,24 O.TO 0,84
3 23 54 0.191 0,115 0,054 0,038 0.044 1.66 3.54 2,13 0,71 0,82
3 24 20 0.180 0.099 0,050 0.038 0,047 1.82 3.59 1.9/ 0,76 0,95
3 25 38 0,167 0.099 0.053 0.038 0,045 1,69 3.15 i,86 0.72 0.85
31 4 0,133 0,099 0,055 0.040 0.049 1.35 2.43 IRO 0.73 0,89
3 31 11 0.133 0.099 0.057 0.043 0,053 1.35 2,35 1.74 0.76 0.94
3 31 30 0.167 0,143 0.065 0.045 0,058 1,17 2.58 2,21 0.70 0.89
3 31 4t 0.255 0,192 0.076 0.050 0,059 1,13 3,36 2,53 0.65 0,78) 31 56 0.293 0,13~ 0,070 0.050 0,058 2.12 4.18 1,97 0.72 0,82
3 32 9 0.242 0.138 0,060 0,042 0,046 1,75 4,06 2.32 0.71 0.77
3 32 22 0.193 0.117 0.055 0,038 0,046 1,65 3.53 2,13 0.70 0.84
I 3Z 55 0.336 0,222 0,089 0,060 0,079 1.51 3.77 2,49 0,67 0.88
3 t3 14 Olq3 0.12'I 0.055 0,038 0.045 1.52 3.53 2,32 0.70 0.82
3 35 II 0.207 0.138 0.057 0,040 0,047 1,50 3,66 2,44 0,71 0,84
3 38 0 0*222 0.13~ 0.0~/ 0.040 0.040 1.61 3,92 2.44 0,71 0.86
) 38 39 0.222 0.163 0,060 0.040 0.047 1.37 3.?4 2,74 0,68 0,80
3 38 52 0,207 0.138 0.055 0*040 0.049 1.50 3.78 2.52 0,73 0.89
3 )q 5 0.~19 0,158 0,055 0,038 0,049 1,3q 4.00 2.88 0.70 0.89
'I I IYIIr oSr IT V INT FNS ITY IAT I nS
HO PI19 C 1001V9 I 9 .,5171 V) 427R1KR) 4234(36) I 371 1KPI 6300/55717 600/4279 5577/4218 4236/4278 3371/4?78
19 44 .4 ?992, 0.171 I.0 6 0.042 0.051 1.49 4 20 2.817 0.11 0. II
3 40 10 n.?74 0.2(0 0.069 0.042 0.053 1.32 4.23 3.21 0.65 0.82
3 '.1 19 0.274 O.196 0.060 n.040 0.053 1.41 4.60 3.12 0.68 0.89
3 41 41 n.259 0.163 0.065 0.042 0.049 1.97 3.95 2.52 0.65 0.76
I 41 54 0.299 0.177 0.069 0.040 0.053 1.44 3.15 2.74 0.62 0.F2
i 42 46 0.295 0. 14 0.Ofl5 0.042 0.051 1. 5 3.95 2.52 0.65 0.79
3 43 25 0.295 0.18 0.(063 0.042 0.049 1.62 4.08 2.52 0.66 0.7R
3 44 4 0.239 0.119 0.060 0.040 0.049 1.73 4.00 2.32 0.68 0.82
3 45 91 0.214 0.111 0.065 0.044 0.091 1.55 4.23 2.74 0.69 0.78
3 45 22 0.738 (.114 0.055 0.040 0.049 1.79 4.39 2.44 0.73 0.83
i 45 48 0.193 0.102 0.055 0.040 0.047 1.89 3.53 1.8? 0.13 0.86
3 46 1 0.207 0.11? 0.099 0.040 0.049 1.77 3.78 2.13 0.73 0.84
3 46 27 0.222 0.131, 0.060 0.040 0.049 1.61 3.74 2.32 0.68 0.82
3 48 53 0.238 0.192 0.065 0.042 0.053 1.24 3.69 2.97 0.65 0.82
3 41 19 0.259 0.707 0.010 0.044 0.056 1.23 3.64 2.96 0.62 0.80
3 47 98 0.262 0.192 0.064 0.042 0.051 1.37 4.13 3.02 0.66 0.80
3 48 50 0.255 0.171 0.063 0.040 0.049 1.44 4.08 2.83 0.64 0.18
3 49 16 0.259 0. 1(2 0.063 0.042 0.051 1.33 4.08 3.07 0.68 0.81
3 49 54 0.255 0.177 0.062 0.038 0.049 1.44 4.19 2.87 0.62 0.80
3 50 8 0.238 0.140o 0.07 0.040 0.045 1.59 4.21 2.65 ., 0.71 0.80
3 50 21 0.722 0.127 0.094 0.039 0.047 1.75 4.06 2.32 0.71 0.86
3 50 47 0.207 0.143 O.060 0.040 0.049 1.45 3.48 2.40 0.68 0.92
3 91 0 0.23H 0.222 0.067 0.043 0.051 1.07 3.57 3.32 0.64 0.16
3 51 13 0.238 0.11? 0.06( 0.042 0.053 1.35 4.00 2.97 0.11 0.89
3 51 26 0.255 O.186 0.063 0.040 0.049 1.38 4.08 2.97 0.64 0.78
3 91 92 0.214 0.253 0.070 0.042 0.053 1.08 3.90 3.62 0.59 0.76
3 52 5 0.755 0.22H 0.065 0.044 0.055 1.12 3.95 3.53 0.68 0.85
3 52 18 0.292 0.28? 0.076 0.043 0.057 1.04 3.86 3.72 0.51 0.76
3 52 31 0.292 0.250 0.064 0.043 0.055 1.11 4.54 3.88 0.67 O."5
3 52 44 0.?92 O.222 0.067 0.043 0.053 1.32 4.40 3.33 0.65 0.80
9 92 57 0.255 0.207 0.064 0.040 0.049 1.23 3.96 3.22 0.62 0.76
3 53 23 0.292 0.289 0.082 0.045 0.059 1.01 3.57 3.53 0.59 0.72
3 52 36 0.2921 0.330 0.082 0.047 0.057 0.89 3.57 4.02 0.57 0.10
3 52 49 0.292 0.222 0.070 0.043 0.053 1.32 4.19 3.17 0.62 0.16
3 53 2 0.255 0.201 0.064 0.040 0.049 1.23 3.96 3.22 0.62 0.16
3 53 28 0.292 0.2139 0.092 0.047 0.059 1.01 3.57 3.53 0.57 0.12
3 53 41 0.292 0.13(i 0.092 0.045 0.057 0.89 3.57 4.02 0.59 0.61)
3 53 54 0.285 0.309 0.097 0.043 0.057 0.92 3.47 3.77 0.53 0.70
3 54 7 0.273 0.253 0.070 0.043 0.053 1.09 3.91 3.63 0.62 0.76
3 94 20 0.273 0.219 0.064 0.043 0.053 1.25 4.24 3.40 0.66 0.82
3 94 46 0.259 0.192 0.064 0.043 0.050 1.33 3.96 2.98 0.61 0.78
3 54 59 0.299 0.222 0.070 0.043 0.057 1.15 3.65 3.17 0.62 0.81
3 55 39 0.238 0.163 0.055 0.040 0.049 1.46 4.36 2.98 0.73 0.89
3 56 27 0.222 0.138 0.055 0.038 0.045 1.61 4.06 2.53 0.70 0.82
3 56 56 0.207 0.119 0.095 0.039 0.045 1.80 3.79 2.10 0.10 0.82
3 57 35 0.207 0.109 0.055 0.040 0.045 1.90 3.79 2.00 0.13 0.82
3 59 6 0.166 0.102 0.055 0.040 0.047 1.63 3.05 1.87 0.73 0.81
4 0 37 0.166 0.102 0.059 0.043 0.045 1.63 3.05 1.87 0.78 0.82
4 1 55 0.154 0.101 0.095 0.041 0.045 1.44 2.83 1.97 0.76 0.82
4 2 47 0.154 0.102 0.055 0.040 0.045 1.51 2.83 1.87 0.13 0.82
4 4 44 0.143 0.107 0.056 0.042 0.047 1.33 2.54 1.90 0.74 0.84
4 5 10 0.154 0.117 0.095 0.042 0.049 1.32 2.83 2.14 0.77 0.89
4 5 49 0.154 0.107 0.055 0.040 0.047 1.44 2.83 1.97 0.73 0.81
4 1 35 0.164 0.117 0.055 0.040 0.049 1.40 3.00 2.14 0.73 0.89
4 8 1 0.166 0.127 0.099 0.043 0.049 1.31 2.81 2.14 0.13 0.82
4 8 53 0.17 (0.145 0.n06 0.042 0.049 1.29 3.11 2.40 0.70 0.81
4 10 37 0.207 0.150 0.064 0.043 0.050 1.38 3.21 2.33 0.66 0.78
4 50 50 0.728 0.163 0.064 0.043 0.050 1.40 3.54 2.53 0.67 0.18
4 12 8 0.239 0.157 0.059 0.042 0.049 1.51 4.01 2.65 0.71 0.82
4 12 34 0.222 0.133 0.096 0.040 0.049 1.66 3.93 2.36 0.71 0.87
4 13 0 0.207 0.117 0.056 0.041 0.045 1.77 3.67 2.07 0.73 0.80
4 11 26 0.1)3 0.107 0.055 0.040 0.045 1.80 3.53 1.97 0.73 0.82
4 14 5 0.119 0.109 0.055 0.042 0.047 1.64 3.29 2.00 0.77 0.81
4 15 23 0.166 0.117 0.056 0.040 0.048 1.43 2.9,5 2.07 0.71 0.85
4 15 36 0.179 0.133 0.056 0.042 0.049 1.34 3.18 2.36 0.74 0.87
4 15 49 0.579 0.143 0.059 0.042 0.049 1.26 3.02 2.40 0.71 0.82
4 16 2 0.201 0.163 0.060 0.041 0.050 1.27 3.43 2.70 0.68 0.84
4 16 28 0.222 0.168 0.061 0.040 0.049 1.32 3.62 2.74 0.65 0.80
4 17 46 0.222 0.152 0.057 0.041 0.049 1.46 3.87 2.65 0.72 0.85
4 18 2 0.222 0.143 0.059 0.043 0.048 1.56 3.74 2.40 0.72 0.81
4 18 38 0.207 0.129 0.055 0.040 0.047 1.60 3.79 2.36 0.73 0.87
4 19 30 0.179 0.107 0.094 0.031 0.043 1.67 3.34 2.00 0.68 0.81
4 20 22 0.166 0.117 0.055 0.037 0.045 1.43 3.05 2.14 0.61 0.82
4 20 35 0.179 0.129 0.054 0.038 0.046 1.39 3.29 2.37 0.69 0.84
4 22 9 0.192 0.145 0.056 0.040 0.049 1.33 3.42 2.58 0.70 0.81
4 22 22 0.221 0.191 0.064 0.042 0.050 1.16 3.45 2.98 0.65 0.78
4 22 35 0.231 0.216 0.064 0.042 0.053 1.10 3.10 3.36 0.66 0.82
4 23 14 0.237 0.191 0.063 0.038 0.049 1.24 3.76 3.03 0.40 0.77
4 25 50 0.237 0.176 0.064 0.042 0.049 1.35 3.70 2.75 0.66 0.76
4 26 29 0.221 0.162 0.059 0.041 0.049 1.36 3.79 2.79 0.69 0.82
4 28 52 0.206 0.150 0.056 0.040 0.049 1.38 3.67 2.66 0.70 0.81
4 29 5 0.199 0.138 0.056 0.038 0.045 1.44 3.52 2.45 0.67 0.80
4 29 31 0.192 0.117 0.054 0.038 0.046 1.65 3.54 2.14 0.69 0.84
4 29 57 0.171 0.107 0.094 0.036 0.045 1.60 3.15 1.97 0.67 0.82
4 .81 15 0.143 0.092 0.054 0.036 0.045 1.55 2.62 1.69 0.61 0.82
4 i4 40 0.117 (3.083 0.056 0.036 0.048 1.41 2.08 1.48 0.65 (.85
4 36 24 0.113 (0.102 0.054 0.036 0.044 1.11 2.08 1.87 0.67 0.81
4 39 20 0.122 0.117 0.061 0.040 0.049 5.05 2.00 1.91 0.65 0.80
AIRCRAFT TURNING AT 4 40 0
4 43 35 0.119 0.138 0.066 0.042 0.057 0.86 1.19 2.08 0.64 0.86
4 44 14 (.122 0.150 0.010 n.(42 0.057 0.82 1.76 2.15 0.61 0.82
4 44 53 0.154 0.162 0.013 0.042 0.057 0.95 2.11 2.22 0.57 0.78
4 45 6 0.145 0.116 0.075 0.041 0.062 0.82 1.92 2.34 0.54 0.82
4 45 19 0.156 0.234 0.084 0.043 0.067 0.47 1.85 2.77 0.51 0.80
4 45 45 0.179 ( 0.113 0.072 0.039 0.057 1.03 2.49 2.41 0.54 0.80
MI INTl(S I [Y
IIR NIN %[( hC O IKR I llKR) 477HLKRI 423h(KR) 1371 1(KR
4 4' 5'l .1J61 0.1S! 0.072 0.040 0.060
4 46 II 0.149 (.1 oI 0.075 0.042 0.065
4 46h 7Z O.147 0.221 0.10)2 0.049 0.0 l1
4 4 17 0.r111 0.76 0n.128 n.(58 0.111
4 46 50 0.715 0.768 0.18L 0.060 0.102
4 47 J 0.224 0.5W, 0.140 0.056 0.098
4 47 1 0.n215 0.490 0.10 n. hl1 0.111
CHJNrGE TO GAIN 2
4 41 42 0.189 1.220 0.149 0.059 0.086
4 47 5S 0.291 0.399 0.137 0.070 0.169
4 48 H 0.7')1 3.0n5 0.728 0.180 0.2H2
4 48 21 0.349 0.611 0.137 0.058 0.094
4 48 34 0.234 0.482 0 .162 0.065 0.118
4 48 47 (.242 0.874 0.184 0.065 0.118
4 4'9 0.228H 1..92 0.226 0.072 0.143
4 49 13 0.276 0.81H1 0.306 0.101 0.169
4 49 26 0.271 1.4M0 0.387 0.093 0.155
4 49 39 O.29 0.9q)9 0.274 0.084 0.194
4 50 31 0.518 1.338 0.371 0.096 0.153
4 50 44 0.493 0.38/ 0.24H 0.093 0.147
4 s0 57 0.418 1.252 0.283 0.093 0.162
4 51 10 0.518 1.172 0.269 0.086 0.162
4 51 2.1 0.478 1.6?7 0.398 0.120 0.208
4 51 3., 0.562 2.274 0.492 0.139 0.223
4 52 2 0.776 2.715 0.651 0.205 0.315
4 52 15 0.912 3.611 0.803 0.237 0.348
4 5z 41 1.031 4.065 O.'H8) 0.270 0.419
4 52 54 0.912 3.430 .H61h 0.253 0.390
4 53 I 0.F141 3.168 0.803 0.228 0.449
4 54 25 0.'912 5.151 1.306 0.328 0.517
4 54 38 0.912 4.469 0.923 0.23? 0.339
4 54 51 O.H41 3.611 0.923 0.253 0.363
CHANGE T1 GAIN 3
4 55 4 0.702 1.125 0.712 0.198 0.330
4 55 30 0.575 1.125 0.586 0.187 0.272
4 56 ' 0.h615 1.125 0.813 0.237 0.375
4 56 22 0.615 1.125 0.712 0.210 0.330
4 46 4H 0.615 1.125 0.813 0.252 0.375
4 57 14 0.575 1.125 0.623 0.198 0.290
4 57 21 0.560 1.083 0.552 0.176 0.255
4 58 19 0.575 1.125 0.461 0.162 0.224
4 58 45 0.575 1.125 0.434 0.148 0.219
CHANGE TO GAIN 2
4 59 24 0.588 1.727 0.388 0.109 0.176
CHANGE r0 Grll4 3
4 59 50 0.488 1.124 0.301 0.095 0.161
5 o 55 0.502 1.082 0.340 0.111 0.184
5 1 34 0.537 1.124 0.320 0.104 0.173
9 3 18 0.502 1.082 0.340 0.106 0.173
5 4 10 0.438 1.087 0.301 0.095 0.161
5 4 36 0.469 1.124 0.340 0.111 0.180
5 4 49 0.469 1.124 0.361 0.111 0.182
5 5 2 0.488 1.124 0.320 0.104 0.173
5 6 20 0.574 1.124 0.361 0.122 0.197
5 6 33 0.614 1.124 0.389 0.136 0.210
5 6 46 0.656 1.124 0.433 0.147 0.224
5 7 12 0.701 1.096 0.449 0.168 0.239
5 7 51 0.622 1.124 0.408 0.13. 0.199
5 8 4 0.502 1.124 0.384 0.122 0.197
5 8 56 0.438 1.124 0.433 0.142 0.224
5 9 9 0.469 1.124 0.460 0.162 0.239
5 11 32 0.502 1.124 0.433 0.147 0.224
5 11 45 0.500 1.123 0.488 0.170 0.239
5 11 58 0.514 1.123 0.537 0.185 0.272
5 1) 3 0.500 1.081 0.488 0.160 0.224
5 13 16 0.500 1.123 0.449 0.146 0.210
5 13 42 0.500 1.123 0.488 0.164 0.239
5 13 55 0.535 1.123 0.518 0.174 0.255
5 14 34 Q.500 0.30H 0.459 0.160 0.224
5 15 0 0.500 1.123 0.407 0.141 0.210
5 15 26 0.535 1.123 0.449 0.160 0.224
5 15 39 0.572 1.123 0.488 0.170 0.239
5 16 5 0.610 1.123 0.432 0.137 0.209
INIENSIIY RATIt1S
b600/5477 h00/4778H 5771/4721 4?36/42TH 3371/427R
1.07
0.86
0.65
0.45
0.28
0.40
0.44
0.32
0.73
0.09
0.57
0.49
0.28
0.33
0.34
0.19
0.30
0.39
0.38
0.44
0.25
0.28
0.25
0.26
0.27
0.27
0.18
0.20
0.23
0.62
0.51
0.55
0.55
0.55
0.51
0.52
0.51
0.51
0.34
0.43
0.46
0.48
0.46
0.41
0.42
0.42
0.43
0.51
0.55
0.58
0.64
0.55
0.45
0.39
0.42
0.45
0.45
0.46
0.46
0.45
0.45
0.48
1.63
0.45
0.48
0.51
0.54
2 .24
1.9H
1.44
1.34
1.61
1.13
2.61
2.12
0.40
2.54
1.44
1.37
1.01
0.90
0.70
1.08
1.40
1. 9')
1.69
1.92
1.20
1.14
1.19
1.14
1 .05
1. 06
1.05
0.70
0.99
0.91
0.*99
0.98
0.76
0.86
0.76
0.92
1.01
1.25
1.33
1.52
1.62
1.47
1.68
1.47
1.46
1.38
1.30
1.53
1.59
1.58
1.51
1.56
1.52
1.31
1.01
1.02
1.16
1.02
0.96
1.02
1.11
1.02
1.03
1.09
1.23
1.19
1.17
1.41
2.19 (0. 56
2. 1) 0.55
2.23 0.48
2.94 0.45
4.10 0.32
4.04 0.40
2.58 0.32
8.20 0.40
2.90 0.51
4.24 0.25
4.45 0. 4
2.98 0.40
4.76 0.15
3.06 0.32
2.67 0. 33
3.70 0.24
3.65 0.31
3.61 0.26
3.97 0. 3
4.43 0.3)
4.35 0.32
4.21 0.30
4.62 0.28
4.26 0.31
4.50 0.30
4.11 0.21
3.98 0.2')
3.94 0.2H
3.94 0.25
4.84 0.26
3.91 0.27
1.58 0.28
l.sZ 0.32
1.38 0. 29
1.58 0.30
1.38 0.31
1.81 0.32
1.96 0.32
2.44 0.35
2.59 0.34
4.45 0.28
3.73 0.31
3.18
3.51
3.18
3.59
3.31
3.11
3.51
3.11
2.89
2.59
2.44
2.76
2.93
2.59
2.44
2.59
2.30
2.09
2.22
2.50
2.30
2.17
0.67
2.76
2.50
2.30
2.60
0.32
0.33
0.31
0.31
0.32
0.31
0.33
0.34
0.35
0 , 3.4
0.33
0.32
0.33
0.35
0.34
0.35
0.34
0.33
0.33
0.14
0.34
0.35
0.35
0.36
0.35
0.32
0.84
0.H6
0.79
0.87
0.54
0.70
0.58
0.58
1.23
0. 39
0 .s0
0.7)
0.63
0.55
0.40
0.71
0.41
0.59
0.54
). 52
0.42
0.45
0.4H
0.43
0.42
0.45
0.56
0.40
0.37
0.39
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.41
0.46
0.49
0.50
0.45
0.53
0.54
0.54
0.51
0.53
0.53
0.50
0.54
0.54
0.54
0.52
0.53
0.49
0.51
0.52
0.52
0.52
0.49
0.51
0.46
0.47
(.4I9
0.49
0.49
0.51
0.50
0.49
0.48
AIRCRAFT TURNING AT 5 17 30
5 26 15 0.405 1.122 0.406 0.131 0.206
5 26 41 0.434 1.080 0.431 0.131 0.209
0.36 1.00 2.77 0.32 0.51
0.40 1.01 2.51 0.30 0.48
AIRCRAFT TURNING AT 5 31 0
5 33 30 0.28R6 1.181 0.,82 0.118 0.183
5 33 43 0.295 1.196 0.386 0.131 0.196
5 34 9 0.307 1.116 0.431 0.136 0.198
0.24 0.75 3.09 0.31 0.48
0.25 0.76 3.09 0.34 0.51
0.26 0.71 2.77 0.31 0.46
196h) N15A AIP.llHRNIF Al11U RAL F PFI)II I ON
tl IGII! NtlMI~IR '; LI / ?~ / 6g IJT FORT CIlIIRCHILl L(1CA( NIIRTII-SI)IITH
IHJIAR CAP ilOSFRVATJIINS
UT INT[tlSITY INTENSITY RA[ Ills
HI{ PIN SEC 6~00(K1~! 55771KR) 4?/RIKRi 4236(KR) 3371IKR) 6300/5577 6300/4279 5577/4718 423614218 331J/4278
2 30 O 0,]27 (1.H56 0,024 no15 O.OIH 2.21 5.23 2,3J 0,62 0.73
2 30 $2 0,111 O.nSq 0.026 0.015 O.01A ?.01 4.32 2.15 0.59 o,6')
2 31 31 O.OOB 0.055 0,024 0.015 O.OlB I.TB 4,05 2.21 0.62 0,73
2 31 57 0.102 O.f160 0.0?6 0.016 O.Olfi 1,70 3.96 2.33 0.61 0.72
? 32 tO 0,111 0,070 0.028 0.016 0.021 1.58 3.91 2.47 0,55 0.73
2 32 36 0.121 0.065 0.028 0.016 0.019 1.86 4.36 2.34 0.57 n.6B
2 33 15 O. In`) 0.057 0.026 0.015 0,018 1.'31 4.24 2,22 0,51 0.69
? 34 20 O.Og/ 0,045 0.024 0.016 0.020 1,75 3,98 2.27 O,&5 OBI
2 ]5 22 0.0`33 0.060 0.029 0,016 0.020 1.56 3.20 ?.06 0,~4 0,67
2 36 I 0.045 0.060 O.OZ8 0.016 0,020 1.42 3.07 2,16 0.57 0.71
2 36 40 0.0`)3 0,060 0.028 0.017 0.021 !.W6 3.37 2.16 0.6l 0.?5
2 36 5J 0.105 0.051 0.028 0.016 0.020 1.85 3.80 2,06 0.57 0,72
2 31 l'~ 0.09~ 0.1163 0.031 0.011 0.071 1.4q 2.98 2.01 0.54 O.~H
2 31 32 0.121 0.011 0.028 0.011 0.021 1.69 4.36 2,40 0.61 0.77
2 11 45 0.111 0.060 0.028 0.016 0,022 1,86 3.91 2.11 0.55 0,76
2 37 5i{ 0.102 0.n55 0.028 O.01h 0.020 1.85 3,58 1.~4 ().~5 0.12
? 40 52 O.0fi5 0.¢351 O.OYA 0.016 0.071 1.49 3.07 Z.Oh 0.5'I 0,15
2 4j 1~ 0.091 0.055 0,026 0.015 O.Ol~ 1.69 3.63 2.15 0.59 0,72
2 43 26 0.131 0,111 O.O~l 0.016 0.026 1,1`) 4.20 3.54 0,50 0.84
2 43 39 0.273 0.132 0.015 0.016 0.025 2.07 7.76 3.75 0.45 0.72
2 43 52 0.736 0.07? 0.028 ~.015 0.022 3.07 R.52 2.~0 0.52 0.7H
? 44 5 0.154 0.065 0.(J24 0.016 0.018 ?.39 6.36 2,6~ 0,65 0.13
? 4A 18 O.13l 0.060 0.H24 0,016 0.022 2.19 5.40 2.4¢, 0.65 0,89
2 44 31 0.093 0.060 0.630 0.0J9 0.0~2 1.56 ~.13 2.01 0.63 0.13
2 44 48 0.102 0.132 0.033 0.019 O.0~4 0.77 3.10 4.02 0.57 0.73
2 44 57 0.142 0.006 0.o35 0,019 0.026 1.49 4.06 2,73 0.53 0.75
2 45 73 0.154 0.121 0.0~5 0.01o 0.026 1.~8 4.40 3.q4 0,53 0.75
2 ~5 36 O.167 0.132 0.0~9 0,021 0.026 1.27 4.Z~ 3.35 0.53 0.67
2 45 49 0.178 0.141 0.038 0.019 0.026 1.J8 4.63 3,93 0.43 0.68
2 46 15 0.181 0.123 0.036 0.019 0.026 1,47 5.03 3.4? 0.52 0.73
2 A6 2R 0.176 0.lll 0,037 0.021 0.026 1.59 4.77 3.01 0.56 0,72
2 46 41 0.170 0.088 0.033 0.019 0.024 1.94 5.19 2.67 0.57 0,13
2 46 54 0,167 0.101 0,036 0,019 0.026 1,65 4.66 2,81 0.52 0.71
2 47 20 0.154 0.086 0.038 0.019 0.026 I.BO 4.11 2.29 0,50 0.70
? 41 46 0.142 OOr7 0.035 O,01q 0.026 lA5 4.06 2.19 0.53 0.74
2 4~ 51 0.131 0.001 0.040 0.019 0.029 1,45 3.26 2,26 0,47 0.72
2 69 30 0.129 OIB5 0.081 0.03[ 0.050 0.70 1.58 2.28 0.38 0.61
2 49 43 0.[67 0.~23 0.106 0,034 0.045 0.40 JSR 3.99 0.32 0.42
2 49 56 0.167 0.37o O.lO[ 0.039 0.064 0.45 1,65 3.66 0.39 0.63
2 50 g 0.236 0.78~ 0.187 0,05~ 0.088 0.30 1.26 4.[8 0.29 0.47
CHANG~ TO GAIN 2
2 50 35 0.4~9 2.592 0.4'10 0.132 0.188 0.18 0.96 5.29 0.27 0.38
2 50 48 0,553 2.`360 0,564 0.148 0,202 0.[9 0.98 5.24 0.26 0.36
2 51 I 0.60l 2.592 0.45r 0.113 0,175 0.23 1.31 5.68 0.25 0.38
2 51 lq 0.60l 2.]31 0,457 0.126 0,188 0,26 1,31 5.10 0.28 0,41
2 51 27 0.652 2.491 0.457 0.115 0.185 0.26 1.43 5,45 0.25 0.41
2 51 53 0.610 2.124 0.396 0.099 0,163 0.29 1.54 5.36 0.25 0.41
2 52 6 0.621 }.gq}{ 0,341 0.086 0.141 0.31 1.82 5.84 0.25 0.41
2 52 19 0,601 1.62n O.251 0.066 0.092 0.37 2.40 6.~O 0.27 0.37
2 52 32 0,6¢31 1.161 0,182 0.055 0.083 0,51 3.30 6.42 0.31 0.46
2 52 65 0.572 0.955 0,163 0.055 0.079 0.60 3.50 5.84 0.34 0.48
2 52 58 0.60J 1.16? 0.206 0.065 0.092 0.51 2.91 5,66 0.31 0.45
2 53 50 0.553 0.955 0.147 0.050 0.069 0,58 3.77 6.50 0.34 0.67
2 54 3 0.509 (),606 0.{386 0.039 0.045 0.84 5,92 7.05 0.45 0,52
2 54 16 0,4~9 0.32l 0.046 0,027 0.034 1.37 9.58 7.01 0,60 0.75
2 54 24 0.366 0.288 0.044 0.O27 0.033 1,27 8.31 6.54 0.62 0,75
2 54 42 0.359 o.?43 0.042 0,027 0,033 1.48 R.47 5.73 0.65 0,78
2 5~ 55 0.310 0.221 0.042 0.027 0.020 J.40 7.30 5,21 0,65 0.67
2 55 8 0.2?2 0.243 0.042 0.027 0*030 1.12 6.40 5,73 0*65 0*72
2 55 2l 0.267 0.230 0.042 0.02? 0.029 1.16 6.28 5,41 0.65 0,67
2 55 34 0.247 0,221 0.042 0.027 0.029 1,12 5,83 5.21 0.65 0.67
2 55 47 0.247 O.243 0.049 0.027 0.033 1.02 5.01 4.93 0.56 0.67
2 56 39 0,219 0.[86 0.038 0.027 0,026 t. J8 5.80 4.q2 0.73 0.69
2 57 18 0,197 0.321 0.086 0.039 0,050 0,61 2.29 3.73 0,45 0.58
2 5~ 31 0,282 0,569 0.~20 0,043 0.050 Oe~O 2.35 4.74 0,36 0,41
2 57 44 0,328 0.681 0.118 0.043 0.060 0.48 2.78 5.84 0.36 0.51
2 57 57 0.304 0.723 OlOR 0.040 0,055 0.55 3.63 6.67 0.37 0.51
2 58 10 0.431 0.501 0,086 0,034 0.045 0.86 5,02 5,83 0,3'; 0.52
2 58 23 0,394 0,401 0,086 0.034 0,045 0,79 4.58 5.83 0.~9 0.52
2 58 36 0.359 0,389 0.061 0.027 0.039 0,92 5.88 6.15 0.45 0.63
2 59 2 0.299 0.321 0.061 0.027 0.033 0,43 4.88 5.24 0.45 0.54
2 5'; 15 0,272 0.294 0,051 0.027 0.029 0.93 5.3J 5.74 0.54 o.56
2 59 28 O.747 0.283 O.051 0.O21 0.029 0.87 4.83 5.53 0.54 0.56
2 59 54 0,197 0,?67 0.051 0.027 0.024 0.74 3.85 5,22 0.54 0.56
3 0 33 0.151 0.243 0.051 0.027 0.029 0.62 2.95 4.75 0.54 0.56
CHANGE TI1 ~AIN 3
3 I 12 O.1~6 0.242 0.065 0.025 0.033 0.60 2.23 3.?0 0.38 0.50
3 t ~! O.138 0.24~ 0.060 0,023 0.033 0,63 2.63 4.15 0.39 0.54
3 2 4 O.170 O.26~ 0.065 0,023 0.036 0,64 2.61 4.07 0.36 0.55
3 2 17 0.108 o.3o5 0.067 0.025 0.034 0.65 2.48 4.5R 0.37 0.51
3 Z 30 0.1/3 0.266 0.060 0.023 0.033 0.65 2,80 4.44 0.39 0.54
3 2 56 0.[08 0.391~ 0.044 0.03! 0.051 0.50 2,35 4.72 0.37 0.60
3 3 9 0.213 0.203 0.050 0.020 0.027 1.05 4.25 4.05 0,40 0.54
4 53 0.146 0.217 0.055 0.023 0.028 0.67 2.65 3.96 0.43 0.52
3 9 35 0,146 0.266 0,060 0.023 0.036 0.55 2.43 4.44 O.]q 0.60
3 10 24 0.139 0.233 0.055 0.023 0.036 0.60 2-53 4,24 0.43 0.65
3 lO 37 0.213 0.?49 0.060 0.023 0.038 0,86 3.56 4.15 0.34 0.63
511 IN S'1 '4 II INTENSITY R81T155
555)r l'I f, 6 ion I0K5 55 75v(75 I,278IKKR 4236IKR s 3371I5(85 6300/5577 6300/4218 5517/427A 4736/4218 R33 1542 7 
S II 0.27.) O .24t- 0 .0 0.21 2 0.032 0.It3 4 .1 4.411 0.41 0.555
I5 o . I r10 o .733 ((.055) 0.023 0.051 0(.73 2.)O 3.')5 0.40 0.55'
5 1 2 0. 2414 0.2 35 n0.05? 0.021 0. 0 .81 3.59 4.I5 0.41 0.5?
1 11 42 1). 15) 0 .249 0.040 0. 5)23 0.031 0.63 2. 6. 4. 1 0.11 0.62
1 I'l 0 . 2 51 0.28'; 0 .065 0.025 0.03 3f 0.84 3. .h 4. 36 0. 58 0.5a
3 12 34 0.o.Isv O.61, 0.060 0.023 0.034 0.71 3 . 16 4 .. 4 0. 0.56
3 12 41 0.246 0.2l54 0.060 0.025 0.033 n.86 4.11 4.75 0.41 5.54
3 11 13 0.210 0.261 0.061 0.024 0.034 0.84 3.80 4.41 0.40 0.54
3 13 26 0.101 I 5.2(55 0.043 0.028 0.039 0.67 3. 04 4.55 0.45 0.63
3 1. 53 0.230 0.326 0.072 0.031 0.047 0.70 3.20 4.54 0.43 0.45
3 13 52 0.2F)5 0.149 0.072 0.031 0.043 0.82 3.96 4.85 0.42 0.60
3 14 5 0.785 0.30; ((.066 0.028 0.039 0.93 4.31 4.42 0.41 0.60
3 14 1) 0.269 0.105 0.066 0.028 0.039 0.88 4.08 4.62 0.41 0.40
3 15 10 0.240 0.2.5) O.n63 0.026 0.038 0.84 3.81 4.55 0.41 0.41
.3 16 2)i 0.265 0.30') 0.066 0.)28 0.043 0.86 4.02 4.48 0.43 0.65
3 16 41 ((.328 (0.344 0.074 ((.1(2 0.0471 0.94 4.40 4.69 0.34 0.63
3 56 5 4 0.31 6 0.326 0.071 0.02H 0.039 1.15 5.32 4.62 0.40 0.56
3 1? 7 0.328 0.285 0.063 0.026 0.036 1.15 5.2? 4.55 0.41 0.57
3 17 20 0.2155 0.233 0.056 0.024 0.033 1.22 5.13 4.20 0.44 0.59
3 11 33 0.214 ((.271 0.061 0.028 0.039 0.79 3.53 4.47 0.44 0.65
3 11 44 0.351 0.326 0.07(0 0.026 0.039 1.08 5.05 4.10 0.31 0.51
I 11 59) 0.523 0.267 0.061 0.026 0.037 1.21 5.13 4.41 0.43 0.62
3 18 12 0. 28 0.285 0(.041 0.024 0.033 1.00 4.70 4.11 0.40 00.54
3 14 25 0.254 0.285 0.061 0.024 0.033 0.89 4.20 4.71 0.40 0.54
1 18 51 C.185 0.250 .0.5)41 0.026 0.033 0.74 3.06 4.12 0.43 0.54
3 II '4 0.254 0.250 0.(61 0.024 0.033 1.02 4.2) 4.12 0.40 0.54
3 1) 17 0.214 0.250 0.057 0.024 0.033 0.86 3.72 4.34 0.42 0.57
3 20 9 0.195 0.233 0.053 0.024 0.030 0.82 3.62 4.43 0.46 0.57
3 20 48 0.199 0.250 0.054 0.024 0.03? 0.80 3.1? 4.66 0.46 0.51
3 21 1 0.174 0.233 0.051 0.024 0.028 0.15 3.43 4.59 0.48 0.54
3 21 14 0.099 0.174 0.044 0.021 0.026 0.57 2.24 3.93 0.47 0.58
3 ?1 27 0.13? 0.374 0.083 0.036 0.049 0.37 1.65 4.49 0.41 0.59
3 21 40 0.232 0.427 0.089 0.039) 0.051 0.54 2.41 4.81 0.44 0.58
3 21 53 0.173 0.234 0.056 0.026 0.031 0.14 3.07 4.15 0.46 0.54.
3 22 11 0.160 0.725 0.054 0.026 0.031 0.71 2.99 4.20 0.48 0.57
3 23 t1 0.148 0.219 0.054 0.026 0.029 0.68 2.77 4.08 0.48 0.54
3 25 5 0.584 0.234 0.052 0.023 0.029 0.79 3.56 4.53 0.4. 0.5b
3 26 7 0.173 0.257 0.058 0.021 0.028 0.67 2.96 4.40 0.35 0.48
3 26 20 0.137 0.250 0.058 0.026 0.031 0.55 2.34 4.29 0.44 (0.53
3 26 33 0.187 0.204 0.052 0.025 0.028 0.91 3.61 3.95 0.49 0.54
3 26 46 0.173 0.210 0.351 0.024 0.020 0.82 3.41 4.13 0.47 0.55
3 7? 12 0.139 0.190 0.048 0.024 0.028 0.73 2.90 3.96 0.50 0.58
3 28 56 0.122 0.205 0.053 0.024 0.029 0.60 2.32 3.90 0.45 0.54
3 31 47 0.118 0.190 0.5(53 0.021 0.028 0.62 2.25 3.61 0.39 0.52
3 33 5 0.101 0.175 0.048 0.021 0.027 0.58 2.10 3.65 0.43 0.56
3 33 57 0.092 0.150 0.040 0.021 0.024 0.61 2.31 3.77 0.52 0.60
3 35 2 0.083 0.136 0.039 0.020 0.024 0.61 2.13 3.48 0.50 0.61
3 35 28 0.018 0.125 0.(35 0.018 0.024 0.67 2.37 3.55 0.51 0.68
3 35 54 0.077 0.155 0.035 0.018 0.023 0.67 2.15 3.26 0.51 0.65
3 37 12 0.068 0.105 0.034 0.016 0.021 0.64 2.01 3.12 0.49 0.62
3 IO 4 (.068 0.0917 0.030 0.016 0.(21 0.70 2.29 3.26 0.55 0.10
AIRCRAFT TURNING A1 3 39 20
3 40 45 0.068 0.091 0.032 0.016 0.018 0.70 2.14 3.05 0.52 0.58
3 42 42 0.070 0.106 0.033 0.019 0.022 0.66 2.14 3.25 0.53 0.68
3 43 47 0.0551 0.128 0.038 0.019 0.024 0.63 2.14 3.39 0.51 0.64
3 44 13 0.078 0.142 0.043 0.022 0.024 0.55 1.82 3.32 0.51 0.57
3 44 26 0.084 0.159 0.044 0.02/ 0.025 0.53 1.90 3.59 0.50 0.57
3 44 39 0.086 0.176 0.046 0.022 0.025 0.49 1.86 3.81 0.41 0.55
3 44 52 0.083 0.191 0.049 0.022 0.029 0.47 1.83 3.90 0.46 0.59
5 45 5 (5.100 0.201 0.051 0.022 0.028 0.48 1.89 3.97 0.42 0.52
3 45 31 0.103 0.221 0.054 0.022 0.029 0.47 1.92 4.11 0.42 0.54
3 45 S1 0.103 0.236 0.058 0.022 0.029 0.44 1.77 4.04 0.38 0.50
3 46 49 0.10) 0.252 0.058 0.025 0.029 0.41 1.77 4.32 0.43 0.50
3 4? 28 0.103 0.239) 0.054 0.023 0.029 0.43 1.92 4.46 0.44 0.54
3 47 54 0.097 0.221 0.088 0.035 0.048 0.44 1.10 2.51 0.40 0.55
3 48 7 0.162 0.42') 0.091 0.035 0.048 0.384 1.78 4.72 0.39 0.53
3 48 20 0.159 0.429 0.554 0.023 0.029 0.37 2.97 7.99 0.44 0.54
3 48 13 0.097 0.221 0.054 0.022 0.029 0.44 1.80 4.11 0.42 0.54
AIRCRAFT TURNING AT 4 1 0
4 2 10 0.086 0.221 0.054 0.022 0.029 0.39 1.60 4.11 0.'.2 0.54
4 5 25 0.078 (.705, 0.049 0.021 0.027 0.38 1.59 4.22 0.42 0.55
4 5 51 0.078 0.185 0.050 0.021 0.027 0.42 1.56 3.70 0.42 0.54
4 6 11 0.078 0.162 0.044 0.022 0.021 0.48 1.75 3.65 0.5(1 0.60
4 6 43 0.072 0.149 0.040 0.019 0.024 0.48 I.1 3.71 0.48 0.61
4 7 '5 0.070 0.137 0.034 0.021 0.024 0.51 1.93 3.78 0.58 0.65
4 7 45 0.070 0.116 0.015 0.019 0.022 0.61 2.02 3.33 0.56 0.64
4 8 14 0.070 0.101 0.033 0.019 0.023 0.66 2.15 3.20 0.57 0.68
4 8 4(1 0.065 0.098 0.Z30 0.019 0.022 0.66 2.16 3.28 0.63 0.72
4 9 6 0.062 0.590 0.090 0.019 0.021 0.69 2.07 3.01 0.63 0.65
4 '5 14 (0.065 O.OH3 0.030 0.018 0.021 0.1. 2.16 2.76 0.60 0.69
4 12 48 0.064 0.075 0.027 (.0155 0.023 0.88 2.48 2.81 0.47 0.85
4 14 6 0.056 0.069 0.025 0.016 0.020 0.82 2.25 2.76 0.64 0.81
4 14 45 0.072 0.049 0.030 0.019 0.023 0.81 2.59 2.96 0.63 0.76
4 14 58 0.061 0.076 0.030 0.020 0.024 0.80 2.03 2.53 0.68 0.19
4 15 11 0.049 0.083 0.030 5.018 0.022 0.83 2.30 2.76 0.60 0.72
4 15 24 0.058 0.014 0.027 0.018 0.020 0.71 2.14 2.78 0.65 0.74
4. 16 29 0.1(65. 0.083 0.029 0.016 0.021 0.78 2.21 2.83 0.56 0.71
4 17 47 0.065 0.090 0.03( 0.016 0.021 0.72 2.16 3.01 0.52 0.69
4 18 24 0.065 0.094 0.031 0.017 0.022 0.64 2.06 3.13 0.55 0.70
4 19 5 0.072 0.107 0.031 0.018 0.023 0.67 2.28 3.41 0.5? 0.72
4 19 31 0.079 0.111 0.035 0.018 0.022 0.68 2.28 3.35 0.55 0.62
4 20 10 0.086 0.131 0.036 0.019 0.024 0.65 2.34 3.61 0.52 0.65
4 20 49 0.084 0.150 0.039 0.020 0.024 0.56 2.18 3.88 0.53 0.62
UT IN1FHSITY INTEHSITY RATIrIS
HR PIN N(I hi00(FR! 5%7F(KI{) 421RIKRI q2t6IKRI ]3?I(KR) b~00/5577 6]00/4278 5577/42Itl 42~6/427H TTIi/421R
4 21 4[ 0.0R4 o.lh? 0.042 0.020 0.025 0.52 2.02 3,)0 0.4q 0.60
4 ?t 54 O.ll?'~ 0.116 0.050 0.023 0.021 0.45 1.60 3.~ 0.46 0.55
4 ~2 ~0 (I.079 O.Iql 0.04~ 0.020 0.027 0.41 1,76 4.20 0.45 0.60
4 2{ 3'J 0,07q 0.19H 0.050 0.021 0.026 0.40 i.60 3.98 0.42 0.52
4 tJ 10 O.0K? 0.191 0,045 0.020 0.02H 0.46 1~J4 4.25 0.45 0.61
4 ~ 23 0.087 0.307 0.050 0.022 O. 02'~ 0.42 1.76 4.17 0.45 0.58
4 ]~ 49 0.07') 0,72~l 0.0~4 0.024 0.031 0.35 1,46 4.23 0.45 0.58
4 ]4 1~ O.I)SR 0.19~ 0,050 0.022 O.02R 0.45 1,77 3.96 0.43 0.56
4 35 20 O.O~R 0.22~ 0,005 0.024 0.030 0.39 1,61 4.10 0.44 0.54
4 ]8 58 0.07] 0.19~ 0.046 0.020 0.026 0.38 1.60 4.21 0.4~ 0.57
4 ]0 1l 0.066 0.177 0.041 0.010 0.025 0.37 1,50 4.28 0.45 C.61
4 39 31 0,066 0.16{ 0.019 0,019 0.023 0.40 1.69 4.18 0,48 0.60
4 40 16 0.070 0.138 0.039 0.019 0.025 0.51 1.79 3.54 0.48 0.63
4 40 42 0.069 0.111 (1,0t7 0.019 0,021 0.57 1,83 3.2] 0.49 0.~6
4 40 55 0.071 0.109 0.034 0.019 0,023 0.65 2.10 3.21 0.55 0.68
4 41 21 0.065 0.099 0,0t0 0.010 0.023 0.65 2.12 3.24 0.61 0.76
4 42 0 0.0~9 0.091 0.0]0 0.017 0.021 0.66 1.95 2.98 0.56 0.69
4 43 5 0.059 0.07H 0.020 0.017 0.021 0.76 2.04 2.67 0.59 0,72
AIRCRAFT ?URNING AT 4 44 30
4 4~ 0 0.056 0.076 O.n30 0.01'~ 0,023 0.73 1,87 2.57 0.62 O.l?
4 49 31 0.05? 0.083 0.030 0.018 0.022 0.68 1.87 2.7t 0.5H 0.72
AIRCRAFT IURNING AT 4 50 30
4 5J 25 0.052 o.I]9 0.039 0.020 0.024 0.37 1.32 ].54 0.51 0.62
4 54 11 0.055 0.153 0.042 0.021 0.025 0.36 1.31 3.62 0.49 0.60
4 55 9 0.071 0.164 0.044 0.022 0.026 0.4] 1.6I 3.12 0.50 0.60
4 55 35 0.¢~15 0.1~3 0.04~ 0.022 0.026 0.41 1.55 ].RO 0.45 0.54
4 50 5~ 0.075 0.)()6 0.050 0.022 0.027 0,36 1.49 4.10 0.45 0,54
5 I 0 0.082 0.193 0.041 0.02] 0.028 0.43 1.77 4.14 0.49 0.60
5 7 48 0.091 0.17M 0.046 0.022 0.026 0.51 1.98 3.89 0.49 0.57
5 8 27 0.103 O.lq] 0.047 ¢).026 0.031 0.51 2.17 4.06 0.54 0.66
5 9 ]4 0.()'}4 0.206 0.049 0.022 0.028 0.46 1.01 4.17 0.45 0.51
5 1~ 4t 0.071 0.169 0.042 0.{119 0.024 0.42 1.10 4.07 0.41 0.59
5 14 21 0.074 0.151 0.04{ 0.021 0.025 0.49 1.70 3.49 0.48 0.58
5 15 0 0.071 O.12H 0.038 0.019 0.023 0,55 1.67 3.]9 0.50 0-62
5 15 13 0.069 0.118 0.0]6 O.01g 0.022 0.59 l.ql 3.24 0.5~ 0.62
5 16 5 0.065 0.103 0,016 0.025 0.026 0.63 1.80 2.84 0.68 0.11
5 16 {8 0.078 0.114 0.0~7 0,022 0.024 0.68 2.10 3.08 0.59 0.66
5 17 36 0.075 0.116 0.035 0.020 0.023 0.65 2.15 3.32 0.57 0.6?
AIRCRAFT TURNING AT 5 10 0
5 24 1~* 0.079 0.251 0.053 0.022 0.028 0.32 1.50 4.73 0.42 0.54
5 25 10 0.084 0.229 0.054 0.023 0.030 0.37 1.55 4.2] 0.43 0.55
5 20 41 0.118 0.206 0.047 0.022 0,029 0.57 2.40 4.33 0.41 0.62
5 ]0 26 0.115 0.220 0.056 0.024 0.031 0.52 2.05 3.94 0.43 0.56
5 30 39 0.11] 0,235 0.059 0.024 0,032 0,48 1.92 4.01 0.41 0.54
5 ]1 18 0.120 0.251 0.062 0.026 0.032 0.48 1.95 4,08 0.43 0.53
5 31 44 0.125 0.265 0.065 0.026 0.035 0.47 1.94 4.10 0.41 0.54
5 {2 '0 0.135 0.298 0.069 0.027 0,036 0.45 [.96 4.]3 0,39 0.52
5 :%5 IH 0,139 0.268 0.058 0.025 0.032 0.52 2.42 4.65 0.44 0.56
5 35 21 0.135 0.251 0.055 0.030 0.032 0.54 2.46 4.57 0.54 0,58
5 36 13 0.141 0.265 0.066 0.032 0.039 0.53 2.16 4.03 0.48 0.59
5 35 39 0.135 0.283 0.064 0.030 0.037 0,48 2.13 4.45 0.48 0,58
5 31 ]1 0.150 0.19~ 0.065 0.028 0.037 0.5] 2.47 4.61 0.43 0.57
5 38 10 0.121 0.231 0.055 0.025 0.034 0.52 2.22 4.24 0.45 0.62
5 3H 23 0.1t2 0,290 0.062 0.026 0.035 0,46 2.13 4.67 0.42 0.57
5 39 15 0.114 0.251 0.049 0.021 0.029 0.52 2.75 5.27 0.44 0.59
5 39 2~ 0.107 0.7lt, 0.049 0.022 0.028 0.49 2.19 4.43 0.45 0.58
5 ]q 41 0.145 0.192 0.044 0.022 0.028 0.75 3.26 4.33 0.49 0.63
5 40 33 0.125 0.208 0.046 0.022 0.030 0.60 2.70 4.51 0.49 0.64
5 41 3~ 0.115 0.222 0.055 0.025 0.030 0.52 ~.12 4,08 0.45 0.55
5 41 5l 0.115 0.261 0.050 0.025 0.034 0.44 1.95 4.41 0.42 0.58
5 42 4 0.114 0.271 0.063 0.026 0.034 0.42 1.80 4.30 0.41 0.53
5 42 17 0.121 0.]02 0.065 0.026 0.035 0.40 1.85 4.63 0.40 0.54
5 42 30 0.125 0.331 0.074 0.030 0.037 0.38 1.68 4.46 0.40 0.50
5 42 59 0.134 0.322 0.071 0.028 0.037 0.42 1.90 4,56 o.3q 0.52
5 43 25 0.145 0.271 0.064 0.025 0.035 0.53 2.26 4.23 0.39 0.55
5 43 51 0.156 O.254 0.051 0.025 0.033 0.62 2.73 4.43 0.43 0.5?
5 44 11 0.156 0.228 0.055 0.025 0,030 0.68 2.82 4.12 0.45 0.54
5 44 56 0.134 0.211 0.051 0.025 0.029 0.64 2.65 4.16 0.49 0.5?
5 46 14 0.115 0.725 0.053 0.025 0.030 0.51 2.19 4.28 0.47 0.57
5 46 40 0.109 0.241 0.0~5 0.023 0,030 0.45 1.96 4.35 0.41 0.54
5 41 3~ 0.110 0.254 0.057 0.025 0.032 0.43 1.93 4.43 0.43 0.55
5 4H 24 0.119 0.282 0.067 0.031 0.035 0.42 1.77 4.19 0.46 0.53
5 40 3 0.123 0.254 0.060 0.025 0.034 0.48 2.04 4.22 0.41 0.56
5 51 13 0.115 0.219 0.063 0.028 0.034 0.41 1.83 4.41 0.44 0.54
5 53 10 0.121 0.254 0.057 0,026 0.033 0.48 2.11 4.43 0,45 0.57
5 54 2 0.117 0,244 0,055 0,023 0,030 0,48 2.12 4.40 0.41 0.54
5 55 7 0.115 0.222 0.053 0.026 0.030 0.52 2,19 4.22 0.49 0.57
5 55 46 0.121 U.238 0.058 0.026 0.034 0.51 2.08 4.08 0.44 0.59
5 56 12 0.125 0.?54 0.065 0.0?8 0.0~5 0.49 1.91 3.89 0.43 0.54
5 56 51 0.125 0.290 0.065 0.028 0.035 0.43 l.ql 4.q5 0.43 0.54
5 57 17 0.134 0.322 0.071 0.028 0.037 0.42 l.qO 4.56 0.39 0.52
5 58 9 0.134 0.302 0.064 0.028 0.035 0.45 2.09 4.70 0.43 0.55
5 58 ]5 0,134 0.275 0,058 0.026 0.034 0.49 2,31 4.72 0.4~ 0.58
5 58 40 0.125 0.254 0,065 0.028 0,033 0,49 1.01 3,89 0.43 0,50
5 5q 40 O.llO 0.238 0.055 0.025 0.031 0.46 2.02 4.36 0.45 0,57
6 0 19 0.107 0.222 0.051 0.025 0.030 0.48 2.11 4.38 0,49 0,58
6 0 32 0,104 0.208 0.048 0.025 0.028 0,50 2.16 4.34 0.52 0,58
6 I 0 0,095 0.180 0.046 0.025 0.028 0.53 2.06 3.91 0.54 0,61
6 I 13 0.093 0.163 0.044 0.020 0.026 0.57 2.10 3.68 0.54 0.50
6 I 26 0.090 0.161 0.044 0.020 0.025 0.56 2.06 3.69 0.47 0.58
UT INTENSITY INTENSIIY RAT lOS
IIR NIN SEC t, IOOIKR! 5'i?{'(KRI 421'XIKR! ~?3~,(KR! 337lIKE) 6'{0015571 6100/427A ';,51'7/4218 4236/4218 3371/4278
6 4 to 0.086 0.143 0.040 O.02Z 0.026 0.60 2.18 3.62 0.55 0.6?
6 3 2J o.0~3 0.1t2 0.040 o.022 0.026 0.63 2.10 3.33 0.53 0.67
t. ~' 2I 0.082 O. II! 0.0{{' N.022 0.025 0.69 2.1') {.15 0.5') 0.68
4 5{ O.OH? 0.110 (1.01% 0.024 0.025 0.24 2.{{' ~l. Ig 0.68 0.7)
.'. ~. )) 0.0~{? 0.101 0.0~? 0.021 0.025 0.81 ~.51 3.11 0.64 0.}~
AIRCRAF! {'URNING AT ~ r 0
t. 9 {[) Oe()H~ 0.139 0.055 O.02H 0.040 0.50 1.41' 2.50 0.50 0.?)
t. '.~ 56 0.0112 0.192 0.029 0.031 0.058 0.42 1.03 2.4] 0.]{ 0.1{
,'. tO ') 0.00) 0.21') 0.0,9 0.035 0.058 0.38 0.93 2.a'~ 0.39 0.~.5
6 10 35 0.0~{4 0.232 O.OqH 0.035 0.068 0.36 O.H6 2.42 0.{~ 0.69
6 10 4H 0.089 ().~01 0.108 0.036 0.068 0.30 0.83 2.80 0-3 a . 0.63
6 11 I 0o106 0.4.35 0.217 0.061 0.140 0.17 0o49 2.02 Oo 2 :-J 0.65
CHANOF TO C, AIN 2
6 11 2f 0.476 4.064 0.42? 0.082 0.239 0.12 1.12 9.52 0.1~ 0.56
6 11 40 0.43q 6.s75 2.062 0.412 0.722 0.07 0,21 3.16 0.20 0,35
6 11 93 0.6119 6.'525 l.gSB 0.374 0.596 0.09 0.32 3.3? 0.19 0.31
~. 12 6 0.650 6.525 2.195 0.461 O. 261' 0.10 0.30 2.97 0.21 0.35
6 12 32 0,715 6,~29 3,1')0 0,63? 1,055 0,11 0,22 2,05 0,20 0,33
/, 12 5H 0.638 5.797 1.305 0,231 0.294 0.11 0,49 4.44 0.18 0.23
6 13 11 0,41'6 2.12g 0.42? 0,082 0.134 0,22 1.12 4.90 0.19 0.~1
6 1{ 24 O. 3,'. ? 0.985 0.248 0.012 0.120 0.37 1.48 3.97 0.29 0.48
fi 13 7{7 0.335 1.095 0,226 0.056 0,094 0.31 1.4R q.85 0.25 0.42
6 11 50 0.306 1.219 0.269 0.063 0.113 0.25 1.14 4.53 0.23 O. ".2
6 14 16 0.279 0.785 0.122 0.055 0.082 0.36 1.62 4.56 O. {2 · 0.4{'
£HANF,~ ?[; OAIN 3
6 14 42 0,249 0,930 0.214 0,056 0,098 0,27 1,16 4,34 0,?6 0,46
t. 15 21 0.239 0.721 0.160 0.046 0.073 0.33 1.49 4.50 0.28 0.46
6 15 34 0,223 0,603 0,145 0,046 0,0?3 0,37 1,54 4,17 0,32 0.51
6 16 0 0,256 0.559 0.120 0,041 0,066 0,46 2,14 4,67 O. ~5 0,55
6 16 26 0,274 0,490 0,105 0,03~ 0,060 0,56 2,62 4,69 0,36 0,5{'
6 16 52 0,294 0,559 0,113 0,041 0.063 0,53 2,61 4,96 0,36 0.56
AIRCRAET TURNING A? 6 17 40
6 19 20 0.43') 0.'~4 a' 0.114 0.040 0.063 0.81 3.{17 4.{'0 0.35 0.56
6 19 5') 0.254 0°490 0,117 0.040 0.062 0.52 2.17 4,19 0.34 0.53
6 2O 12 0.2g0 0.573 O.lAO 0,043 0.075 0.49 2.16 4.41 0.33 0.58
6 20 25 0.113 1.016 0.211 O.O67 0,119 0.31 1.44 4.69 0.31 0.55
6 20 3B 0,35R 1.1611 0.233 0,060 0.100 0.31 1.54 5.02 0,26 0,46
l. 21 4 0.2/44 0.818 0.124 0.050 0.078 0.35 1.63 4.70 0.29 0.45
6 21 30 0.2?3 0.595 0.1~0 0.043 0.067 0.46 2.10 4.58 0.13 0.52
6 21 43 0,2?3 0,634 0,144 0,048 0,082 0,43 1,89 4,41 0,34 0,57
6 21 56 0.335 0.720 0.157 0.051 0,087 0.46 2.13 4.58 0.32 0.55
6 22 9 O. 31{4 0,693 0,140 0,043 0,067 0.55 2,75 4,96 0.31 0,48
6 22 22 0,344 O. ~,26 0.1.30 0.043 0.075 0,55 2,65 4,82 0,33 0,58
6 22 35 0.3H4 0,6?6 0.144 0.047 0,078 0,57 2.67 4.70 0.32 0,55
6 22 48 0.411 0.768 0.174 0.052 0.0{{4 0.53 2.36 4,4! 0,30 0.48
6 23 1 0.335 0.711 0.160 0.051 0.0?8 0.47 2.10 4.46 0.32 0.4'4
6 2J 14 0.433 0.239 0.162 0.052 0.088 0,59 2,68 4.57 0.32 0.54
6 23 27 0,321 0,739 0,167 0,051 0,088 0,43 1,93 4,43 0,30 0,53
6 23 40 0.428 0.711 0.157 0,042 0.078 0.60 2,72 4.53 0.30 0.50
6 23 53 0,384 0,676 0.157 0,047 0,084 0.57 2,44 4,30 0,30 0,54
'6 24 19 0.3'15 0.634 0.150 0.047 0.0?6 0.53 2.23 4.22 0.31 0.51
6 24 32 0,300 0,634 0,15/ 0,047 0,078 0,47 1,91 4,03 0,30 0,50
6 24 58 0,273 0,720 0,169 0,047 0,084 0,38 1,61 4,26 0,28 0,50
6 25 24 0,254 0,778 0,187 0,051 0,090 0,33 1,36 4,15 0,2? 0,48
6 2b 3 0.237 O. ~111~ 0.201 0,053 0.091 0,29 1,18 4.06 0,26 0.45
6 26 29 0,24{' 0,'31~ 0,217 0,058 0,099 0,27 1.14 4,24 0,27 0,46
6 27 47 0.271 0.',11 ? 0.201 0.051 0.088 0,30 1.35 4,57 0.26 0.44
6 2~ 0 0,264 0.79? 0.192 0.051 0.088 0.33 1.37 4.[5 0.21' 0,46
6 28 13 0.253 OR71 0.20? 0.054 0.089 0,29 1.22 4.22 0.26 0.43
6 28 39 0.275 O.?4H 0,181 0.050 0.090 0.37 1,52 4,13 0.2/ 0,50
6 28 52 0.290 0.911 0.216 0,058 0,090 0.32 1,35 6.25 0,2? 0.42
6 29 18 0,311 1.124 0,266 0.066 0.117 0,28 1.17 4.22 0.25 0.44
6 29 31 0,33~ 1.182 0,301 0.074 0,130 0.28 1,11 3,93 0.25 0.43
6 29 5? 0.3t3 1. 1911 0.276 0.068 0.114 0.28 1.21 4.33 0.25 0.41
6 30 10 0.333 1.124 0.246 O.05t{ 0.105 0.30 1.36 4.57 0.24 0.43
6 30 23 o.311 0.990 0.222 o.o58 0.0'17 0.31 1,40 4,45 0.26 0.44
6 30 36 0.311 0.920 0.213 O.O54 O.O94 0.33 1.46 4.37 0.;<5 0.44
6 31 2 0.35? 1.055 0.232 0.0S0 0.108 0.34 1.54 4.55 0.25 0.46
6 31 15 0.382 1.182 0.257 0,068 0.126 0,32 1.49 4.61 0.21 0.49
6 31 2it 0.438 1. t'lg 0.308 0.082 0.161 0.37 1.42 3.88 0.2{' 0.52
6 31 41 0,468 1,168 0.370 0.104 0.1114 0,40 1.27 3.16 0.28 0,50
6 32 ~ 0.432 1.19H 0.361 0.085 0.143 0.36 1.20 3.32 0.24 0.40
6 32 20 0.382 1.198 0.320 0.070 0.139 0.32 1.19 3.74 0.24 0.44
CHANGE TO GAIN 2
6 34 4 O, 29'~ 1,523 0,363 OOR6 0,139 0,20 OH2 4,19 0,24 0,38
6 34 17 0.299 1,425 0,314 0,006 0.128 0,21 0.95 4,53 0.27 0,41
6 34 30 0.282 1.281 O. 2'30 0.074 0.109 0,22 0.97 4.42 0.26 0.38
6 34 43 0,272 1,167 0,26? 0,065 0,102 0,23 1,02 4,36 0,24 0,38
6 34 56 0,272 1,077 0,247 0,065 0,092 0,25 llO 4.37 0.26 0,37
6 35 3~ 0.272 1.214 0.2/~ 0.072 0.114 0.?2 0,90 4,40 O.Z6 0.41
CHANGE rO GAIN 3
6 36 14 0,300 1,20~ 0,296 0,0?5 0,123 0,25 1,01 4,07 0,2~ 0,41
CHANOF T(I GAIN 2
6 36 40 0,269 1.090 0,246 0,063 0.092 0,25 1.09 4,43 0,26 0,37
6 3? 1'~' 0,231 1,076 0,246 0,063 0,002 0,2[ 0,94 4.37 0,26 0,37
6 38 Z7 0,19~ 0.91~'. 0,206 0,052 0,078 0,21 0,"}5 4,45 0,25 0,38
6 38 4(} 0,170 O,823 0,170 0,046 0,0?0 0,2{ 1,00 4.84 0,2{' 0,41
h 40 11 0.170 0.686 0.132 0.039 0.056 0.25 1.29 5.18 0.29 ' 0.43
6 40 24 0.170 (i,561 0.102 0,035 0.049 0.30 1.68 5.52 0,34 0.49
6 40 37 0.170 0.50{' 0.108 0.037 0.058 0.34 1,58 4.69 0.35 0.53
6 40 50 0,195 O. H5'? 0,224 0,058 0,092 0,23 0,87 3,83 0,26 0.,41
6 41 3 0,222 1.120 0.202 0.o52 0.075 0.20 l.lO 5.56 0.26 0.37
6 41 16 0.195 1.07~) 0.215 0.046 0.0,5 0.18 0.91 5.01 0.21 0.39
6 41 29 0.170 0.834 0.146 0.03? 0.044 0.20 1.16 5.70 0,26 0.30
UT INIErlSITY INTENSlIY RATIOS
HR ~1~1 5FC 63OO(KR) 5577IKRI 4278(KR) 42t6(KR) 3371(KR) 6300/5577 6300/4278 5577/427R 4236/4278 3371/427R
(, 4[ 42 o.12') 0,22t) 0.05[ 0,026 0,0{5 0.59 2.55 4,½] 0.51 0.69
6 41 55 0.112 0.2e~ 0.01,5 0.026 0.038 0.42 1.72 4.08 0,40 0.59
6 42 ~ 0.115 1,000 O.IR[ 0.033 0,05R O.ll 0.64 6,0[ 0.18 0.32
~, 42 21 0,102 ~1276 0,055 0,026 0.038 0.]7 IHR 5.06 0.48 0.70
CtIANf;E TO GAIN 3
6 43 [J 0,104 0,191 0.064 0.029 0.041 0.52 l.h3 3-10 0.46 0.64
6 43 39 0.047 0,162 0.056 0.026 0,041 0.60 1.74 2.01 0,47 0.74
6 44 1~ 0.102 0.162 0,0t, 4 0.024 0,046 0.67 1.60 2.38 0.46 0.72
6 45 2t 0,104 0.221 0.01[ 0,020 0,047 0,47 1,45 3.00 0.41 0.66
6 45 36 0.[07 0,207 0.077 0.033 0.057 0.52 1.38 2.67 0.42 0.74
6 45 44 0.121 0.489 0.111 0.036 0,062 0.25 1.09 4.39 0,32 0.56
6 46 2 0,121 0,429 0,113 0.036 0.059 0.28 1.07 3.?9 0.32 0.52
6 46 15 0.1~5 0.366 0.095 0.034 0.050 0.34 1.31 3.84 0.36 0.52
6 46 2R 0.125 0.289 0.015 0.02'~ 0.048 0.43 1.67 3.85 0.39 0.65
6 46 41 0.125 0.221 0.015 0,030 0.048 0.57 1,67 2.95 0,41 0.65
6 46 54 0.1tl 0.32q 0.[03 0,042 0.069 0.40 1,27 3.[9 0.41 0,67
6 41 I 0.142 0.296 0.050 0.033 0,045 0,48 2.05 4,~q 0.47 0.64
6 41 33 0.137 0.137 0,053 0.026 0,03~ 1.00 2.59 2.59 0,48 0,11
6 47 46 0.115 O,[8H 0.04'~ 0.026 0.035 0,72 2.75 3.82 0,52 0,70
6 41 59 0,13[ 0.116 0.040 0,~24 0.034 1.13 2,67 2.36 0,48 0.68
6 48 [2 0.139 0,~86 0.095 0.036 0.048 0.36 1.46 4.05 0.37 0.51
6 4H 25 0.1r0 0,253 0.064 0.029 0.041 0.67 2,67 3.97 0.46 0.64
6 48 38 0.165 0.18H 0.059 0.026 0.038 O.RR 2.61 3.21 0.44 0.64
6 ~8 51 0.142 0.116 0.0~4 0.026 0.040 [.22 2,63 2.15 0,48 0.75
6 49 4 0.111 0,109 0.054 0.024 0,038 1.21 2.43 2.01 0.44 0,70
6 44 10 0.11~ 0.096 0.04'{ 0.026 0.035 1.[6 2.28 1.96 0,52 0,70
6 50 4R 0.090 0.107 0.053 0,024 0.040 0.84 1.70 2.0l 0.45 0,76
6 5[ I 0.086 0.116 0.054 0.026 0.042 0.74 [,41 1.98 0,44 0,72
6 51 27 0.0R6 0.137 0.066 0.026 0.048 0.63 1,31 2,09 0,34 0.74
6 ~2 6 0,086 0.162 0.0?5 0.029 0.068 0.53 1.15 2.16 0.39 0.65
6 62 32 0.146 0.197 0.0R1 0,036 0.057 0.74 1.79 2,43 0.44 0.70
6 52 45 0.191 0,376 0.103 0.042 0,067 0.51 1.85 3.64 0.40 0.65
6 52 58 0.334 0.~02 0.120 0.040 0.089 0.55 2.78 5,02 0,38 0,74
6 51 11 0.410 1.055 0.257 0.075 0.084 0.39 1.59 4.11 0.29 0.33
6 53 24 0.104 0.20? 0.[20 0.042 0,078 0.50 0.86 1.72 0.35 0.65
6 53 37 O.['~1 0.42~ 0.111 0.041 O.091 0.21 1.72 8.34 0,42 0.81
6 53 50 O.178 0.558 0.150 0.046 O.091 0.32 1.19 3,72 O.31 0.60
6 54 3 0,25~ 0.814 0.222 0.064 0.113 0.30 1.14 3.77 0.29 0.51
6 ~4 16 0.~12 0.720 0.139 0.042 0.091 0.43 2.24 5.17 0.30 0.65
6 54 29 0.312 O,55R 0,213 0,O59 O,[32 0.56 1.46 2.62 0.28 0,62
CIJANOE T(] GAIN 2
6 54 55 0.346 [,017 0.3~9 O.[2b 0.250 0-32 0.94 2.92 0.34 0.68
6 55 0 0.610 3,248 0,921 0.281 0.431 0.[9 0.66 3,53 0.30 0.47
6 55 2l 0.846 6.521 2.249 0,422 0.673 0.13 0,38 2.90 0,19 0.30
6 55 47 0.83t 5,146 0.314 0.055 0.114 0.16 2.65 [6.37 0.18 0.36
6 56 0 0.509 0.489 0,147 0.043 0.092 1.04 3.47 3.33 0.29 0,63
6 56 13 0.431 0.365 0.120 '0,039 0.076 [.18 3,59 3.04 0.32 0.63
6 5h 26 0.3hh 0,28~ 0.[08 0,035 0,064 1.27 3.58 2,66 0,32 0,59
6 56 39 0.]28 0.243 0.0~8 0.034 0.004 1.35 3.35 2.49 0.35 0,66
CHANGE TO GAIN t
6 57 5 0.243 0,297 0.113 0.037 0.062 0.82 2.15 2.62 0.33 0,55
6 ~! 14 0.254 1.1o8 0.270 0.059 0.140 0°2[ 0.94 4,44 0.22 0,52
6 57 31 0,291 0.429 O.131 0.043 0.078 0.68 2.12 3.[2 0.31 0,57
CHANGE TO GAIN 2
6 57 51 0.3q4 0.56'I 0.1~6 0,050 O,090 0.69 2.91 4.20 0.37 0.67
CIIANGF TO OAIN 3
6 58 10 0.334 O.~SR 0.129 0,042 0,069 0.60 2.58 4,3[ 0.32 0.54
6 58 23 0.?49 0.402 0.1[3 0,039 0.067 0.74 2.65 3,~5 0.34 0.59
6 58 36 0,201 0.4R9 O.150 0,044 0.091 0.59 [.94 3.26 0.29 0.60
6 58 49 0,312 0.767 0.161 0.050 0.093 0.4[ 1,93 4,75 0.31 0.58
6 59 2 0.tl2 0.634 0.174 0,050 OO02 0,44 [.79 3,65 0,29 0,52
6 59 15 0,312 0.594 0.174 0.050 0.057 0.52 1.79 3.&2 0.29 0,33
6 59 28 0.334 1.198 0.340 0,075 0.130 0.28 0,98 3.52 0.22 0,38
CHANGE TO GAIN 2
6 59 54 0.392 1.02o 0.202 0.054 O.ll4 0o38 1.94 5.06 0.27 0.56
7 0 7 0.392 1.332 0.314 0,077 0.140 0,29 [.25 4.24 0,25 0.45
7 0 20 0.436 0.954 0.185 0.054 0.085 0.46 2.36 5.[5 0.29 0.46
7 0 33 0.392 0,823 0.219 0.054 0,003 0.48 1.70 3.75 0.25 0.43
CHANGE TO GAIN 3
7 O 59 0.383 1.198 0°460 0.102 0.161 O.32 0.83 2.60 0.22 0.35
CHANGE TO GAiN 2
7 I 12 O,439 1.523 0.290 0.074 0.[41 0~2q [,51 5,25 0,26 0,49
7 I 25 O.387 1,425 0.526 O,126 0.288 O.27 0.74 2.71 0.24 0.55
7 I 38 0.464 2.770 0.490 0.096 0.[58 0.[7 0,96 5.65 0.20 0.32
7 I 51 0,394 1.088 0.526 0.113 0.167 0.20 0.75 3.78 0,2I 0.32
7 2 [7 0.43[ 2.502 0,564 0.158 0.233 0,17 0.76 4.50 0,28 0.41
7 2 30 0.394 1.140 0o457 0.104 0.163 0.23 0.86 3.81 0.23 0,36
7 2 43 O.380 1.628 0.526 0.132 O.[80 0.73 0.72 3,10 0.25 0,34
7 2 56 0.304 [.980 0.~64 0.158 0.250 0.20 0.70 3.52 0.28 0.44
7 3 q 0.400 2.426 0,556 0,[5[ 0.250 0,17 0.73 4,36 0.27 0,65
7 3 22 O.446 2.960 0-650 O.144 0.233 0.15 0.69 4.56 O,22 0.36
7 3 35 0.469 [,O88 O.425 0.099 0.151 O.24 1.[0 4.67 0.23 0.36
7 3 48 0,409 1,267 0.290 n,074 0,128 0.33 1.4[ 4.30 0.26 0.44
7 4 I 0.304 1.077 0.234 0,065 0.114 0.37 [.69 4.6[ 0.28 0,44
CHANGE 70 GAIN 3
7 4 40 0.272 0.676 O.184 0.052 0.097 0.40 1.47 3.67 0.28 0.53
7 5 6 0.260 0.767 0.2[6 0,059 0.121 0.34 1.21 3.55 0.2~ 0.56
7 5 [9 0,283 0.429 0,232 0,054 O.124 0.30 [,22 4.00 0.25 0.54
7 5 32 0.272 0.818 0.20[ 0.054 0.113 0.33 1.35 4.07 0.27 0.56
7 5 45 0,252 0.675 0.[92 0.053 0.[04 0.37 1.31 3.52 0,28 0.54
7 5 58 0.235 0.544 0.173 0,048 0.090 0.40 [.36 3.43 0.28 0.52
7 6 11 0.204 0.522 0.158 0.045 0,098 0.34 [.29 3.24 0,28 0.62
7 6 24 0.332 1.[97 0.334 0.103 0.207 0,78 0,98 3.53 0.30 0.61
CItAN~E TO GAIN 2
7 6 50 0,548 2.768 O.RO0 0.243 0.549 0.20 0.69 3.46 0,30 0.69
7 7 3 0,64? 6.519 2.060 0.419 0.509 0.10 0.31 3.[6 0.20 0,24
7 7 16 0.548 0.730 O.18! 0.052 O.[Ol 0.75 3,03 4.03 0.29 0.56
UT INTENSITTY INTENSIIY RATlOS
HR PIN SEC 6300(K1( 55771KR1 4278(KR) 42?6(KR) 33711KRI 6300/5577 6300/4278 5577/4278 4236/4278 3371/4278
7 7 29 0.267 (.95Z 0.246 0.062 0.113
7 7 4? 0.267 0.710 0.214 0.052 0.113
7 7 55 0.294 0.452 0.289 0.071 0.162
7 #18 i 0.323 1.?3H 0.564 0.174 0.287
7 8 21 0.464 4.057 0.987 0.259 0.442
r 8 34 0.647 6.519 1.397 0.259 0.332
7 8 47 0.647 2.957 0.564 0.138 0.216
7 9 13 0.548 4.305 0.489 0.123 0.187
CHANGE TO GAIN 3
7 9 39 0.435 1.196 0.432 0.264 0.223
7 9 52 0.498 1.196 0.487 0.271 0.209
7 10 5 0.354 1.196 0.550 0.159 0.254
CHANGE TO GAIN 2
7 10 57 0.463 1.668 0.411 0.108 0.161
7 11 26 0.322 1.347 0.355 0.083 0.140
7 11 52 0.266 1.017 0.298 0.070 0.113
CHANGE TO GAIN 3
7 12 S 0.252 0.989 0.279 0.068 0.121
7 12 IH 0.270 1.054 0.283 0.070 0.124
0.28 1.09
0.37 1.25
0.31 1.02
0.19 0.57
0.11 0.47
0.10 0.46
0.22 1.15
0.13 1.12
0.36 1.01
0.42 1.02
0.30 0.64
3.88 0.25
3.41 0.24
3.29 0.25
3.08 0.31
4.11 0.26
4.67 0.19
5.25 0.25
8.80 0.25
0.46
0.53
0.56
0.51
0.45
0.24
0.38
0.38
2.77 0.61 0.52
2.46 0.56 0.43
:.18 0.29 0.46
0.28 1.12 4.06 0.26 0.39
0.24 0.91 3.79 0.23 0.39
0.26 0.92 3.53 0.24 0.39
0.25 0.90
0.26 0.95
3.54 0.24 0.43
3.73 0.25 0.44
196q NASA AIII)ORNF AtlRORAL FXPEDITION
FLIGI4T NIIMRER b 12 / 3 / 6g tit FRUH F(IPT CIIURCHILL TO FAIRBANK~
AURORA[ ({VAt, STUOY IN CONSTANT LOCAL TIME
IJT INTENSITY INTENSITY RATIOS
lt~ ~[N S~(~ 63001KR) 55771KRI 4278IKR) 42361KRI 3171IKRI 6300/5577 6300/4278 5577/4278 4216/42T8 3371/427R
5 24 0 0.099 0.131 0.027 0.010 0.016 0,76 3,71 4.89 0.37 0.58
5 24 45 0,091 0.155 0,029 0.010 0.016 0.59 3.08 5,25 0.33 0.53
5 25 17 0.091 (I.183 0.0]{ 0.011 0.018 0.50 2.76 5.55 0.33 0-55
5 25 ]b 0.102 0.202 0.0]7 0.012 0,021 0,51 2.79 5.50 0.32 0.58
5 25 45 0.123 0.244 0.042 0,014 0.023 0.50 2.Rq 5,7~ 0.32 0.55
5 20 l) 0,137 0.250 0,042 0,014 0.023 0,55 3.23 5.90 0,32 0.55
5 ?? 35 0.146 0.2R3 0.054 0.016 0.028 0.52 2.72 5.28 0.29 0.52
5 27 45 0.158 0,2qq 0.052 0,014 0.026 0,~4 3.05 5.69 0.27 0,50
5 28 0 0.148 0,250 0,042 0.014 0.023 0,59 3.49 5.90 0,33 0.55
5 28 15 OIll 0.228 0,040 0,013 0,021 0,60 3,44 5,71 0,3t 0,52
5 20 25 0.117 0.192 0.0{6 0.012 0.021 0.61 3.25 5,35 0.34 0.57
5 28 4H 0.135 0.204 0.016 0.013 0.019 0.66 3.76 5.70 0.31 0.54
]0 0 0,0R7 0.1fi9 0,0~4 0.012 0,020 0.46 2.53 5,49 0.~ 0.58
5 ~0 . 0,I21 0.29A 0.059 0.018 0.031 0,40 2.0'3 5,0'2 0.31 0.52
5 30 20 0,17] 0.204 0.034 0,012 0.019 0.85 5.04 5.05 0.34 0.57
5 ]0 {5 0,096 0.1a'! 0.0]4 0,01] 0,019 0.51 2,79 5.49 0.38 0.5?
5 10 48 0,111 OIqR 0,0]4 0.012 0.01~ 0.SV 3.40 5,17 0. t4 0.57
5 ~2 12 0.102 0.18~ 0,03] 0,010 0,019 0,54 3,11 5,?4 0.30 0,59
5 32 ]H 0.(399 O.lf4 0.0]2 0.010 0.019 0.~7 3.07 5.40 0.]1 0.58
5 3~ 0 O.Oqq OIR~ 0.034 0.010 0.019 0.52 2,88 5.49 0.30 0.55
AIRCRAFT TORHING AT 5 35 30
5 36 0 0,155 0,189 0.034 0,011 0.019 0,82 4,62 5,61 0.31 0.56
5 36 10 0,091 O.Ifi 0.031 0.012 0,019 0.50 2,80 5.34 0.37 0.62
5 ~6 20 0,102 0,165 0.011 0.011 0.01q 0.62 3.32 5,37 0,34 0.61
5 36 35 0,0H2 0.160 0.031 0,011 O.01q 0.51 2.66 5,19 0.36 0.61
5 37 12 0,082 0.174 0.034 0.012 0.019 0.67 2.38 5.06 0,34 0.57
5 37 25 OlOI OIA9 0.0]4 0,012 0.019 0.53 2.93 5,49 0.34 0.57
5 ~B 32 0,137 0,202 0.034 0,012 0,019 0.68 3.99 5,87 0.34 0,57
5 39 4B 0.09~ 0.174 0.032 n.011 0.019 0.57 3,07 5.40 0.34 0.58
5 40 15 0,106 O.1H3 0,034 0.011 0.019 0.58 3.15 5.43 0.33 0,57
5 41 45 0.080 0,I60 0.0~2 0,010 0.018 0.50 2.49 4.97 0,32 0,56
5 42 C, 0,087 0,160 0.031 0.011 O.01B 0,54 2.76 5,0B 0,35 0.56
5 42 20 0,117 0,160 0.029 0,011 0.016 0.73 4.05 5,55 0.38 0.55
5 43 45 0.106 O.I(,] 0.034 0.014 0.019 0.65 3.15 4.83 0.40 0.5?
5 44 0 0.108 0,~04 0.0]5 0,014 0.019 0.53 3,06 5°82 0.39 0.55
5 44 20 0.106 O. IAO 0,031 0,012 0,018 0,59 ],43 5.83 0.38 0,57
5 46 0 0.099 0,189 0,031 0.012 0,018 0.52 3.14 5.99 0,39 0,58
5 46 57 0.097 O.16x 0.029 0.011 0.017 0.58 3.38 5.84 0.37 0.60
5 47 10 0.096 0,16~ 0.031 0,011 0,018 0,58 3,11 5.37 0.34 0.57
5 48 50 0,0.0 0,165 0,030 O.01t O,01T 0,54 2,95 5,49 0,35 0,57
5 50 h 0,091 0,160 0,028 0.011 0.019 0,57 3.2] 5,69 0.38 0.67
5 51 0 0.0~9 0.171 0,010 0,011 0.019 0.52 2.95 5.67 0,]8 0,63
5 51 50 OOB2 0.171 0.031 0.011 0.019 0.48 2,60 5.43 0,35 0.62
5 52 20 0,091 0,160 0,027 0.010 0,017 0,57 3.31 5,84 0,37 0.63
5 54 40 0,100 0.150 0.030 0,014 0.020 0.67 3.32 4,98 0,47 0,66
5 54 50 0.108 0.157 0.030 0.014 0,021 0,69 3.60 5,24 0,47 0,69
5 56 12 0.138 O.IBM 0,033 0,014 0,021 0.73 4.~2 5.75 0.44 0,64
5 56 25 0.124 0.t71 0.031 0.014 0.021 0.73 3.79 5.21 0.44 0.64
5 57 0 0.122 0.I62 0.029 0.014 0.018 0.75 4.27 5.67 O.4B 0.62
5 57 55 0.119 0.1B8 0.033 0.015 0.021 0.63 3.62 5.75 0.95 0.65
58 5 0.128 0.22T 0.038 0.015 0.022 0.56 3,39 6,02 0.39 0.59
5 58 20 n.llA 0.234 0,019 n,015 0,022 0.59 3.52 5.94 0.38 0,57
5 58 48 0.118 0.195 0.031 0.014 0.020 0.71 4.40 6.19 0.46 0.64
5 59 0 0.126 0.176 0,030 0.014 0.019 0.72 4.20 5.87 0.46 0.62
5 ~9 12 0.122 0,162 0,030 0,014 0,018 0.75 4.07 5.41 0.46 0,59
6 0 0 0,122 0.162 0,029 0.014- 0,019 0,75 4,27 5,67 0.48 0,68
6 O 30 0-111 0,150 0,029 0,014 O.01q 0.76 3.95 5,22 0,48 0.68
6 I 30 0.105 O,13A 0.027 0.013 0.018 0.76 3.92 5.15 0.49 0,68
6 3 12 0,105 0.150 0,030 0.014 0.020 0,70 3.48 4.98 0.46 0,67
6 3 45 0.113 0.150 0,030 0,014 0.021 0,76 3.77 4.98 0,46 0,69
6 4 48 0.117 0,162 0.031 0.014 0.022 0.72 3.71 5.17 0,45 0,69
6 6 15 0,130 0,185 0,033 0.014 0.022 0.70 3,89 5.54 0.43 0,65
6 7 10 0,122 0,162 0,0~0 0,014 0.020 0.75 4,07 5,41 0.46 0,67
6 8 35 0.124 0,113 0.032 0,014 0,022 0.72 3,87 5,41 0,45 0.67
6 9 5 0.119 0.162 0.031 0.014 0.021 0.73 3.86 5.29 0.46 0.68
6 9 20 0.101 0.157 0.031 0,015 0,022 0.64 3.22 5.00 0.47 0.69
6 9 10 0,117 0.173 0.033 0.014 0.023 0.67 3.40 5,19 0,43 0,68
6 9 48 0.132 0.179 0.034 0.015 0.022 0.74 3.87 5.25 0.43 0.66
6 10 35 0.119 0.165 0.031 0,014 0.022 0.72 3.86 5,38 0.47 0,72
6 11 55 0.12B 0.185 0.035 0.014 0.021 0.69 3.68 5.32 0.41 0.61
6 12 48 0.140 0,195 0.032 0,014 0.022 0.72 4,38 6,06 0.45 0,67
6 15 5 0.126 0.176 0.031 0.014 0,021 0.72 4.0l 5.61 0.45 0.66
6 1T 15 0.124 O.1B5 0.031 0.014 0,020 0.67 4.04 6.03 0,46 0.65
6 19 5 0.106 0.185 0,033 0.014 0.022 0,57 3.18 5.54 0,43 0.65
6 19 30 0,117 0,185 0.0]3 0.015 0,022 0.63 3.56 5,65 0.45 0,66
6 20 4~ 0,130 0,213 0,0~7 0.015 0,024 0,61 3.52 5,75 0,40 0*65
6 21 40 0,13~ 0,~30 0.03~ 0.015 0.024 0.59 3.54 5,98 0.39 0,63
6 22 ~0 0.143 0,21~ 0,036 0,014 0.022 0,66 4,01 6.06 0.38 0,61
6 22 45 0.130 0,191 0.032 0,014 0.021 0.68 4,05 5,96 0.43 0,65
6 23 12 0.122 O.171 0.030 0.014 0.020 0.72 4.07 5.68 0.46 0.67
6 Z4 0 0.119 0.165 0.030 0,014 0.020 0,72 3.q5 5.50 0,46 0.66
6 2~ 35 0.122 o.191 0.032 0.014 0.021 0.64 3.81 5.96 0.43 0.65
6 25 4 0.124 0.168 0.030 0.013 0.020 0.7~ 4.14 5.59 O.4T 0.67
6 26 5 O.ll3 0.185 O.O~l 0.014 0,025 0.61 3.60 5.89 0.43 0,79
b 26 20 0.206 0.256 0.037 0.014 0.021 0,80 5.58 6.93 0,37 0,56
or IvjrENSI rT INTENSITY RATIOS
HR MIN SEC. 63001K33 557r81(K 4278(KR) 4236#KR) 3371(4K) 6300/5571 6300/4278 5577/4278 4236/4278 3371/4278
6 26 30 0.122 0.173 0.030 0.014 0.020 0.71 4.07 5.78 0.46 0.68
6 27 10 0.096 0.185 0.031 0.014 0.020 0.52 3.06 5.89 0.46 0.63
6 2? 2S 0.111 (I. 176 0.030 0.014 0.020 0.63 3.71 5.87 0.46 0.68
6 28 0 0.108 0.191 0.033 0.014 0.021 0.56 3.23 5.72 0.43 0.62
6 28 28 0.122 0.216 0.036 o.nl4 0.022 0.57 3.44 6.06 0.41 0.61
6 30 29 0.134 0.221 0.03? 0.014 0.022 0.61 3.63 5.98 0.39 0.61
6 32 55 0.124 0. 198 0.033 0.014 0.021 0.63 3.79 6.04 0.43 0.65
6 35 0 0.126 0.213 0.039 0.015 0.022 0.59 3.62 6.11 0.42 0.63
6 37 0 0.138 0.243 n.03? 0.015 0.023 0.57 3.74 6.57 0.40 0.62
6 38 35 0.138 0.221 0.036 0.015 0.023 0.62 3.89 6.23 0.43 0.65
6 39 48 0.12' 0.204 0.033 0.014 0.022 0.60 3.66 6.11 0.42 0.65
6 42 0 0.108 0.221 0.037 0.015 0.024 0.49 2.92 5.98 0.40 0.65
6 42 12 0.113 0.246 0.(42 0.016 0.025 0.46 2.71 5.91 0.40 0.61
6 42 55 0.115 0.28F 0.090 0.018 0.026 0.40 2.32 5.75 0.36 0.53
6 43 12 0.110 0.260 0.048 0.018 0.028 0.42 2.30 5.44 0.37 0.59
6 44 32 0.105 0.230 0.042 0.015 0.025 0.45 2.51 5.53 0.35 0.61
6 45 25 0.106 0.253 0.034 0.017 0.027 0.42 2.99 7.12 0.48 0.76
6 46 0 0.0on 0.22? 0.031 0.016 0.025 0.44 3.17 7.23 0.50 (.81
6 46 12 0.098 0.210 0.03? 0.016 0.026 0.47 2.65 5.67 0.42 0.70
6 46 50 0.094 0.263 0.051 0.019 0.031 0.36 1.87 5.20 0.38 0.60
6 4? 30 0.098 0.707 0.038 0.017 0.032 0.47 2.60 5.48 0.46 0.84
AIRCRAFT TURNING AT 6 47 48
6 47 55 0.280 0.580 0.089 0.030 0.023 0.48 3.16 6.55 0.34 0.26
6 43 9 0.276 0.676 0.097 0.018 0.025 0.41 2.84 6.94 0.18 0.26
6 48 15 0.122 0.191 0.039 0.017 0.022 0.64 3.11 4.87 0.44 0.55
6 49 0 0.093 0.191 0.037 0.014 0.025 0.48 2.50 5.17 0.39 0.67
6 49 35 0.100 0.253 0.045 0.018 0.027 0.39 2.21 5.61 0.41 0.59
6 49 48 0.093 0.221 0.039 0.016 0.025 0.42 2.36 5.64 0.41 0.64
8 50 5 0.08? 0.195 0.035 0.016 0.025 0.45 2.51 5.59 0.46 0.73
6 52 10 0.093 0.188 0.036 0.015 0.025 0.49 2.61 5.30 0.42 0.71
6 53 40 0.100 0.195 0.036 0.015 0.025 0.51 2.75 5.36 0.41 0.70
6 55 5 0.006 0.179 0.031 0.014 0.024 0.54 3.06 5.70 0.46 0.76
7 0 0 0.101 0.195 0.031 0.014 0.023 0.52 3.22 6.19 0.46 0.72
7 1 28 0.115 0.207 0.033 0.014 0.023 0.56 3.51 6.32 0.44 0.71
7 3 22 0.117 0.246 0.041 0.016 0.025 0.47 2.75 5.79 0.39 0.58
7 4 25 0.113 0.227 0.034 0.014 0.022 0.50 3.32 6.66 0.42 0.64
7 4 40 0.105 0.218 0.035 0.014 0.022 0.48 3.00 6.27 0.41 0.64
7 5 55 0.108 0.234 0.037 0.016 0.025 0.46 2.92 6.31 0.43 0.67
7 6 20 0.117 0.253 0.043 0.016 0.024 0.46 2.75 5.95 0.37 0.62
7 7 10 0.126 0.253 0.038 0.016 0.025 0.50 3.34 6.TO 0.41 0.61
7 7 50 0.12? 0.218 0.038 0.016 0.025 0.56 3.24 5.79 0.42 0.66
7 9 30 0.105 0.221 0.033 0.015 0.023 0.47 3.19 6.76 0.45 0.70
7 10 20 0.101 0.204 0.030 0.013 0.021 0.50 3.38 6.80 0.44 0.69
7 10 50 0.091 0.185 0.028 0.013 0.020 0.49 3.25 6.61 0.48 0.72
7 14 10 (.091 0.221 0.036 0.015 0.024 0.41 2.56 6.23 0.42 0.66
7 14 55 0.103 0.207 0.0(2 0.014 0.023 0.50 3.21 6.45 0.44 0.72
7 14 10 0.108 0.230 0.037 0.015 0.025 0.47 2.92 6.23 0.41 0.67
7 15 30 0.136 0.260 0.040 0.017 0.028 0.52 3.40 6.48 0.42 0.69
7 16 0 0.209 0.297 0.043 0.017 0.030 0.71 4.92 6.98 0.41 0.69
7 16 50 0.224 0.270 0.038 0.015 0.025 0.83 5.95 7.16 0.40 0.67
7 17 5 0.198 0.240 0.036 0.015 0.023 0.82 5.57 6.75 0.43 0.65
7 17 30 0.166 0.237 0.037 0.016 0.025 0.70 4.48 6.40 0.45 0.68
7 18 12 0.179 0.261 0.043 0.011 0.029 0.67 4.12 6.16 0.40 0.67
7 18 24 0.179 0.899 0.107 0.019 0.033 0.62 1.67 2.70 0.18 0.31
7 18 36 0.206 0.343 0.053 0.019 0.035 0.60 3.86 6.42 0.36 0.65
7 18 48 0.247 0.447 0.073 0.024 0.042 0.55 3.39 6.11 0.33 0.57
7 19 0 0.273 0.352 0.054 0.016 0.038 0.77 5.01 6.48 0.30 0.70
7 19 12 0.273 0.407 0.061 0.023 0.039 0.67 4.46 6.67 0.37 0.64
7 19 25 0.288 0.386 0.056 0.020 0.034 0.75 5.12 6.88 0.36 0.60
7 19 38 0.273 0.313 0.048 0.018 0.031 0.87 5.71 6.55 0.37 0.65
7 20 5 0.269 0.348 0.053 0.020 0.033 O.T7 5.12 6.62 0.38 0.63
7 20 40 0.241 0.362 0.058 0.028 0.036 0.66 4.14 6.23 0.49 0.62
7 21 5 0.237 0.281 0.043 0.017 0.029 0.84 5.47 6.49 0.40 0.67
7 21 20 0.218 0.256 0.039 0.017 0.026 0.85 5.67 6.66 0.44 0.68
7 21 32 0.198 0.240 0.037 0.016 0.025 0.82 5.35 6.48 0.45 0.67
7 21 45 0.181 0.230 0.036 0.016 0.024 0.79 5.00 6.35 0.45 0.66
7 22 12 0.159 0.221 0.036 0.015 0.024 0.72 4.37 6.10 0.42 0.67
7 22 48 0.143 0.221 0.033 0.916 0.023 0.64 4.27 6.62 0.47 0.69
7 24 20 0.126 0.237 0.040 0.017 0.024 0.53 3.15 5.91 0.43 0.61
7 24 30 0.128 (0.278 0.046 0.018 0.027 0.46 2.79 6.04 0.39 0.59
7 24 40 0.128 0.301 0.043 0.017 0.026 0.43 2.95 6.94 0.39 0.59
7 25 7 0.136 0.274 0.043 0.017 0.025 0.50 3.14 6.32 0.40 0.58
7 25 35 0.130 0.285 0.048 0.018 0.030 0.46 2.72 5.97 0.39 0.62
7 25 45 0.163 0.301 0.063 0.022 0.035 0.43 2.59 6.04 0.35 0.55
7 26 0 0.190 0.400 0.078 0.028 0.042 0.39 2.43 6.28 0.36 0.54
7 26 12 0.221 0.573 0.091 0.030 0.048 0.39 2.42 6.26 0.33 0.52
7 26 25 0.244 0.659 0.105 0.033 0.050 0.37 2.32 6.26 0.32 0.48
7 26 48 0.292 0.676 0.099 0.032 0.055 0.43 2.95 6.83 0.32 0.55
7 27 40 0.335 0.610 0.090 0.030 0.050 0.55 3.72 6.78 0.33 0.56
7 27 48 0.296 ((.503 0.070 0.024 0.041 0.59 4.25 7.22 0.34 0.58
7 28 5 0.296 0.459 0.065 0.023 0.038 0.65 4.54 7.03 0.35 0.58
7 28 18 0.276 0.402 0.060 0.022 0.034 0.69 4.60 6.69 0.36 0.57
7 28 30 0.261 0.348 0.051 0.019 0.030 0.75 5.17 6.87 0.38 0.59
7 28 42 0.241 (.297 0.045 0.017 0.026 0.81 5.34 6.58 0.39 0.58
7 28 54 0.228 0.281 0.043 0.018 0.027 0.81 5.35 6.62 0.42 0.64
7 29 35 0.203 0.270 0.041 0.016 0.025 0.75 4.98 6.62 0.39 0.61
7 30 0 0.181 0.297 0.050 0.018 0.031 0.61 3.66 5.98 0.36 0.63
7 30 8 0.187 0.372 0.061 0.021 0.038 0.50 3.06 6.08 0.34 0.62
7 30 40 0.218- 0.343 0.053 0.019 0.033 0.64 4.15 6.53 0.36 0.63
7 31 50 0.209 0.376 0.057 0.020 0.034 0.56 3.66 6.59 0.36 0.59
7 32 18 0.203 0.407 0.065 0.022 0.035 0.50 3.12 6.25 0.33 0.54
7 i2 30 0.192 0.376 0.061 0,022 0.032 0.51 3.15 6.17 0.36 0.53
7 32 40 0.1m1 0.330 0.054 0.019 0.030 0.55 3.34 6.07 0.35 0.55
7 33 22 0.215 0.204 0.054 0.018 0.028 1.05 3.96 3.76 0.33 0.51
7 33 34 0.156 0.313 0.053 0.019 0.031 0.50 2.97 5.95 0.36 0.59
I I'I1 TINsI TY IN ENIITY k AI)11
HR t'PJ I C. 6OOI,(uI 5 'II II'R 42781 K1 42361(KR) 337H K$) 6300/557? 6300/4278 5517/4217 4236/4278 1311/4278
7 33 4m n. 163 .3i2 0.056 0.019 0.031 0.46 2.91 6.?? 0.34 0.55
7 14 50 0.154 0.28') 0.043 0.011 0.025 0.53 3.55 6.61 0.40 0.58
7 35 0 0.145 0.263 0.039 0.017 0.024 0.55 3.6' 6.70 0.43 0.61
1 35 17 0.1 3 0.74(. 0.038 0.016 0.024 0.56 3.66 6.53 0.44 0.65
7 35 24 0.128 0.246 0.038 0.016 0.024 0.52 3.39 6.53 0.42 0.63
7 36 3 (.II1 0.230 0.036 0.015 0.024 0.51 3.22 6.35 0.42 0.65
7 36 44 0.108 0.221 0.033 0.014 0.022 0.49 3.30 6.76 0.44 0.66
7 3II 38 0.094 0.234 0.038 0.016 0.024 0.40 2.50 6.19 0.42 0.64
7 19 0 0.101 0.221 0.035 0.014 0.023 0.46 2.91 6.36 0.41 0.65
7 39 12 0.103 0.253 0.040 0.011 0.025 0.41 2.57 6.31 0.42 0.62
7 4h 0 0.100 0.289 0.054 0.011 0.025 0.35 1.84 5.32 0.31 0.46
7 46 35 0.103 0.301 0.046 0.018 0.026 0.34 2.24 6.54 0.39 0.51
7 4? 0 0.103 0.1.5 0.043 0.017 0.025 0.34 2.42 6.11 0.40 0.60
7 57 9 0.105 0.330 0.045 0.018 0.021 0.32 2.32 1.32 0.40 0.60
7 Su 12 0.105 0.305 0.042 0.01? 0.027 0.34 2.51 7.31 0.42 0.64
7 5') 4 0.101 0.285 0.037 0.016 0.025 0.36 2.74 7.71 0.45 0.61
7 59 28 0.100 0.270 0.035 0.016 0.025 0.37 2.86 7.76 0.45 0.73
8 0 55 0.001 0.253 0.033 0.015 0.023 0.36 2.72 1.57 0.44 0.68
8 7 30 0.08? 0.231 0.033 0.015 0.024 0.37 2.67 1.23 0.45 0.72
H 8 48 0.082 0.221 0.031 0.014 0.022 0.37 2.68 7.21 0.45 0.72
8 12 0 0.016 0.213 0.031 0.014 0.021 0.36 2.48 6.92 0.45 0.68
8 13 50 0.075 0.191 0.029 0.014 0.020 0.33 2.35 6.52 0.47 0.70
8 21 33 0.Oh6) 0.185 0.025 0.013 0.020 0.37 2.77 7.45 0.52 0.79
8 36 55 0.064 0. 162 0.023 0.013 0.019 0.39 2.82 7.20 0.57 0.84
8 39 25 0.064 0.176 0.024 0.014 0.019 0.36 2.68 7.44 0.61 0.80
8 40 40 0.010 0.191 0.027 0.014 0.020 0.37 2.57 7.00 0.53 0.72
8 42 10 0.072 (.207 0.029 0.014 0.019 0.35 2.45 7.06 0.41 0.63
8 43 20 0.082 0.216 0.030 0.015 0.020 0.38 2.75 1.IR 0.50 0.68
8 45 0 0.082 0.221 0.030 0.015 0.021 0.37 2.75 7.37 0.50 0.69
8 41 5 O.OH0 0.221 0.031 0.015 0.022 0.3) 2.85 7.21 0.49 0.70
8 41 18 0.094 0.230 0.031 0.015 0.022 0.41 3.08 7.50 0.49 0.70
8 48 1II 0.101 n.?53 0.036 0.017 0.022 0.40 2.85 1.12 0.48 0.62
8 49 0 0.111 0.214 0.03? C.017 0.025 0.41 3.01 7.41 0.41 0.67
8 4) 50 0.113 0.289 0.043 0.017 0.025 0.39 2.66 6.80 0.41 0.58
8 52 10 0.105 0.253 0.037 (.016 0.023 0.41 2.83 6.84 0.45 0.62
I 52 50 0.101 0.234 0.035 0.016 0.022 0.43 2.91 6.71 0.41 0.62
8 53 55 0.119 0.246 0.036 0.016 0.024 0.40 3.34 6.93 0.46 0.69
8 54 5 0.1?2 0.253 0.036 0.016 0.024 0.48 3.37 6.98 0.45 0.67
8 54 30 0.136 0.253 0.037 0.017 0.024 0.54 3.68 6.84 0.41 0.65
8 55 48 0.132 0.221 0.030 0.015 0.021 0.60 4.40 7.37 0.49 0.69
8 56 0 0.122 0.213 0.030 0.015 0.021 0.58 4.07 7.08 0.50 0.69
8 56 12 0.120 0.201 0.030 0.015 0.020 0.60 4.01 6.69 0.49 0.68
8 57 30 0.122 0.245 0.041 0.021 0.024 0.50 2.99 5.95 0.51 0.60
8 57 55 0.120 0.207 0.031 0.016 0.020 0.58 3.92 6.74 0.52 0.64
8 58 8 0.08? 0.191 0.029 O.n15 0.020 0.46 2.98 6.52 0.50 0.70
8 58 35 0.101 0.207 0.030 0.016 0.020 0.49 3.38 6.90 0.55 0.67
9 0 0 0.105 0.221 0.033 0.018 0.021 0.47 3.13 6.62 0.54 0.62
9 0 13 0.122 0.221 0.037 0.019 0.023 0.55 3.31 5.98 0.51 0.62
9 1 5 0.105 0.213 0.033 0.017 0.021 0.49 3.13 6.36 0.51 0.62
9 1 55 0.116 0.216 0.033 0.017 0.021 0.52 3.38 6.45 0.52 0.63
9 2 48 0.105 0.191 0.029 0.015 0.020 0.55 3.57 6.52 0.50 0.67
9 4 40 0.103 0.213 0.031 0.015 0.021 0.48 3.35 6.92 0.4) 0.68
3 5 10 0.105 0.227 0.035 0.017 0.022 0.46 3.00 6.53 0.50 0.63
9 7 45 0.098 0.221 0.036 0.017 0.022 0.44 2.76 6.23 0.48 0.63
9 8 35 0.096 0.237 0.037 0.018 0.024 0.41 2.60 6.40 0.48 0.66
9 8 47 0.094 0.753 0.038 0.018 0.022 0.37 2.50 6.70 0.47 0.59
9 10 18 0.105 0.289 0.040 0.018 0.024 0.36 2.61 7.21 0.45 0.61
9 10 42 0.117 60.28 0.039 0.018 0.024 0.40 2.97 7.36 0.46 0.62
9 10 54 0.143 0.270 0.039 0.018 0.024 0.53 3.63 6.88 0.46 0.62
9 13 5 0.126 (0.267 0.031 0.018 0.024 0.47 3.41 7.21 0.48 0.65
9 11 20 0.128 0.253 0.031 0.017 0.024 0.51 3.46 6.84 0.47 0.65
9 12 10 0.124 0.231 0.033 0.017 0.022 0.52 3.79 7.23 0.53 0.66
9 13 12 0.113 0.221 0.033 0.017 0.021 0.51 3.45 6.76 0.52 0.65
9 15 5 0.096 0.221 0.033 0.014 0.021 0.44 2.88 6.62 0.43 0.63
9 16 10 0.087 0.221 0.031 0.011 0.021 0.39 2.78 7.04 0.54 0.66
9 18 3 0.082 0.207 0.031 0.015 0.020 0.40 2.68 6.74 0.49 0.61
9 19 5 0.082 0.191 0.030 0.015 0.020 0.43 2.75 6.37 0.50 0.66
9 19 55 0.072 0.210 0.049 0.014 0.018 0.34 1.47 4.31 0.28 0.31
9 22 30 0.072 0.162 0.025 0.014 0.018 0.44 2.02 6.38 0.57 0.11
9 26 30 0.069 0.176 0.030 0.014 0.019 0.39 2.30 5.87 0.48 0.63
9 26 55 0.068 0.191 0.031 0.015 0.020 0.35 2.15 6.09 0.41 0.65
9 21 48 0.069 0.204 0.035 0.015 0.020 0.34 1.98 5.87 0.42 0.59
9 28 12 0.06') 0.191 0.032 0.015 0.020 0.36 2.15 5.96 0.46 0.62
9 28 48 0.069 0.176 0.030 0.014 0.019 0.39 2.30 5.87 0.48 0.62
9 32 35 0.068 0.162 0.025 0.014 0.017 0.42 2.65 6.38 0.54 0.68
9 40 48 0.058 0.173 0.025 0.014 0.018 0.34 2.30 6.81 0.54 0.71
9 42 10 0.058 0.162 0.023 0.012 0.018 0.36 2.53 7.03 0.53 0.77
9 43 25 0.058 0.150 0.019 0.012 0.017 0.39 3.02 7.71 0.63 0.85
9 59 20 0.050 0.138 0.016 0.013 0.015 0.36 3.17 8.79 0.81 0.96
10 2 0 0.050 0.138 0.018 0.012 0.017 0.36 2.70 7.48 0.65 0.92
10 14 20 0.045 0.150 0.018 0.013 0.017 0.30 2.51 8.34 0.10 0.97
10 17 25 0.041 0.138 0.017 0.012 0.017 0.30 2.33 7.89 0.70 0.95
1969 NASA AI1IHNlPN AIJOIRRAL EXPEDIIIION
FLIGHT NHMBFR ? J2 / 4 / 69 UT FAIR8ANKS LOCAL
PROTON AURORA (]BSERVATIONS
lit INTENSITY INTENSITY RATIOS
HR PIN SE(: 63001KR) 5577(K81 4278(KR! 4236{K81 3371(K81 6300/5577 6300/4278 5577/4278 4236/~218 3371/4278
4 50 ~l O.Oql 0.3?4 0.029 0.017 0.031 0.24 3.08' 12.60 0.51 1.04
4 51 0 0.096 0.405 0,034 0.017 0,029 0.24 2.79 11.78 0.48 0.83
4 51 39 0,099 0.421 0.040 O.OIH 0.032 0,24 2.48 10.56 0.46 0.81
4 52 40 0,093 0.394 0.034 0.017 0.031 0.23 2.69 11.47 0.48 0.89
4 53 6 0.076 0.374 0.031 0.017 0.02') 0.26 3.11 12.14 0.54 0.93
4 55 0 0.099 0.399 0.038 0.0]9 0.031 0.25 2.59 10.45 0.49 0.80
4 56 40 0.099 0.369 0.037 0.017 0.031 0.27 2.64 9.85 0.46 0.82
4 57 19 0.099 O. 336 0.034 O.01g 0.028 0.29 2.88 9. 18 0.55 0.82
4 58 0 0.093 0.3[9 0.03[ 0.017 0.027 0.29 3.00 10.35 0.54 0.88
5 0 0 0.000 0.306 0.027 0.014 0.028 0.3? 3.61 11.18 0.51 1.01
5 1 40 0.099 0.294 0.031 0.017 O.02R 0.34 3.21 9.55 0.54 0.91
5 3 35 0.102 0.327 0.014 0.017 0.029 0.31 2.98 9.52 0.48 0.85
5 4 15 0.J08 0,336 0.038 0.017 0.029 0.32 2.8] 8.79 0,44 0.76
5 4 2R 0.102 0.364 0.044 O.OIH 0.032 0.28 2.31 8.23 0.41 0.72
5 4 54 0.102 0,374 0.052 0.019 0.033 0.27 1.98 7.23 0.38 0,65
5 6 0 0.J09 0.350 0.044 0.019 0.033 0.31 2.47 7.91 0.44 0.76
5 7 13 0.101 0.314 0.04l 0.023 0.033 0.32 2.47 7.72 0.55 0.82
8 15 0.101 0.327 0.042 0.021 0.033 0.31 2.37 7.71 0.49 0.78
5 9 2O O.iOR 0.286 0.038 0.019 0.029 0.38 2.81 7.49 0.51 0.76
% 11 40 0.105 0.~85 0.039 0.022 0.033 0.37 2.68 7.28 0.56 0.83
5 11 53 0.107 0.285 0.034 0.018 0.027 0.37 3.18 8.50 0.54 O.Rl
5 13 53 0.110 0.285 0.037 0.022 0.034 0.30 3.01 7,78 0.60 0.92
5 14 6 0.114 0.305 0.034 0.018 0,030 0.37 3.33 8.89 0.53 O.R7
5 14 53 0.115 0.284 0.036 0.021 0.035 0.40 3.18 1.88 0.60 0.98
5 15 6 0.113 0.288 0.039 0.023 0.032 0.39 2.93 7.4? 0.59 0.82
5 15 20 0.113 0.284 0.0'38 0.021 0.035 0.40 2.99 7.54 0.57 0.94
5 15 13 0.113 0.284 0.032 0.020 0.032 0,40 3.50 8.83 0.61 1.00
5 15 46 0.113 n.284 0.034 0.020 0.035 0.40 3.35 8.43 O.SA 1.05
5 15 59 0.113 0,284 0.034 0.020 0.028 0.40 3.35 8.43 0.58 0.83
5 16 45 0.123 0.284 0.034 0.020 0.035 0.43 3.64 8.43 0.58 1.05
5 16 51{ 0.123 0.284 0.036 0.022 0.030 0.43 3.40 7.88 0.62 0.83
5 17 11 0.125 0.284 0.032 0.020 0.027 0,44 3.87 8.83 0.61 0.83
5 17 24 0.125 0.284 0.034 0.023 0.035 0.44 3.70 8.43 0.68 1.03
5 17 37 0.173 0.284 0.032 0.021 0.032 0.43 3.81 8.83 0.65 1.00
5 19 0 0.129 0.304 0.036 0.021 0.037 0.42 3.57 8.43 0.58 1.02
5 19 13 0.115 0.312 0.038 0.020 0.029 0.37 3.04 8.28 0.52 0.78
5 19 26 0.133 0.316 0.039 0.019 0.028 0.42 3.38 8.03 0.4g 0.72
5 20 0 0.107 0.268 0.033 0.023 0,033 0.40 3.21 8.03 0.68 0.98
5 20 26 0.112 0.26~ 0.033 0.018 0.02? 0.42 3.45 8,21 0.56 0.83
5 20 39 0,100 0.271 0.031 0,016 0.024 0.40 3.49 8.69 0.52 0,76
5 22 20 0.109 0.268 0.033 0.017 0.026 0.41 3.34 8.21 0.53 0.80
5 23 15 0.109 0.250 0.033 0.019 0.031 0.43 3.34 7.67 0,58 0.95
23 28 0.109 0.250 0.028 0.015 0,025 0.43 3.92 9.00 0.54 0.89
5 24 20 0.107 0.2q0 0.031 0.016 0.029 0.43 3.51 8.20 0.53 0.95
5 25 0 0.101 0.234 0.029 0.015 0.023 0.46 3.67 8.02 0.52 0.80
5 25 35 0.107 0.243 0.032 0.019 0,031 0.44 3,36 7.63 0.60 0.96
5 26 0 0.107 0.247 0.027 0.017 0.023 0.43 3.95 9.11 0.64 0.86
5 26 13 0.107 0.237 0.031 0,018 0.026 0.45 3.51 7.77 0.58 0.84
5 26 26 0.107 0.247 0.031 0.019 0.033 0.43 3,51 8,09 0.62 1.09
5 26 39 0.107 0.247 0.028 0.016 0.026 0.43 3.85 8.88 0.58 0.92
5 27 10 0.116 0,250 0.027 0.016 0.023 0.46 4.29 9.23 0.60 0.86
AIRCRAFf fURNING AT 5 27 23
5 27 49 0.133 0.213 0.029 0.015 0.023 0.49 4.65 9.54 0.53 0.79
5 28 2 0.123 0.252 0.031 0.015 0.024 0.40 3.90 8.00 0.47 0.78
5 28 15 0.113 0.248 0.026 0.015 0.024 0.45 4.35 9.58 0.57 0.94
5 29 20 0.123 0.268 0.032 0.016 0.027 0.49 3.81 7.71 0,51 0.83
5 30 0 0.133 0.248 0.032 0.016 0.027 0.54 4.16 7.71 0.51 0.83
5 30 52 0.137 0.252 0.032 0.016 0.027 0,55 4.27 7,82 0,51 0.83
5 31 33 0.156 0.266 0.032 0,020 0.027 0.59 4.86 8.25 0.6l 0.83
5 32 26 0.183 0.288 0.040 0.020 0.031 0.63 4.54 7.15 0.48 0.76
5 32 52 0.191 0.316 0.040 0,023 0.032 0.60 4.75 7,86 0.57 0.80
5 33 31 0.212 0.34R 0.043 0.023 0.032 0.61 4.93 8.09 0.53 0.75
5 34 40 0.218 0.372 0.049 0.023 0.035 0.59 4.4R 7.64 0.47 0.73
5 35 20 0.22R 0.413 0.050 0.023 0.039 0.55 4.60 8.35 0.46 0.78
5 35 46 0.245 0.485 0.059 0.023 0.039 0.51 4.13 8.17 0.39 0.65
5 36 13 0,256 0.518 0.059 0.027 0.039 0,49 4.31 8.73 0.45 0.65
5 36 26 0,263 0.590 0.077 0.027 0.039 0,45 3.42 7.67 0.35 0.50
5 tb 39 0.263 0.430 0.050 0.023 0.037 0.61 5.31 8.69 0.46 0.74
5 36 52 0.245 0.454 0.057 0.024 0.044 0.54 4.28 7.92 0.41 0.76
5 37 5 0.263 (I.553 0.071 0.027 0.040 0.48 3.72 7.83 0.38 0.57
5 37 31 0.252 0.485 0.058 0,023 0,039 0.52 4,32 8.32 0.39 0.66
5 37 44 0.245 0,454 0.059 0.023 0.037 0.54 4.13 7.65 0.39 0.63
5 37 57 0.245 0.553 0.071 o.028 0.042 0.44 3.46 7.83 0.40 0.60
5 38 10 0.245 0,518 0.059 0,023 0.038 0.47 4.13 8.73 0.39 0.64
5 38 23 0.245 0.485 0.059 0.023 0.038 0.51 4.13 8.17 0.39 0.64
5 43 5 0,245 0,553 0.071 0.027 0.044 0.44 3,46 7.83 0.38 0.63
5 43 18 0.263 0,613 0.077 0.027 0.046 0.43 3,42 7.97 0.35 0.60
5 43 31 0.263 0.671 0.084 0.030 0.046 0.39 3.L4 8.01 0.35 0.55
5 43 44 0.263 0.763 0.099 0.030 0,054 0,34 2,66 7.71 0.30 0.54
5 44 10 0.282 0.814 0.101 0.030 0.055 0.35 2.64 7,60 0.28 0.51
5 44 23 0.282 0.867 0.107 0.033 0,055 0.33 2.64 8.11 0.31 0,51
5 45 0 0.282 0.986 0.135 0.036 0.065 0,29 2.09 7.30 0,27 0.48
5 45 39 0.278 0.925 0,121 0.034 0.059 0.30 2,30 7.63 0.28 0.49
5 45 52 0.282 0.867 0.109 0.036 0.065 0.33 2.60 7.98 0,33 0.60
5 46 5 0.2~2 0o814 0.110 0.036 0,065 0.35 2.56 7,37 0.]3 0.59
1)T
4" Pltl SF(, /,6 0I KRI
S 4, 31 0.R7?
47 44 0.2s1
5 4, S7 n..?2
5 4 23 n.072?
r 4 49 (4.I 2?
5 48 15 0.29'1
5 48 28 0n.74
5 48 41 0.2n4
5 4H 54 0.?H4
5 49 7 0.2R4
5 49 2( 0.784
5 49 I1 0.2n4
5 50 (0 0.264
5 50 13 0.264
5 50 267h 0.764
S 50 52 0.26h8
5 51 5 0.264
S 52 18 0.264
5 52 31 0.264
5 52 57 0.276
5 53 10 0.264
5 53 96 0.2S4
IN F IS IYTV INTENSITY RAT In
q'77(KKR1 4717(Kkl 4236IKR1 337111KI 6300/5577 6300/427R 5577/42 r) 1236/4218 3371/4278
0.n61 0.099 0.033 0.065
(0.'RI 0.119 0.011 0.054
04.4b ().146 0.036 0.()63
0.1145 0.116 n.n35 0.061
0.s2', 0.125 0.036 0.05')
O.A61 0.116 0.033 0.056
1.051 0.11.6 0.035 0.059
0.925 0.120 0.037 0.067
1.1201 0.155 0.037 0.065
0.949 0.136 0.037 0.065
0.986 0.19R 0.040 0.071
0.925 0.126 0.033 0.060
0.9O9 0.136 0.037 0.060
0.87) 0.126 0.037 0.065
L.065 0.170 0.1040 0.071
0.9'37 0.131 0.035 0.060
1.012 0.126 0.035 0.060
0.879 0.116 0.037 0.060
0.925 0.116 (.033 0.060
0.R14 (.108 0.(30 0.055
0.925 0.116 0.035 0.056
0.794 0.10H 0.033 0.060
0.925 0 .lh 0.037 0.071
0.33
0.29
0.29
0.31
0.31
0.31
0.25
0.30
0.29
0.31
0.28
0.30
0.25
0.28
0.26
n.30
0.29
0.32
0.30
0.33
0.29
2.86
2.37
1.94
2.44
2.26
2.44
2.51
2.37
1.83
2.09
1.80
2.26
2.09
2.10
1.56
2.01
2.13
2.27
2.27
2.46
2.37
2.46
2.27
R.i7
8.26
6. 7?
7.31
7.40
7.50
9.0R
7.72
7.22
7.00
6.26
7.37
7.37
7.00
6.27
7.13
8.06
7.56
7.96
7.57
7.96
7.38
7.96
0.33
n.2h
0.25
0.30
0.21
0.21
0.30
0.31
0.24
0.27
0.26
0.26
0.27
0.29
0.24
0.27
0.21
0.32
0.29
0.28
0.30
0.31
0.32
0. 65
0.45
0.4)
0. 54
0.484R
0.48
0.56
0.46
0.42
0.48
0.45
0.48
0.44
0.52
n.42
0.46
0.48
0.51
0.51
0.51
0.48
0.56
0.61
AIRCRAFT TURNING AT 5 53 49
5 54 28 0.270
5 54' 41 0.216
5 55 20 0.307
5 55 46 0.307
5 57 15 0.329
5 S8 7 0.307
5 5R 59 0.320
5 59 39 0(.329
6 2 40 0.352
6 3 6 0.329
6 3 19 0.329
6 3 32 0.329
6 4 10 0.329
6 4 3h 0.329
6 5 39 0.352
6 6 I t 0.329
6 7 44 0.357
6 *7 57 0.157
h 9 13 0.372
6 9 52 0.378
6 11 13 0.378
6 11 26 0.433
6 11 39" 0.378
6 12 31 0.421
6 12 44 0.113
6 13 10 0.433
6 14 15 0.404
6 14 41 0.439
6 14 54 0.404
6 15 7 0.464
6 15 59 0.531
6 16 12 0.4'7
6 17 13 0.464
6 17 39 0.497
6 18 30 0.404
6 18 43 0.497
6 18H 56 0.464
6 19 9 0.497
6 19 35 0.464
6 20 1 0.433
6 21 6 0.404
6 22 39 0.383
6 23 5 0.378
6 29 0 0.404
6 30 13 0.433
6 30 26 0.404
6 31 39 0.404
6 32 5 0.421
6 32 57 0.421
6 33 49 0.404
6 35 0 0.433
6 40 45 0.404
6 40 58 0.445
6 41 50 0.378
6 42 3 0.464
6 42 16 0.433
6 42 29 0.388
6 42 42 0.410
6 43 8 0.378
6 43 21 0.421
6 43 47 0.388
6 44 0 0.433
6 48 35 0.399
6 48 48 0.427
6 49 14 0.383
6 49 27 0.433
6 49 40 0.378
6 50 6 0.388
6 50 45 0.38R
6 51 11 0.352
6 5S 50 0.38H
0.736 0.104 0.037 0.062
0.811, 0.109 o.n35 0.057
0.869 0.11R 0.039 0.066
0.792 0.131 0.040 0.071
1.053 0.141 0.045 0.0?4
1.122 0.147 0.040 0.(172
1.0(80 0.147 0.042 0.071
1.195 0.164 0.043 0.077
1.195 0.164 0.045 0.077
1.053 0.141 0.040 0.074
1.122 0.137 0.040 0.071
1.0R0 0.141 0.039 0.071
0.988 0.137 0.040 0.071
1.122 0.147 0.042 0.077
1.122 0.159 0.046 0.077
1.226 0.171 0.048 0.083
1.541 0.198 0.048 0.OR9
1.357 0.184 0.048 0.089
1.541 0.198 0.048 0.089
1.274 0.179 0.048 0.085
1.195 0.171 0.046 0.077
1.195 0.19) 0.046 0.077
1.165 0.159 0.046 0.077
1.122 0.154 0.046 0.077
1.122 0.157 0.046 0.077
1.136 0.152 0.046 0.075
1.122 0.150 0.046 0.077
1.122 0.154 0.046 0.077
1.080 0.147 0.046 0.077
1.122 0.159 0.118 0.077
1.211 0.161 0.046 0.077
1.19's 0.161 0.046 0.083
1.195 0.318 0.046 0.077
1.195 0.159 0.048 0.077
1.195 0.154 0.046 0.077
1.066 0.143 0.046 0.077
1.151 0.147 0.046 0.077
1.122 0.147 0.046 0.077
1.066 0.147 0.046 0.077
1.000 0.127 0.041 0.067
0.{27 0.118 (0.043 0.066
0.R69 0.111 0.039 0.061
0.927 0.118 0.040 0.066
1.026 0.133 0.040 0.067
1.053 n.137 0.042 0.071
1.053 0.1?9 0.042 0.071
1.122 0.141 0.043 0.072
1.195 0.147 0.044 0.075
1.122 0.137 0.046 0.076
1.053 0.127 0.039 0.066
0.951 0.118 0.039 0.066
0.927 0.118 0.035, 0.061
0.q27 0.11 0.035 0.062
0.903 0.111 0.033 0.061
0.927 0.11R 0.035 0.061
0.915 0.111 0.035 0.057
0.903 0.109 0.033 0.061
0.903 0.111 0.033 0.056
0.869 0.109 0.035 0.056
0.903 0.109 0.033 0.056
0.892 0.109 0.033 0.056
0.327 0.109 0.032 0.058
O.H69 0.101 0.031 0.056
0.927 0.109 0.030 0.051
0.718 0.086 0.027 0.051
0.765 0.079 0.029 0.043
0.656 0.079 0.026 0.043
0.639 0.073 0.025 0.040
0.592 0.067 0.025 0.040
0.555 0.063 0.024 0.040
0.520 0.059 0.022 0.036
0.37
0.35
0.35
0.33
0.31
0.27
0.30
0.27
0.29
0.31
0.29
0.30
0.33
0.29
0.31
0.27
0.23
0.26
0.24
0.30
0.32
0.36
0.32
0.38
0.34
0.381
0.36
0.39
0.37
0.41
0.44
0.42
0.39
0.42
0.34
0.47
0.40
0.44
0.44
0.43
0.44
0.44
0.41
0.39
0.41
0.38
0.36
0.35
0.38
0.38
0.46
0.44
0.48
0.42
0.50
0.47
0.43
0.45
0.43
0.47
0.44
0.47
0.46
0.46
0.53
0.57
0.58
0.61
0.66
0.63
0.75
2.60
2.63
2.61
2.34
2.23
2.08
2.17
2.01
2.15
2.33
2.40
2.33
2.40
2.23
2.22
1.92
1.80
1.94
1.88
2.11
2.21
2.73
2.38
2.73
2.44
2.85
2.70
2.85
2.74
2.92
3.29
3.08
1.46
3.12
2.62
3.47
3.14
3.37
3.14
3.41
3.44
3.46
3.21
3.05
3.17
3.14
2.87
2.R86
3.08
3.19
3.68
3.44
3.79
3.41
3.95
3.92
3.56
3.71
3.47
3.87
3.56
3.98
3.96
3.92
4.47
5.49
4.79
5.35
5.82
5.56
6.56
7.0R
7.49
7.39
7.09
7.14
7.61
7.32
7.30
7.30
7.46
8.20
7.66
7.22
7.61
7.06
7.16
7.76
7.36
7.76
7.12
6.98
7.52
7.33
7.27
7.16
7.48
7.49
7.27
7.32
7.06
7.50
7.41
3.76
7.52
7.75
7.45
7.80
7.61
7.23
7.88
7.88
7.86
7.88
7.73
7.69
8.17
7.96
8.10
8.20
8.30
8.09
7.88
7.88
8.17
7.88
18.27
8.29
8.17
7.98
8.29
8.19
8.51
8.62
8.51
8.38
9.70
8.32
8.81
8.88
8.76
8.79
0.36
0.32
0.33
0.31
0.30
0.27
0.29
0.26
0.27
0.29
0.29
0.2H
0.29
0.29
0.29
0.28
0.24
0.26
0.24
0.27
0.27
0.29
0.29
0.30
0.30
0.31
0.31
0.30
0.31
0.74
0.29
0.29
0.15
0.30
0.30
0.32
0.31
0.31
0.31
0.32
0.37
0.36
0.34
0.30
0.31
0.33
0.31
0.30
0.33
0.31
0.34
0.30
0.30
0.30
0.30
0.32
0.31
0.30
0.32
0.30
0.30
0.29
0.31
0.28
0.31
0.37
0.33
0.35
0.38
0.38
0.37
0.59
0.52
0.56
0.55
0.50
0.49
0.48
0.47
0.47
0.52
0.52
0.51
0.52
0.52
0.48
0.48
0.45
0.48
0.45
0.48
0.45
0.48
0.48
0.50
0.49
0.49
0.51
0.50
0.52
0.48
0.48
0.51
0.24
0.48
0.50
0.54
0.52
0.52
0.52
0.53
0.56
0.55
0.56
0.50
0.52
0.55
0.51
0.51
0.55
0.56
0.52
0.52
0.55
0.52
0.51
0.56
0.50
0.51
0.51
0.53
0.53
0.55
0.47
0.60
0.55
0.55
0.55
0.60
0.63
0.61
In3 IN NIFNII IN41.TNTSI4Y AMO1S
4444 Mlr r6I I ,C 630(i 5KR rgKs4 4Al44244P1 4K 6I K4 337114KR 6300/5577 6300/42 43 5577/4278 4 36/4 21r 3371142 I
6 52 4 ( AO 0 9.52' 0. 061 0.022 0.036 0.59 5.01 8.49 0.16 0.51
6 A 26 0 .766 0.520 0.041 0.022 0.036 0.51 4.35 44.49 0.16 0.59
7 54 5 0(.52 o. 500 0.061 0.022 0.033 0.50 4.11 A4. 16 0.36 0.54
6 55 10 0.23 I O.506 0.0(I 0. 02 0.033 0.46 3. 78 8.27 0.3? 0.54
6 51 10 0 .213 0.O00 0.079 0.029 0.047 0.36 2.73 7.60 0.I 
0. 60
AIRC44AFT TUJRNING AT 6 57 ?3
6 57 44 0 .28 2 (4.673 0.075 0.025 0.046 0.42 3.76 8.97 0.34 0.62
6 58 211 0.252 0.60? 0.073 0.025 0.040 0.41 3.47 43.37 0.35 
0.55
6 544 5 4 n.741 4. 55 0.061 0.022 0.038 0.43 3.94 9.07 0.36 
0.63
6 59 44, 0.243 0 .615 0.069 0.024 0.040 0.40 3.60 8.92 0.35 
0.58
6 ';4 518 0.270 0. 73 0.073 0.023 0.044 0.40 3.72 9.28 0.32 
0.61
7 0 12 0.3 0? 0.75, 0 .0A3 0.0 25 0.044 0.41 3.70 9.11 0.3I 
0.58
7 ( 25 0.357 0.H05 0.091 0.025 0.05? 0.44 3.91 8.80 0 .2A 0.57
7 0 "1 0.464 0.469 0.093 0.025 0.05.0 0.53 4.99 9.35 0.27 
0.57
7 1 4 9.497 0. 15 0.094 0.027 0.051 0.54 5.09 '.37 0. 24 
0.53
7 1 17 0.49 7 0 .416 (4.0447 0.)25 0.050 0.61 5.70 9.37 0.23 0.543
7 I 54 (4.445 0. 765 O.4486 0.025 0.047 0.58 5.20 8.95 0 .2) 0.55
7 2 21, 01. 10 0.73i, 0.030 0.4023 0.044 0.56 5.11 9.18 0.259 
0.55
7 2 ') 4 (4.3 7 0. 7144 44.479 0.023 0.043 0.53 4.79 9.10 0.29 0.55
7 3 1 5, 0.3 (3.218 7 .'4446 0.022 0.043 0.46 3.84 8.38 (3.26 0.51
7 3 5'. 0.246 0.67 0.079 0.025 0.047 0.42 3.62 8.53 0.31 
0.60
7 4 1 () 320 0.746 0.079 0.022 0.044 0.43 4.05 9.46 0.244 0.56
7 4 20 0.286 0.63') 0.074 0.022 0.040 0.45 3.47 4.67 0.30 0.54
7 4 44, 0.248 0.592 0.070 4.020 0.036 0.42 3.54 4.44 0.24 
0.52
7 4 5') 0.231 0.555 O.461 0.020 0.036 0.42 3.74 9.07 0.32 
0.59
7 5 344 0.215 0.527 0.061 0.019 0.036 0.41 3.52 8.60 0.31 
0.544
7 6, 4 0.20( 0.487 0.051 0.017 0.034 0.41 3.89 9.47 0.33 0.66
7 . 4(4 ((.215 0.520o 0.061 0.019 0.036 0.41 3.52 8.49 0.31 0.59
7 6 56 O.204) ().4447 0.051 0.017 0.033 0.41 3.89 9.47 0.34 0.64
4 7 2 .1444 0.456 0.451 0.915 0.032 0.40 3.57 8.46 0.29 
0.62
7 7 54 0.215 0.456 0.051 0.019 0.033 0.47 4.19 8.86 0.37 
0.65
7 H 7 0.234 0.52(4 0.05'4 0.019 0.036 0.46 4.02 8.79 0.32 4.61
7 4 244 0.2444, 43.559 0.054) 0.019 0.0334 0.51 4.43 9.3') 0.32 (.65
7 A 56 0 .3 '3 0.555 .06(0 0.019 0.040 0.5') 5.46 9.23 0.32 (.66
7 '4 3) (4ii44 0.639 0.073 0.021 0.040 0.53 4.66 H.Hl 0.24 0.55
7 9 52 0. 3 7 0.447 0.051 0.019 0.032 (.68 6.39 9.47 0.37 0.63
7 10 5 0.315 0.438 0.047 0.OL17 .033 0.72 6.75 9.34 0.37 
0.71
7 10 1l 0.286 (.555 0.057 0.018 0.033 0.51 5.00 9.72 0.31 0.558
7 10 31 0.249 0.405 0.043 0.017 0.029 0.61 5.77 9.40 0.4( 0.69
7 14 44 0..2411 0. 39)4 0.042 0.015 0.031 0.63 5.49 9.35 0.36 
0.72
7 1( 57 0.218 0.3199 0.042 0.014 0.028 0.55 5.18 9.47 0.34 0.66
7 11 23 0.20n 43.364) 0.039 0.015 0.028 0.54 5.17 9.51 0.39 0.72
7 11 36 (.146 0.374 0.042 0.014 0.027 0.50 4.42 8.87 0.34 43.65
7 12 2 44.173 0.52( 0.073 0.021 0.037 0.33 2.38 7.17 0.30 0.51
7 12 15 0.173 0.527 0.044 0.020 0.040 0.40 3.93 9.71 0.45 
0.90
7 12 244 .173 0.656 0.073 0.021 0.033 0.26 2.38 9.04 0.29 
0.46
7 12 41 0.160 0.555 0.086 0.025 0.040 0.29 1.47 6.48 0.29 
0.44
7 12 54 0.173 4.718 0.086 (.025 0.041 0.24 2.02 4.38 0.30 0.48
7 13 20 0.173 0.639 0.093 0.024 0.046 0.27 1.46 6.88 0.26 
0.49
7 13 33 0.146 0.746 0.084 0.023 0.042 0.25 2.21 8.85 0.21 
0.50
7 19 59 0.2440 0.746 0.086 0.024 0.045 0.27 2.34 8.71 0.28 
0.52
7 14 25 0.21, 4.694 0.079 0.024 0.043 0.31 2.73 8.87 0.30 
0.55
f 14 51 0.715 0.432 0.034 0.014 0.026 0.50 6.32 12.69 0.41 
0.76
7 15 4 0.231 0.699 0.079 0.022 0.033 0.33 2.93 8.87 0.28 
0.42
7 15 17 0.215 0.369 0.042 0.020 0.036 0.58 5.11 8.75 0.48 
0.86
7 1i 39 0.215 0.718 0.042 0.022 0.034 0.30 2.64 8.80 0.27 
0.42
7 15 43 0.215 0.350 0.034 (4.016 0.031 0.62 6.32 10.26 0.48 0.90
7 15 56 0.189 0.555 0.073 0.021 0.034 0.34 2.60 7.65 0.30 
0.47
7 16 9 0.186 0.399 0.047 0.016 0.031 0.47 3.99 8.55 0.35 
0.65
7 16 22 0.186 0.487 0.067 0.022 0.036 0.38 2.79 7.30 0.33 
0.55
7 16 4H 0.160 0.399 0.042 0.016 0.028 0.40 3.79 9.47 0.38 
0.68
7 17 1 0.160 0.592 0.069 0.019 0.038 0.27 2.32 8.58 0.24 
0.56
7 17 14 0.160 0.427 0.061 0.019 0.039 0.37 2.61 6.9? 0.31 
0.64
7 17 27 (.140 0.656 0.073 0.022 0.036 0.24 2.20 9.04 0.30 0.50
7 17 53 0.173 0.500 0.036 0.014 0.028 0.35 4.75 13.75 0.39 
0.17
7 18 6 0.160 0.350 0.034 0.014 0.024 0.46 4.69 10.26 0.41 
0.82
7 18 32 0.173 0.601 0.067 0.022 0.033 0.28 2.59 9.11 0.33 
0.50
7 18 45 0.173 0.520 0.061 0.022 0.036 0.33 2.82 8.49 0.36 
0.59
7 14 54 0.173 0.592 0.062 0.021 0.038 0.29 2.77 9.51 0.33 
0.62
7 19 11 0.181 0.592 0.061 0.021 0.036 0.31 2.95 9.67 0.34 
0.59
7 19 24 0.146 0.555 0.053 0.019 0.033 0.34 3.50 10.42 0.36 
0.63
7 19 37 0.173 0.350 0.034 0.019 0.036 0.40 5.07 10.26 0.56 
1.07
7 20 3 0.147 0.501 0.053 0.022 0.037 0.37 3.52 9.44 0.41 
0.70
7 20 29 0.176 0.47( 0.053 0.022 0.034 0.37 3.31 8.84 0.41 0.64
7 20 62 0.176 0.401 0.044 0.017 0.034 0.44 4.0? 9.14 0.39 
0.78
7 20 55 0.168 0.484 0.053 0.019 0.030 0.34 3.17 9.19 0.35 
0.56
7 21 8 0.163 0.351 0.035 0.017 0.029 0.46 4.66 10.02 0.48 
0.82
7 21 21 0.163 0.428 0.053 0.022 0.034 0.343 3.07 8.06 0.41 
0.64
7 21 34 0.166 (0.488 0.037 0.017 0.020 0.34 4.44 13.10 0.46 0.77
7 21 47 0.151 0.401 0.040 0.017 0.029 0.38 3.41 10.11 0.43 
0.73
7 22 0 0.158 0.351 0.036 0.017 0.029 0.45 4.42 9.82 0.48 
0.81
7 22 26 0.140 0.329 0.035 0.017 0.029 0.43 3.99 9.38 0.49 
0.82
7 22 3') 0.142 0.417 0.044 0.019 0.034 0.34 3.24 9.51 0.43 
0.78
7 22 52 (.153 0.445 0.044 0.017 0.028 0.34 3.50 10.16 0.38 0.65
7 23 5 0.144 0.401 0.044 0.019 0.030 0.36 3.29 9.14 0.43 
0.69
7 23 14 0.144 0.351 0.038 0.017 0.031 0.41 3.79 9.23 0.44 
0.443
7 22 31 0.144 0.428 0.044 0.019 0.030 0.34 3.29 9.77 0.43 
0.68
7 24 55 0.151 0.370 0.037 n.017 0.030 0.41 4.05 
9.93 0.46 0.80
7 25 34 0.151 0.401 0.042 0.019 0.030 0.38 3.59 9.52 
0.44 0.71
7 25 47 0.158 0.428 0.044 0.017 0.030 0.37 3.61 9.77 
0.39 0.68
7 26 13 0.144 0.351 0.040 0.016 0.029 0.41 3.64 
8.86 0.41 0.73
7 26 39 n.140 0.308 0.032 0.016 0.026 0.45 4.34 
9.55 0.50 0.79
7 27 5 0.140 0.375 0.034 0.016 0.024 0.37 3.91 
10.49 0.45 0.78
7 27 31 0.140 0.342 0.036 0.016 0.029 0.41 3.91 
9.56 0.45 0.81
7 27 57 0.144 0.375 0.036 0.018 0.030 0.38 4.03 
10.49 0.49 0.83
III III ItIS I fy INTENSIT TY '(A! pI
HIR ilIN ',r o 6 l K R 5'r77KllI 4 278IK R 4736(KR) 33711 K8k I 300/5577 6300/4278 5571/42 11 4236/42r8 1371/4278
7 28 10 1.1hl 0.417 0.041 0.020 0.029 0.39 3.96 10.25 0.50 0.71
7 28 2 I 0.164 0.37f I.013 0.017 0.029) 0.44 4.45 10.21 0.sb 0.79
7 211 V. 0.174 0.351 0.035 0 a017 0.029 0.49 5.03 10.17 0.48 0.84
7 29 4W? 11.177 0.401 0.038 0.017 0.02? 0.44 4.70 10.68 0.44 0.72
7 29? 2 n0 152 1. 351 0.032 II.017 0.027 0.43 4.67 10.83 0.51 0.82
7 29 28 0.140 0.308 0.112 0.017 0.027 0.46 4.33 9.48 0.51 0.82
7 30 45 0.140 0.292 0.030 0.017 0.027 0.48 4.61 9.58 0.5' 0.8?
7 82 5 0.130 0.284 0.02'? 0.017 0.024 0.46 4.47 9.78 0.57 0.84
7 34 3q 0.130 0.129 0.032 0.017 0.025 0.40 4.00 10.13 0.51 0.76
7 34 4(1 0.130 0.2HH 0.02 9 0.017 0.027 0.45 4.47 9.31 0.57 0.92
7 35, 1 0.130 0.108 0.0g32 0.011 0.025 0.42 4.00 9.48 0.51 0. 78
7 35 1'. 0.146 0.281, 0.029 n.017 0.024 0.47 4.69 9.91 0.57 0.84
7 3, 53 0.140 0.1011 0.029 0.017 0.024 0.46 4.83 10.59 0.57 0.54
7 36 1, 0.134 0.2?? 0.029 0.017 0.024 0.49 4.69 9.53 0.57 0.84
AIRCRAFT TURNING AT 7 43 26
f 43 39 0.154 0.308 0.028 0.017 0.027 0.50 5.56 11.11 0.60 0.96
7 45 5 0.124 0. 2, 0.041 0.013 0.027 0.46 3.98 8.64 0.56 0.85
7 45 45 0.138 0.308 0.030 (1.017 0.025 0.45 4.65 10.35 0.57 0.85
7 45 51 0.134 O.284 0.082 0.018 0.027 0.47 4.13 8.87 0.56 0.82
7 46 50 0.140 0.342 0.047 ).019 0.029 0.41 3.82 9.41 0.52 0.79
7 47 1 0.140 0.301 0.042 n.018 0.027 0.47 4.33 9.23 0.56 0.88
7 47 11, 0.130 0.273 0.031 0.019 0.027 0.48 4.18 8.78 0.61 0.85
7 41 29 0.10 0.32' 0.034 0.019 0.027 0.40 3.84 9.72 0.54 0.79
7 47 42 0.136 0.28H 0.031 0.018 0.026 0.47 4.38 9.26 0.56 0.82
7 48 18 0.116 0.36f, 0.036 0.01) 0.027 0.37 3.78 10.15 0.53 0.74
7 4g1 31 0.140 1.?R11 0.032 O.n19 0.027 0.49 4.33 8.87 0.9') O.H2
7 49 23 0.140 0.32') 0.036 0.019 0.031 0.43 3.90 9.13 0.53 0.85
7 49 .16 0.140 0.421, 0.042 0.019 0.029 0.33 3.38 10.31 0.46 0.70
7 49 49 0.140 0.31? .036 0.020 0.029 0.45 3.90 8.66 0.55 0.80
7 51 5 01.152 0.4K1I' 0.053 0.022 0.029 0.31 2.84 9.15 0.41 0.54
7 51 II 0.159 0.417 0.052 0.022 0.034 0.38 3.03 7.95 0.42 0.66
7 51 31 0.164 0.412H 0.045 0.022 0.029 0.38 3.64 9.52 0.49 0.64
7 51 44 0.151 0.346 0.050 0.022 0.034 0.45 3.20 7.18 0.45 0.69
7 51 57 0.161 0.440 0.045 0.022 0.030 0.37 3.58 9.78 0.49 0.67
7 52 II) 0.864 0.401 0.057 0.022 0.034 0.41 2.87 7.02 0.39 0.60
7 52 23 0.164 0.489 0.059 0.022 0.034 0.34 3.30 9.15 0.44 O.h9
7 52 49 011.14 0.401 0.044 0.021 0.029 0.41 3.71 9.09 0.48 0.66
7 53 21 0.166 0.631 0.069 0.022 0.033 0.26 2.42 9.23 0.32 0.48
7 53 41 0.177 0.176 0.040 0.019 0.029 0.47 4.43 9.41 0.48 0.73
7 53 54 O.7rl 0.633 0.075 0.023 0.034 0.28 2.37 8.50 0.31 0.46
7 54 7 0.177 0.376 0.040 0.019 0.029 0.47 4.43 9.41 0.48 0.73
7 54 20 0.164 0.720 0.088 0.024 0.031 0.23 1.87 8.21 0.27 0.35
7 54 33 0.177 0.376 0.040 0.019 0.031 0.47 4.43 9.41 0.48 0.77
7 54 46 0.164 0.633 0.075 0.023 0.041 0.26 2.20 8.50 0.31 0.55
7 54 59 0.169 0.720 0.081 0.025 0.033 0.23 2.09 8.90 0.31 0.41
7 55 25 O.164 0.454 0.077 0.021 0.032 0.36 2.13 5.94 0.27 0.41
7 55 38 0.164 0.720 0.081 0.022 0.029 0.23 2.03 8.90 0.21 0.36
7 55 51 0.164 0.376 0.0'.4 0.019 0.030 0.44 3.71 8.51 0.43 0.68
7 56 4 0.152 0.787 0.095 0.031 0.048 0.20 1.60 8.08 0.32 0.51
7 56 17 0.169 0.412 0.044 0.021 0.029 0.41 3.83 9.34 0.47 0.66
7 56 43 0.159 0.557 0.058 0.020 0.031 0.29 2.73 9.59 0.35 0.53
7 56 56 0.152 0.423 0.047 0.021 0.032 0.36 3.24 9.04 0.44 0.68
7 57 9 O.t61 0.4$9 0.103 0.032 0.052 0.33 1.57 4.75 0.31 0.51
7 57 22 0.164 0.522 0.049 O.022 0.030 0.31 3.36 10.72 0.45 0.62
7 57 35 0.147 0.423 0.044 0.020 0.031 0.35 3.34 9.59 0.45 0.69
7 57 48 0.152 0.817 0.111 0.032 0.037 0.19 1.37 7.37 0.29 0.34
7 58 1 0.152 0.489 0.053 0.022 0.034 0.31 2.84 9.15 0.41 0.64
7 58 27 0.152 0.675 0.121 0.035 0.057 0.22 1.25 5.56 0.29 0.47
7 58 40 0.164 (.489 0.053 0.022 0.032 0.34 3.07 9.15 0.41 0.60
7 sd 1') 0.164 0.929 0.103 0.022 0.034 0.18 1.59 9.03 0.21 0.33
7 5') 32 0.152 0.489 0.053 (.021 0.034 0.31 2.84. 9.15 0.40 0.63
8 0 44 C.152 0.412 0.046 0.022 0.030 0.37 3.31 1.98 0.48 0.65
8 1 23 0.145 0.428 0.051 0.022 0.034 0.34 2.86 8.47 0.43 0.68
8 1 36 0.159 0.489 0.05? 0.022 0.036 0.33 2.78 8.55 0.38 0.62
8 2 50 0.164 0.471 0.051 0.022 0.034 0.34 3.24 9.41 0.43 0.68
8 3 55 O.196 0.543 0.059 0.022 0.039 0.36 3.31 9.18 0.37 0.67
8 4 8 0.198 0.594 0.065 0.025 0.041 0.33 3.04 9.09 0.38 0.62
A 5 35 0.198 0.557 0.055 0.022 0.037 0.36 3.59 10.09 0.41 0.68
8 6 50 0.219 0.6)2 0.063 0.023 0.040 0.36 3.47 9.52 0.37 0.64
8 8 45 0.219 0.557 0.053 0.024 0.037 0.39 4.11 10.44 0.44 0.70
8 9 49 0.242 0.617 0.O,1 0.024 0.041 0.39 3.96 10.10 0.39 0.67
8 10 15 0.252 0.650 0.063 0.025 0.041 0.39 3.99 10.28 0.40 0.64
8 11 7 0.278 0.684 0.066 0.028 0.041 0.41 4.19 10.30 0.43 0.61
8 13 0 0.298 0.633 0.063 (.025 0.041 0.47 4.72 10.02 0.40 0.64
8 13 26 0.290 0.5'94 0.055 0.022 0.041 0.49 5.25 10.76 0.40 0.74
8 13 29 0.282 0.557 0.053 0.022 0.039 0.51 5.28 10.44 0.41 0.74
8 14 5 3.270 0.522 0.046 0.022 0.035 0.52 5.89 11.37 0.48 0.76
8 14 57 0.256 0.476 0.045 0.022 0.034 0.54 5.68 10.58 0.49 0.76
8 15 23 0.282 0.489 0.045 0.022 0.034 0.58 6.27 10.86 0.49 0.76
8 16 15 0.306 0.515 0.049 0.023 0.036 0.59 6.29 10.51 0.4? 0.73
8 17 50 0.290 0.464 0.044 0.022 0.033 0.63 6.57 10.51 0.50 0.74
8 18 16 0.290 0.440 0.044 0.020 0.034 0.66 6.57 9.97 0.46 0.77
a 21 0 0.319 0.486' 0.047 O.n22 0.034 0.65 6.82 10.44 0.47 0.73
a 21 52 0.311 0.412 0.038 0.020 0.031 0.75 8.10 10.75 0.51 O.R0
8 22 5 0.290 (1.391 0.036 0.020 0.029 0.74 8.04 10.84 0.56 0.80
AIRCRAFT TURNING AT 8 22 18
8 23 20 0.270 0.401 0.042 0.025 0.034 0.67 6.38 9.46 0.49 0.81
8 23 33 0.311 0.446 0.046 0.025 0.037 0.70 6.77 9.71 0.54 0.82
8 23 46 0.333 0.470 0.049 0.025 0.038 0.71 6.84 9.65 0.51 0.78
8 24 50 0.366 0.351 0.032 0.019 0.030 1.04 11.28 10.83 0.59 0.91
8 25 3 0.219 0.329 0.036 0.019 0.029 0.67 6.08 9.13 0.53 0.80
I 75 42 0.204 0.329 0.032 0.018 0.028 0.62 6.29 10.13 0.54 0.86
A 25 55 0.219 0.333 0.033 0.019 0.029 0.66 6.61 10.05 0.58 0.87
IIT INTlTFS I fY
HP '.IN 'E.C 630110(KR) 557711K1 427(PKR) 42361h R) 3371(1KR)
8 30 n 0.219 0.36h 0.035 0.021 0.029
8 32 20 0.7235 .381 0.035 0.019 0.029
R 35 lo 0.2459 .401 0.06 0.019 0.031
H 1b 22 0.235 0.42H (.06 n0.ols n.o32
8 37 31 0.792 0.4S9 0.040 0.021 0.032
8 40 10 0.?ro 0.489 0.044 0.022 0.034
n 40 21 0.790 0.4H') 0.044 0.022 0.036
8 41 19 0.279 0.522 0.051 0.022 0.039H 42 2(1 0.324 0.564 0.0r,4 n.022 0.041
8 43 13 0.333 0.61? 0.059 0.025 0.041
9 44 I5 0.311 0.615 0.066 0.025 0.044
8 45 2 0.33 0.2 0.070 0.027 0.045
8 46 52 0.333 0.767 0.076 0.029 0.048
I8 41 Il 0.333 o.nAl 0.0113 0.030 0.048
8 47 44 0.328 0.767 0.077 0.029 0.048
1 48 23 0.306 0.730 0.075 0.028 0.044
8 49 3 0n.282 .720 0.072 0.028 0.044
R 4') 29 0.2812 0.615 0.0(3 0.023 0.041
H 50 8 0.265 0.633 0.Oh3 0.024 0.041
rl 5() 14 0.242 0.594 0.051 0.n.22 0.038
8 51 0 0.725 0.557 0.053 0.023 0.035
8 51 13 0.219 0.52? 0.05? 0.020 0.034
8 S1 5? 0.204 0.522 0.053 0.022 0.034
R W2 31 n.190 0.633 0.()06 0.024 0.037
8 52 44 0.193 0.522 .n051 0.022 0.034
8 52 51 0.190 0.557 0.055 0.020 0.037
8 54 15 0.1R5 0.557 0.053 0.027 0.034
8 54 41 0.171 0.h60 0.063 0.023 0.039
8 56 15 0.177 0.564 0.0511 0.023 0.037
R 57 50 0.h19 0.95 0.058o 0.022 0.035
8 Sl8 15 0.164 .h602 0.063 (.022 0.041
F 59 1 . 1187 0.817 0.08r 0.025 0.039
8 59 20 0.190 0.650 0.072 0.026 0.041
11 '9 5' 0.190 0.633 0.064 0.025 0.037
9 1 39 0.204 0.594 0.061 0.022 0.037
9 2 44 0.1')3 0.720 0.065 0.022 0.035
9 2 51 0.190 0.951 0.053 0.023 0.034
9 5 0 0.190 0.594 0.063 0.022 0.037
9 5 13 (0.190 0.557 0.055 0.022 0.034
9 1 15 0.177 0.522 0.055 0.022 0.034
9 8 34 0.177 0.502 0.053 0.022 0.034
9 10 5 0.179 (.557 0.058 0.022 0.034
9 10 1H 0.177 0.508 0.053 0.022 0.034
9 11 20 0.1177 0.470 0.052 0.021 0.032
9 11 33 0.164 0.458 0.053 0.019 0.030
9 13 13 0.145 0.434 0.045 0.017 0.029
9 14 6 0.140 0.401 0.042 0.017 0.029
9 14 32 0.140 0.37h 0.038 0.017 0.028
9 15 11 0.130 0.351 0.036 0.017 0.027
9 16 3 0.120 0.329 0.031 0.017 0.024
9 11 23 0.116 0.316 0.029 0.016 0.024
Q 19 35 0.106 0.292 0.026 0.015 0.024
9 20 53 0.102 0.273 0.026 0.015 0.024
9 22 5 0.096 0.255 0.023 0.015 0.024
9 24 39 0.087 0.252 0.023 0.015 0.023
9 25 31 0.087 0.239 0.023 0.015 0.021
9 27 0 0.0115 0.223 0.023 0.013 0.021
9 27 26 0.091 0.245 0.023 0.014 0.022
9 27 39 0.089 0.230 0.023 0.014 0.022
INITENS ITY RATIOS
6300n/577 6300/4278 5577/4271 4216/4218 3371/4278
0.*60
0.62
0.61
0.55
0.55
0.55
0.59
0.51
0.57
0.54
0.49
0.46
0.43
0.41
0.43
0.41
0.39
0.42
0.40
0.41
0.40
0.42
0.39
0.10
0.37
0.34
0.33
0.27
0.31
0.30
0.27
0.23
0.29
0.30
0.34
0.27
0.34
0.32
0.34
0.34
0.35
0.32
0.35
0.3 8
0.36
0.33
0.35
0.37
0.37
0.37
0.37
0.36
0.38
0.38
0.35
0.36
0.38
0.37
0.39
6.34 10.58
6.80 11.01
6.H1 11.13
6.53 11.89
6.37 11.47
6.13 11.0
6.57 11.08
5.89 10.31
5.96 10.39
5.63 10.45
5.01 10.16
4.77 10.31
4.39 10.13
3.98 9.79
4.26 9.96
4.11 9.91
3.91 9.98S
4.46 10.68
4.05 10.02
4.16 10.22
4.22 10.44
4.25 10.12
3.113 9.7R
2.86 9.54
3.81 10.31
3.44 10.09
3.46 10.44
2.80 9.52
3.04 9.71
2.1 1 9.59
2.59 9.52
2.14 9.33
2.64 9.01
2.96 9.86
3.34 9.72
2.95 11.02
3.56 10.44
3.01 9.40
3.44 10.09
3.20 9.45
3.31 9.40
3.09 9.59
3.31 9.52
3.31 8.95
3.07 8.57
3.22 9.65
3.31 9.46
3.67 9.80
3.61 9.75
3.86 10.57
4.01 10.88
4.01 11.06
3.98 10.61
4.12 10.96
3.83 11.09
3.83 10.51
3.75 9.83
3.98 10o.0o
3.91 10.10
0.60
0.55
0.s3
0.50
0.52
0.50
0.'0
0.43
0.40
0.42
0.38
0.39
0.31
0.36
0.38
0.38
0.3'
0.31
0.38
0.43
0. 319
0.41
0.36
0.43
0.36
0.50
0.37
0.40
0.39
0.36
0.28
0. 38
0, 39
0.336
0.34
0.43
0.36
0.40
0.40
0.41
0.38
0.41
0.41
0.36
0.38
0.40
0.44
0.46
0.53
0.54
0.57
0.59
0.65
0.67
0.67
0.59
0.63
0.63
10.H4
0.84
0.85
0.88
0.81
0.78
0.82
0.18
0.15
0.69
0.67
0.65
0.64
0.58
0.63
0.59
0.61
0.66
0.64
0. 66
0.65
0.61
0.64
0.56
0.68
0.68
0.64
0.61
0.64
0.60
0.64
(. 45
0.56
0.5H8
0.61
0.54
0.64
0.59
0.6?
0.62
0.64
0.59
0.64
0.60
0.55
0.64
0.68
0.73
0.74
0.78
0.84
0.92
0.95
1.04
1.00
0.91
0.91
0.98
0.98
1969 NASA A IRllknRN: AURII RAL E XPED)IT ION
FIIGt4T NIJHIJER H 12 / 5 / 60 IJT FRUM FAIRBANKS TO FORT CHURCHILL
UOSI:RVATIONS IN ACCELERATEI) LOCAL TIME
U[ INTENSITY INTEHSITY RATIOS
HR HIN SEC 6300(KR) 55771K1<! 4278(KR) 42361KR) 3~71(KR} 6300/5577 6300/4278 5577/4278 42361421~ 337114218
6 15 20 0.114 0.2t)6 0.034 0.015 0.025 0.43 3,33 7.77 0.44 0.72
6 16 15 0.114 0.~85 0.037 0.015 0.027 0,40 3,ll 7.?R 0.42 0.74
6 16 3H O.IJR 0.301 0,039 0.015 0.02R 0.39 3.U[ 7.68 0.39 0.7[
6 17 I 0.124 0.32l 0.043 0.011 0.031 0.39 2,90 7.54 0.40 0,73
6 [7 40 0.124 0.t4B 0.047 0,017 0.031 0.36 2,62 7,16 0.36 0.65
6 18 5 0.1~0 0,372 0.050 0.018 0.03[ 0.35 2.59 7.43 0.35 0.62
6 18 56 0.130 0,301 0,052 0.020 0.034 0.43 2,50 5,79 0.38 0,65
6 19 20 0.1~2 0.425 0.059 0.019 0,034 0,3[ 2.24 7.22 0.33 0.58
6 19 46 0,139 0.103 0.062 0.021 0,038 1.15 2.24 1.66 0.~4 0,61
6 20 0 0.130 0.485 0.065 0.02[ 0.038 0.29 2.12 7.43 0.~3 0.59
6 20 25 0,146 0.519 0.011 0.023 0.038 0.2R 2.04 7.28 0.33 0.54
6 20 51 0.14~ 0.554 0.078 0.024 0.041 0.27 1,9l 7.14 0.3! 0.53
6 21 5 0.153 0.576 0.0H2 0.025 0.043 0.27 [,s7 7.06 0.30 0,53
6 21 45 0.158 0.630 0.0R6 0.027 0.046 0.75 l. A4 7.35 0.32 0.53
6 22 10 0.160 0.672 0,095 0.02~ 0.048 0.24 1.69 7.09 0.30 0.5I
6 22 34 0.163 0.716 0.100 0.028 0,047 0,23 1,63 7.20 0.2R 0,47
6 23 36 0.170 0.754 0.108 0.029 0.050 0.23 1,58 7.01 0,27 0.46
6 24 14 0.176 0.~14 0.111 0.029 0.052 0.22 1.58 7.34 0.26 0,47
6 25 20 0.198 0.835 O,[IR 0.031 0.055 0.24 1.68 7.08 0.27 0.47
6 26 35 0.213 0.~57 O.IIB 0.031 0.055 0.25 1.80 /.26 0.27 0.47
6 27 40 0.226 0.879 0.122 0.033 0.057 0.26 1.85 7,22 0,27 0.4?
6 28 5 0.243 0.86~ 0.122 0.032 0.057 0.28 1.99 7.13 0.26 0.47
6 28 30 0.313 0.925 0.122 0,032 0.058 0,34 2.57 7.60 0.26 0.48
6 28 42 0,272 0.R6~ 0,120 0,031 0,058 0.31 2.27 7,24 0.26 0.48
6 28 5~ 0,2~3 0.~79 0.122 0.031 0.059 0,29 2,08 7.22 0.26 0.48
6 29 R 0.304 0.890 0.122 0.033 0.060 0.34 2.50 7,31 0,27 0.49
6 29 21 0.289 0.~77 0.118 0.031 0.057 0,33 2.44 7.4[ 0.26 0.4~
6 29 46 0.319 ().~Hq 0.115 0.031 0.057 0.36 2.78 7.74 0.2/ 0.50
6 30 t5 0.362 0.~66 0.115 0.031 0.059 0.42 3,15 7.55 0.27 0.51
6 30 21i 0.388 0,912 0,117 0.030 0.063 0,43 3.33 7,82 0.26 0.54
6 30 41 0,378 0,889 O.11T 0.030 0,060 0.42 3.24 7.62 0,26 0.51
6 31 3 0.t52 0.85~ 0.117 0.030 0.058 0.41 3.02 7,34 0.26 0.50
6 31 l~ o,3~2 0.H55 0.113 0.031 0.059 0.44 3.30 7,5f 0.21 0,52
6 31 29 0,304 0,q44 0,113 0.030 0.057 0.47 3.48 7.47 0.27 0.50
6 31 40 0,428 0.~12 0.[06 0.029 0.058 0,53 4.03 ?,66 0.28 0.55
6 32 32 9.446 0.782 0,103 0.030 0.057 0,57 4.34 7.61 0.29 0,55
6 32 44 0.541 0,A12 0.106 0.031 0.062 0,67 5.10 7.66 0.29 0.58
6 32 58 0.~28 O.qI2 0.101 0.030 0.063 0.77 6.21 8.03 0.30 0.62
6 33 [2 0,673 0,~66 0,11! 0,031 0.064 0,78 6.05 7.79 0,28 0,58
6 33 24 0.710 0.844 0,[09 0.03[ 0,063 0.86 6,49 7.7[ 0,28 0,58
6 33 37 0,691 0,RRq 0.11[ 0°03[ 0.065 0,78 6.21 7.99 0.28 0,59
6 33 49 0,770 0,912 0,111 0,031 0,063 0,84 6,92 8.20 0,28 0,57
6 34 0 0.739 O.R6h 0,111 0.031 0.064 0.85 6.65 7,79 0.28 0,56
6 t4 40 0,893 0.947 0.113 0,031 0.065 0,94 7.90 8.39 0.28 0.58
6 34 54 0,846 0,900 0,109 0,032 0.066 0,94 7,73 8,22 0,29 0,61
6 35 0 0.~58 0.972 0.109 0,033 0.066 0.86 7.83 8.88 0.30 0.61
6 35 40 0.780 0.889 0.096 0.029 0.056 0.88 8.10 9.22 0.30 0.58
6 35 58 0.710 0.802 0.090 0.028 0,055 0,89 7.88 8.90 0.31 0.61
6 36 4 0.646 0.715 0.083 0.026 0.053 0.90 7.79 8.62 0.31 0.64
6 36 17 0.603 0.696 0.080 0,024 0.049 0,87 7.53 8.70 0.30 0,61
6 36 30 0.563 0.628 0.073 0.024 0.047 0.90 7.67 8.55 0.33 0.64
6 37 0 0.498 0.612 0,072 0.024 0,047 O.R[ 6.90 8.48 0.33 0,65
6 37 25 0.440 O.~R9 0.067 0.021 0,044 0.75 6.53 8.75 0.32 0.65
6 39 5 0.378 0.538 0.064 0.021 0.043 0.70 5.9[ 8.42 0.34 0,68
6 39 18 0.3~2 0.484 0.059 0,021 0,044 0o?[ 5,75 8.13 0.36 0,74
6 41 50 0.333 0.510 0.064 0.024 0.046 0.65 5,21 7,99 0,37 0,71
6 42 30 0,383 0.552 0.071 0.024 0.052 0.69 5.39 7.78 0.34 0.74
6 42 56 0,465 0,628 0.083 0.029 0.066 0.74 5,61 7.58 0.36 0,80
AIRCRAFT TURNING AT 6 43 10
6 43 23 0.682 0.7[5 0.098 0.022 0.064 0.95 6.96 7.29 0.23 0.65
6 43 47 0.646 0.752 0.092 0.027 0.063 0,86 7.04 8.2[ 0.29 0,69
6 44 20 0,428 0.552 0,009 0.033 0.067 0.78 4,83 6.23 0.37 0,76
6 44 38 0.646 0.687 O.07q 0.025 0.050 0,94 8.20 8,73 0,32 0,63
6 44 50 0,428 0.465 0.059 0,021 0.043 0,92 7.20 7.82 0,35 0.73
6 45 [5 0.410 0,620 0.079 0,028 0.064 0,66 5.21 7.88 0.36 0,82
6 45 27 0.710 0.612 0.073 0.026 0.063 1,[6 9,66 8,33 0,36 0,86
6 45 30 0.440 0.453 0,06[ 0.021 0.045 0.97 7.27 7.48 0.35 0,74
6 45 52 0.416 0,484 0,064 0.021 0.045 0.86 6.52 7.57 0.34 0.70
6 46 5 0.791 0.453 0.064 0.022 0.046 1.75 12.39 7,09 0.35 0.T1
6 46 20 0.42H 0.484 0.065 0.022 0.045 0.88 6.58 7.44 0,34 0,69
6 46 30 0,399 0,447 0.058 0.02! 0,044 0.89 6,83 7,65 0.36 0.75
6 48 0 0.372 0,47[ 0.063 0.02[ 0,044 0.79 5,93 7.51 0,33 0,70
6 48 25 0.428 0.517 0,062 0.022 0.045 0,~3 6,04 8.38 0,36 0,73
6 48 50 0,478 0,552 0,070 0.022 0,047 0,87 6.85 7,92 0,32 0.68
6 49 3 0.485 0.5H9 0.072 0.024 0.054 0.82 6.71 8.16 0.34 0.75
6 49 [8 0.563 0.715 0,087 0.030 0.064 0.79 6.46 8.20 0.34 0.74
6 49 30 0,646 0,792 0.093 0,029 0,063 0.82 6.93 8.49 0.32 0.68
6 40 42 0.664 0.H34 0.104 0.033 0.075 0,80 6,35 7.98 0.32 0,72
6 40 55 0.760 0,923 0.113 O.035 0.073 0.82 6.72 8,[7 0.3[ 0.65
b 50 8 0.682 1.104 0.145 0,043 O.lO0 0.62 4,71 7.63 0,30 0*69
6 50 20 0.9~8 [,425 0.166 0,043 0.097 0.68 5.83 8.59 0.26 0.59
6 50 32 0,055 1.208 0.[47 0.041 0.093 0.79 6.50 8.22 0.28 0.63
6 50 44 0.904 1.443 0.[76 0.047 0,105 0,69 5,64 8.[q 0.27 0.60
6 50 5~ 0.512 [.354 0.151 0.043 0.[00 0.38 3.38 8.94 0,28 0.66
6 5[ lO 0.904 [.192 0.[32 0.035 O.ORI 0.83 7.53 9.04 0.27 0.62
6 51 22 0.846 1.090 0,[40 0.04[ 0.[08 0.78 6.03 7,77 0,29 0,77
UT INTT.NSITY INTENSITY RATIOS
'm!mm src 6 '0(((K8I 5S771K5I) 4?7 (K R 423 6K8K 3371IKR) 630015577 6300/4278 5577/4278 4236/4278 M31/4278
6 51 35 0.968 0.762 0.070 0.022 0.047 1.?7 13.85 10.93 0.32 0.68
6 51 47 0 .71 0.56I 0 .06 0.026 0.075 1.01 8.63 8.56 0.40 1.14
6 52 0 .8 69 1.53 0 .176 0.047 0.213 0.57 4.93 8.73 0..2 1.21
6 '2 13 1.049 1.32(0 0.128 0.033 0.078 0.79 8.20 10.32 0.26 0.61
6 52 25 0.750 0.912 0.103 0.029 0.069 0.82 7.29 8.87 0.29 0.67
6 57 37 0.710 0.300 0.111 0.033 0.078 0.79 6.38 8.09 0.30 0.70
6 52 50 0.730 0.823 0.098 0.029 0.070 0.89 7.44 8.40 0.30 
0.71
6 53 4 0.700 0.984 0.115 0.035 0.079 0.71 6.10 8.58 0.30 0.69
6 53 1f 0.70 (0.79? O.OH 0.026 0.054 0.99 9.11 9.24 0.31 0.43
6 53 28 0.579) O.12 0.076 0.024 0.054 0.95 7.61 8.05 0.32 0.71
6 53 40 0.-63 0.507 0.073 0.022 0.051 0.94 7.47 8.12 0.30 0.70
6 53 53 0.548 0.604 0.013 0.022 0.053 0.91 7.46 8.23 0.30 0.72
6 54 33 0.536 (6.628 0.084 0.028 0.059 0.88 6.60 7.46 0.33 0.70
6 54 48 0.628 0.687 0.089 0.028 0.058 0.91 7.03 7.76 0.31 0.65
6 59 1 0.57) 0.628 0.081 0.024 0.054 0.92 7.11 7.71 0.30 0.66
6 55 14 0.512 0.58') 0.076 0.028 0.054 0.87 6.73 7.14 0.36 0.11
6 55 27 0.491 (0.628 (.083 0.026 0.055 0.78 5.93 7.58 0.32 0.66
6 56 58 0.491 0.58' 0.017 0.024 0.053 0.83 6.35 7.61 0.31 0.69
6 57 1' 0.446 0.612 0.081 0.026 0.054 0.73 5.48 7.52 0.32 0.66
4 58 1) 0.4116 0.597 0.081 0.026 0.054 0.70 5.11 7.33 0.32 0.66
(6 58 23 0(.491 0.67O 0.090 0.029 0.059 0.73 5.45 7.43 0.32 0.65
6 5) 4') (0.446 0.653 0.030 0.028 0.062 0.68 4.95 7.24 0.31 0.69
6 59 2 0.312 0.715 0.092 0.029 0.061 0.72 5.58 7.79 0.31 0.67
6 51 2a 0.491 0.670 0.093 0.029 0.064 0.73 5.27 7.19 0.31 
0.69
6 59 41* 0.548 0.866 0.115 0.035 0.085 0.63 4.78 7.55 0.31 
0.74
6 5) 54 0.655 1.104 0.145 0.040 0.094 0.59 4.52 7.63 0.28 0.65
7 0 7 0.760 1.354 0.176 0.048 0.118 0.56 4.31 7.69 0.27 0.67
7 0 20 0.869 1.578 0.208 0.053 0.135 0.55 4.19 7.60 0.25 0.65
7 0 33 1.007 1.826 0.237 (.058 0.143 0.55 4.25 7.69 0.24 0.60
7 0 46 1.121 2.n07 0.244 0.062 0.158 0.56 4.59 8.21 0.25 0.65
7 0 5') 1.264 2.265 0.265 0.063 0.158 0.56 4.78 8.56 0.24 0.40
7 1 12 1.121 1.743 0.184 0.044 0.113 0.64 6.08 9.51 0.24 0.61
I 1 24 1.007 1.208 0.132 0.035 0.088 0.83 7.64 9.15 0.27 0.66
I 1 36 0.3314 0.984 0.113 0.031 0.075 1.01 8.80 8.71 0.21 0.67
7 1 47 0.835 0.912 0.113 0.035 0.076 0.92 7.39 8.07 0.31 0.68
7 2 35 0.664 0.823 0.104 0.029 0.065 0.81 6.35 7.88 0.28 0.62
7 3 5 ((.673 1.049 0.134 0.037 0.088 0.64 5.02 7.83 0.28 0.65
7 3 17 0.71i3 0.972 0.118 0.035 0.074 0.73 6.00 8.21 0.29 0.63
7 3 30 0.587 0.34 0.113 0.034 0.071 0.70 5.20 7.38 0.30 0.63
7 3 54 (.595 0.923 0.115 0.034 0.073 0.64 5.19 8.05 0.30 0.64
7 4 45 0.533 0.812 0.098 0.029 0.060 0.66 5.44 8.29 0.29 0.61
7 4 58 o.513 0.752 0.093 0.028 0.057 0.69 5.57 8.07 0.30 0.61
7 5 10 0.533 0.715 0.092 0.028 0.055 0.75 5.82 7.79 0.30 0.60
7 5 35 0.428 0.670 0.086 0.026 0.063 0.64 4.99 7.82 0.30 0.74
7 7 19 0.347 O.,28 0.081 0.027 0.051 0.55 4.26 7.71 0.33 0.63
7 7 53 0.357 0.670) 0.086 0.026 0.054 0.53 4.16 7.82 0.30 0.63
7 8 5 0.357 0.715 0.087 0.027 0.054 0.50 4.10 8.20 0.31 0.62
1 8 45 0.405 0.743 0.096 0.029 0.061 0.55 4.20 7.70 0.30 0.63
7 8 54 0.459 0.855 0.108 0.031 0.066 0.54 4.26 7.94 0.29 0.62
7 9 1) 0.49i1 1.010 0.132 0.035 0.076 0.49 3.72 7.65 0.27 0.58
7 9 22 0.548 1.192 0.140 0.036 0.078 0.46 3.91 8.50 0.26 0.55
7 9 35 0.541 1.049 0.122 0.033 0.071 0.52 4.43 8.59 0.27 0.58
7 10 14 0.556 1.239 0.156 0.039 0.086 0.45 3.56 7.93 0.25 0.55
7 10 27 0.579 1.177 0.136 0.035 0.075 0.49 4.26 8.65 0.26 0.55
7 10 40 0.556 1.049 0.115 0.034 0.072 0.53 4.84 9.15 0.30 0.63
7 10 53 0.526 0.947 0.115 0.032 0.066 0.56 4.59 8.26 0.28 0.58
7 11 7 0.491 0.923 0.115 0.031 0.066 0.53 4.28 8.05 0.27 0.58
7 11 20 0.491 0.984 0.124 0.035 0.071 0.50 3.96 7.94 0.29 0.57
7 11 33 0.491 0.923 0.115 0.032 0.065 0.53 4.28 8.05 0.28 0.57
7 11 46 (.440 0.900 0.115 0.034 0.065 0.49 3.83 7.84 0.30 0.57
7 12 12 0.440 0.866 0.115 0.031 0.070 0.51 3.83 7.55 0.27 0.61
7 12 25 0.446 0.923 0.115 0.033 0.067 0.48 3.89 8.05 0.29 0.59
7 13 43 0.416 0.889 0.115 0.032 0.064 0.47 3.63 7.74 0.28 0.56
7 15 0 0.428 0.923 0.115 0.032 0.064 0.46 3.73 8.05 0.28 0.56
7 15 13 0.394 0.900 0.115 0.030 0.064 0.44 3.43 7.84 0.26 0.56
7 15 26 0.428 0.900 0.115 0.029 0.064 0.48 3.73 7.84 0.26 0.56
7 15 30 0.416 0.900 0.115 0.029 0.064 0.46 3.63 7.84 0.26 0.56
7 15 52 0.378 0.912 0.115 0.031 0.064 0.41 3.29 7.95 0.27 0.56
7 17 10 0.410 0.984 0.130 0.034 0.073 0.42 3.16 7.58 0.26 0.56
7 17 23 0.452 1.119 0.142 0.037 0.081 0.40 3.17 7.85 0.26 0.57
7 17 36 0.485 1.239 0.159 0.039 0.088 0.39 3.06 7.81 0.25 0.55
7 17 49 0.526 1.354 0.174 0.042 0.092 0.39 3.03 7.80 0.24 0.53
7 18 15 0.579 1.443 0.181 0.046 0.099 0.40 3.10 7.71 0.24 0.53
7 18 2) 0.603 1.538 0.202 0.045 0.102 0.39 2.99 7.63 0.22 0.50
7 18 54 0.646 1.538 0.199 0.046 0.103 0.42 3.25 7.74 0.23 0.52
7 19 20 0.647 1.754 0.228 0.052 0.118 0.37 2.84 7.71 0.23 0.52
7 20 38 0.692 1.685 0.211 0.050 0.107 0.41 3.27 7.97 0.23 0.50
7 20 51 0.683 1.599 0.211 0.051 0.108 0.43 3.23 7.56 0.24 0.51
7 21 4 0.692 1.708 0.215 0.051 0.110 0.41 3.23 7.96 0.24 0.51
7 22 0 0.605 2.007 0.259 0.054 0.115 0.30 2.34 7.76 0.21 0.44
7 22 13 0.596 1.754 0.228 0.051 0.104 0.34 2.62 7.71 0.22 0.46
7 22 39 0.565 1.928 0.252 0.053 0.115 0.29 2.24 7.64 0.21 0.46
7 23 55 0.550 1.754 0.241 0.053 0.108 0.31 2.28 7.27 0.22 0.45
7 24 54 0.520 1.578 0.215 0.044 0.096 0.33 2.42 7.36 0.21 0.45
7 24 7 0.493 1.408 0.182 0.044 0.088 0.35 2.70 7.73 0.24 0.48
7 24 20 0.493 1.355 0.177 0.043 0.082 0.36 2.79 7.66 0.24 0.46
7 24 33 0.460 1.193 0.137 0.038 0.076 0.39 2.93 7.61 0.24 0.48
7 25 12 0.417 1.119 0.157 0.036 0.076 0.37 2.b6 7.14 0.23 0.48
7 25 38 0.395 1.064 0.145 0.037 0.075 0.37 2.72 7.32 0.26 0.51
7 26 4 0.374 1.064 0.152 0.036 0.076 0.35 2.46 6.99 0.24 0.50
7 26 17 0.406 1.193 0.157 0.036 0.076 0.34 2.59 7.61 0.23 0.48
7 26 30 0.423 1.091 0.152 0.036 0.075 0.39 2.78 7.18 0.24 0.49
7 26 43 0.417 1.077 0.152 0.037 0.075 0.39 2.75 7.08 0.25 0.49
7 26 56 0.400 1.077 0.152 0.037 0.076 0.37 2.63 7.08 0.25 0.50
7 27 33 0.389 1.050 0.135 0.036 0.073 0.37 2.89 7.80 0.27 0.55
7 27 59 0.368 0.960 0.135 0.035 0.067 0.38 2.74 7.13 0.26 0.50
7 28 12 0.348 0.948 0.135 0.035 0.070 0.37 2.59 7.04 0.26 0.52
UT7 INTFNSITY INTENJSITY RATIOS
, 1 I I SC t. 6300( KR3I 5'i77(KP) 427 9 I 4236(KR) 3371IKR) 6500/5577 6100/4278 5577/4278 4236/4217 1311/4218
7 2)0 1 0.32S 0. 94 0.111 0.033 0.064 0.35 2.73 7.77 0.27 0.54
1 29 14 0. 375 0.86? 0.I11 0.033 0.05 0.3R 2.77 7.38 0.2)2 0.55
7 7') 53 0.135 0.901 0.1 16 .032 0.065 0.17 2.89 7.7") 0.28 0.56
7 30 1' 0. 5 0 .'725 0.125 0. 01 0.065 0.33 2 .4 7.40 0.25 0.52
7 30 32 0 . 1 0.11I 0 .116 0.030 0.065 0.32 2.51 7.79 0.26 0.56
7 31 1 0. 10 0 .874 0. 116 0.)30 0.059 0.37 2.62 7.12 0.26 0.51
7 31 14 0.30.3 01.44 0. 0916 0.030 0.056 0.41 3.17 7.17 0.31 0.58
I 31 27 0.286 0.716 0.01'1 0.030 0.055 0.40 2.90 7.23 0.30 0.55
7 13 10 0.12 5 0.773 0.100 ((.0 0 0.055 0.42 3.24 7.69 0.29 0.54
7 33 36 0.I14 0.I14 0.110 0.013 0.062 0.46 3.39 7.37 0.30 0.56
1 36 26, 0.630 1.0151 0.131 0.033 0.014 0.40 4.82 8 .03 0. 2 0.54
7 36 30 0.648 0.92 5 0.112 O..030 0.067 0.70 5.78 8.25 0.21 O.60
7 31 31 0.605 0.)29 0.107 0.030 0.063 0.65 5.66 8.64 0. 2 0.58
7 37 44 0.56 0 .8 0 .0'O09 (.030 0.060 0.68 5.72 8.44 0.30 (1.41
7 38 1) O.493 0.7 3 0.016 0.028 0.055 0.65 5.18 7.87 0.21 0.57
7 3)3 23 0.410 0.75 0.0)6 0.02) 0.055 0.57 4.49 7. 87 0.30 0.57
T 38 46 0.412 0.783 0.102 0.030 0.061 0.53 4.04 7.67 0.29 0.58
7 38 51) 0.1H5 0.824 0.112 0.030 0.063 0.47 3.43 7.35 0.26 0.56
7 30 12 0.4111 0.936 0.135 0.036 0.016 0.45 3.10 6.94 0.21 0.56
7 349 29 ( 0.436 1.120 0.157 0.033 0.088 0.33 2.77 7.13 0.24 0.56
7 3') 1H 0.528 1.408 0.200 0.046 0.102 0.38 2.65 7.06 0.23 0.51
7 39) 51 0.550 1.5(1 0.117 0.044 0.096 0.37 2.80 7.63 0.22 0.49
7 40 4 0.5?)) 1.359 0.180 0.040 0.095 0.39 2.94 7.54 0.22 0.53
7 40 30 0.528 1.193 1.157 0.040 0.086 0.44 3.36 1.60 0.25 0.54
7 40 56 n.404 1.(18 0.146 (.037 0.076 0.46 3.38 7.38 0.25 0.52
7 41 7 0.468 ((.936 0.136 0.037 0.072 0.47 3.45 7.28 0.27 0.53
7 41 33 0.43 0.9 37 0.122 0.033 0.066 0.47 3.59 7.70 0.27 0.54
7 41 59 0.410 0.90? 0.11, 0.031 0.063 0.46 3.61 7.76 0.26 0.54
7 42 12 0.136 0.857 0.116 0.032 n.063 0.45 3.32 7.37 0.77 0.54
7 42 311 0.386 1.051 0.146 0.037 0.076 0.37 2.64 7.10 0.29 0.52
7 42 51 0.402 1.12) 0.158 0.037 0.077 0.36 2.55 7.11 0.23 0.49
7 43 17 0.431 1.135 0.151 0.037 0.075 0.38 2.86 7.53 0.24 0.50
7 41 30 0.410 1. 01) 0.142 0.035 0.072 0.39 2.36 7.60 0.25 0.51
1 43 56 0.391 1.051 0.136 0.035 0.067 0.3,3 2.93 7.76 0.26 0.50
7 44 7 0.375 0.374 0.136 0.033 0.065 0.39 2.77 7.19 0.25 0.48
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9 40 39 0.278 0.984 0.141 0.038 0.066 0.28 1.97 6.99 0.27 0.47
9 41 5 0.271 0.927 0.137 0.038 0.067 0.29 1.97 6.76 0.28 0.49
9 41 31 0.282 1.013 0.141 0.039 0.068 0.28 2.00 7.17 0.28 0.48
9 41 44 0.286 1.08( 0.152 0.036 0.067 0.27 1.68 7.09 0.24 0.44
9 41 57 0.286 1.166 0.155 0.038 0.069 0.25 1.85 7.54 0.24 0.45
9 42 10 0.303 0.988 0.137 0.036 0.066 0.31 2.21 7.20 0.27 0.48
9 42 23 0.307 1.053 0.150 0.039 0.077 0.29 2.05 7.02 0.26 0.51
9 42 36 0.329 1.151 0.164 0.044 0.087 0.29 2.01 7.02 0.27 0.53
9 42 49 0.378 1.324 0.190 0.048 0.101 0.29 1.99 6.96 0.25 0.53
9 43 2 0.471 1.641 0.217 0.053 0.111 0.31 2.17 1.10 0.24 0.51
9 43 28 0.634 1.757 0.248 0.057 0.120 0.36 2.56 7.10 0.23 0.48
9 43 54 0.678 2.010 0.281 0.061 0.122 0.34 2.41 7.15 0.22 0.43
9 44 7 0.652 2.010 0.281 0.063 0.129 0.32 2.32 1.15 0.22 0.46
9 44 46 0.569 1.601 0.248 0.054 0.099 0.36 2.30 6.47 0.22 0.40
9 45 12 0.518 1.781 0.268 0.058 0.107 0.29 1.93 6.65 0.21 0.40
9 45 25 0.504 1.905 0.285 0.060 0.122 0.26 1.77 6.69 0.21 0.43
9 45 38 0.497 2.093 0.338 0.066 0.136 0.24 1.47 6.19 0.19 0.40
9 -45 51 0.497 2.459 0.35' 0.068 0.147 0.20 1.38 6.85 0.19 0.41
9 46 17 0.497 1.781 0.351 0.075 0.142 0.28 1.42 5.08 0.21 0.41
9 46 30 0.49r 3.008 0.431 0.079 0.138 0.17 1.15 6.98 O.18 0.32
9 46 43 0.477 2.179 0.458 0.097 0.172 0.22 1.04 4.76 0.21 0.37
9 46 56 0.511 5.OH 0.517 0.101 0.183 0.17 0.99 5.82 0.20 0.35
9 47 9 0.511 2.459 0.458 0.101 0.209 0.21 1.12 5.37 0.22 0.46
9 47 22 0.539 3.008 0.583 0.118 0.196 0.18 0.92 5.16 0.20 0.34
9 47 85 0.532 2.630 0.382 0.097 0.223 0.20 1.39 6.89 0.25 0.58
9 47 4H 0.547 3.008 0.561 0.121 0.226 0.18 0.96 5.28 0.21 0.40
CHANGE 7( G'All) 2
9 48 27 0.485 3.692 0.650 0.129 0.202 0.13 0.75 5.68 0.20 0.31
9 48 40 0.493 4.060 0.677 0.132 0.205 0.12 0.13 5.99 0.19 0.30
9 48 53 0.526 4.012 0.697 0.135 0.210 0.13 0.76 5.76 0.19 0.30
9 49 6 0.501 3.781 0.572 (0.107 0.175 0.13 0.88 6.61 0.19 0.31
9 49 19) 0.409 3.606 0.650 0.113 0.177 0.14 0.78 5.55 0.17 0.27
9 49 32 0.493 2.770 0.425 0.014 0.141 O.18 1.16 6.51 0.18 0.33
Il IN3FNSITY IN?6NSIfY RATlOS
I44 M I N4-( e3004( KR 4 5774(71KR 4278( KR 42361KRI 337j4(IKR 6300/5577 6300/4278 55T7/4278 4216/42? 43711/4218
1 4'9 4q 0.4 6 2 .960 0.564 0.113 0.184 0.16 0.443 5.24 0.20 0.33
'4 44 54 0 .469 3.96, 0.677 0.132 0.210 0.12 0.69 5.85 0.19 0.31
9 50 35 (.44.? 4.30H 0.747 0.144 0.217 0.11 0.63 5.77 0.19 0.29
9 51) 4 A 0.445 2.H82 0.425 0.115 0.217 0.17 1.14 6.78 0.27 0.51
9 51 1 0.469 4.060 0.650 0.129 0.210 0.12 0.72 6.25 0.20 0.32
9 51 14 0.469 2.362 0.6s5 0.126 0.205 0.20 0.71 3.59 0.19 0.31
9 5 1 2 0.469 .3.616 0.650 0.126 0.207 0.13 0.72 5.41 0.19 0.32
9 51 44i 0.469 2.124 0.290 0.055 0.114 0.22 1.62 7.33 0.19 0.339
9 51 54 0.431 3.163 0.605 0.113 0.177 0.14 0.71 5.22 0.19 0.29
9 5? t 0.431 2.362 0.457 0.046 0.151 0.18 0.94 5.17 0.19 0.33
9 52 19 0.431 3.248 0.526 0.099 0.175 0.13 0.42 6.17 0.19 0.33
' 5? 32 0.439 2.807 0.425 0.086 0,154 0.16 1.03 6.60 0.20 0.36
9 52 45 0.431 2.041 0.374 0.066 0.109 0.21 1.15 5.45 0.18 0.29
9 53 11 0.409 1.763 0.267 0.047 0.092 0.23 1.53 6.59 0.18 0.34
9 S3 2' 0.394 1.035 0.224 0.044 0.073 0.38 1.76 4.61 0.20 0.32
9 53 31 0.380 1.406 0.234 0.046 0.071 0.27 1.63 6.02 0.20 0.31
9 53 50 0.373 1.035 0.147 0.040 0.062 0.36 2.54 7.05 0.27 0.42
3 54 3 (4.359 1.247 0.215 0.044 0.077 0.29 1.67 5.80 0.21 0.36
' 54 16 (.366 1.425 0.206 0.043 0.076 0.26 1.78 6.91 0.21 0.37
9 54 2 (.37 1.36'? 0.202 0.041 0.071 0.27 1.45 6.78 0.21 0.35
C,4148G8 343F GAIN 3
9 54 55 0.446 1.561 0.230 0.047 0.101 0.29 1.94 6.74 0.20 0.44
) 55 8 0.452 1.154 0.1994 0.045 0.089 0.33 2.27 6.83 0.23 0.45
9 35 21 0.434 1.?90 0.1"5 0.041 0.081 0.34 2.35 6.99 0.22 0.44
9 55 34 0.414 1.151 0.112 0.039 0.077 0.38 2.53 6.11 0.23 0.45
'4 56 4 0.428 1.053 0.150 0.039 0.066 0.41 2.85 7.02 0.26 0.44
' 46 26 0.394 (.H59 0.129 0.033 0.057 0.46 3.05 6.65 0.25 0.44
5 6 3') 0.383 0.765 0.103 (.033 0.047 0.50 3.13 7.45 0.32 0.46
9 56 52 0.378 0.673 ().0'13 0.026 0.047 0.56 4.05 7.22 0.28 0.51
9 57 s 0.354 0.554, 0.086 0.026 0.047 0.64 4.16 6.46 0.30 4.55
9 57 44 O.429 0.541 0.019 0.026 0.047 0.61 4.16 6.83 0.33 0.60
9 54 10 n.329 0.632 0.090 0.026 0.048 0.52 3.65 7.00 0.23 0.53
9 58 23 (.316 0.592 0.073 ((.021 0.047 0.53 4.33 8.13 0.29 0.65
4) 58 34, 0.301 0.632 0.084 0.026 0.041 0.49 3.57 1.35 0.30 0.48
9 511 49 0.303 04.487 0.073 0.026 0.047 0.62 4.16 6.68 0.36 (4.65
9 5') 2 0.2909 0.556 0.073 0.026 0.043 0.54 4.10 7.62 0.36 0.60
9 59 14 0.299 0.507 0.095 0.027 0.057 0.59 3.15 5.35 0.29 0.60
9 59 27 0.299 0.785 0.118 0.033 0.052 0.38 2.53 6.66 0.28 0.44
9 59 40 0.299 0.632 0.086 0.023 0.038 0.47 3.47 7.35 0.26 0.45
9 53 53 0.275 0.389 0.056 0.018 0.034 0.71 4.86 6.89 0.32 0.60
10 0 19 0.249 0.364 0.058 0.018 0.033 0.68 4.26 6.23 0.31 0.57
10 0 45 0.238 0.345 0.053 0.019 0.032 0.69 4.53 6.56 0.36 0.61
10 1 24 0.219 0.389 0.064 0.019 0.037 0.56 3.44 6.11 0.30 0.57
10 1 37 0.216 0.350 0.054 0.019 0.036 0.62 4.03 6.53 0.36 0.67
10 1 50 0.219 0.450 0.073 0.020 0.034 0.49 3.00 6.18 0.28 0.47
10 2 3 0.207 0.341 0.05'? 0.019 0.037 0.61 3.48 5.73 0.33 0.61
10 2 16 0.210 0.474 0.065 0.020 0.035 0.44 3.24 7.33 0.31 0.54
10 2 23i 0.216 0.310 0.058 0.010 0.033 0.70 4.10 5.90 0.31 0.64
10 2 42 0.213 0.341 0.058 0.020 0.029 0.62 3.64 5.83 0.34 0.50
t0 3 21 0.192 0.219 0.034 0.015 0.028 0.88 5.59 6.37 0.42 0.82
10 3 34 0.192 0.336 0.051 0.017 0.031 0.57 3.78 6.62 0.33 0.60
10 3 47 0.192 0.257 0.059 0.014 0.033 0.75 3.23 4.33 0.24 0.56
10 4 0 0.189 0.327 0.062 0.018 0.033 0.58 3.08 5.32 0.29 0.54
10 4 13 0.201 0.427 0.057 0.018 0.033 0.47 3.50 7.43 0.32 0.58
10 4 26 0.195 0.35) 0.059 0.018 0.032 0.56 3.28 5.89 0.30 0.54
10 4 30 0.189 0.427 0.055 0.017 0.029 0.44 3.48 7.83 0.32 0.52
10 4 52 0.187 0.268 0.042 0.016 0.029 0.70 4.40 6.31 0.38 0.67
10 5 5 0.187 0.250 0.04) 0.014 0.025 0.75 4.68 6.28 0.35 0.62
10 5 57 0.173 0.286 0.052 0.014 0.026 0.60 3.35 5.54 0.27 0.50
10 6 10 0.176 0.224 0.043 0.015 0.026 0.77 4.06 5.26 0.34 0.60
10 b 23 0.176 0.241 0.044 0.015 0.028 0.71 3.98 5.59 0.33 0.62
LO 6 49 0.165 0.222 0.038 0.015 0.024 0.75 4.32 5.80 0.38 0.64
10 7 2 0.160 0.137 0.034 0.012 0.019 1.17 4.66 4.00 0.36 0.57
10 7 24 0.153 0.189 0.097 0.015 0.027 0.81 4.17 5.15 0.40 0.73
10 7 41 0.160 0.234 0.041 0.015 0.024 0.68 3.94 5.75 0.36 0.59
10 7 54 0.160 0.213 0.041 0.014 0.028 0.75 3.94 5.23 0.35 0.69
10 8 7 0.160 0.25r 0.042 0.014 0.027 0.62 3.78 6.06 0.31 0.64
10 8 59 0.158 0.186 0.027 0.011 0.016 0.85 5.76 8.78 0.40 0.58
10 9 12 0.155 0.131 0.024 0.011 0.019 1.19 6.45 5.42 0.47 0.79
10 10 17 0.139 0.189 0.050 0.014 0.024 0.74 2.79 3.78 0.28 0.49
10 10 30 0.144 0.250 0.034 0.013 0.019 0.57 4.18 7.29 0.37 0.57
10 10 43 0.141 0.135 0.025 0.014 0.022 1.05 5.72 5.47 0.57 0.84
10 10 56 0.139 0.204 0.037 0.012 0.024 0.68 3.80 5.58 0.33 0.66
10 11 3 0.148 0.268 0.042 0.014 0.023 0.55 3.49 6.31 0.33 0.55
10 11 22 0.144 0.250 0.042 0.014 0.023 0.59 3.49 5.90 0.33 0.55
10 11 35 0.151 0.244 0.037 0.011 0.019 0.62 4.11 6.65 0.30 0.53
10 11 48 0.141 0.137 0.027 0.012 0.017 1.03 5.16 5.02 0.43 0.61
10 12 1 0.137 0.114 0.021 0.011 0.018 1.24 6.50 5.23 0.52 0.85
10 12 14 0.137 0.189 0.034 0.013 0.023 0.73 3.90 5.49 0.38 0.66
l0 12 21 0.137 0.216 0.034 0.013 0.023 0.63 3.99 6.28 0.38 0.66
10 12 40 0.139 0.189 0.029 0.013 0.020 0.74 4.83 6.55 0.44 0.69
10 12 53 0.131 0.120 0.023 0.013 0.020 1.14 6.00 5.25 0.56 0.87
10 13 6 0.137 0.108 0.020 0.011 0.017 1.27 6.87 5.43 0.53 0.84
10 13 19 0.127 0.101 0.021 0.011 0.018 1.25 6.01 4.79 0.50 0.84
10 13 3~ 0.124 0.114 0.021 0.011 0.016 1.09 5.91 5.41 0.52 0.78
10 13 45 0.121 0.096 0.021 0.010 0.016 1.26 5.72 4.55 . 0.49 0.74
10 13 58 0.117 0.114 0.021 0.010 0.016 1.02 5.54 5.41 0.47 0.74
10 14 11 0.117 0.098 0.021 0.010 0.016 1.20 5.54 4.63 0.49 0.74
10 14 24 0.117 0.096 0.019 0.010 0.016 1.22 6.02 4.95 0.53 0.80
10 14 37 0.117 0.131 0.023 0.011 0.019 0.89 5.11 5.72 0.46 0.82
10 14 50 0.117 0.114 0.021 0.010 0.016 1.02 5.54 5.41 0.47 0.78
10 16 35 0.104 0.099 0.019 0.010 0.015 1.05 5.37 5.12 0.51 0.76
In 17 14 0.131 0.105 0.021 0.010 0.018 1.25 6.20 4.96 0.49 0.84
10 17 27 0.137 0.112 0.021 0.010 0.016 1.22 6.50 5.32 0.41 0.76
lit INTFNSIfY INTENSITY RATIOS
HR PIN SEC 6300(KR) 5577IKk) 42781KR) 4236(1K) 33711KR) 6300/5577 6300/4278 5577/4278 4236/4278 3371/4278
AIRCRAFT TURNING AT 10 IR 6
10 18 58 0.117 0.096 0.021 0.011 0.016 1.22 5.54 4.55 0.50 0.76
10 19 50 0.093 0.0089 0.021 0.011 0.016 1.11 4.70 4.24 0.50 0.76
10 21 47 0.109 0.096 0.021 0.010 0.019 1.14 5.19 4.55 0.47 0.92
10 22 0 0.115 0.110 0.02t 0.011 0.019 1.04 4.41 4.23 0.42 0.75
10 22 13 0.117 U.13' 0.027 0.012 0.019 0.86 4.26 4.93 0.45 0.71
10 22' 26 0.117 0.147 0.029 0.013 0.020 0.79 3.96 4.99 0.43 0.67
10 22 39 0.133 0.168 0.033 0.013 0.023 0.79 4.03 5.11 0.39 0.69
10 22 52 0.137 0.135 0.034 0.013 0.021 1.01 3.99 3.93 0.37 0.62
10 23 1 0.139 0.219 0.034 0.012 0.023 0.64 4.05 6.37 0.34 0.66
10 23 31 0.137 0.163 0.034 0.013 0.023 0.84 3.99 4.73 0.38 0.68
10 23 44 0.137 0.117 0.031 0.013 0.023 0.78 4.45 5.74 0.41 0.76
10 23 57 0.137 0.12H 0.027 0.013 0.021 1.07 5.00 4.69 0.46 0.78
10 24 23 0.137 0.250 0.051 0.014 0.028 0.55 2.70 4.93 0.28 0.55
10 2' 36 0.137 0.189 0.017 0.013 0.027 0.73 3.74 5.15 0.36 0.14
10 24 49 0.148 0.283 0.047 0.013 0.025 0.52 3.15 6.01 0.28 0.53
10 25 2 0.151 0.195 0.047 0.015 0.024 0.77 3.20 4.15 0.31 0.51
10 25 15 0.155 0.234 0.040 0.014 0.026 0.66 3.90 5.87 0.35 0.64
10 25 28 0.148 0.195 0.038 0.014 0.024 0.76 3.88 5.10 0.37 0.64
10 25 41 0.160 0.219 0.042 0.013 0.023 0.73 3.78 5.16 0.30 0.55
10 25 54 0.160 0.234 0.04) 0.014 0.029 0.68 3.70 5.40 0.33 0.66
10 26 7 0.173 0.327 0.056 0.017 0.031 0.53 3.07 5.80 0.29 0.54
10 26 20 0.179 0.314 0.062 0.019 0.033 0.57 2.90 5.11 0.32 0.54
10 28 33 0.184 0.399 0.070 0.021 0.040 0.46 2.61 5.67 0.29 0.57
10 20 46 0.187 0.438 0.073 0.019 0.0'.0 0.43 2.56 6.02 0.27 0.55
10 26 59 0.189 0.374 0.013 0.018 0.037 0.51 2.60 5.13 0.25 0.50
10 27 12 0.1Ft 0.327 0.013 0.019 0.040 0.57 2.56 4.49 0.27 0.55
10 21 25 0.201 0.286 0.090 0.021 0.044 0.70 2.22 3.17 0.24 0.49
10 27 38 0.216 0.254 0.083 0.021 0.041 0.85 2.59 3.05 0.25 0.49
10 27 51 0.216 0.250 0.086 0.024 0.046 0.86 2.51 2.91 0.28 0.53
10 28 4 0.219 (.30( 0.086 0.024 0.041 0.71 2.55 3.56 0.28 0.47
10 28 17 0.222 0.26t 0.067 0.024 0.043 0.83 3.31 4.00 0.36 0.65
10 28 30 0.232 0.294 0.073 0.019 0.038 0.79 3.18 4.04 0.27 0.52
10 28 43 0.249 0.327 0.070 0.020 0.040 0.76 3.53 4.65 0.28 0.51
10 28 5 0.2.78 0.394 0.071 D.018 0.040 0.71 3.64 5.15 0.24 0.52
10 29 9 0.243 0.487 0.101 0.026 0.056 0.54 2.60 4.82 0.26 0.55
10 29 2? 0.282 O.A16 0.148 0.034 0.066 0.35 1.91 5.52 0.23 0.45
10 29 35 0.307 1.053 0.190 0.041 0.077 0.29 1.61 5.54 0.22 0.41
10 30 14 0.353 1.242 0.230 0.043 0.096 0.28 1.53 5.40 0.19 0.4/
10 31 6 0.383 1.503 0.274 0.048 0.102 0.26 1.40 5.48 0.11 0.37
10 31 56 0.440 1.622 0.271 0.052 0.110 0.27 1.62 5.98 0.19 0.41
10 32 24 0.440 1.710 0.299 0.05A 0.129 0.26 1.47 5.72 0.19 0.43
10 32 17 0.464 2.065 0.338 0.066 0.13H 0.22 1.37 6.11 0.19 0.41
.10 32 50 0.490 2.394 0.382 0.076 0.155 0.20 1.28 6.27 0.20 0.41
10 13 3 0.497 2.49? 0.382 0.076 0.160 0.20 1.30 6.53 0.20 0.42
10 33 16 0.497 3.008 0.458 0.090 0.183 0.17 1.09 6.57 0.20 0.40
10 33 29 0.532 3.OOH 0.517 0.099 0.204 0.18 1.03 5.82 0.19 0.39
10 33 42 0.539 3.000 (.56) 0.114 0.223 0.18 0.96 5.35 0.20 0.40
CHAINE TO rlAIN 2
10 34 8 0.474 2.773 0.527 0.102 0.179 0.17 0.90 5.26 0.13 0.34
10 34 21 0.474 2.773 0.458 0.087 0.153 0.17 1.04 6.06 0.19 0.34
10 34 49 0.474 2.773 0.491 0.082 0.156 0.17 0.97 5.64 0.17 0.32
10 35 0 0.474 2.303 0.409 0.078 0.153 0.21 1.16 5.63 0.19 0.38
10 35 13 0.474 2.127 0.386 0.072 0.139 0.22 1.23 5.51 0.19 0.36
10 36 4' 0.498 2.273 0.427 0.078 0.145 0.22 1.17 5.33 0.18 0.34
10 37 It 0.49)1 2.173 0.498 0.089 0.172 0.18 1.09 6.06 0.19 0.38
10 37 2' 0.4'18 2.429 0.477 0.089 0.165 0.21 1.17 5.69 0.21 0.39
10 37 37 0.501 2.775 0.521 0.103 0.199 0.18 0.96 5.33 0.20 0.38
10 37 5.9 0.5s11 3.923 0.781 0.134 0.252 0.13 0.64 5.02 0.17 0.32
10 38 29 0.51)) 3.697 0.749 0.134 0.235 0.14 0.69 4.94 0.18 0.31
10 39 21 0.514 3.475 0.749 0.134 0.229 0.15 0.69 4.64 0.18 0.31
10 39 34 0.518 3.697 0.689 0.131 0.211 0.14 0.75 5.37 0.19 0.31
10 40 13 0.518 4.262 0.670 0.134 0.256 0.12 0.77 6.36 0.20 0.38
10 40 26 0.518 4.065 0.80) 0.136 0.226 0.13 0.65 5.06 0.17 0.28
10 40 52 0.518 4.262 0.599 0.134 0.256 0.12 0.87 7.12 0.22 0.43
10 41 5 0.518 3.168 0.566 0.106 0.194 0.16 0.91 5.59 0.19 0.34
10 41 31 0.485 2.775 0.499 0.106 0.169 0.17 0.97 5.56 0.21 0.34
10 41 44 0.478 2.431 0.492 0.101 0.169 0.20 0.97 4.94 0.20 0.34
10 41 57 0.478 2.702 0.492 0.106 0.181 0.18 0.97 5.49 0.22 0.37
10 42 49 0.518 3.160 0.861 0.109 0.239 0.16 0.60 3.68 0.13 0.28
10 43 2 0.518 4.162 0.861 0.134 0.239 0.12 0.60 4.83 0.16 0.28
10 43 15 0.501 3.970 0.749 0.158 0.256 0.13 0.67 5.30 0.21 0.34
10 43 28 0.493 3.16)) 0.459 0.093 0.169 0.16 1.08 6.91 0.20 0.37
10 43 41 0.478 2.632 0.492 0.106 0.181 0.18 0.97 5.35 0.22 11.37
10 43 54 0.478 2.926 0.566 '1.112 0.194 0.16 0.84 5.17 0.20 0.34
10 44 7 0.493 3.168 0.566 0.117 0.196 0.16 0.87 5.59 0.21 0.35
10 44 20 0.485 3.970 0.749 0.139 0.223 0.12 0.65 5.30 0.19 0.30
10 44 33 0.518 3.831 0.861 0.142 0.249 0.14 0.60 4.45 0.17 0.29
10 44 46 0.535 4.576 0.936 n.173 0.294 0.12 0.57 4.89 0.18 0.31
10 44 59 0.535 4.313 0.826 0.149 0.263 0.12 0.65 5.2? 0.18 0.32
10 45 12 0.525 4.575 0.9"9 0.184 0.294 0.11 0.53 4.63 0.19 0.30
10 45 25 0.560 4.312 0.861 0.165 0.252 0.13 0.65 5.01 0.19 0.29
10 45 51 0.534 3.876 0.749 0.142 0.239 0.14 0.71 5.18 0.19 0.32
10 46 30 0.542 3.521 0.642 0.123 0.216 0.15 0.85 5.48 0.19 0.34
10 46 56 0.570 3.610 0.728 0.134 0.242 0.16 0.78 4.96 0.18 0.33
10 47 9 0.570 3.876 0.759 0.134 0.256 0.15 0.75 5.11 O.I 0.34
10 47 47 0.910 4.515 0.897 0.176 0.294 0.20 1.01 5.10 0.20 0.33
10 48 0 0.986 4.854 0.923 0.169 0.294 0.20 1.07 5.26 0.18 0.32
10 48 13 1.049 4.468 0.803 0.165 0.294 0.23 1.31 5.57 0.21 0.37
10 48 26 0.986 4.064 0.749 0.142 0.223 0.24 1.32 5.43 0.19 0.30
10 48 39 0.910 3.167 0.528 0.106 0.191 0.29 1.73 6.00 0.20 0.36
10 48 52 0.175 2.631 0.513 0.093 0.169 0.29 1.51 5.13 0.18 0.33
10 49 5 0.715 2.274 0.458 0.088 0.157 0.31 1.56 4.96 0.19 0.34
10 49 18 0.681 2.100 0.398 0.098 0.181 0.32 1.71 5.28 0.25 0.45
10 49 31 0.715 2.304 0.427 0.101 0.183 0.31 1.67 5.40 0.24 0.43
10 49 44 0.715 2.157 0.421 0.088 0.160 0.33 1.67 5.05 0.21 0.37
1)T INFF'ISITY INT ENS I TY RAT IllS
III, PI r fv. h7 I0 PIy 7 711') 42178 ) I 4236(K I 3371(I8) 6A00/5577 6 30/427E 5577/4217 4236/4278 3371/4278
10 4' '; 0.715 1.992 0.365 0.072 0.169 0.36 1.96 5.46 0.2C 0.46
1 0 50 In 0. 6 i I.l '9) G . 2 0. 06 0.1I4 0.39 2.26 5.73 0. 2 0.43
10 5( 23 n0.5') I.5' ) 0.26') 0.063 0.115 0.41 2.45 5.91 0.23 0.43
10 51, .3 6 0 .1,) I 137 0.2 2 0.052 0. 08 0.4 2 .83 5.92 0.23 0.43
10 60( 4' n0.560 I. 0 9 0.195 0.048 0.OH9 0.51 2.87 5.61 0.24 0.46
10 51 P 0.1 7 1.025 0.18') 0.046 0. 03 0.50 2.82 5.59 0.25 0.45
10 51 15 0.439 0.90') 0.168 0.048 0.OH2 0.4H 2.60 5.40 0.28 0.48
10 51 28 0.3R7 0.946 0.116 0.041 0.075 0.41 2.20 5.34 0.24 0.42
CHANGE ) (;AIN 3
10 51 41 0.464 0.892 n.143 0.033 0.071 6.52 3.24 6.22 0.23 0.54
10 51 54 0.416I (, 0.746 0.129 0.033 0.072 0.56 3.22 5.78 0.26 0.55
10 in 7 0.374 0.837 0.150 0.033 0.077 0.45 2.5? 5.54 0.22 0.51
In 52 21) 0.35'3 0.718 0.131 0.033 0.067 0.49 2.6'i 5.48 0.25 0.51
III 52 13 0. 153 0.711 0.116 0.036 0.066 0.49 3.04 6. 0.31 0.57
10 52 46 0 .43 0.632 0.111 0.02H 0.066 0.54 3.10 5.70 0.25 0.59
10 52 5' 0.32) 0.632 0.118 0.031 0.067 0.52 2.79 5.36 0.24 0.57
10 53 12 0.')')') 0.I18H 0.15 0.033 0.072 0.47 1.83 3.89 0.19 0 .3'
10 53 25 0.33>) 0.746 0.214 0.039 0.071, 0.45 1.58 3.4' 0.18 0.36
10 53 38 0.32') 0.656 0.II8 0.031 0.068 0.50 2.79 5.57 0.27 0.58
10 53 51 .32') (.63? 0.118 0.031 0.066 0.52 2.79 5.36 0.27 0.56
10 24 4 0.329 0.60 0.I11 0.030 0.066 0.54 2.79 5.16 0.25 0.56
10 54 17 (1.329 0.656 0.122 0.033 0.072 0.50 2.71 5.40 0.27 0.59
10I 54 30) .32' 0. 775 0.148 0.036 0.077 0.42 2.23 5.24 0.24 0.52
10 54 43 0.32') O.84H 0.155 0.034 0.077 0.39 2.13 5.48 0.22 0.50
1) 54 S' 0.35' 0.416 0.155 0.036 0.083 0.41 2.19 5.28 0.23 0.54
10 4 5 1 0(.353 0 .)?7 0.185 0.039 0.091 0.3 I 1.91 5.02 0.21 0.49
10 55 22 0.368 1.13I 0.24( 0 .051 0.111 0.32 1.49 4.59 0.21 0.44
10 55 3, 0 .33 1. 307 0.264 0.054 0.123 0.29 1.45 4.94 0.20 0.47
10 'j5 48 0.405 1.9')l 0.458 0.209 0.355 0.21 0.84 4.21 0.46 0.78
I ) 56 1 0.434 3.0011 13.590 0.114 0.223 0.14 0.73 5.10 0.1') 0.38
10 56 14 0.464 2. 51 0.517 0.097 0.196 0.16 0.90 5.51 0.1' 0.38
10 56 27 0.609' 3.00 0. 54') 0.131 0.23H 0.20 1.11 5.48 0.24 0.43
10 56 40 (.452 3.004 0.590 0.123 0.308 0.15 0.77 5.10 0.21 0.52
10 54 53 0. 49 7 3.0011 1.130 0. 194 0.337 0.17 0.44 2.66 0.17 0.30
1n 517 I. 0.525 3.008 1.058 0.190 0.333 0.17 0.50 2.44 0.18 0.1
CH1A6906 TI) GA IN 2
10 57 32 0.452 3..09 0 . 82 0.155 0.252 0. 0.55 4.37 0.13 0.31
10 57 45 0.414 3.60' 0.744 0.145 0.235 0.13 0.61 4.4? 0.1') 0.31
10 57 58 0.523 3.652 0.460 0.155 0.252 0.14 0.61 4.24 0.14 0.29
10 54 11 0.606 4.063 0.922 0.161 0.270 0.15 0.66 4.40 0.14 0.29
10 54 24 0.69H 4.063 0.922 0.161 0.245 0.16 0.71 4.40 0.18 0.2f
10 58 37 0.644 3.652 0.724 0.130 0.252 0.18 0.92 5.02 0.14 0.35
10 53 50 0.773 3.60' 0.748 0.145 0.231 0.21 1.03 4.42 0.19 0.31
10 5' .1 0.773 3.l82 0.744 0.132 0.241 0.23 1.03 4.52 0.18 0.32
10 5') 16 0.812 3.382 0.860 0.145 0.245 0.24 0.94 3.93 0.17 0.28
10 5' 29 0.14' 3.652 0.872 0.142 0.219 0.21 0.86 4.19 0.16 0.25
10 5' 42 0.773 3.60' 0.1102 0.155 0.255 0.21 0.96 4.50 0.19 0.32
10 5') 55 0.713 3.40') 0.748 0.135 0.235 0.20 0.95 4.82 0.14 0.31
11 0 21 0.658 3.382 0.744 0.161 0.255 0.19 0.88 4.52 0.22 0.34
11 0 47 0.713 3.182 0.660 0.116 0.204 0.21 1.08 5.13 0.14 0.31
11 1 0 0.7`13 3.002 0.615 0.116 0.216 0.24 1.16 4.48 0.19 0.35
11 1 13 0.737 3.294 0.615 0.119 0.196 0.22 1.20 5.35 0.19 0.32
11 1 26 0.664 2.885 0.527 0.097 0.190 0.23 1.27 5.47 0.14 0.36
IL 1 52 0.606 2.273 0.491 0.082 0.172 0.27 1.23 4.63 0.17 0.35
Li 2 5 0.550 2.184 0.427 0.080 0.147 0.25 1.29 5.12 0.19 0.34
11 2 31 0.532 2.429 0.491 0.092 0.165 0.22 1.08 4.94 0.19 0.34
11 2 44 0.560 2.391i 0.341 0.084 0.153 0.23 1.47 6.29 0.22 0.40
11 2 57 0.604 2.215 0.454 0.093 0.171 0.27 1.33 4.83 0.20 0.37
11 11" 0.659 2.495 0.492 0.106 0.173 0.26 1.34 5.07 0.22 0.35
11 3 23 0.659 2.430 0.427 0.046 0.160 0.27 1.54 5.69 0.20 0.37
11 3 36 0.715 2.4311 0.454 0.096 0.181 0.2' 1.56 5.30 0.21 0.39
11 3 4) 0.750 2.495 0.492 0.096 0.171 0.30 1.53 5.07 0.19 0.35
11 4 2 (1.400 2.274 0.427 0.048 0.169 0.35 1.87 5.33 0.21 0.40
11 4 1 0.4140 2.562 0.492 0.103 0.194 0.33 1.71 5.21 0.21 0.39
11 4 24 0.910 3.167 0.651 0.114 0.199 0.2' 1.40 4.46 0.18 0.31
11 4 41 0.955 2.964 0.492 0.109 0.106 0.32 1.94 6.03 0.22 0.40
11 4 54 1.214 3.043 0.524 0.120 0.223 0.40 2.30 5.77 0.23 0.42
11 5 7 1.389 3.16r 0.458 0.093 0.184 0.44 3.03 6.91 0.20 0.41
11 5 20 1.215 1.42' 0.244 0.055 0.120 O.H5 4.90 5.76 0.22 0.44
11 5 33 0.910 1.039 0.212 0.044 0.082 0.44 4.29 4.90 0.22 0.49
CHANGE 713 GAIN 3
11 5 59 0.652 0.927 0.172 0.034 0.079 0.70 3.80 5.40 0.22 0.46
11 6 12 0.569 0.416 0.159 0.036 0.077 0.70 3.57 5.12 0.22 0.48
11 6 25 0.511 0.805 0.152 0.038 0.077 0.63 3.35 5.29 0.25 0.51
11 6 38 0.444 O.H86 0.159 0.037 0.079 0.57 2.92 5.12 0.23 0.50
11 6 51 0.434 0.775 0.150 0.039 0.077 0.54 2.89 5.17 0.26 0.51
11 7 4 0.414 0.927 0.172 0.039 0.077 0.47 2.53 5.40 0.23 0.45
11 7 17 0.405 O.H86 0.15' 0.039 0.077 0.50 2.54 5.12 0.25 0.48
11 7 30 0.434 0.963 0.185 0.039 0.089 0.45 2.35 5.21 0.21 0.48
i1 7 43 0.464 1.053 0.145 0.043 0.089 0.44 2.51 5.70 0.23 0.48
11 7 56 0.507 1.197 0.225 0.049 0.107 0.42 2.25 5.32 0.22 0.48
11 8 9) 0.535 1.308 0.245 0.050 0.104 0.41 2.18 5.33 0.20 0.43
11 8 35 0.500 1.123 0.194 0.043 0.093 0.45 2.57 5.78 0.22 0.40
11 9 1 0.500 0.417 0.119 0.035 0.067 0.61 4.19 6.85 0.29 0.56
11 39 14 0.341 0.633 0.119 0.035 0.065 0.60 3.19 5.31 0.29 0.54
it 9 27 0.356 0.571 0.106 0.033 0.059 0.62 3.37 5.41 0.32 0.55
it 9 53 0.356 0.535 0.104 0.0?) 0.057 0.66 3.42 5.14 0.24 0.54
11 10 6 0.332 0.448 0.036 0.028 0.(157 0.64 3.45 5.08 0.29 0.59
11 10 56 0.2'.) 0.535 0.103 0.032 0.057 0.55 2.86 5.22 0.31 0.55
11 II 11 0.297 0.57) 0.119 0.032 0.067 0.51 2.49 4.45 0.27 0.56
11 11 24 0.102 0.675 0.149 0.035 0.067 0.45 2.02 4.52 0.24 0.45
i1 11 50 0.319 0.797 0.139 0.035 0.072 0.40 2.30 5.75 0.25 0.52
11 12 3 0.356 (1.407 0.139 0.035 0.076 0.44 2.57 5.82 0.25 0.55
11 12 11 0.408 0.658 0.119 0.035 0.069 0.62 3.42 5.51 0.29 0.58
11 12 29 0.500 0.989 0.143 0.049 0.1.01 0.51 2.73 5.39 0.27 0.55
OT INTENSITY INrENSITY RATIOS
HR fMI SEC 630M K(8 547771 8) 4271(KRI 42'36 1KRI 3371(1() 6300/5517 6300/4278 5577/4278 4236/4278 3371/4278
AIRCRAFT TURNING AT 11 13 0
11 13 52 0.4467 0.761 0.139 0.036 0.012 0.61 3.37 5.53 0.26 0.52
11 14 lu 0.431 0 . I 0.161 0.038 0.072 0.53 2.68 5.09 .0.24 0.45
11 14 31 0.39 1 0.89 ' 0.186 0.041 0.084 0.40 2.10 5.32 0.22 0.45
11 14 57 0.1,81 1.109 0.215 0.045 0.090 0.34 1.77 5.15 0.21 0.42
11 15 10 0.391 1.308 0.249 0.049 0.101 0.30 1.57 5.26 0.20 0.41
11 Ii 23 0.3) 1.308 0.276 ((.066 0.111 0.30 1.44 4.74 0.24 0.40
11 15 3h 0.521 1.75H 0.219 0.056 0.112 0.30 1.86 6.30 0.20 0.40
11 15 49 0.514 1.504 0.31) 0.065 0.139 0.35 1.67 4.72 0.20 0.44
11 16 2 0.534 1.448 0.231 0.044 0.090 0.37 2.31 6.27 0.19 0.39
11 16 15 0.390 1.166 0.231 0.048 . 0.095 0.33 1.69 5.05 0.21 0.41
11 16 41 0.3HS 1.259 0.245 0.048 0.095 0.31 1.57 5.14 0.20 0.39
11 17 33 0.472 1.212 0.215 0.047 0.090 0.39 2.20 5.64 0.22 0.42
11 17 46 0.499 1.131 0.231 0.043 0.087 0.44 2.16 4.92 0.18 0.38
11 17 59 0.534 0.928 0.186 0.041 0.085 0.58 2.88 5.00 0.22 0.46
11 I1 12 0.611 0.928 0.186 0.042 0.083 0.66 3.29 5.00 0.23 0.45
11 18 25 0.747 1.212 0.248 0.053 0.120 0.62 3.01 4.88 0.21 0.48
11 18 38 1.015 1.880 0.304 0.067 0.147 0.54 3.34 6.19 0.22 0.48
11 18 51 1.114 1.758 0.282 ().048 0.129 0.63 3.95 6.23 0.17 0.46
11 1I) 4 1 .042 1.353 0.234 0.049 0.104 0.T7 4.45 5.80 0.21 0.44
11 19 17 0.925 1.001 0.115 0.041 0.078 0.92 5.29 5.72 0.23 0.44
11 19 30 0.747 0.61? 0.153 0.037 0.075 0.91 4.88 5.13 0.24 0.49
11 19 43 0.653 0.70 0.149 0.041 0.072 0.75 4.39 5.86 0.27 0.48
11 19 56 n.534 0.I86 0.149) 0.034 0.059 0.68 3.59 5.29 0.23 0.40
1 1 0 9 0.466 0.186 0.112 n.028 0.052 0.59 4.17 7.03 0.25 0.46
11 20 22 0.40? 0.508 0.094 0.029 0.049 0.80 4.32 5.39 0.30 0.52
11 20 35 0.319 0.521 0.102 0.029 0.053 0.72 3.67 5.11 0.28 0.52
11 20 48 0.350 0.556 0.102 0.027 0.049 0.63 3.43 5.46 0.27 0.48
11 21 1 0.331 0.593 0.110 0.028 0.056 0.56 3.01 5.39 0.25 0.51
11 21 14 0. 304 0.63? 0.1I'I 0.033 0.053 0.48 2.56 5.34 0.27 0.44
11 21 27 0.288 (.611 0,110 0.031 0.055 0.47 2.62 5.60 0.28 0.50
11 21 83 0.280 0.632 0.119 0.033 0.053 0.44 2.34 5.33 0.21 0.44
11 22 1 0.272 O.674 0.128 0.031 0.056 0.40 2.13 5.21 0.25 0.44
11 22 45 0.250 0.719 0.134 0.036 0.058 0.35 1.87 5.37 0.25 0.44
11 23 58 0.250 0.457 0.119 (0.034 0.066 0.38 2.11 5.54 0. 29 0.56
11 24 11 0.233 (.719 0.134 0.034 0.056 0.32 1.74 5.31 0.25 0.42
11 24 24 0.243 0.624 0.112 0.031 0.048 0.39 2.18 5.59 0.28 0.43
11 24 37 0.243 0.556 0.102 0.027 0.049 0.44 2.39 5.46 0.27 0.48
11 24 S0 0.250 0.674 0.128 0.034 0.061 0.37 1.96 5.27 0.26 0.48
11 2i 3 0.288 0.737 0.128 0.034 0.061 0.39 2.25 5.76 0.26 0.48
11 25 16 0.331 0.817 0.155 0.037 0.070 0.41 2.13 5.25 0.24 0.45
11 25 20 0.340 0.776 0.138 0.034 0.064 0.44 2.47 5.62 0.25 0.47
11 25 42 0.331 (.6H3 0.119 0.034 0.061 0.48 2.79 5.75 0.29 0.52
11 25 55 0.364 0.741 0.130 0.035 0.063 0.49 2.80 5.15 0.27 0.49
11 26 A 0.407 0.737 0.119 0.034 0.066 0.55 3.42 6.21 0.29 0.56
11 26 21 0.429 0.A38 0.1368 0.036 0.078 0.51 3.11 6.07 0.26 0.55
11 26 34 0.447 0 .928 0.149 0.037 0.066 0.48 3.01 6.24 0.25 0.45
11 21 13 (.435 O.817 0.12P 0.037 0.062 0.53 3.40 6.38 0.29 0.49
11 21 26 0.407 0.928 0.138 0.034 0.063 0.44 2.95 6.72 0.25 0.46
11 21 39 0.407 0.719 0.119 0.034 0.058 0.57 3.42 6.05 0.29 0.49
11 21 52 0.435 1.359 0.221 0.049 0.104 0.32 1.97 6.14 0.22 0.47
11 28 0.571 1.466 0.231 0.055 0.112 0.39 2.47 6.35 0.24 0.48
11 28 18 0.534 1.054 0.155 0.034 0.064 0.51 3.43 6.78 0.22 0.41
11 28 31 0.331 0.719 0.132 0.034 0.061 0.46 2.51 5.45 0.26 0.46
11 28 44 0.296 0.674 0.122 0.034 0.063 0.44 2.42 5.51 0.28 0.52
11 29 23 '. 238 0.766 0.149 0.037 0.074 0.38 1.94 5.15 0.25 0.50
11 29 36 n.380 0.928 0.172 0.041 0.090 0.41 2.20 5.38 0.23 0.52
11 29 49 0.534 1.359 0.215 0.048 0.093 0.39 2.48 6.33 0.22 0.43
11 30 2 0.434 0.952 0.11? '(.041 0.003 0.56 3.10 5.52 0.24 0.48
11 30 28 0.499 1.001 0.231 0.052 0.126 0.50 2.16 4.33 0.23 0.54
11 30 41 0.799 1.393 0.259 0.057 0.117 0.57 3.08 5.38 0.22 0.45
11 30 54 0.747 1.123 0.186 0.048 0.101 0.67 4.03 6.05 0.26 0.54
11 31 7 0.777 0.989 0.162 0.041 0.085 0.79 4.78 6.08 0.25 0.52
11 31 20 0.708 0.764 0.128 0.036 0.067 0.92 5.53 5.98 0.28 0.53
11 31 33 0.653 0.649 0.119 0.034 0.064 1.01 5.50 5.46 0.29 0.54
11 31 46 0.587 0.649 0.119 0.034 0.058 0.90 4.94 5.46 0.29 0.49
11 31 59 0.466 O.A41 0.119 0.034 0.063 0.73 3.92 5.40 0.29 0.53
11 32 12 0.492 0.796 0.138 0.037 0.072 0.62 3.57 5.17 0.27 0.52
11 32 25 0.499 0.870 0.155 0.041 0.073 0.57 3.21 5.60 0.26 0.47
11 32 38 0.548 0.952 0.186 0.044 0.083 0.58 2.95 5.13 0.24 0.45
11 32 51 0.548 1.081 0.200 0.047 0.091 0.51 2.75 5.41 0.24 0.46
11 33 4 0.571 1.275 0.248 0.052 0.104 0.45 2.30 5.13 0.21 0.42
11 33 30 0.512 1.197 0.200 0.048 0.001 0.43 2.57 5.99 0.24 0.46
11 33 43 0.499 1.081 0.206 0.047 0.090 0.46 2.43 5.26 0.23 0.44
11 33 56 0.466 1.014 0.191 0.042 0.104 0.46 2.44 5.31 0.22 0.54
11 34 23 0.466 1.221 0.238 0.050 0.097 0.38 1.96 5.16 0.21 0.41
11 34 36 0.454 1.152 0.248 0.050 0.104 0.39 1.83 4.64 0.20 0.42
11 35 28 0.499 L.359 0.265 0.057 0.115 0.37 I.88 5.12 0.21 0.43
11 35 41 0.534 1.359 0.265 0.057 0.120 0.39 2.01 5.12 0.21 0.45
11 35 54 0.534 1.44H 0.265 0.057 0.112 0.37 2.01 5.46 0.21 0.42
1969 NASA AIlRb)RNF AIJRORAI EXPEDITION
FL I G4 NUPRtc8 9 12 / I 1 69 UT FORT CHURCHILL LOCAL NORTH-SOIJTH
OBSFRVATIONS IN POLAR CAPGFOMArNETIC POLE
Ut INTENSSITY INTENSITY RATIOS
HR IIN SEC 63001KR1 557 1 K) 4278(KRI 4236(KR) 33711KR1 6300/5577 63(0/4278 5577/4278 4236/4278 3371/4278
5 15 5 0.273 0.420 0.178 0.026 0.088 0.65 1.53 Z.36 0.15 0.50
5 16 10 0.254 0.393 0.155 0.024 0.088 0.65 1.64 2.54 0.15 0.57
5 16 2i 0.273 0.420 0.173 0.023 0.086 0.65 1.58 2.43 0.13 0.50
5 16 36 0 .2 5 0.367 .155 0.024 0.091 0.68 1.61 2.37 0.15 0.59
5 16 49 0.277 0.432 0.178 0.026 0.093 0.64 1.56 2.43 0.15 0.52
5 17 2 0.27f 0.404 0.066 0.025 0.086 0.69 4.19 6.10 0.37 1.30
1 7 15 0.273 0.367 0.066 0.023 0.086 0.74 4.13 5.55 0.35 1.30
5 20 15 0.254 0.393 0.046 0.023 0.077 0.60 3.56 5.94 0.35 1.16
5 20 28 0.222 0.383 0.067 0.021 0.078 0.56 3.29 5.68 0.32 1.16
5 20 41 0.732 0.415 0.071 0.024 0.034 0.56 3.26 5.83 0.33 0.48
5 22 12 0.203 0.383 0.066 0.013 0.030 0.53 3.06 5.78 0.29 0.46
5 23 4 0.190 0.388 0.066 0.023 0.033 0.69 2.86 5.86 0.35 0.50
5 23 51, 0.176 0).368 0.066 0.019 0.030 0.45 2.66 5.86 0.29 fi.46
5 24 35 0.185 0.415 0.070 0.023 0.033 0.45 2.64 5.93 0.33 0.41
5 25 53. 0.203 0.420 0.067 0.020 0.031 3.48 3.01 6.24 0.30 0.46
5 27 19 0.203 0.449 0.072 0.025 0.034 0.45 2.79 6.20 0.34 0.47
5 27 45 0.222 0.481 0.082 0.027 0.036 0.46 2.70 5.85 0.32 0.44
5 28 24 0.225 0.481 0.079 0.025 0.036 0.47 2.84 6.06 0.31 0.46
5 30 II 0.201 0.44) 0.074 0.021 0.031 0.45 2.74 6.09 0.28 0.42
5 31 39 0.2U3 0.481 0.o76 0.021 0.033 0.42 2.65 6.28 0.27 0.43
5 32 5 0.219 0.514 0.07') 0.025 0.035 0.43 2.76 6.48 0.31 0.44
5 32 18 0.219 0.462 0.077 0.020 0.030 0.47 3.01 6.37 0.26 0.42
5 32 31 0.273 0.426 0.066 0.019 0.030 0.64 4.13 6.44 0.29 0.45
5 32 44 0.241 0.43? 0.067 o.n20 0.030 0.56 3.60 6.46 0.30 0.45
5 32 57 0.223 0.461 0.076 0.024 0.035 0.46 2.94 6.34 0.31 0.46
5 33 10 0.204 0.481 n.076 0.024 0.033 0.42 2.69 6.94 0.31 0.44
5 33 33 0.237 0.461 0.077 0.025 0.034 0.49 3.07 6.23 0.32 0.44
5 31 59 0.220 0.481 0.077 0.025 0.033 0.46 2.85 6.23 0.32 0.43
5 34 51 0.204 0.456 0.073 0.021 0.031 0.45 2.79 6.23 0.29 0.42
5 35 4 0.204 0.432 0.069 0.021 0.031 0.47 2.94 6.23 0.30 0.44
5 39 55 0.189 0.421 0.067 0.021 U.030 0.45 2.83 6.29 0.31 0.45
5 41 0 0..04 0.444 0.067 0.021 0.032 0.46 3.05 6.63 0.32 0.48
5 46 40 0.192 0.450 0.069 0.021 0.032 0.43 2.77 6.48 0.31 0.46
5 47 32 0.204 0.481 0.OHO 0.025 0.037 0.42 2.55 6.01 0.31 0.46
5 48 50 0.204 0.450 0.069 0.022 0.031 0.45 2.94 6.48 0.32 0.45
5 49) 29 0.192 0.427 0.047 0.021 0.031 0.45 2.87 6.37 0.31 0.46
5 50 8 0.195 0.394 0.061 0.020 0.030 0.50 3.19 6.45 0.33 0.50
5 50 47 0.207 0.378 0.059 0.020 0.030 0.55 3.52 6.43 0.34 0.51
5 52 8 0.220 0.368 0.056 0.019 0.030 0.60 3.96 6.62 0.35 0.54
5 52 21 0.237 0.373 0.056 0.016 0.030 0.64 4.26 6.71 0.32 0.54
5 52 34 0.210 0.373 0.056 0.020 0.030 0.56 3.78 6.71 0.36 0.54
5 53 13 0.237 0.376 0.056 0.019 0.030 0.63 4.26 6.80 0.33 0.54
5 54 8 (.259 0.394 0.056 0.020 0.030 0.66 4.66 7.08 0.36 0.54
5 54 21 0.275 0.399 0.056 0.020 0.033 0.69 4.94 7.17 0.36 0.60
5 54 34 0.267 0.410 0.056 0.020 0.032 0.65 4.80 7.37 0.36 0.58
5 54 47 0.267 0.432 0.062 0.022 0.035 0.62 4.29 6.95 0.36 0.57
5 55 0 0.320 0.482 0.068 0.022 0.037 0.64 4.10 7.08 0.33 0.55
5 55 13 0.325 0.433 0.059 0.021 0.031 0.75 5.51 7.36 0.37 0.53
5 55 26 0.239 0.439 0.064 0.021 0.034 0.55 3.71 6.81 0.33 0.53
5 55 39 0.277 0.536 0.071 0.024 0.042 0.52 3.93 7.60 0.34 0.60
5 55 52 0.369 0.669 0.084 0.027 0.045 0.55 4.39 7.96 0.33 0.54
5 56 5 0.413 0.695 0.092 0.026 0.050 0.59 4.51 7.59 0.29 0.54
5 56 18 0.419 0.760 0.096 0.028 0.051 0.55 4.35 7.90 0.29 0.53
5 56 31 0.449 0.811 0.104 0.031 0.054 0.55 4.30 7.77 0.29 0.52
5 56 44 0.461 0.910 0.113 0.033 0.063 0.51 4.08 8.05 0.30 0.56
5 56 57 0.466 1.061 0.143 0.038 0.074 0.46 3.41 7.42 0.26 0.52
5 51 10 0.560 1.269 0.162 0.041 0.084 0.44 3.46 7.85 0.25 0.52
5 57 23 0.606 1.442 0.160 0.043 0.087 0.42 3.38 8.02 0.24 0.48
5 57 36 0.642 1.537 0.194 0.043 0.091 0.42 3.31 7.92 0.22 0.47
5 57 49 0.688 1.638 0.206 0.046 0.094 0.42 3.34 7.95 0.22 0.45
5 58 2 0.608 1.537 0.200 0.043 0.101 0.40 3.04 7.69 0.22 0.SO
5 58 15 0.651 1.900 0.243 0.053 0.117 0.34 2.66 7.83 0.22 0.48
5 58 28 0.756 2.116 0.260 0.055 0.117 0.36 2.91 8.15 0.21 0.45
5 58 41 0.768 2.233 0.263 0.059 0.119 0.35 3.00 8.49 0.23 0.45
5 58 54 0.788 2.294 0.260 0.061 0.132 0.34 2.81 8.20 0.22 0.47
CHANIE TO GAnl) 2
5 59 20 0.713 2.273 0.269 0.063 0.111 0.31 2.66 8.46 0.23 0.41k
5 59 33 0.773 2.334 0.260 0.061 0.104 0.33 2.97 8.98 0.23 0.40
6 0 3H 0.638 2.461 0.286 0.063 0.114 0.34 2.93 8.59 0.22 0.40
6 0 57 0.680 2.595 0.291 0.063 0.104 0.34 3.02 8.91 0.21 0.36
6 1 4 0.894 2.773 0.310 0.068 0.116 0.32 2.68 8.93 0.22 0.37
6 1 17 0.773 2.527 0.282 0.061 0.116 0.31 2.74 8.96 0.22 0.41
6 1 30 0.852 1.863 0.183 0.046 0.065 0.46 4.66 10.18 0.26 0.36
6 1 43 0.713 1.675 0.212 0.054 0.082 0.43 3.37 7.91 0.25 0.39
6 1 56 0.812 2.155 0.248 0.059 0.082 0.38 3.28 8.70 0.24 0.33
6 2 7 0.838 1.991 0.225 0.056 0.082 0.42 3.72 8.83 0.25 0.37
6 2 46 0.725 1.631 0.168 0.040 0.055 0.44 4.31 9.10 0.24 0.33
CHANGE TO GAIN 3
6 1 2 0.459 0.424 0.066 0.022 0.038 1.08 6.91 6.36 0.34 0.58
6 7 15 0.556 0.629 0.070 0.026 0.040 0.89 7.94 8.97 0.37 0.57
6 7 28 0.534 0.56? 0.065 0.022 0.035 0.94 8.18 8.68 0.34 0.53
6 7 41 0.504 0.453 0.050 0.017 0.030 1.12 10.15 9.09 0.34 0.59
6 7 54 0.466 0.338 0.048 0.016 0.027 1.38 9.70 7.03 0.33 0.55
6 8 7 0.429 0.320 0.046 0.016 0.029 1.34 9.29 6.94 0.35 0.63
6 6 20 0.447 0.371 0.049 0.019 0.032 1.20 9.13 7.58 0.39 0.65
6 a 35 0.459 0.553 0.070 0.022 0.036 0.63 6.56 7.89 0.32 0.54
6 8 46 0.527 0.574 0.070 0.021 0.032 0.92 7.52 8.20 0.30 0.46
UT INTENSITY INTENSITY RATIIJS
HP HIN SEC 6304HKR) 5577IK81 4278(KR! 4236(KR) 337[IKR 6300/5577 6300/4278 557?/4278 4236/4278 3371/4278
6 ~ 59 0,450 0.366 O.04~ 0.O16 0.026 1.25 q.56 7.62 0.33 0,54
6 9 17 0.423 0.28~ 0.040 0.015 0.025 1.49 10.66 1.15 0.39 0.63
AIRCRAF{ TURNINC; AT 6 q 25
AIRCRAFT TURNING AT 6 13 30
AIR~RAFT TURN[NO AT 6 15 45
6 20 0 0.348 0.254 0,034 0.015 0,024 1.37 10,27 7,51 0.45 0.71
6 20 13 0,324 0.24? 0.O33 0.013 0.024 1.31 9.80 7,4B 0.40 0.73
6 21 32 0.304 O. 23'J 0.033 0,013 0.023 1.27 9.29 7.29 0,40 0.72
6 21 5{{ 0,288 0.220 O.031 O.O13 0,023 1.31 9.41 7.20 0,43 0.74
6 23 30 0.2?2 0.211 0.012 0,013 0.023 1.24 8.49 6,60 0.41 0.72
6 24 22 0.257 0.217 0,033 0.014 0.024 1.18 7.84 6,63 0.43 0,73
6 24 35 0.284 0,242 0,037 0,0[4 0.023 1.17 7.74 6.61 0,39 0,62
6 24 48 O.402 0.250 0.O3~ O.013 0.024 1.55 11.23 7.23 0.35 0.67
6 25 I 0.284 0,736 0,034 0.014 0.027 [.20 8,46 7,03 0.42 0.8[
6 25 14 0.t27 0.249 0,031 0.013 0.023 !.31 10.43 7,95 O.40 0.74
6 25 21 0.229 0.206 0,031 0.012 0,022 1.11 7,32 6,57 0,39 0.11
6 26 6 0.213 OlX7 0,029 0.012 0,022 1,14 7,30 6.41 0.40 0.74
6 27 51 0.198 0.190 0,029 0,012 0,023 1.04 6.78 6.52 0,41 0,/7
30 30 0,l~? 0.140 0.030 0.012 0.023 0,08 6.25 6.37 0.40 0.76
6 32 11 0,213 0.187 0.031 0,012 0,022 1,14 6.96 6.12 0.30 0.72
6 32 24 O.lHl 0.181 0.030 0,013 0.023 0,~7 6,07 6.26 0,42 0.76
6 W6 40 0,184 0.203 0.031 0,O12 0.023 O,91 5,88 6.4B 0.39 0.72
6 37 21 0.108 0.217 0,032 0,012 0.023 0.91 6.18 6.78 0.38 0,71
6 ~8 0 0.213 0.217 0,031 0.013 0,023 0.98 6.96 7.10 0,43 0.75
6 38 30 OlO8 O.211 O,032 0.012 0,023 0.94 6.111 6.60 0.38 0,/2
6 42 15 O.[86 0.2[11 0,033 0,014 0.023 0.85 5,62 6.61 O,41 0,70
6 42 54 0.200 0.221 0,034 0,014 0.023 0.90 5.92 6.55 0,40 0,69
6 43 33 0,215 0,250 0.034 0.014 0,025 0.86 6,36 7.40 0.40 0.75
6 43 46 0,224 0.250 (I.O34 O.016 0.024 0,90 6.64 7.40 0,41 O.11
6 43 59 0.231 0.250 0,038 0.017 0,031 0,42 6.13 6.64 0,46 0.82
6 44 12 0.434 0.374 0.039 0,015 0.027 [,16 11.10 9.57 0.39 0.69
6 44 25 0,232 0.24[ 0.035 O.0t7 0,026 0.96 6,60 6,85 0,47 O.73
6 45 4 0.249 0.237 0.034 0,017 0.023 1.05 7.24 6.90 0,50 0.68
6 45 17 0.232 0,234 0.033 0,015 C.023 0.99 7.04 7.11 0.46 0.71
6 46 21 0.216 0.234 0.034 0.017 0.024 0.92 6.28 6.81 0.4H 0,70
6 4'I 52 O,216 0.250 0,034 0.015 0.023 0.86 6.28 7,29 0.42 0,68
6 48 21 0,21q 0.26~ 0,034 0.0[8 0.020 0.82 6,37 7,7q 0.52 0,82
6 4~ 34 0.316 0.286 0.037 0,010 0,028 1,[0 8,61 7.81 0,50 0.75
6 4R 47 0.2?5 O.2~O 0.038 O.O18 0.028 0.95 7.18 7.59 0,46 0,73
6 44 0 0.286 0.306 0.03~ 0.018 0.028 0.94 7.49 8.01 0.48 0,73
6 49 13 0.307 0~332 0.041 0.017 0.028 0.03 7.54 8.15 0,42 0.69
6 49 Z6 0.329 0.327 0.038 0.017 0.026 1.01 8.6[ 8,56 0,44 0.67
6 40 39 0.329 0.306 0,036 0.010 0.027 1,08 9.[8 8.53 0.51 0.74
6 50 tB 0.343 0.286 0.034 0,018 0.028 1.20 9,99 8.33 0.53 0.82
AIRCRAFT TURNING AT 6 5[ 30
6 54 5 0.378 0.306 0.042 0,019 0.028 1.23 8,9[ 7,21 0.46 0.68
6 54 [8 0,238 0,26H 0,042 0,0[9 0,029 0.89 5,62 6.3[ 0,46 0,67
6 54 31 0.329 0.350 0,044 0,019 0.029 0.94 7.45 7.9[ 0.44 0.66
6 54 44 0.353 0.355 0.045 0.018 0.031 1.00 7.82 7,86 0.41 0.68
6 ~4 57 0,353 0,327 0,044 OOlg 0.029 1.08 7,98 7,40 0,44 0,66
6 55 [0 0,32') 0,306 0.042 0,019 0.028 1,08 7,76 7,2[ 0,46 0,66
6 55 40 0.358 0.374 0.050 0.019 0,033 0,96 7.17 7.44 0,39 0,67
6 56 12 0.394 0.384 0,049 0,021 0.032 I.O3 8.05 7.85 0.42 0.66
6 56 38 0,405 0,410 0.051 0,02[ 0.033 0.94 7.97 8.07 0,41 0,66
6 57 4 0.389 0.432 0,058 0.021 0,040 0.90 6.65 7.40 0,36 0,68
6 57 17 0.389 0.527 0.070 0.026 0,045 0.74 5,52 7.48 0,37 0.64
6 57 30 0.422 0,432 0,052 OO19 0,028 O.98 8.16 8,36 0.3A 0,54
6 57 43 0.329 0.250 0,041 0.017 0,028 [.31 8,09 6.15 0,41 0,6't
6 51 56 0,286 0,257 0.041 0,018 0,028 [.[l 7,03 6.32 0,44 0,69
6 58 9 0.278 0.257 0,042 0.0[7 0,028 [.08 6,70 6,14 0,40 0,68
6 58 22 0.249 0.257 0.04[ 0.015 0.028 0,97 6.11 6,32 0,37 0,69
6 59 ! 0,249 0,28~ 0,047 0o019 0.033 0,87 5,29 6.04 0.41 0.71
6 59 2! 0.286 0.306 0,055 0.0[9 0.038 0.94 5.25 5.62 0.36 O.?l
6 59 40 0.286 0.327 0.062 0,023 0,048 0,87 4,65 5.32 0.37 0,78
6 50 53 0.286 0,456 O.O83 0,026 OO56 0.63 3,44 5.48 0,31 0.67
7 0 6 0,329 0.462 0.086 0,026 0,061 0.71 3,83 5,37 0.30 0,11
7 0 32 0.329 0.399 0.075 0,026 0,050 0.82 4,37 5.30 0.34 0.66
7 2 35 0,434 0.487 0.073 0.025 0.047 0.89 5,95 6.68 0,35 0,65
7 I I 0.497 0.648 0,098 0.030 0.056 0.77 5,08 6.62 0.30 0.57
7 3 14 0.554 0.921 Oll8 0.034 0,062 0,60 4,70 7,86 0,29 0.52
7 3 40 0,652 1,375 0,[59 0,039 0.072 0,47 4.09 8,63 0.25 0.45
7 3 53 0.745 1.166 0,104 0.030 0.056 0,64 7,15 11.18 0.28 0.54
7 4 6 0.652 0.656 0.067 0.024 0,040 0.g9 9.73 9,80 0.37 0°59
? 4 19 0.511 0.520 0.063 0,024 0.037 0.98 8.16 8,31 0,39 0.59
7 4 58 0.436 0.737 0,080 0,026 0,043 0.59 4,88 8.29 0*29 0,49
7 5 [1 0,440 0,541 0,013 0.027 0,047 0o8[ 6.04 7,43 0.3/ 0.65
7 5 24 0.497 0.601 0.074 0.024 0.047 0.72 6,71 9.33 0.33 0,64
7 5 37 0,407 0,988 0,100 0.030 0.054 0.50 4.55 9,05 0,27 0,50
7 5 50 0,464 0.700 0.118 0.037 0,074 0,66 3,94 5,94 0,31 0.63
7 6 3 0,477 1.290 0.135 0.034 0,06[ 0,37 3,53 9.55 0,25 0.45
7 6 19 0,484 0.870 0,080 0,026 0.05[ 0.56 5.45 9.74 0.29 0.58
7 6 32 0.434 0,718 0,095 0,03[ 0,056 0,60 4.58 7.57 0,33 O,54
7 6 45 0,434 O.HO 0.101 0.03[ 0,056 0,50 4,29 8.60 0,30 0,55
7 7 [1 0.464 0.08~{ O.ll8 0.033 0.056 0.47 3.94 8,38 0,28 0,47
7 7 24 0.434 0.8[6 0.104 0,033 0,06[ 0.53 4,[6 7,82 0,3[ 0,58
7 7 37 0.405 1.375 0.084 0.028 0,050 0,29 4.56 [5.48 0,32 0,56
7 7 50 O,416 1.196 0,085 0,026 O.044 0.35 6.42 14.[4 0,3[ 0,58
7 8 3 0.383 0.826 0.137 0.038 0,077 0.46 2,80 6.03 0.28 0,56
7 8 16 0.405 1.053 0.127 0.036 0*065 0.38 3,18 8,28 0.28 0.5[
UT INTENSITY INITNSITY RATI1S
HR MIN SEC 63001KR) 5577(KRik 42781KR) 421618K1 33711KR) 6300/5577 6300/4278 5577/4278 4236/4218 3371/4278
7 8 55 0.405 2.010 0. 318 0.079 0.183 0.20 1.27 6.32 0.25 0.58
CHANCE Tn GAIN 2
7 9 21 0.478 3.384 0. 398 0.018 0.160 0.14 1.20 8.50 0.20 0.40
N 4 34 0.440 2.431 0.283 0.056 0.098 0.18 1.56 8.60 0.20 0.35
7 9 47 0.403 1.745 0.226 0.055 0.093 0.23 1.78 7.72 0.24 0.41
7 10 0 0.440 1.25? 0.176 0.048 0.075 0.35 2.50 7.11 0.27 0.42
7 1o 13 0.36H 0.H40 0.100 0.032 0.045 0.44 3.70 8.43 0.32 0.45
7 10 26 0.307 0.611 0.065 0.028 0.039 0.50 4.71 3.37 0.43 0.50
r 10 39 0.307 0.506 0.053 0.028 0.035 0.61 5.80 9.55 0.53
7 10 5? 0.271 0.476 0.053 0.028 0.035 0.57 5.10 8.97 0.53
CHANGE TO CA IN 3
7 11 5 0.278 0.556 0.075 0.024 0.040 0.50 3.70 7.37 0.33 0.53
7 11 Il 0.329 0.59? 0.086 0.026 0.044 0.56 3.83 6.89 0.30 0.51
7 It 31 0.271 0.616 0.086 0.026 0.046 0.44 3.15 7.16 0.30 0.54
7 12 10 0.282 0.585 0.083 0.026 0.043 0.48 3.39 7.03 0.31 0.51
7 12 36 0.24( 0.520 0.073 0.024 0.037 0.48 3.41 7.14 0.34 0.50
7 12 49 0.242 0.487 0.073 0.023 0.037 0.50 3.32 6.68 0.32 0.50
7 13 2 0.219 0.474 0.070 0.021 0.034 0.46 3.11 6.73 0.29 0.48
7 13 54 0.216 0.554 0.073 0.023 0.038 0.39 2.96 7.62 0.31 0.53
t 14 59 0.214 0.52( 0.073 0.023 0.03? 0.41 2.96 7.14 0.31 0.50
7 IS 12 0.216 0.48? 0.072 0.023 0.086 0.44 3.01 6.80 0.32 (.50
7 15 38 0.192 0.437 0.073 0.r23 0.037 0.39 2.64 6.68 0.31 0.50
7 16 43 0.179 0.451. 0.067 0.020 0.033 0.39 2.67 6.81 0.30 0.50
7 1B 45 0.163 0.37'0 0.057 0.020 0.031 0.43 2.83 6.60 0.35 0.53
7 19 50 0.173 0.384 0.054 0.021 0.023 0.45 3.23 7.17 0.39 0.54
7 20 57 0.160 0.399 0.062 0.019 0.029 0.40 2.61 6.49 0.32 0.47
7 23 3 0.148 0.399 0.059 0.019 0.030 0.37 2.49 6.72 0.33 0.50
F 23 13 0.144 0.399 0.064 0.020 0.033 0.36 2.26 6.28 0.31 0.53
7 23 20 0.141 0.427 0.062 0.023 0.033 0.33 2.30 6.94 0.37 0.54
7 24 31 0.160 0.487 0.070 0.023 0.035 0.33 2.28 6.91 0.33 0.49
7 25 49 0.176 0.456 0.064 0.019 0.033 0.39 2.76 7.16 0.31 0.53
7 26 2 0.187 0.487 0.070 0.019 0.033 0.38 2.65 6.91 0.28 0.48
7 26 15 0.216 0.500 0.073 0.024 0.037 0.43 2.96 6.86 0.33 0.50
7 26 28 0.242 0.481 0.064 0.021 0.033 0.50 3.80 7.55 0.32 0.53
7 26 41 0.219 0.438 0.062 0.019 0.035 0.50 3.56 7.12 0.32 0.56
7 27 7 0.249 0.523' 0.064 0.023 0.033 0.48 3.91 8.1? 0.35 0.53
7 27 20 0.278 0.548 0.070 0.023 0.035 0.51 3.95 7.78 0.32 0.49
7 27 33 0.249 0.487 0.070 0.021 0.034 0.51 3.53 6.91 0.30 0.48
7 27 59 0.235 0.456 0.064 0.020 0.033 0.52 3.69 7.16 0.31 0.52
7 28 12 0.216 0.432 0.062 0.019 0.033 0.50 3.51 7.03 0.32 0.54
T 28 51 0.192 0.421 0.062 0.019 0.031 0.46 3.12 6.85 0.32 0.50
7 23 56 0.213 0.456 0.062 0.021 0.032 0.47 3.46 7.41 0.34 0.53
7 20 9 0.216 0.427 0.060 0.019 0.031 0.51 3.57 7.06 0.32 0.51
7 30 22 0.201 0.42 r 0.062 0.019 0.032 0.47 3.26 6.94 0.31 0.53
7 30 46 0.198 0.487 0.065 0.021 0.033 0.41 3.06 7.52 0.32 0.52
7 30 59) 0.213 0.487 0.067 0.020 0.037 0.44 3.17 7.27 0.30 0.55
7 31 38 0.213 0.438 0.062 0.019 0.031 0.49 3.46 7.12 0.32 0.50
7 31 51 0.192 0.384 0.054 0.018 0.029 0.50 3.59 7.17 0.34 0.53
7 32 20 0.195 0.150 0.050 0.018 0.027 0.56 3.91 7.01 0.36 0.54
7 33 33 0.184 0.327 0.050 0.016 0.028 0.56 3.69 6.56 0.31 0.55
7 34 12 0.163 0.350 0.052 0.018 0.029 0.47 3.15 6.76 0.34 0.55
7 35 4 0.154 0.336 0.048 0.017 0.028 0.47 3.29 7.01 0.35 0.58
7 35 30 0.160 0.306 0.048 0.017 0.026 0.52 3.34 6.38 0.35 0.54
7 36 48 0.148 0.306 0.048 0.015 0.026 0.48 3.09 6.38 0.30 0.55
7 41 30 0.129 0.271 0.042 0.014 0.024 0.47 3.09 6.53 0.34 0.57
7 42 35 0.117 0.268 0.042 0.014 0.024 0.44 2.75 6.31 0.33 0.56
7 41 14 0.127 0.286 0.044 0.015 0.023 0.44 2.86 6.48 0.34 0.53
7 43 27 0.117 0.306 0.048 0.015 0.024 0.38 2.43 6.38 0.31 0.51
7 44 I 0.121 0.350 0.055 0.017 0.027 0.34 2.17 6.31 0.31 0.49
7 44 19 0.129 0.364 0.056 0.017 0.028 0.35 2.28 6.45 0.29 0.49
7 44 32 0.129 0.374 0.059 0.015 0.028 0.14 2.16 6.29 0.25 0.47
7 47 30 0.129) 0.350 0.054 0.018 0.028 0.37 2.40 6.53 0.33 0.52
7 49 30 0.127 0.374 0.060 0.017 0.029 0.34 2.09 6.18 0.28 0.47
7 56 45 0.119 0.350 0.055 0.017 0.027 0.34 2.18 6.42 0.31 0.50
7 57 37 0.117 0.374 0.062 0.018 0.028 0.31 1.90 6.08 0.30 0.46
7 58 3 0.117 0.399 0.062 0.019 0.029 0.29 1.90 6.49 0.32 0.47
7 58 29 0.117 0.427 0.069 0.019 0.031 0.27 1.68 6.16 0.28 0.44
7 58 58 0.121 0.456 0.073 0.019 0.033 0.26 1.65 6.26 0.27 0.45
8 2 30 0.127 0.427 0.068 0.019 0.032 0.30 1.86 6.27 0.29 0.47
8 5 45 0.117 0.416 0.063 0.018 0.029 0.28 1.86 6.64 0.29 0.47
8 9 0 0.117 0.384 0.062 0.019 0.033 0.30 1.90 6.24 0.32 0.54
8 10 57 0.117 0.159 0.055 0.019 0.029 0.32 2.10 6.48 0.35 0.52
8 12 2 0.127 0.374 0.057 0.019 0.028 0.34 2.20 6.51 0.34 0.49
8 12 41 0.121 0.399 0.064 0.019 0.031 0.30 1.89 6.28 0.31 0.48
8 13 7 0.137 0.487 0.079 0.023 0.033 0.28 1.73 6.15 0.28 0.42
8 13 20 0.137 0.456 0.073 0.020 0.033 0.30 1.88 6.26 0.28 0.46
8 13 33 0.137 0.487 0.079 0.023 0.033 0.28 1.73 6.15 0.28 0.42
8 14 12 0.137 0.520 0.086 0.023 0.037 0.26 1.59 6.05 0.26 0.43
8 14 38 0.148 0.577 0.090 0.025 0.040 0.26 1.64 6.40 0.28 0.44
8 15 17 0.160 0.632 0.101 0.026 0.043 0.25 1.59 6.25 0.26 0.43
8 15 43 0.173 0.673 0.106 0.027 0.047 0.26 1.64 6.36 0.25 0.45
8 15 56 0.192 0.765 0.116 0.030 0.051 0.25 1.66 6.59 0.25 0.44
8 16 9 0.232 0.746 0.116 0.030 0.051 0.31 2.00 6.43 0.25 0.44
8 16 22 0.256 0.765 0.114 0.027 0.050 0.33 2.24 6.69 0.24 0.43
8 16 35 0.222 0.746 0.116 0.030 0.047 0.30 1.91 6.43 0.25 0.41
8 17 1 0.232 0.746 0.109 0.030 0.048 0.31 2.12 6.83 0.27 0.44
8 17 40 0.245 0.765 0.120 0.032 0.052 0.32 2.05 6.40 0.27 0.44
8 18 6 0.228 0.816 0.127 0.031 0.053 0.28 1.80 6.42 0.25 0.42
8 18 45 0.238 O.R70 0.137 0.033 .0.055 0.27 1.74 6.34 0.24 0.40
8 19 11 0.232 0.892 0.148 0.032 0.058 0.26 1.57 6.04 0.22 0.39
8 20 3 0.222 0.927 0.159 0.034 0.062 0.24 1.39 5.82 0.22 0.39
8 20 29 0.216 0.927 0.159 0.033 0.063 0.23 1.35 5.82 0.20 0.39
H 22 10 0.216 0.951 0.148 0.034 0.065 0.23 1.46 6.43 0.23 0.44
8 23 2 0.242 0.870 0.127 0.033 0.057 0.28 1.90 6.84 0.26 0.45
8 23 15 0.245 0.816 0.127 0.032 0.051 0.30 1.93 6.42 0.25 0.40
8 23 41 0.267 0.904 0.118 0.028 0.047 0.30 2.26 7.67 0.24 0.40
8 23 54 0.267 0.765 0.101 0.031 0.047 0.35 2.64 7.57 0.31 0.47
IlT INTENS I TY
HR MIN Sr(. 300(IKRI 5677 (KPI 427HI(KR) 4236(KR) 3371(1KR)
n 24 35 0o278 n. 71I! 0.103 0.030 0.047
8 25 27 0 28h (.,916 0.101 n.027 0.047
H 27 40 0.286 0.711 (.109 0.027 0.048
8 25 63 0.2I6 0.p1. 0.113 0.0I1 0.051
H 2h 45 0.2718 0.1(70) 0 .127 3.n03 0.055
H 27 24 r).271 ( 988 0.148H 0.03r 0.01l
1 711 i .?6 1.12 0.164 0.131, 0. 0o66
1 27 46 r) .27 1. 196 0O.11 0. 039 0.0711
A 21J 3 0. 0 (.47 .24 0. 04 0 .089OR
A 10 30 0.321 1.4h65 0.240 0.047 0.009
H 30 41 n.32) 1.642 0.24H 0.04{8 0.084
8 30 56 1..33'1 1.'41 0.2h4 o.n051 0.089
8H 1 9 0.321 1 .484 n.230 0.051 0.099
8 32 14 0.353 1.5641 0.237 0.047 0.091
H 32 40 0.334 1.447 0.217 0.036 0.061
H 32 53 (.R28, (. 673 0.104 0.033 0.040
A 33 6 0.219 .h4 109 0.10 0.r33 0.056
8 33 19 0.320 1.080 0.177 0.041 0.0)79
8 33 37 0.37H 1.941 0.211 10.047 0.079
8 33 45 ().339 1.122 0.1S9 (0.033 0.056
B 33 58 0.307 0.870 11.127 0.,33 0.056
H 34 24 0.2H6 0.71h 0.111 0.030 0.051
8 34 50 0.2 2 0.632 0.093 0.026 0.041
8 35 3 0.267 0.592 0.086 0.024 0.040
8 35 16 0.267 0.556 0.07'9 0.023 0.038
8 35 29 0.249 0.48? 0.072 0.023 0.038
8 35 42 0.245 0.456 0.062 0.(19 0.033
R 36 ( O 0.216 0.350 0.052 0.019 0.028
R 36 21 0.216 1.327 0.051 0.017 0.028
H 36 50 0n.19 0.28,C 0.044 0.017 0.024
8 31 3 0.188 0.27? 0.043 0.018 0.024
8 37 1h O.IHH 0.2 5 0.043 0.015 0.024
8 31 42 0.174 0.235 0.03q 0.015 0.023
H 38 H 0.1h1 0.705 0.035 0.015 0.021
8 38 34 0.161 0.189 0.031 0.013 0.020
H 39 0 0.138 0.174 0.031 0.015 0.020
8 39 26 0.138 0.160 0.029 0.013 0.020
A 40 5 0.128 0.150 0.028 0.013 0.018
8 40 44 0.120 0.13 1 0.026 0.013 0.018
8 41 16h 0.110 0.136 0.027 0.013 C.018
8 42 8 0.102 0. 125 0.025 0.013 0.015
AIRCRAFT TURNING AT
R 46 0 0.08H6
8 41 30 0.092
R 48 43 0.097
8 50 12 0.109
8 51 17 0.118
8 51 30 0.1381
8 52 9 0.13H
8 52 35 0.152
8 52 1 0.164
8 53 14 C.114
8 53 21 0.188
8 53 40 0.202
8 53 53 0.202
8 54 6 0.217
8 54 1Q 0.22)
8 54 45 0.233
8 54 58 0.250
8 55 24 0.250
8 55 37 0.257
8 55 50 0.272
8 56 29 0.268
8 57 47 0.268
8 50 52 0.283
8 59 5 0.268
8 59 Ia 0.257
9 0 23 0.268
9 0 49 0.268
9 1 2 0.276
9 1 15 0.268
9 1 28 0.272
9 2 7 0.268
9 2 20 0.277
9 2 33 0.279
9 2 46 0.2fl
9 2 59 0.284
9 3 12 0.272
9 3 25 0.288
9 3 38 0.284
9 3 51 0.276
9 4 4 0.272
9 4 30 0.28h
9 4 43 0.288
9 4 56 0.288
9 5 9 0.288
9 5 22 0.288
9 5 48 0.288
9 6 1 0.292
9 6 14 0.288
9 6 40 0.288
9 7 6 0.288
9 7 19 0.288
9 7 32 0.269
9 7 45 0.269
0.102 0.025 (.013 0.016
0.105 0.025 0.013 0.015
0.115 0.025 0.013 0.016
0.125 0.025 0.013 0.016
0.136 0.028 0.013 0.018
0.148 0.023 0.013 0.019
0.160 0.028 0.013 0.019
0.174 0.031 0.013 0.020
0.189 0.031 0.014 0.020
0.205 0.035 0.015 0.022
0.244 0.039 0.015 0.024
0.268 0.043 0.015 0.024
0.307 0.048 0.016 0.026
0.379 0.062 0.020 0.029
0.521 0.073 0.020 0.034
0.556 0.080 0.023 0.040
0.632 0.089 0.027 0.040
0.700 0.102 0.027 0.048
0.776 0.110 0.029 0.053
O.870 0.120 0.031 0.053
(.927 0.130 0.033 0.056
1.001 0.138 0.033 0.061
1.081 0.151 0.033 0.061
0.988 0.148 0.035 0.061
1.053 0.157 0.035 0.061
0.927 0.140 0.034 0.061
1.053 0.160 0.037 0.058
0.927 0.130 0.033 0.056
1.123 0.128 0.035 0.061
0.927 0.128 0.034 0.065
1.275 0.194 0.039 0.066
0.927 0.160 0.038 0.066
1.196 0.151 0.037 0.066
1.053 0.162 0.039 0.072
1.123 0.172 0.039 0.061
1.054 0.160 0.040 0.075
1.137 0.155 0.037 0.075
1.212 0.138 0.034 0.061
1.137 0.186 0.039 0.057
1.054 0.151 0.041 0.083
1.197 0.160 0.041 0.078
1.054 0.124 0.041 0.078
1.325 0.167 0.039 0.078
1.123 0.162 0.041 0.07H
1.197 0.149 0.036 0.057
1.054 0.160 0.038 0.072
0.817 0.119 0.034 0.055
1.054 0.155 0.034 0.061
1.054 0.149 0.034 0.061
0.817 0.132 0.034 0.066
0.978 0.128 0.034 0.056
0.776 0.107 0.031 0.052
0.870 0.119 0.031 0.052
INTENSITY RAT lOS
6300/5577 6300/4278 5577/4218 4236/427H 3371/4278
0.39
0.35
0.40
0.35
0.32
0.27
0.26
0.24
0.72
0.22
0.20
0.22
0.72
0.23
0.23
0.43
0.34
0.30
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
().45
0.48
0.51
0.54
0.62
0.66
0.68
0.69
0.75
0.74
0.79
0.8S
0.79
0.86
0.85
0.88
O.RI
0.82
8 44 3
0.85
0.87
0.84
0.87
0.87
0.94
0.86
0.87
0.87
0.85
0.77
0.75
0.66
0.57
0.43
0.42
0.40
0.36
0.33
0.31
0.29
0.271
0.26
0.27
0.24
0.29
0.25
0.30
0.24
0.29
0.21
0.29
0.23
0.27
0.25
0.26
0.25
0.23
0.24
0.26
0.24
0.27
0.22
0.26
0.24
0.27
0.36
0.27
0.27
0.35
0.31
0.35
0.31
2.71
2.83
2.67
2.54
2.19
1.15
1.53
1.24
1.37
1.33
1.28
1.43
1.49
1.54
2.75
2.00
1.92
1.74
2.13
2.42
2.58
3.03
3.11
3.37
3.47
3.99
4.17
4.25
4.41
4.36
4.36
4.49
4.61
5.14
4.40
4.70
4.56
4.61
4.14
4.12
3.50
3.62
3.92
4.40
4.21
4.93
4.93
4.83
5.22
4.98
4.H3
4.69
4.24
3.49
3.04
2.92
2.79
2.46
2.34
2.26
2.07
1.95
1.88
1.81
1.63
1.81
1.68
2.13
2.10
2.13
1.3H
1.70
1.86
1.75
1.65
1.70
1.85
2.06
1.49
1.81
1.80
2.32
1.72
1.77
1.94
1.80
2.46
1.85
1.94
2.18
2.25
2.52
2.26
6.99
8.07
6.61
1.25
6.84
6.68
6.H4
6.38
1.72
6. 0'
6.64
5.83
6.45
6.51
6.66
6.46
5.93
6.30
7.10
7.05
6.84
6.47
6.77
6. 89
7.02
6.80
7.41
6.76
6.44
6.48
6.32
5.83
6h.04
5.87
6.03
5.55
5.46
5.36
5.23
5.10
5.05
4.12
4.15
4.64
5.05
4.85
5.27
5.73
5.55
6.03
5.87
6.29
6.24
6.45
6.11
7.09
6.97
7.07
6.89
7.07
7.24
7.15
7.27
7.17
6.66
6.69
6.25
6.59
7.15
8.79
7.26
6.58
5.80
7.94
6.49
6.51
6.58
7.32
8.78
6.13
6.98
7.47
8.48
7.91
6.91
8.05
6.58
6.8R
6.78
7.09
6.19
7.25
7.27
7.33
0.23
0.27
0.24
0.27
0.26
0.22
0. 2
0.21
0. 1'
0.19
0.19
0.19
0.22
0.20
0.16
0.31
0.30
0.24
0.22
0.20
0.26
0.27
0.28
0.2H
0.O2
0.31
0.32
0.3811
0.33
0.38
0.41
0.35
0.40
0.43
0.42
0.48
0.45
0.45
0.50
0.48
0.51
0.51
0.50
0.51
0.51
0.47
0.45
0.45
0.40
0.43
0.43
0.39
0.35
0.35
0.33
0.28
0.29
0.30
0.26
0.26
0.26
0.26
0.24
0.22
0.23
0.22
0.23
0.2 3
0.26
0.27
0.27
0.20
0.24
0.24
0.24
0.23
0.25
0.24
0.25
0.21
0.27
0.26
0.33
0.23
0.25
0.24
0.24
0.29
0.22
0.23
0.26
0.26
0.29
0.26
0.46
0.47
0.44
0.46
0.43
0.41
0.40
0.41
0.36
(.037
0.34
0.34
0.43
0.38
0.28
0.3R
0.51
0.46
0.37
0.35
0.44
0.46
0.44
(0.46
0.49
0.53
0.53
0.54
0.55
().55
0.55
0.55
0.58
0.60
0.63
0.63
0.67
0.64
0.69
0.67
0.63
0.64
0.59
0.64
0.64
0.64
0.67
0.69
0.63
0.63
0.62
0.61
0.55
0.55
0.47
0.46
0.50
0.45
0.47
0.49
0.44
0.4J
0.44
0.41
0.41
0.39
0.41
0.36
0.43
0.48
0.51
0.34
0.41
0.44
0.44
0.35
0.47
0.48
0.44
0.31
0.55
0.48
0.62
0.46
0.48
0.39
0.45
0.46
0.39
0.41
0.50
0.44
0.49
0.44
UT I N TnSITy ItIIENSIIY RAT1f14
4R M1N SE(. )300(KR) 5577rloi 429IKPI 423(KR)1 3371(1KH 6300/5577 6300/4278 5977/4278 4236/421H 3371/4278
9 7 5 ( o.269 0. 9 1I 0.119 0.031 0.052 0.31 2.21, 6.88 0.260 0.44
9 8 11 0.269 (.766 0. 105 0.031 0.05? 0.35 2 .55 7.29 0.2 9 0.49
9 8 50 0.250 0.69? 0.094 0.028 0.046 0.36 2.66 7.35 0.30 0.49
9 3 29 0.L69 0.641 0.094 0.026 0.041 0.4? 2. 85 6.61 0.27 0.44
0 9 4? 0.264 0.401 O.OHO 9.025 0.039 0.44 3.31 7.53 0.32 0.50
9 10 (I 0.287 0.657 n.098 0.026 0.047 0.44 2.92 6.67 0.26 0.48
9 10 13 0.308 0.71H 0.097 0.027 0.048 0.43 3.18 7.41 0.28 0.49
9 12 39 0.312 0.63? 0.087 0.025 0.045 0.49 3.61 7.30 0.29 0.52
9 15 39 0.287 0.601 0.082 0.023 0.040 0.48 3.49 7.29 0.28 0.49
9 16 13 0.279 0.556 0.076 0.022 0.039 0.50 3.68 7.33 0.29 0.51
9 16 52 0.312 0.535 0.071 0.022 0.039 0.58 4.40 7.53 0.31 0.55
9 17 5 0.287 0.521 0.072 0.022 0.039 0.55 3.98 7.21 0.31 0.54
9 17 31 0.300 0.488 0.068 0.020 0.038 0.61 4.44 7.22 0.30 0.58
9 17 57 0.321 0.451, 0.073 0.020 0.039 0.58 4.37 7.57 0.28 0.53
9 1 8 3 0.344 0.632 0.080 0.022 0.042 0.S4 4.32 7.93 0.28 0.53
9 19 2 0.349 0.624 0.091 0.025 0.046 0.56 3.84 6.87 0.28 0.53
9 20 52 0.354 0.491 0.099 0.027 0.045 0.51 3.96 7.73 0.31 0.51
9 21 5 0.354 0.640 0.085 0.025 0.042 0.55 4.16 7.52 0.30 0.49
9 21 57 0.349 0.585 0.076 0.023 0.046 0.60 4.60 7.71 0.90 0.61
9 22 10 0.344 0.556 0.073 0.022 0.038 0.62 4.69 7.57 0.30 0.52
9 22 37 0.330 0.521 0.069 0.021 0.037 0.63 4.81 7.58 0.30 0.55
9 23 16 0.349 0.488 0.065 0.022 0.034 0.72 5.34 7.46 0.33 0.53
9 23 45 0.330 0.103 0.060 0.020 0.033 3.20 5.50 1.72 0.34 0.54
9 24 11 0.340 0.416 0.056 0.019 0.033 0.82 6.06 7.43 0.34 0.58
9 24 24 0.379 0.439 0.062 0.020 0.036 0.86 6.10 7.07 0.33 0.57
9 14 37 0 .33 0 0.481 0.061 0.019 0.036 0.81 6.38 7.88 0.31 ().59
9 25 18 0.417 0.554 0.07? 0.025 0.041 0.75 5.78 7.70 0.35 0.57
3 25 31 0.406 0.521 0.070 0.025 0.040 0.78 5.81 7.40 0.3I 0.47
9 26 10 0.441 0.601 0.061 0.027 0.044 0.73 5.44 7.41 0.33 0.54
9 26 36 0.498 0.608 0.081 0.027 0.046 0.82 6.14 7.50 0.33 0.57
9 27 15 0.519 0.561 0.073 0.023 0.040 0.92 7.06 7.67 0.3? 0.55
I 27 28 0.504 0.456 0.972 0.023 0.042 0.91 6.99 7.70 0.32 0.59
9 28 30 0.438 0.488 0.067 0.023 0.031 1.02 8.02 7.84 0.38 0.50
9 261 43 0.465 0.384 0.048 0.018 0.028 1.21 9.78 8.08 0.37 O.60
9 28 56 0.472 0.451 0.052 0.019 0.031 1.03 9.02 8.73 0.3 0.59
9 29 9 0.4911 0.400 0.052 0.019 0.028 1.23 9.39 7.65 0.34 0.54
9 29 22 0.4i5 0.345 0.048 0.018 0.024 1.22 9.13 7.46 0.37 0.54
9 29 35 0.406 0.332 0.043 0.018 0.026 1.22 9.44 7.72 0.41 0.62
9 29 48 0.404 0.355 0.052 0.018 0.028 1.14 7.76 6.79 0.35 0.54
9 30 14 0.379 0.328 0.045 0.018 0.027 1.16 8.46 7.32 0.89 0.61
9 30 27 0.354 0.26m 0.039 0.015 0.024 1.32 9.11 6.91 0.39 0.61
9 31 53 0.268 0.251 0.039 0.015 0.023 1.07 6.90 6.46 0.39 0.59
9 32 6 0.250 0.251 0.039 0.015 0.023 0.99 6.43 6.46 0.39 0.59
9 52 32 0.233 0.261 0.042 0.015 0.023 0.89 5.52 6.20 0.36 0.55
9 32 45 0.223 0.272 0.043 0.015 0.024 0.82 5.18 6.32 0.35 0.55
9 33 24 0.202 0.261 0.941 0.015 0.025 0.77 4.88 6.33 0.36 0.61
9 33 50 0.202 0.719 0.039 0.015 0.023 0.92 5.20 5.65 0.39 0.59
9 34 42 0.211 0.235 0.036 0.015 0.023 0.92 5.94 6.44 0.41 0.63
9 35 21 0.217 0.219 0.035 0.014 0.022 0.99 6.20 6.28 0.40 0.62
9 37 15 0.226 0.241 0.039 0.015 0.024 0.94 5.83 6.21 0.39 0.61
9 31 28 0.250 0.287 0.052 0.016 0.030 0.87 4.78 5.49 0.31 0.58
9 37 41 0.240 0.400 0.064 0.020 0.037 0.62 3.89 6.23 0.32 0.57
9 37 54 0.308 0.521 0.080 0.025 0.048 0.49 3.86 6.53 0.32 0.60
9 38 7 0.354 0.549 0.075 0.023 0.044 0.64 4.74 7.35 0.31 0.59
9 38 20 0.379 0.593 0.080 0.025 0.048 0.64 4.75 7.43 0.32 0.60
9 38 33 0.406 0.616 0.084 0.023 0.047 0.66 4.85 7.36 0.28 0.56
9 38 46 0.406 0.556 0.080 0.025 0.044 0.73 5.09 6.97 0.32 0.56
9 38 59 0.435 0.556 0.062 0.020 0.039 0.78 7.00 8.95 0.33 0.64
9 39 12 0.412 0.400 0.052 0.018 0.031 1.03 7.87 7.65 0.34 0.59
9 39 25 0.406 0.427 0.057 0.020 0.035 0.95 7.12 7.49 0.36 0.61
9 39 38 0.429 0.542 0.080 0.023 0.048 0.79 5.38 6.79 0.29 0.60
9 39 51 0.435 0.827 0.097 0.027 0.040 0.53 4.49 8.53 0.28 0.41
9 40 4 0.435 0.427 0.043 0.015 0.024 1.02 10.10 9.93 0.35 0.55
9 40 17 0.374 0.328 C.051 0.016 0.028 1.14 7.27 6.38 0.32 0.55
9 41 9 0.330 0.384 0.057 0.020 0.029 0.86 5.79 6.74 0.36 0.52
9 41 35 0.250 0.205 0.031 0.014 0.019 1.22 7.96 6.53 0.41 0.61
9 41 48 0.250 0.18? 0.029 0.013 0.018 1.32 8.50 6.44 0.43 0.61
9 42 1 0.233 0.148 0.027 0.011 0.017 1.58 8.53 5.41 0.42 0.63
9 42 14 0.202 0.166 0.028 0.011 0.017 1.22 7.21 5.93 0.41 0.61
9 42 21 0.209 0.153 0.025 0.011 0.015 1.34 8.30 6.19 0.45 0.61
9 42 40 0.195 0.118 0.025 0.011 0.016 1.63 7.83 4.80 0.44 0.64
9 42 53 0.174 0.136 0.028 0.011 0.016 1.28 6.23 4.85 0.38 0.57
9 43 6 0.174 0.136 0.026 0.011 0.016 1.28 6.71 5.23 0.41 0.61
9 44 25 0.162 0.125 0.028 0.011 0.016 1.30 5.13 4.42 0.39 0.57
9 45 4 0.162 0.136 0.028 0.011 0.017 1.19 5.87 4.93 0.40 0.61
9 45 17 0.175 0.161 0.028 0.012 0.020 1.09 6.19 5.69 0.42 0.70
9 45 30 0.188 0.190 0.035 0.012 0.020 0.99 5.35 3.38 0.35 0.56
9 45 46 0.202 0.220 0.043 0.018 0.029 0.92 4.67 5.07 0.41 0.66
9 46 9 0.243 C.439 0.065 0.021 0.035 0.55 3.77 6.81 0.32 0.54
9 46 22 0.288 0.457 0.045 0.019 0.035 0.63 4.46 7.O 0.30 0.54
9 46 35 0.331 0.439 0.062 0.021 0.034 0.75 5.30 7.04 0.33 0.54
9 46 48 0.355 0.428 0.0%5 0.015 0.025 0.83 6.74 8.13 0.29 0.47
9 47 1 0.331 0.251 0.035 0.014 0.020 1.32 9.59 7.28 0.39 0.58
9 47 14 0.269 0.205 0.028 0.013 0.018 1.31 9.50 7.27 0.46 0.64
9 47 27 0.250 0.161 0.020 0.012 0.016 1.56 12.71 8.16 0.58 0.81
9 47 40 0.217 0.105 0.022 0.012 0.015 2.06 9.91 4.81 0.54 0.69
9 47 53 0.205 0.115 0.034 0.014 0.024 1.79 6.08 3.40 0.43 0.72
9 48 6 0.233 0.25! 0.030 0.013 0.016 0.93 7.69 8.29 0..43 0.54
9 48 19 0.217 0.115 0.025 0.012 0.016 1.89 8.71 4.60 0.48 0.64
9 48 32 0.217 0.125 0.025 0.011 .0.016 1.74 8.71 5.01 0.45 0.64
8 48 45 0.202 0.097 0.019 0.012 0.015 2.09 10.56 5.04 0.60 0.79
9 48 58 0.20Ž O.t11 0.022 0.011 0.016 1.76 9.23 5.24 0.51 0.73
9 49 11 0.202 0.125 0.023 0.011 0.016 1.42 8.99 5.55 0.50 0.71
9 49 24 0.211 0.134 0.023 0.011 0.016 1.55 9.14 5.88 0.48 0.69
9 49 50 0.217 0.1711 0.032 0.014 0.024 1.22 6.72 5.49 0.44 0.74
9 50 3 0.250 0.251 0.035 0.013 0.020 1.00 7.26 7.28 0.38 0.57
9 50 16 0.250 0.148 0.026 0.012 0.016 1.69 9.78 5.78 0.46 0.62
9 50 29 0.233 0.134 0.022 0.011 0.016 1.75 10.64 6.10 0.51 0.1
UT INTENSITY INTENSITY RATIOS
HR HIN SEC 63001KRI 55771KR) 4278lKRI 42361KR) 3371IKR! 630015577 6300/4278 5577/427B 4236/4278 3371/4278
g 50 54 0.211 0.115 0.022 0.010 0.016 1.84 9.91 5.24 0.45 0.73
9 51 7 0.205 0.125 0.022 0,011 0.015 1.64 9.36 5.70 0..9 0.69
9 51 20 0.214 0,115 0.022 0,011 0.015 1.87 9.77 5,24 0,49 0.69
AIRCRAFT TURNING AT g 52 0
q 54 0 0,269 0.175 0.025 0.011 0.016 1.54 10.76 7,00 0.45 0.64
9 54 13 0,250 0.161 0.027 0.011 0,016 1.56 9,31 . 5,q7 0.41 0.54
9 54 26 0,250 0.14~ 0.025 0.011 0.016 1.69 10.04 5,93 0,45 0,64
9 55 45 0,224 0,190 0,028 0,011 0,020 1,18 7,91 6.71 0.39 0.70
9 55 58 0.224 0.220 0,028 0.011 0,016 1.02 7.91 7.77 0,39 0,57
q 56 11 0,205 0.115 0.020 0.011 0.014 1,70 10.42 5,83 0.57 0.71
o 56 24 0,188 0.105 0.022 0.011 0.013 1,79 8,60 4.81 0.51 0,54
0 56 37 O.IUR 0.109 0.022 0.011 0,016 1,71 8.59 4.97 0.51 0.73
9 56 50 0,202 0.131 0.026 0,011 0.018 1.54 7,71 5,01 0.43 0.69
9 57 3 0.217 0.125 0.025 0.01! 0.017 1.74 8.71 5.01 0,45 0.67
q 57 lb 0.233 0,116 0.028 0.012 0.010 1,72 b.26 4,81 0,43 0.6857 ·29 0,250 0.208 0.035 0.014 0.026 1o20 7.11 5.91 0.40 0.74
9 57 42 0,309 0.262 0.033 0.014 0.023 1,18 9,34 7.91 0.41 0.70
9 57 55 0.331 0,235 0.039 0.015 0,024 1.41 8.46 6,01 0,39 0,61
q 58 34 0.322 0,205 0,030 0,011 0.017 1,57 10,85 6,92 0,38 0,57
9 58 47 0.254 0.125 0,025 0.011 0.016 2.06 10.32 5.01 0.45 0,64
9 59 0 0.211 0.125 0.026 0.01[ 0.016 1,74 8.2R 4.76 0.43 0,61
q 5t 13 0.202 0.131 0.025 0,011 0.016 1,54 8.11 5.27 0.45 0.64
9 59 26 0.178 0.125 0.023 0.012 0.016 1.42 7.68 5,41 0,50 0.69
9 56 39 0.167 0.115 0.023 0,012 0.016 1.45 7,42 5,10 0.53 0.71
AIRCRAFT TURNING AT 10 0 0
10 2 55 0,143 0.0a4 0.018 0,010 0.013 1.70 7,Rq 4.64 0,56 0.72
10 3 21 0.130 0.076 0.018 0.010 0,012 1,83 7.65 4,17 0.58 0.60
10 3 34 0.139 0.0q7 0.022 0,009 0.014 1.43 6,32 4.41 0.~3 0,64
10 4 0 0.139 0.105 0.022 0.010 0.014 1.32 6.32 4.81 0.48 0.64
10 4 26 0.141 0.115 0,022 0,009 0.014 1,23 6.42 5.24 0,43 0.64
tO 4 52 0,139 0.136 0.023 0.011 0.016 1.02 6.00 5.88 0.47 0.69
10 5 31 0.139 0,148 0.028 0.011 0.016 0.44 4.91 5.23 0.39 0.57
10 5 51 0.134 0.155 0.028 0.010 0.018 0.86 4.75 5.50 0.31 0.64
10 6 10 0.13~ 0.161 0.028 0.011 0,020 O.R5 4.83 5.69 0,39 0,69
10 7 2 0.139 0.205 0.035 0.011 0 024 0.68 3.93 5.83 0.32 0.68
10 7 15 0,167 0.269 0.042 0.016 0.026 0.62 3,93 6.33 0.36 0.62
10 7 28 0.107 0,248 0.035 0.014 0.024 0,79 5.58 7.04 0.38 0.68
10 ? 41 0.211 0.251 0.045 O.01T 0,040 0o84 4.69 5.57 0.3T 0.89
10 7 54 0.2~,0 0,632 0,138 0.044 0.120 0.42 1.95 4.58 0.32 0.87
CHAtaGE TO GAIN 2
10 8 20 0.~60 1.992 0.248 0.055 0.082 0.28 2.26 8,03 0.22 0.33
10 . 33 0.517 1.095 0.110 0.02q 0,082 0.47 4.70 9.96 0.2} 0.74
10 H 46 0.430 0.538 0.044 0.017 0.023 0.82 9.98 12.24 0.38 0.51
CHANGE TO GAIT{ 3
10 ~ 59 0.355 0.190 0.02~ 0.011 0.018 1.87 12.54 6,71 0.39 0.64
10 9 12 0,288 0.190 0.030 0.012 0.018 1.52 9.71 6.39 0.40 0.61
10 9 25 0.250 0.205 0.024 0.012 0.018 1.22 8.65 7.09 0.41 0.63
10 9 28 0.233 0.1'36 0.032 0.012 0.024 1,19 7.3? 6,14 0,39 0.76
10 q 51 0.331 0.428 0.058 0.018 0,035 0.77 5.68 7.34 0.31 0.60
10 10 4 0,331 0.375 0.055 0.018 0.032 0.88 5,98 6.77 0,32 0.58
10 10 30 0,331 0.315 0.046 0,016 0,028 1,05 7.19 6.86 0.36 0,61
10 10 43 0.331 0.251 0.035 0,013 0.024 1.32 9.39 7.13 0.37 0.68
10 10 56 0.300 0.161 0.028 0.013 0.018 1.92 10,93 5.69 0,46 0.64
10 11 9 0.269 0.136 0.027 0,012 0.018 1.98 9,98 5.05 0.44 0.67
10 11 40 0.240 0.14~ 0.028 0.013 0.020 1.62 8.49 5.23 0,46 0,70
10 12 53 0.224 0.155 0,028 0.012 0.017 1.44 7.91 5.50 0.42 0.59
10 13 6 0.217 0.13~ 0,027 0.011 0,019 1.57 8,08 5.14 0,41 0.70
10 13 32 0.202 0,136 0.025 0.011 0,017 l,49 8.11 5,45 0.45 0.61
10 14 24 O.19m 0.148 0.028 0.012 0.020 1.31 6.86 5.23 0.42 0.70
10 14 37 0,211 0.161 0.028 0.011 0.020 1.31 7.48 5.69 0.38 0.70
10 14 50 0.211 0,136 0.025 0.011 0.018 1.55 8.47 5.45 0.45 0.73
10 15 3 0.202 0.125 0.025 0.012 0.016 1.62 8,11 5.01 0,48 0,64
10 15 42 0.188 0.125 0.025 0,011 0.016 1.51 7.55 5.01 0.43 0,64
10 16 21 0,1T5 0.131 0.026 0,011 0.016 1.33 6.83 5.14 0.44 0,62
1969 NASA AlrtOlPIr.F AInHRAtL EXPFOrI ION
FI ]GILT NUMt~FH 10 12 / 8 / (~9 IJT FORE CHURCltILL LOCAL N(IRTlt-SRUTtt
POST-MII;I~I ~HT ¢)~SERVAT IONS
UF INTEHSITY INTENSIIY RAT lr)S
HR ~IN SEE 6300(kR) 5577(~R) 427HIKR) 423~(KR! 3371(KR) 6300/5577 6300/4278 5597/4278 4236/4216 3371/4278
7 52 13 0.203 0.367 0.054 0.018 0.030 0.55 3.77 6.83 0.33 0.55
? SI 32 0.17 ~ ) 0.330 0.048 0.015 0,027 0,54 3,74 6.89 0.31 0,57
7 53 45 0.174 0.30B 0.044 0.014 0,024 0.56 3.93 .6.90 0.32 0.55
7 5~ 58 0.]71 0.280 0.042 0.011 0,024 0.61 4,04 6.63 0.39 0.58
7 54 1] 0.160 0.744 0,038 0.014 0.024 0.66 4.26 6.50 O.)fi 0,65
7 54 24 o.160 o.215 0,036 0.014 0.021 0,74 4,47 6,02 0.39 0.58
7 55 10 0.182 0.247 0.041 0.017 0,025 0,74 4.41 5.99 0.42 0.62
7 55 29 0.209 (J.2HO 0.045 0.019 0,030 0.75 4,64 6,22 0.43 0,66
? 55 47 0.254 0.340 0.050 0.019 0.033 0.73 5.10- 6.99 0.39 0,66
7 55 55 0.294 0.393 0.058 0.021 0.036 0.75 5.06 6.17 0,37 0,61
7 56 8 0,340 0.420 0.058 0.021 0.035 0.81 5.85 7.24 0,36 0.60
7 56 71 0.365 0.393 O.054 0.019 0,031 0.03 6.78 7.31 0.35 0,58
7 56 34 0.365 0.362 0,046 0.018 0.029 1.01 7,94 ?.09 0.39 0,62
7 5& 41 0.350 0,t04 0.043 0,0[8 0,027 1.15 8.00 7.03 0.4{ 0,63
7 51 0 0,321 0.780 0.042 0.015 0.025 1,15 7,5'4 6,63 0,35 0,59
7 58 5 0,316 0.~67 0,050 0.019 0.030 0.86 6.35 7.38 0.39 0.61
7 58 lH 0.340 0.358 0.045 0.019 0.031 0.95 7.54 7.94 0.43 0.69
7 58 31 0.340 0.330 0.042 0.018 0.024 1,03 8,04 7.80 0.42 0.58
7 5H 44 0.303 0,265 0.030 0.016 0,025 1.14 7.87 6.89 0.41 0.65
7 50 51 0,258 0.244 0.036 0,016 0.024 1,06 7.20 6,82 0,45 0.68
7 59 Iu 0,236 0.280 0.043 0,019 0.030 Ofi4 5,45 6,47 0.45 0,69
? 59 23 o,258 0,409 0,058 0.019 0.03? 0,63 4.44 7,05 0,33 0.64
7 59 36 0.273 0.514 0.066 0.021 0.040 0.53 4,13 7.76 0.32 0.60
7 59 49 0.273 0,547 0,066 0.021 0,037 0.50 4.13 8.19 0,31 ¢).56
f{ 0 12 0.254 0,404 0.055 0,017 0,030 0,63 4.63 7,36 0,31 0,55
R 0 25 0,219 0.269 0,038 0.014 0.025 0.81 5.82 7.16 0.38 0,68
8 0 331 0,174 0.182 0.032 0.013 0,021 0.95 5,50 5.78 0.41 0,67
8 I 4 0.182 0.198 0.033 0.013 0.024 0.92 5.48 5.96 0.39 0,74
A I 17 0,196 0.212 C.037 0.015 0.024 0.93 5.36 5.19 0.40 0.67
8 2 9 0,170 0,212 0.033 0.014 0.023 0.04 5.39 6,40 0,42 0.71
8 3 27 0.168 0.198 0.032 0.014 0.024 0.85 5,33 6.27 0.45 0,76
8 ~ 53 0,1S7 0,182 0.029 0.013 0.022 Ofi6 5,39 6.24 0.44 0,76
8 4 19 0,147 0.212 0,036 0.014 0;024 0,69 4,11 5,94 0.39 0.68
8 4 58 0,150 0.182 0.033 0.014 0.024 0,82 4.51 5.49 0.42 0.74
8 6 3 0.147 0.167 0.029 0.013 0,023 0,88 5.04 5.73 0.44 0.80
7 21 0.160 0.182 0.032 0.013 0.023 0.88 5,07 5.78 0.41 0.74
8 7 34 0.116 0.201 0.038 0.014 0.032 0,88 4.58 5,22 0,37 0,82
8 7 47 0,222 0.420 0,057 0.019 0.035 0,53 3,89 7.38 0.34 0.61
8 8 0 0.273 0,415 0.055 O.01q 0.040 0,66 4,98 7,56 0.35 0.73
B 8 1~ 0.294 0,759 0,111 0.029 0.057 0.39 2.64 6.83 0,26 0,51
R 8 2d) 0,350 0,920 0.153 0,031 0,086 0,38 2,29 6,03 0.24 0.56
H 8 39 0,392 1,636 0,251 0.054 0.109 0.24 1.56 6,51 0.21 0.44
fi 8 51 0,421 2.143 0,331 0.074 0.175 0.20 1.27 6,47 0.22 0.53
CHANGE Tf) GAIN 2
R 9 17 0.4~3 2.771 0.369 0.066 0.115 0,16 1,17 7.50 0,18 0,31
R. 9 30 0.396 1.R61 0.239 0,048 0,076 0,21 1,66 7,78 0.20 0.32
H 9 43 0,3112 1.248 0.164 0.041 0,069 0.31 2,33 7,62 0.25 0,42
R 9 56 0.375 1,168 0.147 0.041 0,069 0.32 2.55 7,93 0.2R 0,47
CHANGE TO GAIN 3
8 10 9 0,421 1,190 0,153 0.037 0.074 0,t5 2.75 7.78 0.24 0,48
8 10 35 0.421 1.459 0.224 0.045 0.097 0.29 1.88 6,52 0.20 0,43
8 10 48 0.433 1.751 0.258 0.054 0.113 0,25 1.68 6.78 0.21 0,44
R 11 1 0,433 2.293 0.344 0.070 0,139 0,19 1.26 6.66 0,20 0,40
CIIANGE TO GAIN 2
8 11 27 0.433 2.395 0.341 0.066 0.115 0.18 1,27 7,02 0.19 0,34
A 12 32 0.411 2.125 0.290 0.057 0,103 0,19 1,42 7.32 0.20 0,35
8 12 45 0.396 1.741 0,225 0.048 0,076 0,23 1.76 7,75 0.22 0,34
12 58 0.362 1.248 0.147 0.035 0,058 0.29 2.46 8.48 0,24 0.39
CHANGE TO ~AIN 3
8 13 24 0,393 1.190 0,166 0.039 0.074 0.33 2,38 7.18 0.24 0,45
8 13 50 0,367 0.921 0.114 0,030 0,059 0,40 3,22 8,10 0.26 0.51
8 14 16 0,367 0.810 0,112 0,027 0,057 0,45 3,27 7,23 0.24 0,51
8 14 55 0,377 0,760 0,080 0.021 0,040 0,50 4,71 9,49 0,27 0,50
8 15 8 0,341 0.481 0,056 0.017 0,030 0.71 6.14 8,65 0,30 0,54
8 15 21 0.296 0.322 0.037 0.013 0,022 0,02 8,09 8.80 0,31 0.61
8 15 34 0,261 0.222 0,032 0.013 0.020 !,20 8.25 6,87 0,42 0.63
8 15 47 0.237 0.154 0.023 0.011 0.018 1.54 10,36 6,73 0,41 0,79
8 16 39 0,204 0.183 0,028 0.013 0.022 1.12 7,17 6,43 0.41 0.79
8 16 52 0.237 0.262 0,037 0.013 0.025 0.91 6,49 1,17 0.37 0,68
8 17 5 0,263 0,199 0,027 0.011 0.010 1.32 9.74 7.36 0.40 0.72
8 ll 18 0.275 0,154 0.028 0.011 0.020 1,78 9.65 5.41 0,38 0.71
8 17 31 0,318 0.199 0.028 0.011 0.022 1.60 11,16 6,98 0.38 0.79
8 11 44 0,393 0.262 0,037 0.015 0.025 1.50 10,77 7.17 0,40 0,6U
8 17 57 0.424 0,282 0,039 0,015 0.031 1.51 11.02 7.31 0.39 0.80
8 18 10 0,424 0.451 0.064 0.021 0.041 0.94 6.58 7.00 0,32 0,63
8 18 23 0,488 0,760 0.104 0.031 0,053 0.64 4.67 ?.28 0.29 0,51
R 18 36 0.523 0,790 0,081 0.026 0.045 0,66 6,44 9.74 0,32 0,55
8 [8 40 0,488 0,551 0.062 0,021 0,036 0.89 7,84 ~.86 0,33 0,58
8 [9 2 0.424 0.422 0,047 0.017 0.025 1.01 9.05 8,99 0,31 0.54
6 19 15 0,369 0.282 0,033 0.013 0,023 1.31 11.03 U,42 0,39 0,69
8 19 28 0,299 0.246 0,032 0.013 0,022 1.22 9,42 7.75 0.41 0.69
8 19 41 0.259 0.215 0,030 0.012 0.021 1.21 8,56 7.09 0,40 0.70
8 19 54 0.224 0,215 0.030 0.012 0.021 1,04 7.40 7.09 0,40 0,70
8 20 7 0,193 0.185 0.030 0.012 0.020 1.05 6.37 6.10 0,40 0.67
0 21 25 0,165 0.215 0.030 0.012 0,021 0.77 5.46 7.09 0,40 0,70
8 22 4 0.170 0.19l 0.030 0,012 0,019 0.04 5,ql 6.31 0.40 0.63
8 22 17 0.152 0.170 0.025 0.012 0.017 0.90 6,01 6.68 0,48 0,68
IIT INIF)NSITY INTENSIIY RAT I(OS
I(R PIN SEC 6300(KR) 55771KR1 4278(KR) 42361KR) 3371IKR) 6300/5577 6300/4278 5571/4278 4216/428 33711/4278
8 2Z 40 0.14 O. 0 15 0.023 0.010 0.017
H 22 53 0.134 0.133 0.023 0.010 0.017
8 23 In 0.127 0.120 0.023 n.01o 0.017
8 25 30 0.127 0.143 0.023 0.010 0.017
8 25 43 0.148 0.143 0.024 0.010 0.017
8 25 56 0.157 0.131 0.023 0.010 0.017
8 26 22 0.164 0.131 0.023 0.011 O.018
8 27 40 0.141) 0.143 0.025 0.010 0.020
8 27 53 0.152 0.224 0.034 0.011 0.022
8 28 6 0.168 0.215 0.030 0.010 0.021
8 28 19 0.173 O.l15s 0.08 0.011 0.018
n 28 32 0.160 0.144 0.023 0.011 0.017
8 28 45 0.150 0.132 0.024 O.n10 0.018
A 29 11 0.113 0.111 0.021 0.010 0.017
8 30 29 0.142 0.121 0.019 0.009 0.017
8 52 0 0.154 0.121 0.024 0.010 0.018
8 32 39 0.178 0.132 0.021 0.009 0.017
8 33 5 0.170 0.117 0.019 0.008 0.015
8 33 44 0.160 0.096 0.018 0.009 0.014
8 34 10 0.149 0.10S 0.101  0.008 0.15
8 34 49) 0.131 0.111 0.018 0.009 0.016
8 35 41 0.142 0.127 C.021 0.010 0.016
8 36 20 0.142 0.116 0.020 0.010 0.014
r 37 12 0.129 0.112 (.019 0.010 0.014
8 37 51 0.113 0.104 0.019 or.010 0.014
8 38 30 0.105 0.095 0.016 0.009 0.014
8 38 45 0.101 0.104 0.019 0.009 0.015
8 39 38 0.111 0.(94 0.017 0.009 0.013
H 40 30 0.129 0.094 0.019 0.009 0.014
8 40 43 0.142 0.094 0.017 0.009 0.011
8 40 56 0.127 0.094 0.015 0.009 0.013
n.93
1.00
1.06
0.89
1.03
1.17
1.28
0.98
0.68
0.78
0.93
1.11
1.14
1.21
1.18
1.21
1.35
1.46
1.66
1.43
1.19
1.12
1.23
1.15
1 .oa
1.11
I .o05
1.21
1.38
1.52
1.35
6.03
5.74
5.45
5.45
6.15
6.55
7.21
5.54
4.47
5.55
6.24
6.96
6.16
6.36
71.45
6.36
8.50
9.18
H.89
8.07
7.31
6.7 ¢ )
7.08
6.83
5.98
6.54
5.78
6.56
6.83
8.53
8.70
6.46
5.72
5.15
6.11
5.95
5.62
5.62
5.63
6.55
7.09
6.70
6.27
5.43
5.27
6.31
5.24
6.28
6.29
5.34
5.64
6.16
6.07
5.17
5.92
5.52
5.91
5.52
5.44
4.96
5.62
6.42
0.43
0.43
0.43
0.43
0.40
0.41
0.45
0.40
0.31
0.33
0.39
0.49
0.43
0.49
0.4')
0.43
0.45
0.46
0.50
0.45
0.50
0.41
0.48
0.51
0.51
0.54
0.46
0.51
0.46
0.53
0.hO
0.74
0.74
0.74
0.74
0.72
0.72
0.75
0.78
0.65
0.70
0.64
0.74
0.73
0.81
0.89
0.73
0.81
0.81
0.77
0.84
0.88
0.76
0.71
0.76
0.76
0.89
0.80
0.78
0.76
0.6H
0.93
AIRCRAFT TURNING AT 8 43 0
8 45 47 0.104 0.081 0.016 0.010 0.013 1.28 6.43 5.03
8 46 0 0.099 0.OHO 0.020 0.014 0.015 1.23 4.97 4.03
8 46 13 0.091 0.00 0.025 n.017 0.016 1.13 3.48 3.09
8 48 15 0.074 0.080 0.016 0.011 0.014 0.92 4.67 5.09
8 50 15 0.074 0.073 0.016 0.011 0.013 1.00 4.67 4.66
AIRCRAFT TURNING AT 8 51 30
8 53 45 0.069 0.068 0.016 0.010 0.011
8 54 50 0.074 0.073 0.017 0.010 0.012
8 55 16 0.182 0.0182 0.01 0.010 0.012
8 55 8 0.085 0.080 0.016 0.010 0.012
8 56 0 0.093 O.OHO 0.016 0.010 0.012
9 0 35 0.096 0.089 0.016 0.011 0.014
9 0 48 0.099 0.096 0.017 0.011 0.014
9 1 27 0.108 0.110 0.020 0.011 0.014
9 2 6 0.127 0.131 0.021 0.011 0.016
9 2 45 0.148 0.135 0.021 0.011 0.016
9 3 11 0.160 0.135 0.021 0.012 0.016
9 3 50 0.155 0.114 0.016 0.012 0.015
9 4 16 0.139 0.096 0.017 0.010 0.013
9 4 42 0.144 0.106 0.020 0.011 0.014
9 5 21 0.137 0.114 0.021 0.012 0.016
9 5 34 0.137 0.135 0.024 0.012 0.016
9 5 47 0.168 0.174 0.025 0.012 0.018
9 6 0 0.173 0.189 0.027 0.014 0.019
9 6 13 0.200 0.207 0.027 0.013 0.019
9 6 26 0.215 0.234 0.028 0.013 0.019
9 6 39 0.200 O.18 0.023 0.012 0.018
9 6 52 (.186 0.250 0.032 0.014 0.028
9 7 5 0.298 0.399 0.042 0.013 0.019
9 7 IH 0.200 0.124 0.020 0.011 0.016
9 7 31 0.184 0.198 0.027 0.012 0.016
9 7 44 0.191 0.113 0.020 0.011 0.014
9 7 57 0.136 0.106 0.019 0.011 0.015
9 8 10 0.140 0.109 0.019 0.011 0.014
9 10 0 0.l116 0.095 0.017 0.012 0.012
9 10 26 0.098 0.08') 0.017 0.011 0.013
9 11 15 0.092 0.080 0.019 0.011 0.012
0.63 0.81
0.71 0.74
0.64 0.60
0.h67 0.86
0.67 0.79
1.01 4.38 4.32 0.62 0.71
1.00 4.40 4.38 0.59 0.71
1.06 5.03 4.77 0.61 0.73
1.06 5.24 4.94 0.61 0.73
1.15 5.69 4.94 0.61 0.75
1.07
1.03
0.98
0.97
1.10
1.19
1.36
1.45
1.35
1.20
1.01
0.97
0.92
0.97
0.92
1.06
0.74
0.75
1.62
0.94
1.69
1.29
1.28
1.21
1.10
1.15
6.07
5.91
5.40
6.01
7.04
7.61
9.85
8.06
7.21
6.50
5.69
6.62
6.32
7.46
7.62
8.51
5.88
7.12
9.77
6.93
9.35
7.25
7.27
6.95
5.88
4.88
5.66
5.72
5.52
6.20
6.41
6.41
7.22
5.55
5.34
5.41
5.61
6.85
6.89
7.72
8.28
8.02
7.91
9.54
6.04
7.39
5.54
5.64
5.67
5.72
5.33
4.25
0.67
0.63
0.53
0.50
0.50
0.56
0.75
0.57
0.53
'0.56
0.49
0.46
0.51
0.49
0.47
0.50
0.45
0.31
0.53
0.44
0.53
0.58
0.58
0.70
0.65
0.60
0.86
0.81
0.70
0.74
0.74
0.74
0.93
0.72
0.72
0.74
0.66
0.70
0.71
0.71
0.68
0.77
0.88
0.46
(o.80
0.60
0.70
0.81
0.75
0.73
0.80
0.65
AIRCRAFT TURNING Ai 9 12 0
9 13 0 0.079 0.077 0.016 0.010 0.012
9 15 O 0.095 0.089 0.018 0.011 0.013
9 15 39 0.101 0.(194 0.019 0.010 0.015
9 16 5 0.108 0.099 0.018 0.011 0.014
1 16 18 0.116 0.0')9 0.019 0.011 0.015
9 16 57 0.125 O.113 0. 02 0.011 0.015
9 1t 10 0.140 0.139 0.021 0.011 0.016
9 17 23 0.159 0.t51 0.025 0.012 0.016
9 17 36 0.162 0.154 0.025 0.011 0.016
9 17 49 0.178 0.158 0.022 0.010 0.017
9 18 2 0.178 0.140 0.019 0.009 0.015
9 18 28 0.175 0.112 0.019 0.009 0.014
9 18 41 0.152 0.103 0.019 0.010 0.015
9 18 54 0.162 0.118 0.019 0.009 '0.014
9 19 7 0.138 0.091 0.018 0.009 0.014
9 19 33 0.125 0.094 0.018 0.010 0.014
9 19 46 0.117 0.089 0.019 0.010 0.014
9 20 12 0.134 0.091 0.019 0.009 0.013
9 20 25 0.106 0.089 0.019 0.009 0.014
9 20 38 0.119 0.089 0.018 0.009 0.014
9 20 51 0.112 0.086 0.017 0.009 0.014
1.03
1.07
1.08
1.0lo
1.17
t.11
1.01
1.05
1.05
1.13
1.27
1.56
1.48
1.37
1.52
1.33
1.32
1.48
1.19
1.34
1.30
4.90
5.35
5.40
5.94
5.99
5.80
6.67
6.43
6.36
8.02
9.29
9.15
7.93
8.45
7.66
6.95
6.12
6.98
5.53
6.61
6.38
4.77
5.02
4.99
5.41
5.11
5.24
6.62
6.12
6.06
7.12
7.32
5.85
5.35
6.16
5.03
5.21
4.64
4.73
4.64
4.94
4.91
0.h62 0.75
0.61 0.75
0.53 0.81
0.59 0.79
0.56 0.79
0.50 0.70
0.54 0.74
0.47 0.65
0.43 0.63
0.47 0.76
0.47 0.80
0.49 0.76
0.52 0.80
0.47 0.76
0.50 0.76
0.55 0.80
0.52 0.76
0.49 0.69
0.47 0.76
0.52 0.76
0.52 0.81
U T IJTEN-SSIIY INTFNSITY R1ATIO'
11R MIN F(f. 4300iKR) 557 7(IV l 4281 KR) 42 361 .) 3 31 1() 6300/5571 6300/,27 195577/4278 4216/42 11 3471/4278
9 21 43 0.00I (. 01 (1.01r 0.008 0.013 1.24 S.57 4.41 0.417 (. 16
1 24 1 3 0.101 Q.0OH7 . 013 o.00o) 0.014 . 1 5 5.42 4. 70 0.51 0.74
9 26 45 0.110 0.0)4 0.021 0.010 0.014 1.17 5.21 4.48 0.50 0.61
9 27 11 0.11'. 0.103 0.020 0.011 0.015 1.12 5.67 5.04 0.56 0.75
9 27 50 0.12? 0.097 0.020 0.011 0.016 1.31 6.45 4.93 0.57 0.80
9 24 23 0.134 0.112 0.023 0.011 0.018 1.19 5.69 4.77 0.48 0.75
9 29 34 0.152 0.101 0.021 0.011 0.016 1.51 7.26 4.81 0.54 0.77
9 2' 47 0.123 0.096 0.020 0.011 0.016 1.29 6.06 4.70 0.56 0.77
') 30 52 0.123 0.118 0.023 0.011 0.017 1.04 5.25 5.03 0.48 0.74
9 51 5 0.118 0.116 0.022 0.011 0.017 1.19 6.22 5.23 0.51 0.78
9 32 23 0.115 0.104 0.021 0.010 0.015 1.10 5.50 4.99 0.50 0.73
9 36 5 0.132 0.133 0.024 0.010 0.018 0.99 5.45 5.52 0.43 0.76
9 36 44 0.159 0.187 0.028 0.011 0.021 0.85 5.79 6.74 0.41 0.77
9 37 10 0.192 0.311 0.046 0.017 0.028 0.61 4.16 6.79 O.38 0.61
9 37 23 0.256 0.372 0.050 0.017 0.027 0.69 5.14 7.47 0.33 0.54
9 37 16 0.228 U.341 0.048 0.017 0.030 0.66 4.76 7.24 0.35 0.62
9 37 49 0.267 0.372 0.050 0.011 0.027 0.72 5.37 7.47 0.31 0.54
9 31 2 0.264 (.34H 0.047 0.017 0.027 0.76 5.60 7.40 0.35 0.58
9 38 15 0.213 0.313 0.046 0.017 0.021 0.01 6.15 6.79 0.36 0.61
9 38 54 o.312 0.353 0.050 0.017 0.031 0.89 6.27 7.08 0.33 0.63
9 39 20 0.41)3 (.680 0.081 0.023 0.039 0.61 5.08 8.37 0.28 0.48
9 39 33 0.375 0.454 0.055 0.017 0.028 0.83 6.87 8.32 0.31 0.51
9 3) 40, 0.326 0.339 0.050 0.020 0.032 0.06 6.54 6.8(0 0.40 0.65
9 3') 59 0.375 0.611 0.065 0.021 0.039 0.72 5.76 7.96 0.32 0.60
9 40 12 0.402 (.598 0.071 0.022 0.040 0.67 5.66 8.43 0.31 0.51
9 40 25 n.419 0.539 0.061 0.022 0.037 0.78 6.90 8.89 0.36 0.62
9 41 4 0.396 0.492 0.063 0.022 0.040 0.81 6.30 7.82 0.35 0.64
9 41 17 0.4-30 0.442 0.050 0.016 0.027 0.97 8.64 8.87 0.32 (.54
9 41 3(1 0.350 0.304 0.041 0.016 0.027 1.15 8.62 7.50 0.3(1 0.67
9 41 43 0.326 0.249 0.032 0.014 0.022 1.31 10.04 7.65 0.43 0.66
9 41 56 0.283 0.203 0.031 0.012 0.022 1.40 9.13 6.53 0.40 0.70
9 42 9 0.745 0.175 0.029) 0.012 0.022 1.40 8.49 6.05 0.43 0.75
9 42 48 0.212 0.150 0.025 0.011 0.019 1.41 8.33 5.89 0.44 0.75
9 43 1 0.101 0.148 0.025 0.011 0.019 1.22 7.09 5.79 0.44 0.75
0 43 27 0.151 0.153 0.02? 0.011 0.018 1.03 5.83 5.67 0.42 0.68
9 46 52 0.173 0.163 0.025 0.011 0.018 1.06 6.77 6.41 0.44 0.72
9 47 5 0.113 0.187 0.029 0.012 0.019 0.98 6.34 6.46 0.41 0.66
9 48 49 0.1'97 ('.217 0.029 0.012 0.019 0.91 7.74 8.51 0.46 0.75
9 49 15 0.203 0.242 0.032 0.011 0.020 O.A4 6.26 7.45 0.35 0.63
9 49 2( 0.1907 O.203 0.032 0.012 0-022 0.95 6.08 6.41 0.38 0.66
9 40 33 0.200 0.217 0.031 (.012 0.022 0.92 6.46 6.99 0.40 0.72
9 50 5' 0.212 0.236 0.032 0.012 0.022 0.90 6.54 7.25 0.36 0.69
9 51 12 0.235 0.249 0.032 0.012 0.023 0.95 7.24 7.65 0.38 0.72
0 51 38 0.264 0.249 0.032 0.014 0.026 1.06 8.12 7.65 0.43 0.80
9 51 51 0.279 0.304 0.039 0.014 0.026 0.92 7.19 7.84 0.36 0.67
9 52 4 0.304 0.313 0.42 0.015 0.027 0.97 7.18 7.39 0.35 0.64
9 52 17 0.317 0.325 0.041 0.016 0.027 0.97 7.82 8.03 0.38 0.67
9 52 30 0.312 0.28(1 0.041 0.017 0.027 1.08 7.71 7.11 0.41 0.67
9 52 43 0.326 0.317 0.041 0.017 0.027 1.03 8.04 7.81 0.41 0.67
9 53 6 0.326 0.2114 0.038 0.017 0.027 1.15 8.58 7.49 0.44 0.71
9 53 19 0.304 0.266 0.036 0.012 0.022 1.14 8.36 7.32 0.34 0.62
9 53 32 0.304 0.249 0.032 0.011 0.022 1.22 9.35 7.65 0.35 0.69
9 53 45 0.283 0.245 0.032 0.012 0.023 1.15 8.72 7.55 0.38 0.72
9 53 58 0.267 0.245 0.034 0.012 0.023 1.09 7.87 7.21 0.36 0.69
9 54 11 0.253 0.249 0.034 0.015 0.022 1.02 7.43 7.31 0.44 0.66
9 54 24 0.245 0.242 0.032 0.016 0.022 1.01 7.56 7.45 0.48 0.69
9 54 5( 0.212 0.232 0.032 0.012 0.022 0.91 6.54 7.15 0.36 0.66
9 55 29 0.212 0.217 0.032 0.012 0.022 0.98 6.54 6.68 0.36 0.66
9 55 55 0.197 0.203 0.031 0.011 0.022 0.97 6.37 6.53 0.37 0.70
9 56 34 0.183 0.190 0.032 0.012 0.021 0.97 5.65 5.85 0.38 0.65
9 57 13 0.162 0.193 0.032 0.011 0.020 0.84 4.99 5.95 0.35 0.63
9 57 52 0.157 0.232 0.033 0.014 0.022 0.68 4.72 6.99 0.42 0.66
9 58 21 0.155 0.249 0.039 0.014 0.022 0.62 3.98 6.40 0.36 0.58
9 58 47 0.173 0.284 0.041 0.012 0.025 0.61 4.26 7.02 0.30 0.61
9 59 13 0.113 0.317 0.048 0.015 0.027 0.58 3.82 6.60 0.31 0.56
9 59 26 0.225 0.325 0.048 0.014 0.027 0.69 4.69 6.78 0.29 0.56
9 59 39 0.200 0.317 0.047 0.017 0.027 0.63 4.26 6.74 0.35 0.58
9 50 51 0.245 0.325 0.042 0.013 0.027 0.75 5.80 7.69 0.30 0.64
10 0 4 0.232 0.284 0.041 0.014 0.025 0.81 5.71 7.02 0.34 0.61
10 0 17 0.212 0.259 0.036 0.012 0.025 0.82 5.84 7.12 0.34 0.68
10 0 30 0.256 0.252 0.034 0.012 0.022 1.02 7.54 7.41 0.36 0.66
10 0 43 0.212 0.235 0.034 0.011 0.022 0.90 6.25 6.93 0.33 0.66
10 1 9 0.228 0.245 0.036 0.012 0.022 0.93 6.28 6.75 0.33 0.62
10 1 22 0.212 0.235 0.036 0.012 0.023 0.90 5.84 6.48 0.33 0.64
10 1 35 0.212 0.266 0.041 0.012 0.025 0.80 5.24 6.56 0.29 0.61
10 L 48 0.197 0.266 0.041 0.014 0.025 0.74 4.87 6.56 0.34 0.61
10 2 1 0.197 0.304 0.045 0.015 0.026 0.65 4.38 6.75 0.33 0.58
10 2 40 0.212 0.325 0.045 0.016 0.027 0.65 4.71 7.21 0.34 0.60
10 2 53 0.206 0.304 0.041 0.012 0.026 0.68 5.09 7.50 0.30 0.63
10 3 19 0.212 0.270 0.037 0.012 0.025 0.79 5.72 7.25 0.33 0.66
in 3 58 0.212 0.304 0.045 0.016 0.027 0.70 4.71 6.75 0.34 0.60
10 4 24 0.206 0.334 0.050 0.017 0.027 0.62 4.14 6.71 0.33 0.54
10 5 55 0.206 0.284 0.042 0.017 0.027 0.73 4.87 6.72 0.39 0.64
10 6 8 0.189 0.334 0.050 0.017 0.027 0.57 3.79 6.71 0.33 0.54
10 6 34 0.197 0.372 0.050 0.017 0.027 0.53 3.96 7.47 0.33 0.54
10 7 13 0.197 0.398 0.057 0.017 0.031 0.50 3.49 7.03 0.30 0.55
10 7 52 0.212 0.431 0.061 0.020 0.032 0.49 3.50 7.10 0.33 0.53
t0 8 31 0.212 0.454 0.063 0.018 0.032 0.47 3.38 7.22 0.29 0.52
10 10 15 0.197 0.485 0.071 0.022 0.034 0.41 2.78 6.84 0.31 0.47
10 11 7 0.212 0.554 0.080 0.023 0.037 0.38 2.66 6.93 0.29 0.47
10 12 25 0.200 0.630 0.087 0.023 0.040 0.32 2.30 7.24 0.27 0.46
10 13 17 0.212 0.590 0.077 0.020 0.039 0.36 2.75 7.64 0.26 0.50
10 13 56 0.212 0.554 0.071 0.020 0.037 0.38 2.99 7.80 0.28 0.53
10 14 9 0.200 0.415 0.081 0.022 0.034 0.41 2.46 5.97 0.27 0.42
10 14 35 0.192 0.532 0.073 0.018 0.037 0.36 2.61 7.25 0.24 0.51
10 14 48 0.183 0.466 0.071 0.018 0.032 0.39 2.58 6.57 0.25 0.46
10 14 51 0.183 0.498 0.073 0.022 0.032 0.37 2.50 6.78 0.30 0.44
or INTENSITY IIlTENSITY RATIOS
H1R MIN SFC 6010(KRI 5571(K8R) 427H1KRk 42361KR) 33?1(KR) 6300/5577 6300/4278 5577/4278 4236/4218 3371/4278
10 16 'i 0.171 0.485 0.011 0.018 0.032 0.36 2.43 6.84 0.25 0.46
10 11 27 0.110 0.054 0.077 0.022 0.037 0.31 2.20 7.16 0.29 0.48
10 1o 6 0.118 0.5911 0.011? 0.123 0.039 0.30 2.05 6.81 0.27 0.45
10 18 45 0.170 0.654 0.101 0.023 0.041 0.26 1.6' 6.49 0.23 0.41
10 19 28 0.181 0.116 0.112 0.025 0.045 0.25 1.61 6.37 0.22 0.40
10 20 20 0.181 0.163 0.116 0.030 0.050 0.24 1.54 6.58 0.26 0.43
10 21 38 O.13 0.925 0.135 0.030 0.056 0.20 1.36 6.84 0.22 0.41
AIRCRAFT TURNING AT 10 28 0
10 29 0 0.183 0.525 0.077 0.020 0.035 0.35 2.37 6.80 0.26 0.46
10 31 57 0.175 0.485 0.070 0.017 0.032 0.36 2.51 6.96 0.24 0.4?
10 33 2 0.173 0.436 0.061 0.017 0.030 0.40 2.84 7.1') 0.27 0.49
10 33 41 0.167 0.198 0.051 0.017 0.027 0.42 2.96 7.03 0.30 0.48
10 34 7 0.162 0.1411 0.050 0.014 0.027 0.47 3.25 6.9B 0.28 0.54
10 35 25 0.155 0.325 0.050 0.013 0.026 0.47 3.10 6.53 0.26 0.51
10 35 38 0.150 0.304 0.045 0.015 0.022 0.43 3.32 6.75 0.33 0.50
10 36 17 0.145 0.321 0.050 0.014 0.025 0.45 2.91 6.44 0.28 0.49
10 36 30 0.145 0.340 0.050 0.011 0.025 0.42 2.91 6.08 0.23 0.49
10 36 43 0.145 0.317 0.045 0.012 0.025 0.46 3.21 7.02 0.21 0.55
10 )7 9 0.134 0.255 0.039 0.012 0.022 0.52 3.44 6.58 0.32 0.58
10 37 22 0.138 0.284 0.041 0.012 0.022 0.49 3.41 7.02 0.29 0 55
10 37 48 0.134 0.249 0.039 0.012 0.020 0.54 3.44 6.40 0.30 0.52
10 38 14 0.134 0.232 0.036 0.011 0.018 0.58 3.68 6.39 0.31 0.51
10 iH 27 0.129 0.211 0.032 0.011 0.022 0.61 3.98 6.50 0.35 0.66
10 38 40 0.134 0.232 0.038 0.011 0.019 0.58 3.52 6.11 0.30 0.49
10 38 53 0.134 l).217 0.033 0.011 0.018 0.62 4.02 6.53 0.34 0.55
10 7' 6 0.123 0.187 0.030 0.011 0.018 0.66 4.07 6.17 0.37 0.61
10 39 32 0.113 0.166 0.028 0.009 0.018 0.68 4.11 6.03 0.34 0.67
10 39 51 0.11? 0.145 0.027 0.008 0.017 0.81 4.36 5.39 0.30 0.62
10 40 37 0.113 0.112 0.020 0.009 0.015 1.01 5.57 5.51 0.44 0.73
10 41 29 0.110 0.112 0.022 0.011 0.015 0.98 4.90 5.00 0.47 0.65
10 42 8 0.101 0.089 0.019 0.008 0.013 1.13 5.21 4.59 0.43 0.69
10 42 47 0.100 1,.079 0.019 0.008 0.013 1.26 5.12 4.05 0.41 0.65
10 43 13 0.100 0.072 0.016 0.009 0.014 1.39 6.36 4.59 0.51' 0.83
10 43 52 0.016 0.068 0.015 0.009 0.012 1.42 6.35 4.46 0.61 0.19
10 48 45 0.084 0.062 0.015 0.009 0.011 1.37 5.57 4.06 0.58 0.15
10 53 0 0.079) 0.057 0.015 0.009 0.010 1.39 5.40 3.88 0.63 0.10
AIRCRAFT TURNING AT 11 4 0
11 21 33 0.088 0.0160 0.015 0.009 0.012 1.47 5.81 3.94 0.61 0.77
11 21 59 0.094 0.067 0.018 0.009 0.011 1.45 5.26 3.63 0.48 0.60
11 22 12 0.093 0.072 0.016 0.010 0.011 1.29 5.94 4.59 0.62 0.70
11 22 25 0. 096 0.0.,0 O.01 0.010 0.012 1.38 5.26 3.81 0.55 0.66
11 22 38 0.093 0.075 0.018 0.010 0.012 1.25 5.24 4.20 0.57 0.66
11 22 51 0.0'15. 0.063 0.017 0.008 0.011 1.38 5.67 4.11 0.51 0.66
11 23 43 0.096 0.076 0.018 0.011 0.011 1.27 5.42 4.27 0.60 0.62
11 23 56 0.100 0.067 0.017 0.009 0.014 1.50 5.97 3.99 0.55 0.83
11 24 9 0.01'6 0.079 0.017 0.009 0.012 1.22 5.5') 4.57 0.54 0.70
11 24 22 0.0'6 0.072 0.017 0.010 0.011 1.34 5.59 4.17 0.59 0.64
L1 24 48 0.094 0.070 0.019 0.010 0.013 .?22 4.95 4.05 0.50 0.65
11 25 27 0.101 0.086 0.019) 0.009 0.013 1.18 5.21 4.43 0.48 0.69
LI 25 53 0.101 0.103 0.022 0.009 0.015 0.98 4.51 4.58 0.41 0.65
11 26 SH 0.101 0.127 0.025 0.011 0.015 0.85 4.32 5.05 0.42 0.58
11 21 16 0.114 0.150 0.026 0.012 0.018 0.76 4.42 5.84 0.45 0.69
11 28 42 0.116 (.160 0.025 0.010 0.014 0.73 4.66 6.42 0.40 0.65
11 2') 41 0.124 0.186 0.)28 0.011 0.018 0.68 4.45 6.58 0.40 0.64
11 30 0 0.126 0.202 0.032 0.011 0.018 0.62 3.96 6.33 0.34 0.56
11 30 13 0.132 0.117 0.030 0.012 0.019 0.75 4.36 5.82 0.39 0.62
11 30 26 0.128 0.201 0.032 0.011 0.018 0.62 4.02 6.51 0.34 0.56
11 30 39 0.132 0.183 0.030 0.011 0.019 0.72 4.46 6.16 0.37 0.63
11 30 52 0.132 0.202 0.032 0.011 0.018 0.66 4.16 6.33 0.34 0.55
11 31 5 0.132 0.174 0.032 0.011 0.020 0.76 4.16 5.46 0.36 0.63
11 31 18 0.132 0.202 0.032 0.011 0.018 0.66 4.16 6.33 0.34 0.56
11 32 49 0.112 0.251 0.038 0.011 0.020 0.53 3.47 6.57 0.28 0.52
11 33 2 0.132 0.222 0.033 0.011 0.018 0.60 4.06 6.81 0.33 0.55
11 33 41 0.132 0.248 0.032 0.011 0.018 0.53 4.16 7.77 0.36 0.56
11 33 54 0.132 0.202 0.033 0.011 0.022 0.66 4.06 6.19 0.33 0.67
11 34 33 0.132 0.171 0.032 0.011 0.018 0.77 4.16 5.37 0.36 0.56
11 34 46 0.132 0.116 0.032 0.011 0.018 0.71 4.16 5.84 0.34 0.56
11 35 38 0.132 0.216 0.040 0.011 0.018 0.61 3.32 5.41 0.21 0.45
11 35 51 0.132 0.181 0.028 0.011 0.020 0.71 4.68 6.58 0.38 0.70
11 36 4 0.132 0.231 0.036 0.011 0.022 0.57 3.71 6.47 0.30 0.62
11 36 30 0.144 0.284 0.045 0.012 0.020 0.51 3.23 6.38 0.27 0.46
11 36 43 0.144 0.316, 0.049 0.013 0.024 0.45 2.92 6.42 0.2? 0.49
11 36 56 0.151 0.347 0.049 0.013 0.024 0.43 3.06 7.05 0.27 0.49
11 31 48 0.151 0.381 0.045 0.011 0.023 0.40 3.32 8.39 0.25 0.50
11 38 1 0.144 1.325 0.054 0.013 0.024 0.44 2.66 6.02 0.25 0.45
11 38 14 0.151 0.284 0.046 0.016 0.021 0.53 3.25 6.11 0.35 0.46
It 38 27 0.14'4 0.361 0.054 0.016 0.024 0.40 2.66 6.70 0.30 0.45
11 38 53 0.156 0.325 0.047 0.016 0.022 0.48 3.28 6.85 0.34 0.46
11 39 6 0.144 0.265 0.040 0.013 0.021 0.54 3.60 6.64 0.34 0.53
11 39 19 0.148 (1.216 0.032 0.013 0.027 0.69 4.66 6.78 0.42 0.84
11 39 32 0.146 0.284 0.032 0.011 0.020 0.51 4.58 8.90 0.36 0.63
11 39 45 0.135 0.213 0.032 0.)12 0.020 0.63 4.22 6.69 0.37 0.63
11 39 58 0.139 0.241 0.045 0.013 0.021 0.58 3.13 5.42 0.30 0.48
11 40 11 0.137 0.284 0.031 0.011 0.021 0.48 3.66 7.59 0.29 0.56
11 40 24 0.144 0.248 0.038 0.012 0.021 0.58 3.76 6.48 0.51 0.55
11 413 37 0.144 0.265 0.045 0.011 '0.022 0.54 3.23 5.96 0.24 0.50
11 40 50 0.146 0.304 0.049 0.012 0.021 0.48 2.97 6.17 0.24 0.42
11 41 3 0.144 0.248 0.048 0.015 0.022 0.58 2.97 5.13 0.31 0.46
11 41 16 0.144 0.26S 0.046 0.013 0.022 0.34 3.09 5.71 0.29 0.47
11 41 42 0.156 0.371 0.054 0.013 0.024 0.42 2.89 6.88 0.25 0.45
11 41 55 0.156 0.186 0.049 0.016 0.022 0.84 3.16 3.71 0.33 0.45
11 42 21 0.151 0.424 0.049 0.011 0.023 0.36 3.06 8.62 0.22 0.41
11 42 34 0.151 0.186 0.025 0.011 0.018 0.81 6.06 7.48 0.44 0.72
'IT INTENSIFV INTENSIIY RATIOS
HR MIN C 6300 KR I 55771YRI 4271H1KR 436I KR1 33711KR 6300/5577 6300/4278 5597/4271 4236/4278 3371/4278
I1 43 0 .156 (.258 0.052 0.015 0.021 0.60 2.99 4.96 0. 29 0.41
11 43 26 0.151 0. 104 0.046 0.013 0.023 0.50 3.25 6.54 0.29 0.50
11 45 0 0.161 0.325 0.049 0.013 0.026 0.92 3.43 6.80 0.27 0.52
11 46 41 0.169 0.2461 0.040 0.()13 0.023 0.68 4.22 6.20 0.34 0.57
11 41 13 0.179 0.284 0.040 (i.o1i 0.020 0.63 4.49 7.10 0.21 0.50
11 41 21 0.169 0.184 0.041 0.012 0.023 0.89 4.13 4.64 0.29 0.56
11 47 39 0.169 0.265 0.041 0.014 0.026 0.64 3.43 5.39 0.29 0.52
11 48 18 (.182 0.424 0.043 0.016 0.026 0.43 4.27 9.95 0.38 0.60
11 48 31 0.1911 0.371 0.070 0.019 0.038 0.53 2.79 5.28 0.27 0.55
11 48 44 0.202 0.424 0.060 0.016 0.029 0.48 3.36 7.06 0.27 0.49
11 48 57 0.211 0.371 0.051 0.016 0.031 0.57 4.13 7.27 0.32 0.61
11 49 10 0.217 0.453 0.073 0.021 0.034 0.48 2.99 6.22 0.29 0.46
11 49 23 0.227 0.553 0.100 0.025 0.046 0.41 2.27 5.52 0.25 0.46
II 41 36 0.255 0.697 0.0911 0.023 0.038 0.37 2.59 7.07 0.23 0.39
11 49 40 0.262 0.43' 0.054 0.016 0.027 0.60 4.86 8.07 0.30 0.49
11 50 2 0.218 0.371 0.046 0.014 0.027 0.75 5.98 7.99 0.31 0.57
11 50 15 0.282 0.2)4 0.042 0.015 0.027 0.19 6.75 6.80 0.36 0.64
11 50 28 0.282 0.484 0.070 0.021 0.032 0.58 4.01 6.88 0.30 0.46
11 50 41 0.212 0.376 0.062 0.016 0.029 0.75 4.53 6.04 0.26 0.47
11 50 5'4 0.307. 0.391 0.057 0.016 0.029 0.77 5.39 6.97 0.28 0.51
11 51 7 0.282 0.484 0.011 0.021 0.038 0.58 3.11 5.34 0.23 0.42
11 51 20 0.325 0.590 0.077 0.017 0.037 0.55 4.23 7.69 0.23 0.48
11 51 59 0.325 0.453 0.059 0.015 0.027 0.72 5.50 7.68 0.25 0.45
11 52 12 0.32( 0.325 0.051 0.016 0.031 0.99 6.27 6.36 0.32 0.61
11 52 25 0.325 0.500 0.0011 0.023 0.050 0.59 3.29 5.98 0.23 0.51
11 52 la 0.303 0.671 0.107 0.024 0.042 0.45 2.84 6.29 0.23 0.39
11 53 17 0.325 0.629 0.0117 0.023 0.040 0.52 3.35 6.4) 0.23 0.41
11 53 56 0.290 0.605 0.091 0.023 0.038 0.48 3.10 6.67 0.25 0.42
11 55 20 0.325 0.567 0.016 0.025 0.038 0.57 3.76 6.57 0.26 0.45
11 55 13 0.320 0.518 0.077 0.023 0.037 0.62 4.18 6.75 0.30 0.48
11 55 46 0.320 0.484 0.070 O.021 0.035 0.66 4.55 6.88 0.30 0.50
Il 59 0 0.325 0.453 0.070 0.019 0.035 0.72 4.61 6.44 0.27 0.50
11 59 13 0. 20 0.518 0.070 0.023 0.040 0.82 4.55 7.36 0.37 0.57
11 51 39 0.329 0.453 0.064 0.017 0.033 0.72 5.04 7.03 0.27 0.52
11 5'9 52 0.374 0.531 0.073 0.023 0.04,2 0.70 5.13 7.30 0.31 0.58
12 0 5 0.435 0.424 0.064 0.021 0.036 1.03 6.75 6.58 0.33 0.56
12 0 1) 0.34H 0.518~ 0.077 0.023 0.046 0.67 4.54 6.75 0.30 0.60
12 0 31 0.400 0.590 0.077 0.023 0.038 0.68 5.22 7.69 0.30 0.50
12 ( 44 0.374 0.441 0.070 0.019 0 036 0.85 5.31 6.27 0.27 0.52
12 0 57 0.379 0.484 0.062 0.022 0.042 0.78 6.08 7.78 0.35 0.67
12 1 10 0.435 0.553 0.070 0.021 0.042 0.79 6.18 7.86 0.30 0.60
12 1 49 0.400 0.484 0.070 0.021 0.043 0.83 5.69 6.88 0.30 0.62
12 2 2 0.441 0.553 0.077 0.025 0.050 0.80 5.75 7.21 0.32 0.65
12 2 15 0.499 0.783 0.102 0.029 0.056 0.64 4.91 7.69 0.29 0.55
12 2 28 0.535 0.813 0.099 0.029 0.054 0.66 5.42 8.25 0.30 0.55
12 3 7 0.506 0.734 0.097 0.028 0.046 0.69 5.22 7.57 0.29 0.47
12 3 20 0.527 0.629 0.0a1 0.023 0.038 O.R4 6.54 7.79 0.28 0.48
12 3 33 0.486 0.534 0.064 0.019 0.031 0.90 7.53 8.35 0.30 0.60
12 3 46 0.447 0.484 0.067 0.023 0.032 0.92 6.70 7.25 0.34 0.48
12 3 59 0.429 0.441 0.059 0.017 0.032 0.97 7.27 7.48 0.29 0.54
12 4 12 0.379 - 0.424 0.058 0.020 0.032 0.89 6.53 7.32 0.34 0.55
12 4 38 0.374 0.397 0.057 0.019 0.030 0.94 6.56 6.97 0.34 0.53
12 5 17 0.334 0.371 0.050 0.016 0.027 0.90 6.66 7.40 0.32 0.54
12 5 43 0.214 0.325 0.048 0.014 0.026 0.91 6.09 6.72 0.30 0.54
12 6 22 0.282 0.952 0.049 0.016 0.026 0.80 5.73 7.15 0.39 0.52
12 7 1 0.274 0.284 0.047 0.016 0.025 0.97 5.78 5.98 0.34 0.53
12 7 14 0.244 0.329 0.049 0.016 0.025 0.74 4.96 6.69 0.33 0.51
12 7 27 0.244 0.248 0.040 0.015 0.022 0.99 6.11 6.20 0.38 0.55
12 9 15 0.227 0.284 0.049 0.017 0.023 0.80 4.61 5.76 0.34 0.47
12 11 14 0.227 0.304 0.049 0.017 0.026 0.75 4.61 6.17 0.35 0.52
12 11 40 0.237 0.325 0.0411 0.017 0.027 0.73 4.82 6.60 0.35 0.54
12 13 24 0.251 0.347 0.049 0.018 0.027 0.72 5.11 7.05 0.37 0.54
12 13 37 0.244 0.304 0.047 0.019 0.027 0.80 5.15 6.40 0.41 0.56
12 14 16 0.227 0.244 0.036 0.016 0.022 0.13 6.35 6.84 0.44 0.62
12 14 29 0.211 0.216 0.040 0.016 0.024 0.98 5.29 5.41 0.41 0.61
12 14 42 0.211 0.193 0.032 0.016 0.023 1.10 6.62 6.04 0.51 0.72
12 14 54 0.205 0.225 0.036 0.016 0.022 0.91 5.74 6.30 0.45 0.63
AIRCRAFT TURNING AT 12 19 0
12 21 0 0.282 0.202 0.034 0.016 0.023 1.40 8.25 5.91 0.47 0.61
12 21 13 0.303 0.216 0.036 0.019 0.023 1.40 8.46 6.05 0.54 0.64
12 21 26 0.262 0.202 0.038 0.016 0.023 1.30 6.86 5.28 0.42 0.60
12 21 39 0.266 0.235 0.042 0.016 0.025 1.13 6.38 5.62 0.39 0.59
12 21 52 0.282 0.265 0.049 0.017 0.026 1.06 5.73 5.39 0.35 0.53
12 22 5 0.282 0.284 0.049 0.018 0.026 0.99 5.73 5.76 0.31 0.53
12 22 31 0.278 0.304 0.049 0.021 0.027 0.92 5.64 6.17 0.43 0.54
12 23 49 0.282 0.334 0.052 0.024 0.031 0.85 5.42 6.41 0.46 0.59
12 24 2 0.325 0.397 0.059 0.024 0.033 0.82 5.50 6.72 0.41 0.56
12 24 15 0.374 0.424 0.059 0.024 0.034 0.88 6.33 7.19 0.41 0.57
12 24 41 0.429 0.484 0.070 0.024 0.040 0.89 6.10 6.88 0.34 0.57
12 24 54 0.435 0.51) 0.073 0.026 0.038 0.84 5.97 7.11 0.36 0.53
12 25 1 0.429 0.466 0.070 0.028 0.035 0.92 6.10 6.62 0.40 0.50
12 25 20 0.423 0.410 0.064 0.026 0.032 1.01 6.56 6.49 0.41 0.50
12 25 33 0.389 0.453 0.070 0.023 0.032 0.86 5.54 6.44 0.32 0.46
12 25 46 0.348 0.381 0.059 0.023 0.031 0.01 5.90 6.46 0.40 0.53
12 25 59 0.329 0.347 0.054 0.023 0.029 0.95 6.10 6.44 0.42 0.53
12 26 12 0.202 0.334 0.050. 0.023 0.031 O.85 4.77 5.65 0.38 0.52
12 26 38 0.251 0.376 0.064 0.026 0.033 0.67 3.90 5.83 0.41 0.52
12 27 17 0.244 0.424 0.064 0.023 0.032 0.58 3.79 6.58 0.35 0.50
12 29 23 0.211 0.320 0.054 0.023 0.027 0.66 3.91 5.04 0.42 0.49
12 30 2 0.211 0.361 0.061 0.023 0.031 0.58 3.45 5.11 0.37 0.51
12 30 15 0.217 0.397 0.062 0.024 0.035 0.55 3.49 6.37 0.39 0.56
12 30 41 0.217 0.316 0.054 0.023 0.032 0.69 4.03 5.86 0.42 0.59
12 30 54 0.227 0.424 0.059 0.023 0.029 0.54 3.85 7.19 0.381 0.50
12 31 7 0.214 0.352 0.061 0.022 0.031 0.61 3.50 5.75 0.36 0.51
12 31 46 0.211 0.424 0.070 0.025 0.032 0.50 3.00 6.03 0.35 0.46
UT INlTENSITy INTENSITY RATIOS
11R l'I SEC 63001(KR1 557H11KR1 4278.(KR) 4236(KR) 33711(KR) 6300/5577 6300/4278 55771427A 4236/42'8 3371/4278
12 32 12 0.211 0.51 0.()83 0.029 0.035
12 12 3! 0.227 0.424 0.062 0.023 0.032
12 33 4 0.22H 0.4:98 0.071 0.025 0.035
12 33 17 0.22H 0.525 0.04 0.030 0.037
12 33 56 0.228 0.485 0.077 0.027 0.037
12 34 22 0.219 0.442 0.071 0.023 0.032
12 34 35 0.212 0. 312 0.060 0.023 0.032
12 34 4H 0.219 ,.398 (..U65 0.023 0.032
0.41
0.54
0.46
0.43
0.47
0.49
0.51
0.55
2.53 6.20 0.34
3.65 6.81 0.36
3.22 7.02 0.35
2.72 6.25 0.35
2.96 6.28 0.35
3.08 6.23 0.33
3.56 6.24 0.39
3.31, 6.11 0.36
0.42
0.51
0.50
0.45
0.48
0.46
0.54
0.50
1969 NASA AIRIIJRNF AUJRORAL EXPFIIT I ON
ILIGHT NIJMIIFR l} 12 / 11 / 60 UT FROM flIrT CtfiIRCHILL TII IH}Of)
AORORAL OVAL ANI) POI. AR CAP OBSERVATIONS
UT INTE~ISITY INTENSITY RATIOS
ttR PIN S£C 6300(KR) 55TllKEI 42781K81 47361KR) 3371(KR) 6300/5577 6300/4278 5571/4278 4236/4218 3311/4278
[9 25 0 0.451 0.212 0.614 0.51[ 0.544 2.13 0.74 0.35 0.8t 0.89
19 25 39 0.421 0.108 0.5?7 0.447 0.504 2,12 0.73 0.34 0.78 0.87
19 26 18 0.421 0.19, 0.510 0.398 0.461 2.12 0.82 0.39 0.78 0.90
19 27 10 0.421 0.182 0.457 0.375 0.421 2.31 0.92 0.40 0.82 0.92
19 28 15 0.392. O,167 0,430 0.332 0.3?0 2,34 0.91 0.39 0.77 0.86
19 28 41 0.421 0.179 0.399 0.312 0.343 2,35 1,05 0.45 0.78 0.86
19 29 4 0.403 0.148 0.361 0.283 0.313 2.72 1.12 0.4l 0.78 0.87
19 29 56 O.370 0.136 0.335 O.263 0,289 2,73 l.lO 0.40 0,78 0.86
14 30 48 0.360 0.133 0.307 0.238 0.250 2,70 1.17 0.43 0.?8 0.81
19 31 27 0.36~ 0.141 0.292 0.227 0.734 2.60 1.25 0.48 0.78 0.80
19 32 6 0.375 0.141 0.275 0-210 0.208 2,67 1.37 O.51 O.77 0.76
19 32 32 0,365 0.118 0.251 0.188 0.192 3,10 1.45 0.47 0.?5 0.76
19 32 58 0.340 0.107 0.223 0.176 0.180 3,16 1.52 0.48 0,?9 0,80
10 33 37 0.312 0.09R 0.198 0.165 0.160 3.18 [.57 0.50 0.84 0.85
19 34 16 0.244 0.107 0.178 0.131 0.154 2.74 1,65 0,60 0,77 0.86
19 35 4? 0.28[ 0.098 O.15t 0,112 0.116 2,87 1,84 0.64 O. rt 0.76
19 36 3O 0.273 O.0HR 0.130 0.09[ 0,100 3,12 2.09 0.67 0.69 0.77
19 37 31 0.2?3 O.O91 0.117 O.O80 0.O91 3,00 2,34 0.78 0.68 0.78
10 38 10 O.273 0,091 0.113 0.073 0.082 3,00 2.42 0,81 0.64 0.72
19 39 0 0.241 0.088 0.098 0.064 0.013 2,98 2.68 0.90 0,65 0,75
19 59 41 0.254 0.088 0.096 0.061 0.068 2,89 2.64 0,91 0.64 0.71
[9 40 / 0.258 0.086 O.OH7 0.055 0.062 2,99 2,97 0.99 0.63 0.72
19 40 33 0.2hi 0,089 0.082 0.050 0.059 2,93 3.18 1.09 0.61 0.72
[9 42 5 0.265 0.104 0.096 0.054 0.052 2,56 2.76 1.08 0.56 0.54
19 42 5I 0.254 0.091 0,081 0.046 0.044 2.79 3,14 1.13 0.5/ 0.54
19 43 10 0.254 0.086 0.078 0,046 0,044 2,95 3-26 1-10 0,59 0.56
19 44 2 0.236 0.084 0,065 0.039 0.038 2.79 3.63 1.30 0,60 0.58
19 44 2~1 0.225 O.ORO 0.058 0.036 0.035 2.82 3.88 1.37 0.63 0.60
[9 45 7 0.219 0.0/7 0.052 0,033 0.032 2.85 4.22 1.48 0.63 0.62
19 45 59 0.215 0.084 0.053 0,032 0,031 2.55 4.08 1.60 0,61 0.59
19 47 0 0.246 0,093 0.059 0,033 0.030 2.66 4.16 1.57 0,55 0.51
SENSITIVITY CHANGE TO 50 HV/LINE
19 53 I 0.349 0.138 O.08R 0.045 0.036 2.52 3.94 1.57 0.50 0.41
19 53 21 0.353 O.151 0.096 0.047 0,037 2.34 3.67 1.57 0.49 0.39
19 53 40 0.37? O.189 0.106 0.049 0.038 2.00 3.55 1.78 0.46 0.36
19 53 53 0,377 0.173 0.096 0.048 0.039 2.17 3.91 [.80 0.50 0,40
19 54 6 0.414 0.215 0.120 0,065 0.047 1,95 3.48 1.78 0.54 0,39
19 54 19 0.431 0.218 0.105 0.057 0.064 1.08 4.11 2.08 0.55 0.61
19 54 32 0.422 0.239 0.118 0.063 0.054 1.77 3,58 2,03 0.54 0,46
SENSITIVITY CHANGE fO 100 NV/LiNE
19 55 8 0.526 0.272 0.104 0.047 0.041 1.93 5.05 2,61 0.45 0.40
19 55 21 0,477 O.241 0,101 O, O47 0.038 1.98 4,73 2,39 0o47 0.37
19 55 34 0,498 0.209 0.096 0.043 0.034 2.38 5.18 2,18 0.45 0.36
19 55 41 0,451 0.170 0.081 0.040 0,030 2.65 5,59 2,11 0.50 0.37
19 56 0 0.433 0.133 0,071 0.036 0.026 3.25 6,08 1,87 0,50 0,37
19 56 13 0.415 0,170 0.076 0.034 0.024 2.44 5.42 2,22 0.45 0,31
19 56 26 0.360 O.OR9 0.055 0.031 0.024 4.03 6,56 1.63 0.57 0,45
19 56 39 0.392 0,156 0.0?5 0.034 0,024 2.51 5.21 2.08 0.45 0.33
19 56 52 0.365 0.107 0.05? 0.031 0.022 3.40 6.40 l.Sq 0.54 0.38
19 57 5 0.350 0.13R 0.069 0.033 0.023 2.53 5.09 2,01 0.48 0.33
19 57 18 0.355 0.107 0.055 0.027 0.020 3.30 6.~7 1.96 0.50 0,3?
19 57 31 0.316 0.118 0.063 0.033 0.023 2.69 5.05 1.88 0.52 0.38
19 57 44 0.365 0.113 0.056 0.029 0.019 3.22 6,53 2,03 0.51 0,34
19 5? 51 0.294 0.109 0.061 0.033 0.023 2.69 4.78 1.78 0.53 0.38
SENSITIVITY CHANGF TO 50 MV/LINE
19 58 23 0,277 0.116 0.067 0.035 0,026 2,39 4.15 1.74 0.53 0.39
19 58 36 0.369 0.179 0.071 0.034 0.023 2.06 5.18 2.52 0,48 0,32
19 58 49 0.302 0.112 0.058 0.031 0.024 2.70 5.23 1.94 0.53 0.41
19 59 2 0.364 0.158 0,063 0,033 0.023 2.31 5.74 2.49 0.52 0.37
19 59 15 0,35/ 0.124 0.066 0.041 0,026 2.89 5.44 1.88 0,6t 0.40
19 59 28 0.334 0.136 0.065 0,041 0,026 2,45 5,12 2.09 0,63 0,41
19 59 41 0,300 0,113 0.058 0.039 0,025 2,65 5.14 1,94 0.6/ 0,43
19 59 54 0.314 O,103 0.050 0.037 0.023 3,05 6,30 2.07 O.13 0,46
20 0 ? 0.260 0,097 0,046 0.026 0.018 2.68 5.64 2.1l 0.56 0.39
20 0 20 0.258 0.088 0.036 0.021 0.017 2.91 T.17 2.46 0.58 0.48
20 0 33 0.236 0.090 0.039 0.021 0.018 2.62 5.99 2.29 0,53 0.46
20 0 46 0.254 0.09I 0.039 0.021 0,017 2,79 6.59 2.36 0.54 O.q4
20 0 59 0.260 0.092 0,040 0.031 0.023 2.81 6,45 2.29 0.17 0,56
20 I 25 0.230 0.095 0.043 0.029 0,022 2.43 5.35 2,20 0.68 0.52
20 I 51 0.227 0.091 0.040 0,028 0.021 2.50 5.14 2.30 0.70 0.54
20 2 43 0,220 0.113 0,043 0.028 0,021 1.94 5.05 2.60 0.66 0.49
20 2 56 0.218 0.097 0.043 0,031 0.026 2.24 5.12 2.29 0.T2 0.61
20 3 48 0.214 0.096 0.03? 0,028 0.023 2.23 5.83 2,6[ O.T? 0,62
20 4 14 0.204 0.095 0.036 0.027 0.022 2,15 5.6/ 2.64 0,74 0,62
20 4 27 0.206 0.100 0.040 0.029 0.024 2.06 5.13 ~.49 0,?3 0,60
20 5 45 0.195 0.100 0.039 0.032 0.024 1.95 4.95 2.54 0.80 0.61
20 6 37 0.[89 0.098 0.039 0,031 0.023 [.42 4.78 2,50 0.74 0.59
20 7 42 0.182 0.101 0.039 0.033 0.024 1.81 4.66 2.58 0.85 0.61
20 8 47 0.190 0.114 0.041 0,034 0.026 1.66 4.62 2.78 0.83 0,62
20 q 0 0,195 0,[06 0,042 0,033 0,026 1.83 4,66 2.55 0,/9 0,61
20 9 [3 0.204 O.lll 0.042 0.033 0.026 1.83 4.89 2.67 0.79 0.6[
20 9 26 0.197 0.107 0.042 0,033 0.026 1.84 4.65 2.52 0.78 0.60
20 9 52 0.[84 0.107 0,044 0,032 0,026 1.72 4,24 2.46 0,72 0,61
20 12 30 0.1~8 0.107 0.044 0.033 0.025 1.76 4.32 2.46 0.T6 0.56
20 12 43 0.192 0.106 0,041 0,032 0.024 1,82 4.67 2.57 0,7? 0.59
20 12 56 0.192 0.114 0.042 0.032 0.026 1.68 4.60 2.73 0./? 0.61
20 13 9 0.195 0.1ll 0.040 0.032 0.026 1.75 4.86 2.78 0.74 0.64
UT INTENSITY INTENSITY RATIOS
HR MIN SEC 63001KR) 55771KR) 42781KR) 4236(1K) 33711KRI 6300/5577 6300/4278 5577/4278 4236/4278 3371/4278
20 13 35 0.208 0.106 0.040 0.032 0.026 1.97 5.19 2.63 0.79 0.64
20 13 48 0.195 0.098 0.041 0.032 0.026 1.98 4.78 2.41 0.79 0.63
20 14 40 0.206 0.107 0.045 0.034 O.027 1.92 4.53 2.36 0.75 0.59
20 14 53 0.208 0.121 0.044 0.036 0.028 1.73 4.23 2.45 0.74 0.58
20 15 6 0.236 0.142 0.049 0.036 0.031 1.66 4.79 2.89 0.14 0.62
20 15 19 0.245 0.144 0.049 0.035 0.027 1.70 4.98 2.93 0.70 0.56
20 15 32 0.270 0.146 0.049 0.035 0.030 1.85 5.49 2.98 0.72 0.60
20 15 45 0.285 0.161 0.052 0.035 0.030 1.77 5.46 3.09 0.66 0.57
20 15 58 0.298 0.171 0.051 0.036 0.030 1.74 5.81 3.34 0.69 0.58
20 16 11 0.329 0.1942 0.055 0.037 0.031 1.71 6.00 3.52 0.68 0.56
20 16 24 0.340 0.208 0.060 0.039 0.040 1.63 5.62 3.45 0.64 0.65
SENSITIVITY ClIANU TO 100 MV/LINF
20 16 50 0.3H1 O.2HO 0.051 0.023 0.033 1.36 7.51 5.52 0.45 0.65
20 17 3 0.4H4 0.321 0.045 0.019 0.030 1.51 10.75 7.12 0.43 0.66
20 17 16 0.451 0.211 0.043 0.018 0.024 1.80 10.44 5.80 0.41 0.51
20 17 29 0.421 0.182 0.029 0.014 0.023 2.31 14.40 6.24 0.48 0.77
20 17 42 0.392 0.167 0.028 0.014 0.021 2.34 14.15 6.04 0.51 0.75
20 17 55 0.365 0.167 0.032 0.016 0.020 2.18 11.56 5.30 0.51 0.63
20 18 21 0.340 0.153 O.021 0.013 0.020 2.21 12.27 5.54 0.47 0.72
20 18 34 0.316 0.167 0.032 0.014 0.021 1.89 10.02 5.30 0.45 0.66
20 19) 0 0.316 0.153 n.028 0.014 0.021 2.06 11.42 5.54 0.51 0.75
SENSITIVITY CHANE TO 50 MV/LINT
20 19 13 0.344 0.197 0.033 0.017 0.023 1.75 10.27 5.89 0.52 0.69
20 19 26 0.302 0.148 0.030 0.016 0.024 2.04 10.22 5.02 0.54 0.82
20 19 39 0.332 0.200 0.038 0.017 0.025 1.66 8.81 5.30 0.46 0.68
20 19 52 0.344 0.142 0.026 0.015 0.021 2.42 13.21 5.47 0.57 0.80
20 20 5 0.308 0.165 0.040 0.028 0.028 1.81 7.78 4.16 0.70 0.70
20 20 18 0.364 0.165 0.040 0.026 0.025 2.21 9.20 4.16 0.67 0.64
20 20 31 0.2)d 0.121 0.035 0.026 0.024 2.47 8.43 3.41 0.13 0.69
20 20 44 0.31', 0.14C 0.036 0.026 0.024 2.26 8.78 3.88 0.73 0.66
20 20 57 0.302 0.113 0.039 0.028 0.024 2.67 7.79 2.92 0.73 0.63
20 21 10 0.266 0.114 0.(36 0.029 0.025 2.33 7.32 3.14 0.81 0.69
20 21 23 0.205 0.110 0.039 0.027 0.023 2.59 7.28 2.81 0.68 0.60
20 21 36 0.236 0.114 0.039 0.029 0.025 2.07 6.09 2.92 0.75 0.64
20 21 49 0.211 0.125 0.042 0.032 0.026 2.24 6.72 3.00 0.76 0.61
20 22 2 0.237 0.107 0.040 0.030 0.027 2.21 5.90 2.67 0.75 0.68
20 22 15 0.268 0.171 0.045 0.032 0.030 1.57 5.91 3.78 0.70 0.65
20 22 ?l 0.251 0.112 0.039 0.029 0.025 2.23 6.49 2.90 0.74 0.64
20 22 41 0.230 0.12A 0.042 0.032 0.028 1.T9 5.41 3.02 0.74 0.66
20 22 54 0.281 0.138 0.042 0.030 0.025 2.10 6.91 3.29 0.73 0.60
20 23 7 0.230 0.099 0.0313 0.030 0.024 2.32 5.99 2.58 0.79 0.62
20 23 20 0.740 0.116 0.042 0.033 0.024 2.07 5.75 2.77 0.79 0.57
20 23 33 0.225 0.098 0.039 0.030 0.024 2.29 5.77 2.52 0.76 0.61
20 23 46 0.222 0.103 0.038 0.032 0.024 2.16 5.79 2.69 0.82 0.62
20 24 25 0. 0.091 0.036 0.030 0.023 2.17 5.53 2.55 0.84 0.63
20 25 14 0.195 0.09? 0.037 0.029 0.022 2.12 5.31 2.50 0.78 0.59
20 25 53 0.208 0.088 0.035 0.029 0.022 2.36 5.94 2.52 0.82 0.62
20 26 6 0.113 0.065 0.035 0.029 0.022 2.22 5.32 2.40 0.81 0.61
20 26 19 0.195 0.092 0.035 0.030 0.021 2.12 5.51 2.59 0.85 0.60
20 26 32 0.112 0.085 0.035 0.029 0.022 2.14 5.19 2.42 0.82 0.63
20 32 43 0.176 0.088 0.035 0.027 0.022 1.99 5.01 2.52 0.18 0.62
20 35 30 0.170 0.092 0.034 0.027 0.020 1.85 5.07 2.74 0.82 0.59
20 45 45 0.165 0.092 0.034 0.027 0.020 1.80 4.93 2.74 0.82 0.59
20 51 44 0.154 0.092 0.035 0.027 0.020 1.68 4.40 2.62 0.77 0.56
20 57 0 0.153 0.095 0.037 0.027 0.021 1.61 4.18 2.60 0.75 0.56
20 59 0 0.141 0.098 0.038 0.027 0.022 1.52 3.86 2.54 0.72 0.57
21 2 45 0.112 0.079 0.023 0.010 0.014 1.42 4.97 3.50 0.45 0.62
21 2 24 0.107 O.079 0.021 0.010 0.013 1.36 5.14 3.79 0.50 0.62
21 4 45 0.105 0.081 0.023 0.010 0.013 1.20 4.63 3.60 0.45 0.59
21 7 15 0.107 0.087 0.026 0.012 0.015 1.24 .4.13 3.34 0.44 0.58
21 9 0 0.137 0.101 0.036 0.024 0.022 1.36 3.80 2.19 0.66 0.60
21 10 34 (.138 0.107 0.036 0.024 0.022 1.28 3.83 2.98 0.65 0.62
21 11 52 0.133 0.109 0.038 0.024 0.023 1.22 3.52 2.89 0.64 0.62
21 13 40 0.128 0.109 0.038 0.025 0.023 1.17 3.39 2.89 0.66 0.60
21 16 32 0.130 0.107 0.039 0.027 0.023 1.21 3.32 2.74 0.68 0.60
21 18 24 0.125 0.111 0.039 0.027 0.024 1.13 3.20 2.83 0.68 0.62
21 20 34 0.134 0.114 0.041 0.027 0.026 1.18 3.29 2.80 0.65 0.64
21 26 39 0.125 0.107 0.043 0.027 0.026 1.17 2.93 2.51 0.63 0.61
21 27 5 0.131 0.1OT 0.042 0.028 0.026 1.23 3.09 2.52 0.69. 0.62
21 21 49 0.127 0.111 0.042 0.027 0.026 1.14 3.04 2.67 0.66 0.63
21 29 15 0.127 0.116 0.045 0.029 0.028 1.09 2.80 2.56 0.65 0.61
21 30 59 0.124 0.121 0.044 0.028 0.027 1.03 2.86 2.77 0.65 0.63
21 32 9 0.134 0.125 0.047 0.029 0.029 1.07 2.83 2.65 0.62 0.61
21 33 45 0.134 0.130 0.045 0.030 0.030 1.03 2.95 2.87 0.66 0.61
21 34 11 0.134 0.137 0.048 0.030 0.032 0.98 2.76 2.82 0.62 0.66
21 34 24 0.132 0.146 0.050 0.030 0.031 0.90 2.63 2.93 0.59 0.61
21 35 29 0.138 0.165 0.051 0.030 0.032 0.84 2.70 3.21 0.59 0.62
21 35 42 0.135 0.185 0.054 0.030 0.033 0.73 2.49 3.41 0.56 0.62
21 35 55 0.131 0.203 0.058 0.033 0.035 0.68 2.38 3.51 0.56 0.61
21 36 8 0.148 0.216 0.058 0.032 0.035 0.69 2.53 3.69 0.55 0.61
21 36 34 0.159 0.223 0.063 0.034 0.040 0.71 2.53 3.56 0.59 0.64
21 36 47 O.IH2 0.230 0.063 0.036 0.045 0.79 2.90 3.67 0.51 0.71
SENSITIVI7Y CIIANGF TO 100 Mv/LINE
21 37 13 0.110 0.516 0.114 0.031 0.069 0.35 1.57 4.52 0.28 0.61
21 37 26 0.271 1.111 0.226 0.051 0.097 0.24 1.20 4.94 0.23 0.43
21 37 39 0.215 0.984 0.146 0.035 0.075 0.28 1.88 6.73 0.24 0.51
21 37 52 0.322 0.900 0.129 0.031 0.051 0.36 2.49 6.96 0.24 0.40
21 38 5 0.300 0.552 0.012 0.028 0.045 0.54 3.65 6.71 0.34 0.55
21 38 18 0.322 0.516 0.080 0.028 0.054 0.62 3.60 5.77 0.32 0.60
21 31 r31 0.346 0.628 0.097 0.028 0.056 0.55 3.55 6.45 0.29 0.57
21 39 23 0.490 1.041 0.155 0.035 0.081 0.47 3.15 6.75 0.22 0.52
21 39 49 0.490 1.354 0.210 0.043 0.081 0.36 2.33 6.44 0.20 0.39
21 40 2 0.427 0.669 0.114 0.031 0.069 0.64 3.74 5.87 0.28 0.61
21 40 21 0.504 0.F166 0.166 0.044 0.098 0.58 3.00 5.16 0.26 0.59
21 40 41 0.644 1.192 0.237 0.061 0.158 0.54 2.72 5.04 0.26 0.67
21 40 34 0.1345 1.375 0.334 0.093 0.201 0.45 2.53 5.61 0.28 0.62
21 41 7 0.904 3.436 0.660 0.168 0.327 0.26 1.37 5.21 0.25 0.50
lit INTFNSITY INIFNSITY RATIOS
HR FIN SFC 63001K31 55711KRI 42178KR) 4?36(KRI 33711KR) 6300/55?? 6300/4278 5577/4218 4236/421H 3311/4278
GHAN';Y- TO GA Ir 2
21 41 201 0.712 3.6011 0.527 0.115 0.203 0.21 1.46 6.85 0.22 0.39
21 41 31 0.111 3.165 0.457 0.088 0.153 0.22 1.56 6.92 0.19 0.33
21 41 46 0.60 1. 4? 0.260 0.055 0.093 0.35 2.33 6.11 0.21 0.36
CHANGF TOI GA IN 3
21 41 5') 0.642 2.294 0.104 0.083 0.206 0.28 0.91 3.26 0.12 0.29
CIIANGF (I) CGAIN 2
21 42 25 0.111 5.462 1.074 0.21? 0.359 0.13 0.66 5.08 0.20 0.33
21 42 51 0.111 7.791 1.540 0.283 0.478 0.09 0.46 5.06 0.18 0.31
21 43 4 0.112 8.266 1.136 0.217 0.334 0.09 0.68 7.28 0.19 0.29
21 41 17 0.711 5.148 0.748 0.157 0.251 0.14 0.95 6.88 0.21 0.34
21 43 30 0.656 3.828 0.4 41 0.088 0.142 0.17 1.34 7.80 0.111 0.29
21 43 43 0.605 1.742 0.247 0.053 0.104 0.55 2.44 7.04 0.21 0.42
21 43 56 0.55? 1.99o 0.370 O.088 0.164 0.28 1.51 5.38 0.24 0.44
21 44 35 0.656 4.062 0.697 0.144 0.270 0.16 0.94 5.82 0.21 0.39
21 44 48 0.678 5.148 O.H860 (.171 0.289 0.13 0.79 5.99 0.20 0.34
21 45 1 0.711 5.795 0.94H 0.200 0.325 0.12 0.7? 5.86 0.20 0.33
21 45 14 0.111 5.462 0.7769 0.147 0.234 0.13 0.92 7.10 0.19 0.30
21 45 27 0.656 4.062 0.606 0.129 0.203 0.16 1.08 6.10 0.21 0.34
21 45 40 0.1,56 3.565 0.565 0.126 0.218 0.18 1.16 6.91 0.22 0.39
21 45 53 0.678 3.828 0.565 .115 0.189 0.18 1.20 6.77 0.20 0.33
21 46 6 0.656 2.??2 0.426 0.088 0.164 0.24 1.54 6.50 0.21 0.39
21 46 *1 0.635 2.594 0.315 0.077 0.140 0.24 1.69 6.92 0.Z1 0.3?
21 46 32 0.605 1.862 0.268 0.058 0.116 0.32 2.25 6.94 0.22 0.43
21 46 45 0.585 1.14? 0.315 0.067 0.149 0.34 1.86 5.53 0.21 0.41
21 46 58 0.605 2.594 0.491 0.115 0.244 0.23 1.23 5.28 0.23 0.50
21 47 11 0.60 5 4.513 0.322 0.200 0.375 0.13 0.66 4.96 0.22 0.41
21 47 24 0.111 7.971 1.616 0.283 0.528 0.09 U.44 4.97 0.18 0.33
21 47 37 0.184 8.168 1.269 n.232 0.375 0.10 0.62 6.44 0.11 0.30
21 47 50 0.772 6.521 1.049 0.200 0.281 0.12 0.73 6.16 0.19 0.27
21 48 3 0.735 4.310) 0.5~11 0.115 0.189 0.11 1.26 7.41 0.20 0.33
21 48 16 0.667 2.962 0.45? (1.096 0.116 0.23 1.46 6.47 0.21 0.39
21 48 23 0.656 2.962 0.457 0.091 0.160 0.22 1.45 6.47 0.20 0.35
21 41J 57 0.585 2.772 0.527 0.115 0.195 0.21 1.11 5.26 0.22 0.37
21 4') 10 0.605 3.381 0.565 0.115 0.218 0.18 1.07 5.98 0.2) 0.39
21 49 23 (.605 3.828 0.691 0.144 0.270 0.16 0.87 5.41 0.21 0.39
ZL 49 36 0.614 5.148 O.2 2 0.164 0.270 0.12 0.67 5.58 0.1H 0.29
21 49 49 (.656 4.738 0.780 0.147 0.251 0.14 0.84 6.08 0.19 0.32
21 50 2 0.656 3.961 0.606 0.218 0.218 0.11 1.08 6.54 0.19 0.36
21 50 15 0.656 3.381 0.541 0.115 0.203 0.19 1.19 6.15 0.21 0.37
21 50 28 0.656 3.165 0.491 0.101 0.176 0.21 1.34 6.45 0.21 0.36
21 50 41 0.656 2.560 0.403 0.088 0.160 0.26 1.63 6.36 0.22 0.40
21 50 54 0.614 2.428 0.397 0.081 0.160 0.25 1.55 6.11 0.20 0.40
21 51 7 0.625 2.333 0.397 0.081 0.153 0.27 1.57 5.88 0.20 0.39
21 51 20 0.605 1.938 0.305 0.067 0.116 0.31 1.98 6.35 0.22 0.38
21 51 33 0.566 1.630 0.230 0.050 0.093 0.35 2.47 7.10 0.22 0.41
21 5 46 0.539 0.932 0.134 0.036 0.063 0.58 4.03 6.97 0.2? 0.4?
21 51 59 0.513 0.734 0.109 0.036 0.056 0.70 4.70 6.72 0.33 0.53
21 52 3M 0.473 1.093 0.183 0.045 0.077 0.43 2.59 5.99 0.25 0.42
21 52 51 0.489 1.249 0.190 0.045 0.077 0.39 2.57 6.56 0.24 0.41
21 5.1 4 0.513 1.862 0.291 0.058 0.116 0.28 1.77 6.40 0.20 0.40
21 53 17 0.513 1.742 0.260 0.055 0.104 0.29 1.96 6.71 0.21 0.40
21 54 22 0.473 1.912 0.341 0.067 0.129 0.25 1.38 5.60 0:20 0.38
21 54 48 0.413 1.335 0.225 0.050 0.093 0.31 1.84 5.94 0.22 0.42
21 55 1 0.998 1.630 0.291 0.058 0.093 0.24 1.37 5.61 0.20 0.32
21 55 14 0.398 1.42? 0.291 0.067 0.142 0.28 1.37 4.91 0.23 0.49
21 55 27 0.435 2.172 0.4'11 0.088 0.164 0.16 0.89 5.65 0.18 0.33
21 55 50 0.398 2.428 0.317 0.012 0.142 0.16 1.00 6.11 0.19 0.36
21 56 3 0.191) 1.862 0.268 0.050 0.077 0.21 1.48 6.94 0.19 0.29
21 56 16 0.364 0.895 0.164 0.043 0.085 0.41 2.21 5.45 0.26 0.52
CIIANr TO GAIN 3
21 56 42 0.424 0.922 0.154 0.041 0.085 0.46 2.75 5.98 0.27 0.55
21 54 55 0.424 1.048 0.180 0.041 0.084 0.40 2.36 5.84 0.23 0.41
21 51 8 0.424 0.113 0.122 0.034 0.072 0.89 3.47 5.84 0.28 0.59
21 5? 21 0.424 0.922 0.154 0.041 0.084 0.46 2.75 5.98 0.26 0.54
21 57 14 0.424 0.750 0.113 0.027 0.063 0.56 3.76 6.66 0.24 0.56
21 57 47 0.424 0.790 0.126 n.032 0.069 0.54 3.37 6.28 0.26 0.55
21 56 0 0.454 0.626 0.113 0.034 0.072 0.75 4.03 5.56 0.30 0.64
21 58 13 0.454 0.811 0.132 0.034 0.074 0.56 3.44 6.14 0.26 0.56
21 58 26 0.442 0.668 0.128 0.032 0.062 0.66 3.45 5.23 0.25 0.48
21 58 39 0.424 0.482 0.084 0.027 0.051 0.88 5.06 5.76 0.32 0.61
21 58 52 0.424 0.422 0.081 0.025 0.049 1.00 5.24 5.22 0.31 0.60
21 59 5 0.424 0.451 0.084 0.021 0.058 0.94 5.06 5.39 0.32 0.69
21 59 18 0.424 0.522 0.093 0.02? 0.058 0.81 4.57 5.63 0.29 0.62
21 59 31 0.395 0.394 0.074 0.020 0.047 1.00 .5.34 5.33 0.28 0.63
21 59 44 0.395 0.36'4 0.075 0.024 0.049 1.07 5.24 4.89 0.32 0.65
21 51 57 0.396 0.451 0.018 (.027 0.063 0.88 4.47 5.10 0.31 0.72
22 0 1( 0.455 0.843 0.150 0.036 0.077 0.54 3.04 5.63 0.24 0.51
22 0 23 0.495 0.713 0.132 0.034 0.014 0.69 3.74 5.39 0.26 0.56
22 0 31, 0.418 0.811 0.150 n.036 0.085 0.60 3.26 5.41 0.24 0.57
22 0 49 0.545 0.983 0.154 0.036 0.085 0.55 3.53 6.36 0.23 0.55
22 1 2 0.545 0.922 0.152 0.038 0.081 0.89 3.58 6.06 0.25 0.51
22 1 28 0.545 0.832 0.154 0.042 0.096 0.65 3.53 5.39 0.2? 0.62
22 1 41 0.600 1.191 0.194 0.042 0.096 0.50 3.09 6.14 0.22 0.50
22 1 54 0.600 0.811 0.132 0.031 0.071 0.74 4.53 6.13 0.24 0.54
zz 2 7 0.523 0.760 0.143 0.039 0.084 0.69 3.66 5.32 0.28 0.59
22 2 20 0.560 0.922 0.194 0.046 0.114 0.61 2.89 4.75 0.24 0.59
CHANCE TO GAIN 2
22 2 46 0.557 2.428 0.426 0.093 0.164 0.23 1.31 5.70 0.22 0.39
22 2 59 0.605 1.990 0.291 0.062 0.093 0.30 2.08 6.84 0.21 0.32
22 3 12 0.539 1.216 0.203 0.062 0.t11 0.44 2.66 6.00 0.30 0.55
22 3 25 0.605 1.427 0.168' 0.043 0.054 0.42 3.60 8.51 0.25 0.32
22 3 38 0.443 0.376 0.069 0.033 0.061 1.18 6.44 5.48 0.48 0.88
CHANGE TO GAIN 3
22 4 4 0.598 0.921 0.149 0.037 0.080 0.65 4.01 6.18 0.25 0.54
22 4 17 0.559 1.221 0.193 0.043 0.093 0.46 2.89 6.32 0.22 0.48
22 4 30 0.551 1.116 0.208 0.050 0.11? 0.49 2.64 5.36 0.24 0.56
UT INTENSITY
IIR tIN SEC 6300KRI 55771(KRI 4278(KR) 42361KR) 33111KR)
22 4 43 0.5)q 2.356 0.395 0.079 0.169
22 4 56 0.607 2.555 0.354 0.066 0.139
22 5 9 0.59t0 2.325 0.332 0.066 0.146
22 5 22 0.598 2.004 0.301 0.060 0.126
22 5 35 0.576 2.145 0.377 0.OH3 0.181
CHANGF TO GAIN 2
22 6 1 0.513 1.990 0.325 0.067 0.129
22 6 14 0.522 2.272 0.341 0.067 0.111
22 6 27 0.489 1.S25 0.24/ 0.050 0.087
22 6 40 0.457 1.249 0.175 0.043 0.063
22 6 53 0.393 0.647 0.099 0.033 0.051
CHANGE TO GAIN 3
22 7 19 0.436 0.550 0.093 0.027 0.053
22 7 32 0.436 0.4R2 0.091 0.027 0.053
22 8 11 0.424 0.550 0.009 0.030 0.063
22 8 50 0.424 0.626 0.113 0.030 0.069
22 9 3 0.424 0.713 0.122 0.034 0.069
22 9 29 0.418 0.626 0.104 0.027 0.063
22 9 42 0.395 0.529 0.076 0.027 0.053
22 9 55 0.395 0.402 0.081 0.025 0.046
22 10 8 0.368 0.394 0.014 0.024 0.044
22 10 21 0.368 0.369 0.068 0.020 0.041
22 10 34 0.436 0.369 0.0h5 0.020 0.037
22 11 0 0.319 0.433 0.084 0.025 0.053
22 11 13 0.368 0.695 0.113 0.027 0.058
22 11 24 0.343 0.713 0.113 0.030 0.058
22 12 3 0.319 0.626 0.088 0.026 0.049
22 12 16 0.319 0.405 0.068 0.020 0.037
22 12 29 0.284 0.359 0.056 0.0175 0.031
22 12 55 0.241 0.246 0.048 0.017 0.031
22 13 21 0.241 0.282 0.052 0.018 0.031
22 13 34 0.241 0.370 0.057 0.018 0.032
22 13 47 0.241 0.33? 0.069 0.021 0.036
22 14 26 0.279 U.395 0.069 0.023 0.045
22 14 39 0.381 1.049 0.210 0.051 0.121
22 14 52 0.463 1.6H8 0.355 0.093 0.186
CHANG.F TO GA IN 2
22 15 I1 0.453 2.596 0.607 0.086 0.108
22 15 31 0.439 3.167 0.342 0.055 0.089
22 15 44 0.439 2.430 0.359 0.068 0.098
22 15 57 0.380 0.959 0.099 0.035 0.094
CHANGE TO GAIN 3
22 16 32 0.371 0.714 0.114 0.031 0.059
22 16 3t 0.371 0.628 0.097 0.032 0.057
22 17 15 0.371 0.588 0.097 0.029 0.059
22 17 28 0.398 0.1761 0.123 0.035 0.075
22 17 41 0.427 0.923 0.127 0.035 0.069
22 17 54 0.427 0.761 0.114 0.030 0.064
22 18 7 0.346 0.516 0.082 0.025 0.041
22 18 20 0.279 0.434 0.069 0.022 0.037
22 18 33 0.271 0.396 0.069 0.022 0.037
22 18 46 0.252 0.380 0.069 0.022 0.037
22 18 59 0.242 0.323 0.058 0.018 0.032
22 19 12 0.225 0.302 0.053 0.018 0.031
22 1 51 0.242 0.360 0.061 0.019 0.034
22 20 17 0.242 0.323 0.053 0.020 0.031
22 20 30 0.242 0.302 0.058 0.018 0.031
22 20 56 0.2Z25 0.323 0.058 0.022 0.034
22 21 9 0.231 0.483 0.082 0.025 0.034
22 21 35 0.304 0.714 0.118 0.032 0.069
22 21 48 0.346 0.866 0.133 0.035 0.072
22 22 14 0.371 2.061 0.314 0.051 0.101
22 22 27 0.322 0.923 0.123 0.028 0.059
22 22 40 0.300 0.687 0.109 0.028 0.059
22 22 53 0.322 0.812 0.135 0.035 0.073
22 23 6 0.346 0.hh9 0.097 0.028 0.049
22 23 19 0.336 0.552 0.082 0.025 0.045
22 23 32 0.322 0.483 0.082 0.024 0.044
22 23 58 0.313 0.552 0.09? 0.028 0.054
22 24 11 0.322 0.714 0.114 0.031 0.059
22 24 24 0.331 1.049 0.195 0.047 0.101
22 24 17 0.398 1.753 0.261 0.051 0.109
22 24 50 0.398 1.577 0.244 0.051 0.101
22 25 3 0.398 1.320 0.181 0.039 0.075
22 25 16 0.371 0.812 0.114 0.031 0.054
22 25 29 0.371 0.652 0.096 0.030 0.054
22 25 42 0.346 0.588 0.089 0.025 0.045
22 25 55 0.352 0.531 0.083 0.026 0.046
22 26 21 0.328 0.517 0.0?7 0.026 0.042
22 30 45 0.306 0.484 0.0R3 0.026 0.044
22 31 24 0.289 0.552 0.090 0.028 0.046
22 32 16 0.310 0.612 0.098 0.029 0.046
22 32 55 0.293 0.670 0.115 0.032 0.054
22 33 8 0.301 0.7192 0.134 0.034 0.064
22 33 21 0.301 0.900 0.156 0.041 0.073
22 33 34 0.314 0.997 0.156 0.040 0.073
22 34 0 0.341 0.923 0.149 0.035 0.070
22 34 26 0.372 n.984 0.156 0.039 0.015
22 34 39 0.399 0.923 0.151 0.031 0.071
22 35 18 0.410 1.010 0.156 ".039 0.075
22 36 23 0.459 1.071 0.184 0.043 0.O08
22 36 36 0.428 1.354 0.211 0.047 0.090
22 37 15 0.459 1.271 0.196 0.045 0.088
22 31 54 0.491 1.354 0.202 0.049 0.088
22 38 20 0.541 1.389 0.211 0.052 0.102
22 38 46 0.548 1.271 0.187 0.043 0.088
22 39 12 0.491 1.119 0.168 0.043 0.075
22 41 45 0.440 0.923 0.156 0.040 0.071
INTENSITY RATIOS
6300/5577 h6300/4278 5577/427R 4216/4278 3371/4278
0.25
0.24
O.26
0.30
0.27
0.26
0.23
0.32
0.37
0.61
0.79
0.90
0.77
0.68
0.59
0.67
0.75
0.82
0.93
1.00
1.18
0.74
0.53
0.48
0.51
0.79
0.79
0.9R
0.85
0.h95
0.73
0.70
0.36
0.28
0.17
0.14
0.18
0.40
0.52
0.59
0.63
0.52
0.46
0.56
0.67
0.64
0.69
0.66
0.75
0.74
0.67
0.75
0.80
0.69
0.48
0.43
0.40
0.18
0.35
0.44
0.40
0.52
0.61
0.67
0.57
0.45
0.32
0.23
0.25
0.30
0.46
0.57
0.59
0.66
0.63
0.63
0.52
0.51
0.44
0.38
0.33
0.32
0.38
0.38
0.43
0.41
0.43
0.32
0.36
0.36
0.39
0.43
0.44
0.48
1.51
1.71
1.RO80
1.99
1.53
1.58
1.53
1.98
2.61
4.04
4.70
4.78
4.27
3.76
3.47
4.02
4.12
4.89
4.97
5.44
6.67
3.82
3.27
3.04
3.62
4.72
5.05
5.06
4.60
4.20
3.50
4.05
1.81
1. 30
0.75
1.28
1.22
3.83
3.25
3.81
3.81
3.22
3.35
3.74
4.21
4.04
3.93
3.65
4.18
4.26
3.96
4.59
4.18
3.89
2.81
2.58
2.59
1.18
2.61
2.76
2.38
3.55
4.09
3.92
3.22
2.82
1.70
1.53
1.63
2.20
3.25
3.87
3.86
4.25
4.24
3.69
3.20
3.16
2.55
2.25
1.93
2.01
2.33
2.3H
2.64
2.63
2.49
2.03
2.34
2.44
2.57
2.93
2.92
2.02
5.96
7.22
6. 99
6.66
5.69
6.11
6.66
6.17
7.14
6.57
5.93
5.28
5.55
5.56
5.84
6.02
5.51
5.96
5.33
5.45
5.65
5.1H
6.16
6.32
7.11
5.9H
6.37
5.17
5.39
6.44
4.83
5.75
5.00
4.74
4.28
9.26
6.77
9.65
6.26
6.45
6.04
6.17
7.25
6.67
6.28
6.29
5.73
5.50
5.60
5.74
5.91
6.14
5.23
5.60
5.88
6.06
6.49
6.56
7.48
6.31
5.99
6.88
6.71
5.88
5.67
6.26
5.38
6.72
6.47
7.29
7.12
6.81
6.51
6.41
6.68
5.84
6.12
6.25
5.84
5.91
5.77
6.39
6.19
6.31
6.10
6.47
5.84
6.42
6.49
6.72
6.59
6.79
6.64
5.1
0.20
0. 1
0.20
0.20
0.22
0.21
0.20
0.20
0.24
0.34
0.29
0.30
0.31
0.27
0.28
0.26
0.28
0.31
0.33
0.30
0.31
0. 30
0.24
0.27
0.29
0.30
0.30
0.35
0.34
0.31
0.31
0.33
0.24
0.26
0.14
0.16
0.19
0.35
0.28
0.33
0.30
0.28
0.27
0.26
0.31
0.31
0.31
0.31
0.32
0.35
0.31
0.38
0.32
0.31
0.31
0.21
0.26
0.16
0.23
0.29
0.31
0.29
0.29
0.28
0.24
0.20
0.21
0.22
0.28
0.32
0.28
0.31
0.33
0.31
0.31
0.29
0.28
0.25
0.27
0.26
0.24
0.25
0.24
0.25
0.23
0.22
0.23
0.24
0.25
0.23
0.26
0.26
0.43
0.39
0.44
0.42
0.48
0.40
0.32
0.35
0.36
0.52
0.57
0.58
0.64
0.61
0.56
0.61
0.55
0.57
0.60
0.61
0.57
0.63
0.51
0.51
0.55
0.55
0.54
0.66
0.60
0.56
0.52
0.65
0.58
0.52
0.18
0.26
0.27
0.95
0.51
0.58
0.60
0.61
0.55
0.56
0.50
0.54
0.54
0.54
0.55
0.60
0.56
0.60
0.54
0.60
0.42
0.59
0.54
0.32
0.48
0.54
0.54
0.51
0.55
0.53
0.55
0.51
0.52
0.42
0.42
0.41
0.47
0.56
0.50
0.55
0.55
0.53
0.50
0.47
0.47
0.48
0.41
0.47
0.47
0.48
0.47
0.48
0.48
0.43
0.45
0.43
0.48
0.47
0.45
0.45
UT IfI1FEISITY INT NSITY RATIOS
HR MIN SEC 6300(KPI 5517(KR) 4278(KRM 42361KR) 3371{TIKR 6300/5577 6300/4278 5577/4778. 4236/4278 3371/4278
22 42 50 0.428 1.S38 0.124 0.034 0.059
22 43 29 0.399 O.670 0.098 0.029 0.042
22 43 42 0.242 0.516 0.090 0.029 0.045
22 43 55 0.301 0.628 0.098 0.029 0.045
22 44 8 0.351 0.628' 0.098 0.029 0.047
22 44 34 0.332 0.589 0.090 0.026 0.045
22 45 0 0.323 0.545 0.083 0.028 0.038
22 45 39 0.314 0.483 0.076 0.026 0.038
22 46 5 0.292 0.435 0.069 0.023 0.038
22 47 23 0.249 0.380 0.061 0.022 0.033
22 47 49 0.242 0.346 0.058 0.019 0.032
0.28 3.45 12.40 0.27 0.48
0.60 4.07 6.04 0.29 0.43
0.47 2.70 5.75 0.32 0.50
0.48 3.08 6.43 0.29 0.46
0.56 3.60 6.43 0.29 0.48
0.56 3.70 6.55 0.28 0.50
0.59 3.91 6.60 0.34 0.46
0.65 4.14 6.38 0.34 0.50
0.67 4.21 6.26 0.34 0.55
0.66 4.07 6.20 0.36 0.54
0.70 4.17 5.96 0.33 0.54
1969 NASA AIRi3(RNE AURORAL EXPEOITION
rL lGH? NUMH3ER 12 12 / 13 / 69 UT FROM b000 TO (0on
OI)SFRVATIUNIS OF MID-OAY AURORA
UT I NTENS IT Y INTENSITY RATInS
HR MI N 61. 6100(KR( 95111 IT( 42781KR) 4?36(KRI 3371(KR) 6300/5577 6300/4278 5577/4278 4236/4278 33?1/4278
6 40 0 0 .06 7 0.07?5 0. 06 0.041 O.03q 0.89 1.1 1.32 0.72 0.69
6 42 3' 0.) 12 O.OH1 0.058 0.043 0.041 0.$19 1 .25 1.41 0.7 4 0.71
6 49 21 0o.(s 0.08'l 0 .06 0 1 .037 0.016 0.95 1.59 1 .6 0.72 0.7?0
'. )o v n .0.1I 0. 1017 .054 .039 0.039 0.32 1 .611 1. 83 0.72 0.12
6 51 ) I 0.10) .I11" 0 .061 0.04? 0.044 0. 84 1.3 1.945 0.61 0.72
6 51 5 0.110 0.IIr 0.040 0.041 0.044 0.14 1.A3 1.95 0.68 0.73
6 51 53 0.11H 0.136 0.058 0.040 0.039 0.87 2.04 2.31 0.68 0.67
6 59 45 0.111) U.148 0 .158 0.037 0.031 0.0 1 2.04 2.54 0.64 0.64
6 59 11 0.111 0.bl1 0.059 0.03H 0.038 0.74 2.05 2.76 0.66 0.65
6 51 50 0.123 0.174 0.061 0.03H 0.038 0.71 2.00 2.83 0.62 0.62
SENSITIVITY CHANGF TO 50 MV/LIN"
7 2 0 0.111 0.138 0.054 0.035 0.034 0.81 2.22 2.55 0.66 0.63
7 2 39 0.117 0.121 0.033 0.033 0.033 0.92 2.18 2.37 0.62 0.61
7 2 42 0.11l 0.13.1 0.056 r1.036 0.035 0.84 2.08 2.47 0.65 0.62
7 3 5 0.122 0.127 0.044 0.037 0.036 0.07 2.25 2.33 0.68 0.66
7 3 1 A 0.13') 0.160 0.063 0.042 0.036 0.77 2.05 2.66 0.66 0.57
7 3 31 0.134 0.13" 0.059 0.041 0.036 0.97 2.28 2.35 0.6' 0.6Z
7 3 57 0.11$ 0.125 0.05? 0.031 0.033 r).q5 2.27 2.40 0.60 0.64
7 4 10 0.111 0.139 0.051 0.033 0.034 0.84 2.21 2.63 0.62 0.65
7 4 23 0.118 0.122 0.041 0.032 0.034 0.37 2.40 2.48 0.65 0.69
7 4 36 0.119 0.144 0.052 0.033 0.033 0.83 2.27 2.75 0.64 0.63
7 4 49 0.132 0.13n 0.057 0.040 0.036 0.95 2.32 2.4'. 0.70 0.64
7 5 15 0.117 0.119 0.048 0.030 0.033 0.98 2.41 2.46 0.63 0.68
7 5 28 0.119 (.126 0.041 0.032 0.031 0.14 2.33 2.413 0.63 0.61
7 5 54 0.117 0.120 0.052 0.032 0.032 0.97 2.26 2.32 0.61 0.63
7 .3 26 0.116 0.131 0.048 0.029 0.031 0.88 2.40 2.72 0.60 (.61
7 8 56 0.117 0.125 (.049 0.027 0.031 0.94 2.37 2.53 0.56 0.62
7 9 57 9.124 0.130 0.073 0.029 0.030 0.35 1.61 1.78 0.40 0.41
7 11 2( 0.116 0.141 0.050 0.028 0.030 0.82 2.31 2.81 0.55 0.61
7 11 54 0.153 0.151 0.059 0.033 0.036 0.85 2.25 2.65 0.65 0.60
7 12 7 0.117 0.14 0.058A 0.039 0.015 0.34 2.37 2.53 0.67 0.61
7 12 21) 0.137 0.139 0.056 0.037 0.035 0.19 2.43 2.46 0.66 0.63
7 13 32 0.134 0.145 0.044 0.037 0.035 0.93 2.46 2.66 0.69 0.64
7 13 45 0.145 0.114 0.060 0.042 0.035 0.83 2.40 2.89 0.69 0.58
7 14 24 0.145 0.193 0.062 0.042 0.038 0.75 2.33 3.10 0.67 0.62
7 14 37 0.147 0.215 0.)77 0.042 0.036 0.68 1.90 2.78 0.54 0.47
7 14 50 0.146 I).111 0.066 0.042 0.041 0.73 2.21 3.01 0.64 0.61
7 15 3 0.152 o.730 0.072 0.046 0.040 0.66 2.10 3.18 0.63 0.55
SENSITIVITY CHANGE TO 100 MV/LINE
7 15 39 0.131 0.247 0.045 0.031 0.037 0.53 2.02 3.80 0.47 0.58
7 15 42 0.134 (0.299 0.070 0.032 0.038 0.45 1.34 4.28 0.46 0.55
7 15 55 0.138 0.370 0.081 0.030 0.037 0.37 1.64 4.58 0.37 0.46
7 16 21 0. 13 0.303 0.076 0.031 0.037 0.45 1.78 3.98 0.41 0.49
7 17 21 0.131 0.33, 0.066 0.031 0.037 0.41 2.12 5.11 0.48 0.56
7 17 3' 0.141 0.379 0.084 0.033 0.042 0.37 1.68 4.51 0.40 0.50
7 IH 13 0.131 (.411 0.081 0.033 0.039 0.34 1.71 5.06 0.41 0.48
7 19 4 0.134 0.364 0.034 0.032 0.039 0.37 1.60 4.33 0.38 0.46
7 19 ti 0.134 0.40)D 0.0.4 0.033 0.040 0.34 1.60 4.76 0.39 0.48
7 19 51 0.141 0.364 0.081 0.033 0.039 0.39 1.74 4.49 0.40 0.48
7 20 36 0.132 0.322 0.078 0.033 0.037 0.41 1.69 4.11 0.42 0.47
7 20 49 0.132 0.267 0.072 0.030 0.037 0.50 I.14 3.71 0.62 0.52
1 21 15 0.128 0.276 0.059 0.029 0.035 0.46 2.17 4.67 0.49 0.59
7 21 28 0.128 0.244 0.061 0.030 0.032 0.53 2.09 3.97 0.49 0.51
7 21 41 0.133 0.761 0.066 0.031 0.035 0.49 2.01 4.1(6 0.47 0.53
7 22 7 0. 140 l.334 0.063 0.028 0.034 0.42 2.23 5.34 0.45 0.54
7 23 12 0.147 0.353 0.063 0.027 0.039 0.42 2.35 5.64 0.43 0.62
7 23 25 0.133 0.398 0.019 0.031 0.036 0.33 1.67 5.02 0.39 0.46
7 23 38 0.137 0.367 0.085 0.032 0.036 0.37 1.62 4.32 0.38 0.43
7 23 51 0.137 0.284 0.072 0.031 0.037 0.48 1.90 3.91 0.41 0.51
7 24 4 0.142 0.358 0.066 0.031 0.036 0.40 2.15 5.40 0.46 0.55
7 24 31 0.133 0.321 0.069 0.031 0.036 0.41 1.93 4.67 0.45 0.53
7 24 44 0.142 0.371 0.087 0.033 0.042 0.33 1.64 4.36 0.39 0.49
7 24 57 0.140 (0.415 0.030 0.033 0.041 0.34 1.56 4.63 0.36 0.45
7 25 23 0.140 0.449 0.094 0.033 0.041 0.31 1.48 4.76 0.35 0.44
7 25 36 0.140 0.474 0.093 0.034 0.042 0.29 1.51 5.11 0.37 0.45
7 28 2 0.152 0.535 0.104 0.033 0.041 0.28 1.46 5.13 0.32 0.39
7 28 15 0.160 0.481 0.094 0.033 0.041 0.33 1.69 5.09 0.35 0.43
7 28 28 0.157 0.44') 0.093 0.033 0.043 0.335 1.10 4.84 0.36 0.46
7 28 54 0.160 (.487 0.096 0.034 0.045 0.33 I.61 5.07 0.36 0.47
7 29 20 0.160 0.540 0.109 0.035 0.046 0.29 1.46 5.02 0.32 0.42
7 29 46 0.155 0.811 0.111 0.035 0.047 0.21 1.39 5.13 0.31 0.42
7 31 30 O.171 0.601 0.117 0.034 0.048 0.28 1.46 5.15 0.21 0.41
7 37 18 0.172 0.728 0.141 0.039 0.054 0.24 1.22 5.16 0.27 0.38
7 38 23 0.163 0.590 0.122 0.033 0.044 0.28 1.31 4.84 0.27 0.36
7 38 36 0.157 0.672 0.120 0.033 0.052 0.23 1.31 5.60 0.28 0.43
7 38 53 0.163 0.711 0.137 0.036 0.052 0.23 1.13 5.25 0.26 0.38
7 39 19 0.163 0.629 0.124 0.033 0.054 0.26 1.31 5.08 0.27 0.43
7 40 16 0.165 0.720 0.130 0.035 0.052 0.23 1.21 5.5a 0.27 0.40
7 41 8 0.165 0.621 0.118 0.032 0.046 0.27 1.40 5.27 0.27 0.39
7 41 21 0.163 0.745 0.132 0.036 0.050 0.23 1.27 5.63 0.27 0.31
7 41 34 0.165 0.646 0.120 0.034 b.051 0.26 1.38 5.39 0.28 0.42
7 42 0 0.165 0.765 0.139 0.035 0.053 0.22 1.19 5.51 0.25 0.38
7 42 13 0.165 0.717 0.137 0.037 0.055 0.23 1.21 5.25 0.27 0.40
7 42 26 0.168 0.785 0.134 0.037 0.051 0.21 1.25 5.44 0.20 0.38
7 42 39 0.168 0.736 0.132 0.036 0.053 0.23 1.27 5.56 0.21 0.40
7 42 52 0.171 0.715 0.143 0.036 0.055 0.21 1.19 5.54 0.25 0.38
7 43 5 0.174 0.711 0.137 0.037 0.053 0.24 1.27 5.25 0.21 0.39
7 43 18 0.114 0.621 0.085 0.031 0.053 0.28 2.04 7.21 0.36 0.62
UT INTENSITY
HR nMI SEC 63001KRI 5577IKRI 4278(KR1 42361KR) 33711(KR
7 43 31 0.174 0.765 0.134 0.036 0.050
7 46 50 0.179 0.629 0.100 0.033 0.050
7 47 3 0.182 0.70H 0.101 0.031 0.043
7 47 42 0.185 0.736 0.120 0.032 0.045
7 47 55 0.185 0.517 0.075 0.029 0.050
7 48 8 0.182 0.755 0.126 0.035 0.041
7 48 21 0.182 0.517 0.075 0.029 0.039
7 48 34 0.179 0.417 0.126 0.035 0.050
7 46 47 0.191 0.755 0.122 0.033 0.037
7 49 0 0.194 0.545 0.090 0.032 0.048
7 49 13 0.194 0.708 0.126 0.031 0.052
7 49 26 0.194 0.477 0.122 0.036 0.046
7 494 39 0.194 0.755 0.120 0.034 0.042
7 50 5 0.194 0.06o 0.137 0.037 0.050
7 50 44 0.201 :.795 0.126 0.036 0.052
7 50 57 0.201 0.736 0.126 0.033 0.050
7 51 23 0.194 0.699 0.107 0.032 0.046
7 51 49 0.194 0.531 0.073 0.029 0.041
7 52 2 0.194 0.411 0.073 0.029 0.034
7 52 28 0.194 0.369 0.064 0.029 0.031
7 52 41 0.191 0.364 0.063 0.029 0.033
7 53 33 0.194 0.446 0.069 0.028 0.034
7 53 46 0.194 0.411 0.065 0.028 0.031
7 53 59 0.13{2 0.380 0.063 0.029 0.031
7 54 12 0.18H 0.452 0.0H2 0.031 0.041
7 54 25 0.108 0.477 0.090 0.031 0.037
7 54 38 0.194 0.560 0.035 0.033 0.041
7 54 51 0.194 0.510 0.090 0.032 0.041
7 55 4 0.193 0.559 0.092 0.029 0.039
7 55 30 0.193 (.620 0.092 0.030 0.037
7 55 43 0.193 0.5HI 0.077 0.029 0.039
7 55 56 0.193 0.544 0.092 0.029 0.038
7 56 9 0.193 0.604 0.092 0.029 0.041
7 56 48 0.193 O.689 0.104 0.032 0.042
7 57 1 0.193 0.620 0.097 0.030 0.041
7 58 19 0.193 0.662 0.106 0.032 0.041
7 59 50 0.209 0.612 0.106 0.029 0.041
8 0 3 0.209 0.516 0.078 0.031 0.039
8 0 16 0.209 0.662 0.089 0.031 0.041
8 0 29 0.209 0.445 0.099 0.032 0.041
8 0 42 0.209 0.581 0.094 0.029 0.037
8 0 55 0.219 0.445 0.067 0.029 0.041
8 1 21 0.219 O.620 0.106 n.027 0.033
8 1 34 0.226 0.416 0.064 0.027 0.032
8 1 41 0.209 0.S81 0.09? 0.031 0.042
8 2 0 0.226 0.445 0.077 0.029 0.033
8 2 13 0.219 0.509 0.089 0.029 0.035
8 2 26 0.222 0.476 0.077 0.029 0.035
8 2 39 0.226 0.544 0.089 0.030 0.039
8 2 52 0.226 0.476 0.089 0.030 0.041
8 3 5 0.226 0.5(09 0.086 0.030 0.039
8 4 23 0.241 0.619 0.104 0.034 0.040
8 4 36 0.24 9 0.565 0.096 (.035 0.049
8 5 2 0.261 0.529 0.066 0.029 0.037
8 5 41 0.261 0.705 0.114 0.031 0.042
8 5 54 0.282 0.543 0.088 0.029 0.040
8 6 20 0.295 0.°53 0.124 0.035 0.047
8 6 33 0.313 0.619 0.101 0.033 0.044
8 6 46 0.P65 0.661 0.104 0.035 0.044
8 7 12 0.408 0.753 0.124 0.014 0.053
8 7 25 0.408 0.619 0.104 0.035 0.049
8 7 51 0.408 0.803 0.128 0.035 0.053
8 8 30 0.439 0.753 0.124 0.035 0.053
8 8 43 0.445 0.857 0.124 0.035 0.058
8 v 23 0.396 0.705 0.104 0.031 0.044
8 10 15 0.402 0.661 0.099 0.027 0.044
8 10 28 0.385 0.705 0.104 0.033 0.044
8 11 7 0.353 0.661 0.096 0.031 0.044
8 11 20 0.353 0.619 0.088 0.02? 0.040
8 11 46 0.312 0.543 0.075 0.027 0.018
8 12 12 0.337 0.h603 0.091 o.n29 0.040
8 13 30 0.353 0.543 0.088 0.031 0.040
8 14 35 0.353 0.462 0.072 0.027 0.033
8 14 4H 0.353 0.409 0.066 0.027 0.033
8 15 1 0.353 0.387 0.061 0.027 0.032
8 15 27 0.353 0.450 0.075 0.028 0.033
'8 16 45 0.420 0.543 0.072 0.029 0.040
R 17 11 0.506 0.580 0.075 0.027 0.039
8 17 37 0.584 0.475 0.070 0.027 0.033
8 18 3 0.544 0.443 0.059 0.027 0.031
8 16 16 0.544 0.409 0.059 0.027 0.029
8 18 29 0.544 0.361 0.059 0.025 0.026
8 18 42 0.506 0.337 0.054 0.026 0.026
8 18 55 0.506 0.315 0.050 0.025 0.026
8 19 8 0.472 0.294 0.048 0.024 0.024
8 19 21 0.439 0.274 0.048 0.024 0.021
8 20 0 0.408 0.236 0.044 0.024 0.021
8 21 47 0.379 0.222 0.039 0.023 0.021
8 22 13 0.347 0.715 0.038 0.022 0.021
SENSITIVITY CHANGE TO 50 MV/LINE
8 24 36 0.337 0.216 0.041 0.020 0.022
8 24 49 0.357 0.224 0.041 0.022 0.022
8 25 2 0.378 0.235 0.041 0.020 0.023
SENSITIVITY CHANGF TO 100 MV/LINF
8 25 54 0.511 0.326 0.050 0.026 0.031
8 26 7 0.548 0.326 0.050 0.028 0.028
8 26 20 0.588 0.296 0.050 0.026 0.029
INTENSITY RATIO(
6300/5577 6300/4278 5577/4278 4236/4218 3371/4278
0.23
0.28
0.26
0.25
0.36
0.24
0.35
0.43
0.25
0.36
0.27
0.41
0.26
0.24
n.25
0.27
0.28
0.37
0.47
0.50
0.53
0.44
0.47
0.47
0.42
0.3'9
0.35
0.38
0.34
0.31
0.313
0.35
0.32
0.28
0.31
0.29
0.34
0.40
0.32
0.47
0.36
0.49
0.35
0.54
0.36
0.51
0.43
0.47
0.41
0.47
0.44
0.39
0.44
0.49
0.37
0.52
0.339
0.51
0.58
0.54
0.66
0.51
0.58
0.52
0.56
0.61
0.55
0.53
0.57
0.61
0.56
0.65
0.76
0.86
0.91
0.78
0.77
0.87
1.23
1.23
1.33
1.50
1.50
1.61
1.hl
1.60
1.72
1.71
1.61
1.56
1.59
1.61
1.57
1.68
1.99
1.29
1.80
1.80
1.55
2.48
1.45
2.44
1.42
1.57
2.16
1.54
1.59
1.62
1.42
1.59
1.59
1.82
2.65
2.65
2.86
3.04
2.HO
2.97
2.90
2.29
2.09
2.05
2.16
2.09
2.09
2.51
2.09
2.(09
1.99
1.H297
1.97
2.67
2.35
2.11
2.23
3.27
2.07
3.51
2. 1
2.95
2.46
2.90
2. 54
2.54
2.63
2.31
2.60
3.03
2.29
3.21
2.3 8
3.10
3.69
3.30
3.91
3.19
3.55
3.60
3.f80
4.06
3.69
3.68
4.02
4.41
3.71
4.02
4.86
5.37
5.82
4.6R
5.80
6.72
8.37
9.16
9.16
9.16
9.47
10.09
9.81RI
9.13
9.29
9.h69
9.08
8.25
8.75
9.28
10.14
10.88
11.67
5.69
6.31
6.98
6.14
6.91
5.99
6.91
3.31
6.19
6.06
5.62
3.91
6.30
5.90
6.31
5.84
6.55
7.23
5.67
5.72
5.78
6.43
6.28
6.19
5.50
5.30
5.91
5.61
6.07
6.74
7.58
5.91
6.56
6.63
6.40
6.27
5.80
6.61
7.45
4.51
6.20
6.64
5.87
6.45
5.99
5.80
5.72
6.21
6.12
5.35
5.94
5.93
5.90
6.14
6.21
6.20
6. 09
6.14
6.33
6.09
5.93
6.28
6.09
6.93
6.76
6h.67
6.76
6.90
7.06
7.21
6.64
6.20
6.37
6.22
6.39
5.97
7.49
7.70
6.81
7.41
6.88
6.09
6.31
6.21
6.11
5. 70
5.41
5.66
5.63
5.30
5.49
5.77
6.47
6.47
5.88
0.27
0.33
0.30
0.27
0.39
0.27
0.39
0.28
0.21
0.35
0.24
0.30
0.28
0.27
0.29
0.26
0.30
0.40
0.40
0.42
0.46
0.40
0.4 
0.47
0.3H
0.34
0.35
0.35
0.31
0.33
0.3t
0.31
0.32
0.31
0.31
0.31
0.28
0.39
0.35
0.33
0.31
0.43
0.26
0.42
0.32
0.37
0.32
0.317
0.34
0.34
0.35
0.33
0.37
0.34
0.27
0.33
0.28
0.33
0.34
0.28
0.34
0.2?
0.28
0.28
0.30
0.28
0.31
0.33
0.31
0.36
0.32
0.36
0.38
0.42
0.45
0.37
0.40
0.36
0.39
0.46
0.46
0.43
0. 49
0. 49
0.50
0.50
0.55
0.58
0.58
0.49
0.53
0.49
0.51
0.55
0.51
0.37
0.50
0.42
0.38
0.67
0.33
0.52
0.40
0.31
0.53
0.41
0.38
0.35
0.37
0.41
0.40
0.43
0.56
0.46
0.45
0.53
0.49
0.47
0.53
0.50
0.42
0.44
0.46
0.43
0.40
0.51
0.42
0.44
0.41
0.42
0.39
0,39
0.50
0.46
0.41
0.39
0.61
0.31
0.50
0.44
0.44
0.39
0.45
0.44
0.46
0.46
0.38
0.51
0.43
0.37
0.46
0.38
0.44
0.42
0.43
0.47
0.42
0.43
0.47
0.42
0.44
0.42
0.46
0.46
0.50
0.44
0.46
0.45
0.49
0.53
0.43
0.55
0.52
0.47
0.52
0.49
0.44
0.49
0.52
0.50
0.44
0.41
0.54
0.55
0.55
0.56
0.61
0.55
0.57
UT INTENSITY INTENSITY RATIOS
R MIII SEC 63001(KR8 55771KR) 4278(KR) 4236 Ka) 33711KR) 6300/5577 6300/4?78 5577/4270 4236/4278 3371/4278
8 26 591 0.588 0.276 0.040 0.024 0.026 2.13 12.17 5.72 0.50 0.55
B 21 12 0.588 0.250 0.045 0.026 0.023 2.35 12.98 5.53 0.67 0.51
8 28 56 0.588 0.27h 0.050 0.026 0.031 2.13 11.67 5.48 0.51 0.61
8 29 9 0.639 0.411 0.059 0.029 0.035 1.53 10.18 7.03 0.50 0.60
8 29 22 0.614 0.477 0.068 0.029 0.041 1.46 10.21 7.01 0.43 0.61
8 29 35 0.776 0.477 0.048 0.033 0.041 1.63 11.40 7.01 0.49 0.61
H 19 48 0.889 0.446 0.062 0.029 0.034 2.00 14.42 7.22 0.48 0.55
8 30 1 0.952 0.477 0.062 0.029 0.037 2.00 15.44 7.73 0.48 0.61
8 30 27 1.041 0.477 .0.069 0.032 0.041 2.20 15.11 6.88 0.45 0.60
8 10 53 1.161 0.545 0.075 0.036 0.049 2.14 15.60 7.29 0.48 0.66
8 31 6 1.240 0.69( 0.090 0.037 0.050 1.81 13.88 7.66 0.41 0.56
8 31 19 1.249 0.417 0.062 0.031 0.031 3.00 20.24 6.15 0.50 0.61
R 31 32 1.121 0.140 0.062 0.029 0,033 3.30 18.17 5.50 0.48 0.53
8 31 45 1.062 0.265 0.050 0.027 0.031 4.01 21.08 5.26 0.54 0.61
8 31 58 0.952 0.24? 0.150 0.026 0.028 3.86 18.91 4.90 0.51 0.55
8 32 IL 0.831 0.240 0.046 0.026 0.024 3.46 17.95 5.19 0.56 0.51
8 32 3? 0.744 0.276 0.042 0.024 0.023 2.69 17.55 6.51 0.57 0.55
833 16 0.676 0.23,7 0.043 0.024 0.026 2.R5 15.58 5.46 0.55 0.61
8 33 29 0.630 0.224 0.041 . 0.028 0.024 2.82 13.33 4.74 0.59 0.50
8 33 55 0.613 0.258 0.047 0.026 0.028 2.38 12.97 5.45 0.55 0.58
8 34 21 1.588 0.224 0.041 0.027 0.022 2.63 14.49 5.52 0.67 0.55
8 55 0 0.548 0.224 0.042 0.024 0.022 2.45 12.92 5.28 0.51 0.52
8 36 5 0.511 0.215 0.041 0.023 0.022 2.38 12.59 5.29 0.56 0.55
8 36 57 0.476 0.201 0.041 0.023 0.022 2.28 11.73 5.14 0.56 0.55
8 31 10 0.416 0.893 0.041 0.023 0.022 0.53 11.73 22.02 0.56 0.55
8 31 23 0.511 0.250 0.041 0.024 0.025 2.04 12.59 6.18 0.59 0.61
8 38 2 0.54H 0.296 0.041 0.023 0.028 1.85 13.51 7.30 0.56 0.68
8 38 15 0.588 0.340 0.050 0.026 0.031 1.73 11.67 6.74 0.51 0.61
8 38 28 0.630 0.417 0.050 0.023 0.031 1.51 12.51 8.27 0.45 0.61
8 58 41 0.685 0.364 0.047 0.024 0.031 1.88 14.49 7.69 0.51 0.65
8 38 54 0.124 0.317 0.044 0.026 0.028 2.2H 16.34 7.16 0.5H 0.62
8 39 7 0.744 J.117 0.050 0.023 0.029 2.35 14.78 6.30 0.45 0.5?
8 39 46 0.724 0.296 0.048 0.024 0.026 2.45 14.99 6.13 0.50 0.55
8 40 12 0.724 0.276 0.048 0.026 0.028 2.62 14.99 5.72 0.54 0.51
8 40 25 0.808 0.330 0.051 0.027 0.031 2.45 15.7? 6.43 0.53 0.59
A 41 4 O.OH9 0.411 0.056 0.028 0.034 2.14 15.93 7.46 0.50 0.61
8 41 17 O.H88 0.364 0.050 0.026 0.034 2.45 17.66 1.22 0.51 0.67
8 41 30 0.889 0.405 0.050 0.026 0.033 2.19 17.66 8.05 0.51 0.65
8 41 43 0.902 0.349 0.050 0.026 0.028 2.58 17.91 6.93 0.51 0.55
8 41 56 0.854 0.326 0.048 0.024 0.028 2.62 17.68 6.75 0.50 0.57
8 42 22 0.776 0.284 0.042 0.023 0.025 2.73 18.29 6.69 0.54 0.58
8 43 1 0.476 0.240 0.041 0.023 0.022 2.81 16.66 5.92 0.56 0.55
8 43 2? 0.588 0.224 0.038 0.022 0.022 2.63 15.56 5.93 0.58 0.59
A 43 53 0.548 0.224 0.039 0.023 0.022 2.45 14.14 5.77 0.59 0.57
8 46 0 0.511 0.234 0.032 0.020 0.022 2.19 15.88 7.26 0.61 0.69
8 46 39 (3.511 0.209 0.031 0.018 0.021 2.45 16.32 6.67 0.58 0.66
8 46 52 0.476 0.194 0.031 0.021 0.015 2.45 15.21 6.21 0.67 0.59
8 41 44 n.443 0.119 0.031 0.017 0.021 2.48 14.16 5.71 0.56 0.66
8 48 23 0.412 0.152 0.028 0.016 0.017 2.71 14.59 5.38 0.56 0.61
8 48 49 0.383 0.163 0.030 0.016 0.019 2.35 12.80 5.45 0.55 0.65
8 49 2 0.385 0.178 0.031 0.016 0.020 2.18 12.62 5.79 0.53 0.65
8 49 15 0.412 0.208 0.031 0.016 0.022 1.98 13.37 6.76 0.51 0.71
8 49 28 0.430 0.240 0.033 0.017 0.022 1.79 12.84 7.16 0.51 0.65
8 49 21 0.455 0.214 0.031 0.017 0.021 2.13 14.78 6.96 0.56 0.68
8 49 54 0.430 0.155 0.027 0.017 0.019 2.78 16.11 5.82 0.64 0.70
8 50 33 0.383 0.141 0.027 0.017 0.017 2.71 14.40 5.32 0.64 0.65
8 50 46 0.366 0.163 0.030 0.016 0.019 2.25 12.25 5.45 0.55 0.65
8 50 59 0.412 0.194 0.028 0.016 0.018 2.12 14.59 6.87 0.56 0.63
8 51 25 0.412 0.166 0.021 0.016 0.017 2.48 15.49 6.25 0.59 0.65
8 51 38 0.412 0.149 0.024 0.014 0.017 2.76 16.99 6.16 0.59 0.71
8 51 51 0.400 0.139 0.023 0.014 0.016 2.88 17.61 6.11 0.63 0.72
8 53 22 0.312 0.124 0.023 0.014 0.015 2.50 13.73 5.48 0.63 0.61
SENSITIVITY CHANGE TO 50 MV/LINE
8 54 1 0.268 0.105 0.022 0.013 0.014 2.55 12.32 4.84 0.58 0.63
8 54 14 0.259 0.091 0.022 0.011 0.013 2.67 11.87 4.45 0.51 0.60
8 54 21 0.245 0.105 0.020 0.011 0.015 2.33 12.20 5.24 0.55 0.73
8 54 40 0.236 0.096 0.020 0.012 0.014 2.46 11.55 4.70 0.57 0.67
8 54 53 0.254 0.108 0.033 0.025 0.021 2.34 7.63 3.26 0.76 0.62
8 55 19 0.241 0.104 0.035 0.027 0.021 2.31 6.88 2.97 0.76 0.60
8 55 58 0.225 0.009 0.033 0.026 0.020 2.21 6.74 2.97 0.78 0.60
8 56 11 0.217 0.100 0.032 0.025 0.020 2.18 6.73 3.09 0.16 0.64
8 56 37 0.218 0.102 0.035 0.028 0.022 2.12 6.17 2.90 0.80 0.63
8 51 16 0.170 0.080 0.019 0.011 0.013 2.13 9.01 4.23 0.61 0.67
8 57 55 0.159 0.0(0 0.018 0.011 0.013 1.99 5.76 4.39 0.63 0.72
8 59 U 0.143 0.078 0.019 0.010 0.012 1.83 7.61 4.15 0.03 0.66
8 59 26 0.143 0.OHO 0.018 0.011 0.013 1.80 7.90 4.39 0.63 0.72
8 59 52 0.182 0.100 0.030 0.024 0.020 1.83 6.15 3.31 0.81 0.68
9 0 18 0.155 0.083 0.017 0.011 0.013 1.88 9.12 4.86 0.63 0.75
9 1 10 0.141 0.071 0.020 0.010 0.012 1.84 7.18 3.89 0.50 0.63
0 1 23 0.133 0.077 0.018 0.010 0.012 1.74 7.39 4.26 0.55 0.69
9 2 2 0.121 0.07? 0.016 0.009 0.012 1.66 7.17 4.68 0.57 0.76
9 3 7 0.112 0.079j 0.011 0.010 0.014 1.43 6.62 4.63 0.58 0.81
9 3 46 0.105 0.074 0.017 0.011 0.012 1.41 6.15 4.31 0.62 0.71
9 3 59 0.111 0.079 0.017 0.011 0.013 1.42 6.56 4.63 0.62 0.77
9 4 25 0.108 0.075 0.017 0.011 0.012 1.43 6.32 4.41 0.62 0.71
9 5 4 0.127 0.085 0.029 0.023 0.018 1.50 4.41 2.95 0.80 0.63
9 6 9 0.118 0.079 0.029 0.023 0.018 1.49 4.00 2.75 0.80 0.63
9 7 1 0.111 0.055 0.028 0.023 0.018 1.32 3.92 2.98 0.81 0.64
9 7 40 0.109 0.092 0.032 0.026 0.022 1.18 3.40 2.87 0.80 0.69
AIRCRAFT TURNING AT 9 7 53
9 8 6 0.139 0.105 0.035 0.029 0.023 1.32 3.91 2.97 0.80 0.65
9 8 19 0.165 0.114 0.036 0.028 0.022 1.45 4.58 3.15 0.77 0.62
9 8 45 0.154 0.103 0.035 0.027 0.022 1.50 4.35 2.90 0.71 0.63
9 9 11 0.170 0.107 0.038 0.030 0.024 1.58 4.43 2.79 0.79 0.62
9 9 24 0.146 0.099 0.042 0.033 0.024 1.47 3.49 2.37 0.79 0.58
UrT INTEN SITY I N INSIIY 88A110O
HP MIlJ %FC 6300(KR) 55771K1( 42781KR) 4236(K4) 3311(KRI 6300/5571 6100/4278 55711/428 4236/4276 3171/4278
'3 1 31 0.104 0.071 0.023 0.014 0.014 1.34 4.48 3.35 0. 6(0 0.61
9 9 50 0.094 0.074 0.017 0.011 0.012 1.28 5.42 4.24 0.66 0.68
') 10 3 0.082 0.074 0.017 0.010 0.012 1.11 4.70 4.24 0.58 0.68
9 10 Ih 0.036 0.081 0.020 0.012 0.014 1.06 4.29 4.06 0.61 0.68
9 10 55 0.10I ((.086 0.02 9 0.023 0.018 1.11 3.43 2.92 0.78 0.63
9 11 41 0.109) 0.086 0.027 0.022 0.018 1.27 4.00 3.16 0.80 0.65
) 16 0 (0.109) 0.082 0.021) 0.022 0.018I 1.33 3. 19 2.84 0.71 0.62
9 19 30 0.109 0.088 .029 0. 022 0.018 1.24 3.11 3.00 0.74 0.60
9 20 22 0.125 0.097 0.035 0.025 0.021 1.28 3.59 2.79 0.13 0.60
9 21 1 0.121 0.101 0.033 0.026 0.021 1.25 3.86 3.08 0.7H 0.63
9 21 27 0..12 0.105 0.032 0.026 0.021 1.23 4.02 3.27 0.82 0.64
9 22 6 0.144 0.109 0.0)4 0.026 0.020 1.31 4.25 3.24 0.18 0.60
9 22 32 0.149) 0.115 0.038 0.029 0.022 1.29 3.92 3.03 0.7? 0.51
23 2 43 0.156 0.116 0.038 0.029 0.022 1.35 4.07 3.02 0.75 0.56
' 22 5 0 . 16 (.12 6 0.038 0.029 0.025 1.32 4.34 3.29 0.15 0.64
9 23 11 0.1I0 0.141 0.038 (0.029 0.024 1.27 4.48 3.67 0.75 0.62
1 23 24 0.191 0 .175 0.038 0.021 0.024 1.58 5.15 3.21 0.72 0.62
9 2) 31 0.1)5 0.121 0.038 0.027 0.024 1.62 5.08 3.14 (. 72 0.62
9 24 16 0..195 0.125 0.031 0.028 0.023 1.55 5.31 3.42 ((. 1 0.64
9 26 1 0.188 0.125 0.038 0.030 0.025 1.50 4.95 3.30 0.19 0.66
9 26 13 0.195 0.146 0.0)9 0.032 0.026 1.33 4.99 3.75 0.81 0.68
9 26 26 0.215 0.169 0.042 0.032 0.02'. I.28 5.15 4.04 0.1r6 0.63
9 26 39 0.222 0.113 0.042 0.032 0.026 1.25 5.32 4.26 0.76 0.63
9) 2? 5 0.231 0.157 0.0410 0.031 0.024 1.51 5.92 3.92 0. 17 0. 59
9 27 18 0.234 0. 146 0.038 0.032 0.025 1.60 6.10 3.82 0.82 0.64
9 27 41 0.211 0.130 0.059 0.030 0.024 1.62 5.85 J.31 0.16 0.60
9 21 54 0.208 0.125 0.031 0.029 0.024 1.66 5.68 3.42 0.18 0.65
9 28 7 0.18H9 0.121 0.037 0.029 0.024 1.57 5.11 3. 29 0.78 (1.65
91 29 51 0.182 0.135 0.039 0.030 0.025 1.34 4.66 3.47 0.76 0.63
9 30 4 0.188 0. 1 3( 0.042 0.030 0.024 1.44 4.50 3. 12 0. 12 0. 51
30 17 0.18H (.121 0.040 (.030 0.024 1.56 4.69 3.01 0.14 0.59
93 30 0.188 0.11? 0.042 0.029 0.024 1.62 4.50 2.17 0.6) 0.51
' 30 43 0.132 0.11i 0.03? 0.029 0.022 1 .57 4.96 3.16 0. 80 0.1
9 10 5., 0.110 0..116 0.038 0.029 0.023 1.46 4.43 3.02 0.15 0.59
0 32 14 0.170 0.121 0.038 0.028 0.024 1.41 4.51 3.20 0.74 0.63
9 3J 6 0.19Q2 (.135 0.039 0.029 0.025 1.42 4.81 3.44 0.7.5 0.62
9 33 19 0.182 0.124 0.039 0.031 0.025 1.46 4.61 3.15 0.7') 0.62
9 33 58 0.195 0.135 0.042 0.032 0.025 1.44 4.66 3.24 0.16 0.59
9 34 37 0.195 0.130 0.042 0.032 0.025 1.49 4.66 3.12 0.16 0.59
9 34 50 0.188 0.13( 0.042 0.033 0.026 1.44 4.50 3.12 0.78 0.61
9 35 3 0.182 (0.135 0.040 0.033 0.025 1.34 4.53 3.38 0.82 0.61
9 31 20 0.188 0.146 0.042 0.035 0.026 1.28 4.50 3.51 0.8) 0.63
9 31 33 0.195 0.158 0.044 0.033 0.027 1.23 4.44 3.61 0.15 0.63
9 37 46 n.208 0.178 0.045 0.033 0.026 1.17 4.59 3.93 0.73 0.58
9 37 59 0.222 0.185 0.045 0.035 0.027 1.20 4.90 4.08 0.76 0.61
9 19 17 0.258 0.216 0.053 0.036 0.032 1.20 4.83 4.04 0.68 0.59
9 39 30 0.236 0.228 0.038 0.022 0.024 1.04 6.16 5.94 0.57 0.64
9 39 43 0.295 0.216 0.040 0.021 0.022 1.31 7.41 5.42 0.54 0.55
9 39 56 0.295 0.226 0.042 0.n23 0.025 1.30 7.07 5.43 0.56 0.59
9 40 9 0.317 0.244 0.044 0.025 0.023 1.30 7.26 5.60 0.51 0.52
9 40 35 0.389 0.232 0.055 0.036 0.027 1.67 7.10 4.24 0.66 0.50
9 40 48 0.376 0.209 0.054 0.036 0.026 1.RO 6.92 3.85 0.67 0.48
9 41 14 0.331 0.206 0.053 0.036 0.021 1.60 6.26 3.90 0.68 0.52
9 42 58 0.340 0.216 0.061 0.040 0.029 1.57 5.54 3.52 0.65 0.47
9 43 24 0.393 0.230 0.066 0.045 0.032 1.71 5.95 3.48 0.68 0.49
9 43 37 0.401 0.242 0.070 0.046 0.033 1.66 5.15 3.47 0.66 0.48
9 43 50 0.422 0.248 0.070 0.041 0.034 1.70 6.06 3.57 0.68 0.49
9 44 3 0.451 (0.257 0.013 0.046 0.033 1.76 6.19 3.52 0.62 0.45
9 44 16 0.424 0.239 0.072 0.050 0.035 1.77 5.85 3.30 0.68 0.49
9 45 8 0.424 0.245 0.075 0.051 0.035 1.73 5.64 3.27 0.68 0.47
9 45 21 0.403 0.245 0.015 0.050 0.035 1.64 5.36 3.27 0.66 0.47
9 45 34 0.390 0.245 0.074 0.050 0.035 1.59 5.26 3.31 0.61 0.48
9 46 0 0.374 0.241 0.014 0.050 0.033 1.55 5.05 3.25 0.67 0.44
9 46 13 0.362 0.238 0.075 0.048 0.033 1.52 4.82 3.16 0.64 0.44
9 47 5 0.351 0.230 0.072 0.048 0.034 1.52 4.84 3.18 0.66 0.41
0 47 44 0.310 0.250 0.077 0.050 0.037 1.48 4.81 3.26 0.65 0.48
9 48 23 0.400 0.238 0.074 0.051 0.034 1.68 5.39 3.21 0.69 0.46
9 48 49 0.374 0.238 0.072 0.051 0.034 1.58 5.11 3.28 0.71 0.47
9 49 41 0.374 0.241 0.078 0.049 0.037 1.52 4.80 3.17 0.62 0.41
9 49 54 0.405 0.262 0.078 0.049 0.040 1.55 5.19 3.36 0.62 0.51
9 50 7 0.427 (0.253 0.074 0.048 0.037 1.68 5.80 3.45 0.65 0.50
SErISITIVITY CIIANGE TO 100 MV/LINE
9 51 51 0.477 0.355 0.083 0.038 0.040 1.35 5.14 4.27 0.45 0.48
9 52 4 0.549 0.390 0.091 0.044 0.038 1.41 6.04 4.29 0.48 0.42
9 52 11 0.589 0.340 0.089 0.042 0.034 1.73 6.60 3.81 0.47 0.39
9 52 30 0.589 0.309) 0.088 0.043 0.034 1.91 6.12 3.53 0.49 0.39
9 52 43 0.549 0.297 0.086 0.045 0.034 1.85 6.38 3.44 0.52 0.39
9 53 35 0.512 0.269 0.089 0.040 0.034 1.90 6.17 3.24 0.48 0.41
9 54 1 0.477 0.266 0.073 (0.038 0.031 1.80 6.54 3.64 0.52 0.43
9 55 19) 0.426 0.241 0.069 0.034 0.029 1.11 6.17 3.49 0.49 0.41
9 55 45 0.414 0.258 0.069 0.035 0.033 1.60 6.00 3.7% 0.50 0.48
9 56 53 0.512 0.266 0.076 0.036 0.034 1.03 6.16 3.51 0.48 0.44
9 58 12 0.498 (3. 340 0.077 0.039 0.035 1.46 6.45 4.41 0.51 0.45
9 58 2S 0.527 0.271 0.083 O.U39 0.034 1.90 6.34 3.33 0.47 0.41
9 59 4 0.411 0.269 0.076 0.038 0.034 1.75 6.21 3.55 0.50 0.45
9 5 56 0.411 0.248 0.069 0.038 0.031 1.00 6.82 3.59 0.55 0.45
10 0 22 0.420 0.248 0.069 0.038 0.029 1.69 6.09 3.59 0.55 0.41
10 1 14 0.408 0.244 0.065 0.036 0.029 1.67 . 6.26 3.75 0.55 0.44
10 1 27 0.358 0.241 0.069 0.035 0.034 1.49 5.19 3.49 0.50 0.49
AIRCRAFT TURNING AT 10 3 30
AIRCRAFT TURNING AT 10 6 O
tJ[ INIENSITY INTENSI[Y RATIllS
HR ~IN SEC 6300(KR) 55171K81 427RIKR! 4~361KRl 3371(KRl 6300/5577 630014278 5577/4278 4236/4278 3371/427A
~JRCRAFT TURNING AT 10 7 3q
10 10 45 0.196 O.212 0.076 ~.044 0.046 0.92 2.59 2.80 0.58 O.61
10 1! 11 0,140 (~,24! 0.016 0.046 0.046 n.7g 2.50 3.18 0.6! 0.61
10 11 24 0.190 0,195 0.076 O.04h 0.050 0.97 2.50 2.57 0.61 0.67
10 11 3! O.IBI 0.241 0.076 0.046 0.050 0.75 2.39 3.18 0.61 0.67
10 11 50 0.181 0.201 0.076 0.046 0.050 0.90 2.39 2.65 0.61 0.67
10 12 16 0,181 0.241 0.003 0.046 0.055 0.75 2.18 2.00 0.56 0,67
10 12 42 0,190 0.209 0,0R5 0.046 0.060 0.41 2.24 2.47 0.55 0.71
10 12 55 0.187 0.145 0.083 0.046 0.055 0.96 2.25 2.35 0.56 0.67
10 13 21 0.167 0.241 O.OA8 0.051 0.056 0.69 1.90 2.75 0.58 0.64
10 13 34 0.164 0,201 0.086 0.048 0.058 0.82 1.91 2.31 0,56 0.68
10 14 0 0,153 0.~41 OOql 0,051 0.060 0.64 1.69 2.65 0.56 0.66
10 1~ 13 0.153 0.105 0.086 0.047 0.066 0.70' 1.7A 2.26 0.55 0.77
10 14 26 0.159 0.241 0.0q6 0.057 0,060 0.66 1,66 2.5Z 0.59 0.63
10 14 39 0.153 0.170 0.088 0,057 0.066 0.86 1.75 2.04 0.64 0,75
10 15 5 0.140 0,241 0,049 0.051 0.072 0.58 [.42 2*43 0.57 0.72
10 15 18 0.140 0.179 0.041 0,057 0.068 0.78 1.54 1,07 0,62 0.75
10 16 23 0.140 0,277 0.108 0.065 0.08! 0.5! 1.30 2*57 0.61 0,76
10 16 36 0.153 0.215 0.117 0.069 0.078 0,71 1.31 1.84 0.59 0,66
10 16 49 0.153 0.277 0.108 0.070 0.081 0.55 1.42 2.57 0.65 0,76
10 17 2 0.148 0,209 0.108 0.070 0.080 0,7! 1,38 1,94 0,65 0.74
10 18 40 0.181 0.225 0.123 0.088 0.098 0,81 1.47 1.83 0.72 0,80
10 lg 32 0.229 0.241 0.144 0.100 0.114 0.95 1.59 1.61 0.76 0,79
10 22 20 0.219 0.234 O.IRq 0.135 0.143 0*93 1.16 1.24 0.71 0.76
10 22 59 0.212 0.241 0.204 0.149 0.166 0.88 1.04 i.18 0.13 0.82
10 23 )8 0,204 0.259 0.214 0.163 0.178 0.70 0.95 1.21 0.76 0.83
10 24 17 0.223 0.285 0.238 0,170 0,118 0,78 0.94 1.20 0.~1 0,75
10 24 57 0.213 0.2a2 0,218 0,179 0.191 0.88 0.90 1.01 0,75 0,80
10 25 36 0.207 0.278 0,255 0.186 0.209 0.74 0.81 l.Oq 0,73 0.82
10 26 15 0.197 0.298 0.272 0.208 0.230 0.66 0.73 1.09 0.71 0.85
10 26 4! 0.204 0.319 0.290 0.21l 0.236 0.64 0.70 1.10 0,73 0,81
10 21 ! 0.213 0.315 O.30q 0.219 0.252 0,57 O,6q 1.22 0.11 0.82
10 27 )3 0.213 0.396 0.309 0.219 0.266 0.54 0.60 1.28 0.11 0.86
10 28 38 0.213 0.278 0,309 0.255 0,27~ 0.77 0.69 O.qO 0.83 0.88
10 29 30 0.213 0.254 0,350 0.25B 0,303 O.R2 0.6! 0,74 0.74 0.87
10 20 56 0.213 0.259 0.329 0.271 0.311 0.82 0.65 0.74 0.82 0.95
1969 NASA AIlR(BRNE AUJRORAL EXPEDITION
FLIGHT '(UMBER 13 12 / 14 I 69 LIT FROM ODO TU 8000
(BSERVATIONS O(F MID-DAY AURORA
UT INIENSITY INTENSITY RATIOS
HP Ml0 SEC. 61001KR) 551 1K? 4?27?IK R 47 46( KR) 33711(R) 6300/5577 6300/4278 5571/427H 4236/4218 3371/421A
5 43 0 0.078 0.102 0.0145 0.007 0.013 0.76 5.29 6.96 0.46 0.86
5 4 4 49 0.082 0.11 ( 0.016 0.007 0.013 0.75 5.14 6.86 0.44 0.?'1
5 41 20 0.079 0.104 0.01. 0.001 0.013 0.76 5.41 1.0A 0.4A 0.90
5 48 38 0.0DA4 (. 104 0.015 0.008 0.013 0.81 5.43 6.73 0.41 0.87
5 4'? 43 0.100 0.107 0.022 0.019 0.017 0.94 4.47 4.77 O.H4 0.74
5 50 9 0.104 0.110 0.023 0.010 0.011 0.94 4.53 4.82 0.83 0.74
5 51 53 0.108 0. 10 0.024 0.01, 0.016 1.01 4.41 4.41 0.71 0.67
5 32 6 0.104 0.107 0.023 0.019 0.017 0.99 4.55 4.60 0.8I 0.73
4 52 32 0.109 0.116 0.027 0.021 0.018 0.93 4.09 4.38 0.19 0.69
5 53 11 0.113 0.113 0.026 0.021 0.019 1.00 4.43 4.42 0.81. 0.73
5 51 24 0.109 0.10m 0.027 0.021 0.020 1.01 4.05 4.01 0.80 0.75
5 53 37 0.111 0.121 0.024 0.021 0.020 0.91 4.21 4.61 0.81 0.78
5 54 2'? 0.118 0.1(I 0.029 0.023 0.020 1.01 4.05 4.02 0.78 0.6?
5 54 42 0.11H 0.11 0.029 0.022 0.021 1.04 4.05 3.81 0.76 0.70
5 54 55 0.IIA 0.107 0.030 0.023 0.019 1.11 3.94 3.56 0.71 0.44
5 55 II 0.117 0.116 0.031 0.023 0.020 1.01 3.78 3.75 0.75 0.65
5 55 71 0.119 0.135 0.032 0.024 0.021 O.R8 3.71 4.23 0.74 0.86
5 56 ( 0.121 0.116 0.029 0.024 0.021 1.04 4.12 3.06 0.82 0.72
5 56 1? 0.121 0.135 0.032 0.024 0.024 0.89 3.76 4.23 0.15 0.74
56 2, 0.12'? 0.155 0.035 0.024 0.024 0.83 3.72 4.45 0.6? (3.68
5 56 39 0.129 0.142 0.035 0.025 0.023 0.91 3.72 4.09 0.13 0.4?
5 56 52 0.129 0.161 0.034 0.023 0.023 0.80 3.78 4.72 0.49 U.66
5 51 4 0.134 ((.158 0.035 0.024 0.024 0.f4 3.81 4.52 0.4'? 0.68
5 51 18 0.127 0.165 0.035 0.026 0.024 0.78 3.68 4.70 0.75 0.48
5 51 44 0.138 (.158 0.037 0.024 0.024 0.87 3.77 4.32 0.66 0.65
5 58 10 0.129 0.171 0.038 0.026 0.024 0.75 3.36 4.46 0.67 0.62
5 58 23 0.132 0.181 0.038 0.026 0.025 0.70 3.43 4.90 C.69 0.64
5 50 36 0.138 0.171 0.038 0.024 0.024 0.81 3.60 4.46 0.63 0.62
5 58 40 0.136 0.700 0.042 0.026 0.026 0.68 3.21 4.71 0.62 0.61
5 59 2 0.138 0.213 0.042 0.026 0.026 0.65 3.31 5.10 0.62 0.61
5 59 1 0.138 0.194 0.035 0.025 0.024 0.71 3.94 5.53 0.13 0.68
5 59 2H 0.136 0.124 0.032 0.026 0.024 1.10 4.26 3.88 0.80 0.74
4 59 54 0.140 0.216 0.042 0.026 0.025 0.65 3.35 5.17 0.62 0.59
6 0 7 0.112 0.15? 0.028 0.010 0.019 0.71 3.95 5.53 0.37 0.67
6 0 20 0.108 0.186 0.025 0.009 0.018 0.58 4.30 7.44 0.37 0.74
6 0 33 0.112 0.11'? 0.017 0.009 0.016 0.63 6.50 10.32 0.54 0.93
6 0 46 0.112 0.216 0.016 0.011 0.020 0.52 7.05 13.56 0.69 1.26
6 t 12 0.132 0.187 0.032 0.022 0.023 0.70 4.17 5.92 0.70 0.72
6 1 25 0.130 0.172 0.032 0.020 0.019 0.75 4.11 5.46 0.63 0.60
6 1 38 0.125 0.125 0.027 0.019 0.019 1.00 4.64 4.63 0.72 0.70
6 1 51 0.130 0.221 0.034 0.021 0.023 0.59 3.78 6.46 0.62 0.67
6 2 4 0.135 0.229 0.039 0.025 0.026 0.59 3.43 5.82 0.63 0.67
6 2 3(0 0.140 0.229 0.041 0.025 0.026 0.61 3.40 5.57 0.60 0.64
6 2 56 0.144 0.244 0.041 0.025 0.027 0.59 3.49 5.95 0.40 0.65
6 3 9 0.145 0.257 0.043 0.024 0.024 0.56 3.37 6.00 0.56 0.57
6 3 22 0.144 (.20?? 0.031 0.024 0.022 0.69 4.58 6.62 0.71 0.69
6 3 35 0.109 0.116 0.018 0.010 0.014 0.94 5.92 6.30 0.52 0.76
6 4 1 0.105 0.121 0.021 0.011 0.017 0.83 4.92 5.91 0.50 0.80
6 4 14 0.112 0.216 0.030 0.011 0.019 0.52 3.74 7.22 0.36 0.65
6 4 27 0.117 0.186 0.028 0.011 0.016 0.63 4.14 6.60 0.38 0.57
6 4 40 0.134 0.124 0.030 0.020 0.021 1.08 4.50 4.16 0.68 0.70
6 5 32 0.129 0.146 0.027 0.019 0.019 0.88 4.83 5.45 0.72 0.70
6 5 45 0.12?J 0.152 0.041 0.022 0.021 0.84 3.09 3.69 0.52 0.51
6 5 58 0.112 0.161 0.028 0.011 0.020 0.69 3.98 5.75 0.38 0.71
6 6 11 0.116 0.241 0.013 0.012 0.020 0.48 8.97 18.55 0.'?1 1.52
6 6 24 0.118 0.178 0.025 0.009 0.014 0.66 4.81 7.24 0.38 0.58
6 6 37 0.112 0.111 0.018 0.008 0.015 1.01 6.11 6.07 0.45 0.82
6 7 56 0.125 0.133 0.028 0.020 0.021 0.94 4.41 4.69 0.70 0.76
6 8 9 0.128 0.224 0.038 0.022 0.023 0.57 3.36 5.85 0.56 0.59
6 8 22 0.116 0.144 0.021 0.009 0.014 O.H1 5.52 6.85 0.44 0.66
6 8 35 0.111 0.121 0.021 0.009 0.016 0.92 5.29 5.76 0.45 0.76
6 8 48 0.111 0.144 0.023 0.010 0.018 0.77 4.1 6.36 0.46 0.78
6 9 14, 0.111 0.156 0.023 0.009 0.017 0.71 4.91 6.93 0.41 0.73
6 9 40 0.129 0.152 0.033 0.020 0.021 0.85 3.91 4.60 0.61 0.65
6 9 53 0.132 0.210 0.040 0.023 0.023 0.63 3.30 5.24 0.57 0.57
6 10 19 0.137 0.155 0.027 0.020 0.021 0.89 5.02 5.66 0.73 0.77
6 10 32 0.129 0.132 0.030 0.020 0.021 0.98 4.34 4.45 0.68 0.70
6 10 45 0.131 0.134 0.033 0.023 0.023 0.98 4.02 4.12 0.70 0.69
6 14 25 0.144 0.154 0.033 0.024 0.023 0.93 4.44 4.?5 0.74 0.72
6 14 51 0.120 0.131 0.024 0.010 0.016 0.91 5.03 5.52 0.42 0.68
6 15 30 0.120 0.120 0.020 0.009 0.014 0.99 5.84 5.87 0.41 0.69
6 16 48 0.120 0.131 0.020 0.010 0.016 0.91 5.84 6.41 0.49 0.76
A 17 40 0.117 0.120 0.018 0.008 0.016 0.97 6.36 6.56 0.44 0.85
6 18 6 0.139 0.140 0.030 0.021 0.020 0.99 4.68 4.73 0.72 0.69
6 20 3 0.149 .0.150 0.030 0.021 0.021 1.00 5.04 5.3(5 0.72 0.70
6 21 34 0.149 0.152 0.032 0.021 0.022 0.98 4.63 4.72 0.65 0.67
6 21 47 0.151 0.164 0.034 0.021 0.022 0.93 4.50 4.86 0.64 0.65
6 23 5 0.151 0.164 0.034 0.024 0.023 0.95 4.60 4.82 0.11 0.67
6 23 31 0.155 0.157 0.033 0.024 0.024 0.90 4.67 4.14 0.7? 0.73
6 23 4.? 0.155 0.170 0.034 0.025 0.023 0.91 4.54 4.98 0.71 0.68
6 23 56 0.1l5 0.145 0.032 0.023 0.023 1.07 4.77 4.46 0.70 0.72
6 24 0 0.162 0.L52 0.037 0.026 0.025 1.06 4.42 4.15 0.71 0.67
6 24 22 0.162 0.149 0.035 0.025 0.025 1.09 4.62 4.24 0.7? 0.70
6 24 48 0.156 0.135 0.035 0.025 0.024 1.15 4.46 3.87 0.71 0.69
6 25 1 0.156 0.15? 0.037 0.026 0.0Ž4 0.99 4.27 4.32 0.71 0.66
6 25 14 0.159 0.146 0.036 0.026 0.026 1.08 4.44 4.10 0.73 0.71
6 25 27 0.164 0.158 0.036 0.026 0.024 1.04 4.60 4.44 0.73 0.68
UT INTENSITY INTENSITY RATIOS
HR (1IN SEC 630((KR) 5571(KRI 427(K1K) 42361(k) 33711(K) 6300/5577 6300/4278 557714278 4236/4278 3371/4278
6 26 6 0.170 0.200 0.040 0.026 0.026 0.85 4.23 4.99 0.65 0.66
6 26 19 0.170 0.171 0.042 0.02b 0.026 0.99 4.00 4.03 0.62 0.60
6 27 11 0.170 0.152 0.038 0.026 0.024 1.11 4.43 3.97 0.68 0.62
6 2A 3 0.167 0.167 0.038 0.027 0.026 1.00 4.37 4.36 0.70 0.66
6 28 16 0.170 0.149 0.038 0.025 0.025 1.14 4.43 3.88 0.65 0.64
6 28 29 0.141 0.170 0.030 0.012 0.018 0.83 4.62 5.57 0.40 0.60
6 28 42 0.153 0.103 0.010 0.012 0.022 0.7) 5.02 6.33 0.40 0.73
6 211 55 0.151 0.230 0.034 0.012 0.022 0.68 4.56 6.70 0.36 0.65
6 29 1 0.150 0.218 0.032 0.012 0.019 0.73 4.92 6.73 0.38 0.59
SENSITIVITY CHANrF TO 100 MV/LINE
6 30 52 0.179 0.280 0.043 0.013 0.024 0.64 4.14 6.47 0.30 0.55
6 31 5 0.174 0.312 0.041 0.013 0.021 0.56 4.20 7.56 0.31 0.50
6 31 111 0.174 0.198 0.026 0.010 0.019 0.88 6.62 1.55 0.38 0.72
6 31 31 0.163 0.17h 0.034 0.012 0.024 0.92 4.78 5.18 0.34 0.72
6 31 41 0.174 0.321 0.036 0.012 0.024 0.54 4.85 8.97 0.33 0.68
6 32 1 0.174 0.261 0.040 0.013 0.020 0.66 4.30 6.48 0.32 0.49
6 32 22 0.174 0.481 0.066 0.018 0.027 0.36 2.62 7.26 0.21 0.41
6 32 35 0.174 0.361 0.038 0.013 0.022 0.47 4.51 9.55 0.34 0.57
6 32 40 0.174 0.237 0.02H 0.012 0.019 0.73 6.27 8.57 0.42 0.69
6 33 1 0.171 0.198 0.024 0.011 0.018 0.86 7.08 8.21 0.46 0.74
6 33 14 0.160 0.244 0.028 0.013 0.022 0.66 5.78 8.61 0.47 0.81)
6 33 27 0.174 0.420 0.055 0.018 0.030 0.41 3.16 7.67 0.3) 0.54
6 33 40 0.174 0.468 0.057 0.013 0.020 0.37 3.05 8.21 0.23 0.35
6 34 6 (.188 0.361 0.055 0.013 0.024 0.51 3.42 6.70 0.23 0.44
6 14 19 0.188 0.420 0.066 0.019 0.032 0.4% 2.83 6.35 0.29 0.48
6 34 32 0.203 0.481 0.060 0.019 0.036 0.42 3.36 7.97 0.32 0.60
6 34 58 0.203 0.54) 0.0114 0.023 0.040 0.37 2.42 6.57 0.28 0.48
6 35 11 0.203 0.586 0.079 0.019 0.034 0.35 2.55 7.39 0.24 0.43
6 35 37 0.20'l 0.544 0.079; 0.021 0.036 0.38 2.63 6.93 0.26 0.46
6 35 50 0.219 0.425 0.087 0. 023 0.040 0.35 2.52 7.22 0.27 0.46
6, 36 24 0.209 (0.521 0.074 0.019 0.036 0.40 2.83 7.05 0.26 0.49
6 36 55 0.203 0.563 0.079 0.019 0.036 0.36 2.55 7.11 0.24 0.46
6 37 iI 0.21) 0.1.09 0.079 0.019 (0.036 0.36 2.76 7.68 0.24 0.46
6 37 47 0.203 0.308 0.044 0.013 0.022 0.66 4.59 6.98 0.2') 0.50
6 38 39) (.212 0.367 0.050 0.014 0.027 0.58 4.26 7. 38 0.28 1.54
6 38 52 0.2114 0.625 0.087 0.023 0.038 0.35 2.52 7.22 0.27 0.44
6 39 5 0.236 0.702 0.094 0.023 0.036 0.34 2.49 7.44 0.24 0.38
6 39 18 0.23, 0.625 0.014 0.023 0.042 0.38 2.49 6.62 0.24 0.45
6 31 31 0.236 0.711 0.014 0.021 0.040 0.33 2.49 7.53 0.22 0.42
6 39 57 0.236 0.642 0.004 0.023 0.042 0.37 2.49 6.79 0.24 0.45
6 40 10 0.236 0.549 0.087 0.019 0.040 0.43 2.72 6.34 0.22 0.46
6 40 23 0.243 0.667 0.094 0.023 0.042 0.36 2.57 7.06 0.24 0.45
6 41 15 0.236 0.549 0.073 0.019 . 0.035 0.43 2.97 6.93 0.24 0.44
6 41 28 0.236 0.586 0.064 0.019 0.038 0.40 3.69 9.19 0.30 0.59
6 41 54 0.236 0.549 0.072 0.016 0.030 0.43 3.25 T.57 0.22 0.41
6 42 7 0.236 0.481 0.079 0.023 0.044 0.49 2.97 6.06 0.29 0.55
6 42 20 0.236 0 .544 0.055 0.013 0.024 0.43 4.30 10.01 0.23 0.45
6 42 33 0.220 0.367 0.047 0.013 0.026 0.62 4.88 7.84 0.27 0.55
6 42 46 0.236 0.667 0.004 0.023 0.040 0.35 2.49 7.06 0.24 0.42
6 43 12 0.236 0.549 0.079 0.019 0.036 0.43 2.97 6.93 0.24 0.46
6 43 25 0.236 0.625 0.079 0.018 0.036 0.38 2.97 7.89 0.23 0.46
6 45 35 0.23h 0.667 0.087 0.020 0.036 0.35 2.72 7.70 0.23 0.42
6 4 41 0.239 0.713 0.081 0.021 0.041 0.34 2.95 8.79 0.26 0.50
6 46 1 0.239 0.619 0.096 0.021 0.045 0.39 2.49 6.42 0.22 0.46
6 46 27 0.25)i 0.11) 0.090 0.021 0.045 0.36 2.59 7.17 0.21 0.45
6 47 10 0.24r 0.669 0.084' 0.021 0.041 0.37 2.94 7.96 0.25 0.49
6 47 32 0.258 0.643 0.081 0.019 0.042 0.40 3.17 7.92 0.24 0.51
6 47 4; 0.273 0.603 0.068 (.019 0.031 0.45 4.01 8.86 0.28 0.45
6 47 58 0.234 0.,82 0.074 0.021 0.041 0.50 3.22 6.48 0.28 0.55
6 48 11 0.234 0.713 0.096 0.021 0.043 0.34 2.49 7.40 0.22 0.45
6 48 24 0.258 0.669 0.078 0.017 0.034 0.39 3.29 8.53 0.22 0.43
6 48 37 0.242 0.396 0.05( 0.022 0.038 0.61 4.18 6.85 0.37 0.65
6 41 50 0.242 0.669 0.096 0.022 0.045 0.36 2.52 6.99 0.23 0.47
6 49 3 0.260 0.714 0.082 0.022 0.038 0.36 3.16 6.69 0.26 0.46
6 4') 16 0.242 (.566 0.082 0.018 0.038 0.43 2.94 6.89 0.22 0.46
6 49 23 0.24? 0.652 0.089 0.022 0.038 0.3? 2.70 1.29 0.24 0.42
6 491 4? 0.242 0.452 0.063 0.022 0.038 0.53 3.H2 7.15 0.34 0.60
6 4'1 55 0.242 0.552 0.061 0.015 0.031 0.44 3.62 8.27 0.23 0.47
6 50 8 0.242 0.429 0.063 0.020 0.036 0.86 3.82 6.18 0.32 0.58
6 50 21 0.242 0.588 0.073 0.022 0.038 0.41 3.32 8.08 0.30 0.52
6 50 47 0.242 0.660 0.082 0.018 0.038 0.36 2.94 8.14 0.22 0.46
6 51 13 0.242 0.511 0.082 0.018 0.029 0.41 2.94 7.16 0.22 0.35
6 51 26 0.242 0.452 0.050 0.015 0.034 0.53 4.85 9.08 0.30 0.64
6 52 5 0.260 0.612 0.082 0.022 0.034 0.42 3.16 7.44 0.26 0.42
6 52 18 0.271 0.396 0.048 0.015 0.029 0.63 5.66 8.25 0.32 0.60
6 52 31 0.261 0.423 0.050 0.015 0.028 0.62 5.18 8.33 0.29 0.55
6 52 44 0.261 0.465 0.056 0.016 0.031 0.56 4.64 8.25 0.28 0.54
6 52 57 0.261 (0.396 0.049 0.016 0.028 0.66 5.37 8.15 0.32 0.51
6 53 10 0.250 0.420 0.050 0.016 0.032 0.58 4.96 8.51 0.31 0.63
6 53 23 0.273 0.628 0.083 0.022 0.042 0.43 3.29 7.58 0.27 0.50
6 53 40 0.269 0.423 0.049 0.016 0.026 0.63 5.53 8.71 0.32 0.54
6 54 2 0.213 0.396 0.049 0.016 0.032 0.69 5.61 8.15 0.32 0.65
6 54 15 0.261 0.453 0.053 0.016 0.032 0.58 4.90 8.49 0.2') 0.50
6 54 28 0.z61 0.396 0.058 0.017 0.085 0.66 4.47 6.78 0.20 0.60
6 54 41 0.261 0.453 0.043 0.016 0.026 0.58 5.37 'P.31 0.32 0.54
6 54 54 0.261 0.423 0.051 0.016 0.026 0.62 4.47 7.25 0.27 0.45
6 55 7 0.261 0.381 0.040 0.016 0.026 0.69 5.37 7.83 0.32 0.54
6 55 20 0.280 0.423 0.053 0.016 0.026 0.50 4.69 7.94 0.29 0.49
6 55 35 0.261 0. 30 0.047 0.013 0.026 0.70 5.58 7.92 0.28 0.56
6 56 12 0.285 0.471 0.053 0.016 0.032 0.60 5.34 8.13 0.29 0.59
6 56 25 '3.301 0.421 0.049 0.016 0.031 0.71 6.20 8.71 0.32 0.63
6 56 51 0.3.4 0.453 0.058 0.016 0.032 0.69 5.38 7.75 0.27 0.54
6 57 4 0.323 0.552 0.069 0.019 0.035 0.59 4.72 8.06 0.27 0.51
6 57 43 0.323 0.423 0.049 0.016 0.029 0.76 6.65 8.71 0.32 0.60
6 57 56 0.314 0.453 0.058 0.016 0.032 0.60 5.38 7.15 0.21 0.54
6 58 9 0.323 0.552 0.064 0.016 0.035 0.59 5.06 8.65 0.25 0.54
6 58 48 0.323 0.435 0.049 0.016 0.029 0.74 6.65 8.95 0 32 0.60
6 59 1 0.323 0.396 0.049 0.016 0.032 0.82 6.65 8.1I 0.32 0.65
Ili INTENSITY
HR MlN SEC 63001KR 5717KR)11 427HIKR) 42361KR) 33711KR)
6 59 27 0.323 0.451 n.055 0.016 n.032
6 5 40 0.333 0.4 14 0.053 0.016 0.032
7 0 58 0.347 0.453 0.05R 0n.16 0.032
7 1 11 0. 33 0.517 0.058 0.017 0.032
7 1 31 0.347 0.545 0.058 0.016 0.033
7 2 27 0.347 0.484 0.053 0.016 0.032
7 2 42 0.347 0.I17 0.058 0.016 0.032
7 3 8 0.341 0.453 0.086 0.015 0.029
1 3 21 0.337 0.396 0.039 0.013 0.025
7 3 34 O. 147 0.370 0.044 0.013 0.026
7 4 0 0.323 0.4H4 0.058 0.n16 0.032
7 5 5 0.323 0.423 0.047 0.015 0.029
7 5 44 0.323 0.396 0.048 0.013 0.029
7 6 10 0.323 0.36l n.o0)9 0.013 0.026
I 6 41' 0.323 0.40f 0.049 0.014 0.026
7 7 41 0.362 0.396 0.046 0.013 O.026
7 7 54 0.347 0.381 0.042 0.012 0.026
7 ') 12 0.372 0.331 0.039 (.011 0.025
7 9 25 0.147 0.324 0.036 0.010 0.023
7 9 38 0.147 0.303 0.031 0.013 0.024
7 9 51 0.372 0.264 0.030 0.010 0.022
SENSITIVITY CHANrF TO 50 MV/LIICE
7 12 39 0.345 0.210 0.023 0.009 0.019
1 12 52 0.330 0.195 0.022 o.008 0.018
7 13 5 n.315s .lqO 0.022 0.009 0.017
7 14 10 0.302 0.200 0.024 0.008 0.020
7 14 23 0.321 0.218 0.032 0.020 0.025
7 14 36 0.331 0.225 0.032 0.020 0.025
7 15 2 0.343 0.232 0.033 0.022 0.024
7 15 15 0.3'2 0.22H 0.030 0.020 0.025
7 15 2H 0.383 0.215 0.033 0.022 0.025
7 15 41 0.371 0.194 0.031 0.022 0.023
7 15 54 0.3f9 0.191 0.031 0.022 0.024
7 16 20 0.347 0.170 0.030 0.021 0.023
7 16 33 0.321 0.165 0.032 0.024 0.024
7 16 59 0.306 0.178 0.034 0.023 0.024
7 17 12 0.327 0.192 0.037 0.025 0.026
7 17 3n 0.149 0.200 0.035 0.024 0.025
7 17 51 0.340 0.185 0.032 0.024 0 024
7 11 30 0.329 0.178 0.032 0.023 0.024
7 18 56 0.318 0.175 0.035 0.024 0.026
7 19 9 0.327 0.188 0.035 0.024 0.026
7 19 22 0.335 0.205 0.037 0.024 0.027
7 19 48 0.351 0.20L 0.038 0.025 0.030
7 20 1 0.394 0.242 0.038 0.026 0.028
7 20 27 0.441 0.249 0.038 0.026 0.028
SENSITIVITY CHANGE TO 100 MV/LINi
7 21 32 0.563 0.215 0.028 0.010 0.022
7 22 24 0.563 0.215 0.024 0.010 0.020
7 22 37 0.512 0.185 0.023 0.010 0.018
7 23 16 0.428 0.185 0.021 0.010 0.020
7 26 0 0.399 0.185 0.024 0.010 0.021
7 26 13 0.372 0.185 0.024 0.010 0.022
7 26 39 0.347 0.170 0.024 0.009 0.020
7 27 1i 0.347 0.185 0.024 0.010 0.021
SENSITIVITY C)IANGF TO 50 MV/LINE
7 28 23 0.304 0.148 0.019 0.009 0.017
7 28 36 0.284 0.134 0.020 0.009 0.019
7 28 49 0.274 0.134 0.019 0.009 0.017
7 29 2 0.278 0.15h 0.024 0.009 0.021
7 29 15 0.331 0.1095 0.033 0.020 0.025
7 29 28 0.343 0.225 0.037 0.022 0.028
7 29 41 0.418 0.251 0.038 0.022 0.029
SENSITIVITY CHANGE TO 100 MV/LINE
7 30 20 0.526 0.484 0.064 0.022 0.050
7 30 33 0.691 0.866 0.090 0.029 0.064
7 30 46 0.739 0(.923 0.115 0.033 0.075
7 30 59 0.813 1.119 0.156 0.043 0.094
7 31 12 0.905 1.271 0.151 0.039 0.085
7 31 25 0.942 1.462 0.168 0.039 0.088
7 31 38 0.968 1.119 0.115 0.034 0.070
7 31 51 0.905 1.148 0.130 0.035 0.081
7 32 4 1.035 1.519 0.156 0.039 0.088
7 32 17 0.968 1.192 0.124 0.034 0.078
7 32 30 0.846 1.639 0.182 0.050 0.118
7 32 43 1.106 2.296 0.244 0.057 0.137
7 31 9 1.106 2.007 0.199 0.045 0.102
7 33 22 1.035 1.661 0.156 0.035 0.075
7 33 35 0.905 1.119 0.108 0.029 0.062
7 33 48 0.846 0.866 0.019 0.022 0.044
7 34 1 0.791 0.670 0.064 0.022 0.042
7 34 14 0.739 0.552 0.058 0.019 0.042
7 34 27 0.691 0.484 0.049 0.016 0.032
7 34 40 0.628 0.396 0.044 0.019 0.026
7 34 53 0.556 0.303 0.036 0.016 0.025
7 35 6 0.491 0.283 0.033 0.016 0.025
7 35 19 0.459 0.272 0.031 0.015 0.023
7 35 32 0.399 0.247 0.029 0.010 0.021
7 35 45 0.362 0.241 0.030 0.011 0.021
7 35 69 0.34? 0.215 0.028 0.010 0.020
7 36 11 0.281 0.156 0.021 0.010 0.018
7 36 37 0.261 0.144 0.018 0.010 0.016
7 36 50 0.243 0.144 0.021 0.010 0.018
7 37 3 0.261 0.156 0.021 0.010 0.018
7 38 l8 0.281 0.247 0.028 0.010 0.022
7 38 21 0.250 0.173 0.023 0.010 0.021
INTENSITY RATIOS
6300/5577 6300/427H 5577/427R 4236/4278 3371/427H
0.71 5.0U5 8.1H
0.69 6.24 9.07
0.77
0.64
0.64
O.R5
n.67
0.776
O.85
0.96
0.82
O.ql
0.91
1.10
1.07
1.15
1.41
1.64
1.73
1.66
1.51
1.47
1.47
1.47
1.72
1.779
1.91
1.93
2.04
1.98
1.72
1.70
1.74
1.8R3
1.85
1.81
1.74
1.64
1.69
1.63
1.77
2.62
2.62
2.76
2.31
2.15
2.01
2.04
1.87
2.06
2.12
2.05
1.78
1.70
1.52
1.63
1.09
0.80
0.80
0.73
0.71
0.64
0.87
0.79
0.6R
0.81
0.52
0.48
0.55
0.62
0.81
0.98
1.18
1.34
1.43
1.59
1.84
1.74
1.69
1.62
1.47
1.hl61
1.'79
1.82
1.69
1.67
1.14
1.44
5.94
5.70
5.94
6.51
5.94
6.1I
8.58
7.91
5.54
6.91
6.78
H.22
6.65
7.90
8.26
9.4r
9.66
11.10
12.49
14.94
15:.26
14.03
12.55
10.09
10.44
10.25
12.')9
11.73
11 .92
11.H4
Il.h60
10.20
9.13
M.91
9 95
10.60
10.26
9.08
9.32
9.14
9.14
10.28
11.49
20.35
23.21
22.34
20.40
16.44
15.33
14.29
14.29
16.12
14.16
14.07
11.53
9.91
9.30
11.04
8.24
7.67
6.44
5.21
5.98
5.59
8.43
6.'7
6.63
7.80
4.66
4.53
5.57
6.63
8.40
10.75
12.39
12.66
14.22
14.32
15.47
14.99
14.67
13.73
12.15
12.53
13.38
14. 5
11.58
12.45
10.13
10.91
7.75
H.B5
9.33
9.07
8.85
8.03
10.0 
8.44
8.28
9.05
8.30
9.17
8.37
8.65
9.06
8.58
9.01
9.69
8.88
9.08
8.81
8.47
8.31
6.H85
7.08
6.95
7.56
6.57
6.24
6.14
5.68hH
5.14
5.31
5.25
5.11
5.78
5.56
5.00
5.36
5.59
5.43
6.32
6.48
7.78
8.87
8.09
8.84
7.64
7.64
7.02
7.64
7.83
6.67
6.86
6.46
5.83
6.10
6.77
7.57
9.61
8.05
7.16
8.39
8.68
9.75
8.83
9.73
9.61
9.03
9.39
10.10
10.64
10.38
11.00
10.49
9.45
9.95
9.03
8.43
8.64
8.69
8.49
8.29
7.78
7.46
8.00
6.85
7.46
8.92
7.56
0.28 *0.57
0. 2) 0.59
0.27 0.54
0.29 0.54
0.21 0.56
0.29 0.59
0.27 0.54
0.2h 0.51
0.31 0.63
0.29 0.60
0.2r 0.54
0.32 0.62
0.21 0.61
0.33 0.66
0. 2) (0.54
0.28 (0.51
0.28 O.h3
0.29 0.64
0.2z 0.64
0.41 0.11
0.35 0.73
0.40 0.80
0.36 ().81
0.39 0.75
0.34 0.81
0.62 0.78
0.63 0.78
0.66 0.72
0.67 0.8H3
0.61 0.78
0. 10 (1.715
0.70 0. I
0.70 . 15
0.15 0.14
0.68 0.71
0.68 0.70
0.68 0. 10
0.15 0.75
0.71 0.74
0.68 0.73
0.68 0.75
0.66 0.74
0.65 0.71
0.68 0.74
0.68 0.73
0.37 0.78
0.43 0.81
0.45 0.77
0.49 0.94
0.43 0.86
0.43 0.89
0.39 0.84
0.43 0.86
0.49 0.89
0.43 0.93
0.49 0.86
0.38 0.85
0.59 0.74
0.59 0.76
0.59 0.77
0.35 0.78
0.32 0.71
0.28 0.66
0.2H 0.61
0.26 0.56
0.23 0.52
0.30 0.61
0.27 0.63
0.25 0.56
0.27 0.63
0.28 0.65
0.23 0.56
0.23 0.51
0.23 0.48
0.27 0.58
0.28 0.56
0.35 0.65
0.3I 0.71
0.32 0.65
0.43 0.60
0.44 0.71
0.48 0.77
0.47 0.72
0.36 0.72
0.38 0.70
0.37 0.71
0.49 0.84
0.58 0.88
0.49 0.84
0.47 O.84
0.37 0.78
0.45 0.91
"IT INTENSITY
HA (IN SEC 630OIK4) 5',17(KA 42781K4I 4236(KR) 33711KR)
SFNSITIVITY CHA14 I TIIll 50 MV/LIN[
f38 4? (O.764 0.154 0.019 0.009 0.019
7 33 13 0.246 0.1 3' 0.022 0.009 0.017
1 9 26 0.229 0.143 0.021 0.009 0.016
7 39 3'9 0.229 0.112 0.026 0.009 0.020
7 39') 52 0.254 0.211 0.032 0.021 0.025
r 40 5 n.262 0.175 0.030 0.020 0.021
7 40 11 0.229) 0.141 0.029 0.018 0.021
7 40 44 0.214 0.141 0.027 0.021 0.022
7 '40 57 (.234 0.187 0.034 0.023 0.025
7 41 23 0.234 0.170 0.033 0.024 0.024
7 41 36 0.25a 0.199 0.033 0.024 0.025
1 42 2 0.270 0.1'94 0.034 0.024 0.025
7 42 2, 0.243 0.178 0.034 0.024 0.024
7 4/ 41 0.302 0.20U 0.042 0.026 0.027
J7 4 0.2,6 0.216 0.038 0.026 0.028
SFPINSITIVITY CHANIET TIO 100 MV/LINE
7 44 1 0.424 0.453 0.0(49 0.019 0.035
r 44 14 N.428 0.511 0.050 0.016 0.029
7 44 27 0.424 0.361 0.038 0.016 0.024
7 44 51 0.4). 0.264 0.028 0.013 0.022
7 45 6 0(. 362 0.215 0.031 0.013 0.022
7 45 32 0.362 0.247 0.031 0.014 0.026
7 45 45 0.372 0.2,3 0.035 0.015 0.026
7 45 58 0.372 0.247 0.031 0.013 0.025
7 46, 11 0.372 (0.283 0.031 0.015 0.025
746 31 0.312 0.303 0.033 0.015 0.024
7 41 3 0.147 0.247 0.030 0.013 0.018
7 47 16 O.2.1 0.201 0.024 0.010 0.018
7 41 42 0.261 0.15", 0.021 0.010 0.014
r 41 55 0.210 0.144 0.01H 0.010 0.01H
44 21 0.210) 0.132 0.014 0.010 0.017
SFSITIVIT¥Y CHANGE TU 50 MV/LIN£
r 48 47 0.184 0.117 0.019 0.012 0.015
7 49 0 0.167 0.111 0.013 0.012 0.015
7 4') 1 0.154 0.117 0.019 0.009 0.015
7 '0 5 0.153 (0.124 0.019 0.009 0.017
7 50 57 0.140 0.141 0.030 0.020 0.021
7 51 10 0.197 0.162 0.030 0.020 0.022
7 51 36 0.214 0.166 0.029 0.020 0.023
1 51 49 0.229 0.203 0.035 0.020 0.025
7 52 2 0.254 0.223 0.034 0.023 0.026
r 52 15 0.267 o.222 0.0(j35 0.024 0.025
7 52 28 0.267 0.174 0.033 0.024 0.024
7 52 54 0.250 0.110 0.031 0.022 0.023
7 53J 7 0.235 0.158 0.032 0.025 0.024
7 53 20 0.223 0.154 0.032 0.023 0.024
7 53 33 0.199 0.134 0.020 0.010 0.017
7 53 46 0.185 0.134 0.020 0.010 0.018
1 54 14 0.275 0.204 0.028 0.013 0.024
7 54 40 0.377 0.2.1 0.030 0.014 0.023
r 54 53 0.327 0.225 0.037 0.022 0.028
7 55 6 0.300 0.249 0.036 0.022 0.027
7 55 19 0.100 0.257 0.035 0.022 0.026
1 55 32 0.290 0.219 0.034 0.022 0.025
7 5 45 0.267 0.237 0.039 0.024 0.026
7 55 59 0.267 0.229 0.039 0.024 0.028
7 56 11 0.3(01 0.240 0.043 0.024 0.028
SE'ISITIVITY CHANGF T(O 100 HV/LINC
7 57 6 0.319 0.320 0.036 0.016 0.026
7 57 19 0.323 0.144 0.038 0.016 0.029
1 57 32 0.422 0.231 0.039 0.016 0.032
7 57 45 0.646 0.673 0.072 0.026 0.054
7 57 58 0.760 O.R12 0.083 0.028 0.053
7 5d 40 0.739 0.679 0.070 0.026 0.046
7 59 23 0.691 0.552 0.058 0.021 0.039
7 59 42 0.644 0.4(44 0.040 0.019 0.032
7 59 55 0.620 0.453 0.039 0.013 0.026
4 0 4 0.459 0.381 0.041 0.011 0.032
0 ( 21 0.563 0.418 0.046 0.017 0.029
8 0 34 0.552 0.385 0.053 0.032 0.040
8 0 47 0.530 0.416 0.061 0.032 0.035
4 1 0 0.517 0.361 0.053 0.030 0.034
4 1 13 0.452 0.361 0.053 0.032 0.040
8 I 26 0.552 0.532 0.072 0.032 0.041
U 1 39 0.552 0.404 0.061 0.038 0.046
8 1 52 0.589 0.643 0.078 0.038 0.046
4 2 5 0.549 0.552 0.072 0.033 0.043
H 2 44 0..04 0.659 0.078 0.038 0.049
4 2 57 0.517 0.532 0.061 0.033 0.046
8 3 10 0.552 0.434 0.053 0.030 0.037
8 3 23 0.453 0.271 0.047 0.029 0.030
8 3 36 0.441 0.293 0.045 0.029 0.030
8 3 49 0.425 0.260 0.045 0.029 0.031
4 4 2 0.377 0.262 0.045 0.029 0.030
4 4 15 0.349 0.269 0.045 0.029 0.030
8 4 28 0.398 0.252 0.044 0.029 0.030
8 4 41 0.327 0.200 0.038 0.026 0.026
8 5 7 0.306 (.185 0.03 (0.026 0.026
8 5 20 0.286 0.171 0.03R 0.026 0.025
8 5 4( 0.268 0.1r1 .0.038 0.026 0.026
4 6 12 0.251 0.158 0.033 0.026 0.024
SENSITIVITY CHANGE TO 50 MV/LIN:
7 17 0.218 0.134 0.020 0.011 0.017
8 1 59 0.214 0.146 0.020 0.009 0.016
a 9 48 0.214 0.121 0.020 0.009 0.015
4 10 27 0.230 0.129 0.022 0.011 0.017
INTENSITY RATIOS
6300/557/ 6300/4278 5577/4278 4236/427H 3371/427R
1.61
1.77
1.60
1.33
1.20
I1.35
1.62
1.52
1.25
1.38
1.30
1.39
1.59
1.51
1.33
0.95
0.83
1.19
1.51
1.68
1.47
1.32
1.51
1.32
1.23
1.40
1.40
1.67
1.46
1.59
1.57
1.42
1.34
1.19
1.22
1.22
1.29
1.13
1.16
1.20
I .4 7
1.47
1.49
1.41
1.48
1.38
1.35
1. 56
I . 21
1.17
1.21
1.13
1.17
1.25
1.00
0.93
1.83
0.94
1.09
1.25
1.34
1.37
1.21
1.35
1.43
1.21
1.43
1.53
1.04
1.11
0.92
1.07
0.92
0.9 
1.26
1.62
1.50
1.58
1.44
1.30
l.S8
1.63
1.65
1.67
1.57
1.59
1.62
1.47
1.77
1.79
13.54
10.95
10.94
8.8HR
7.98
8.70
8.01
7.9(0
6.82
7.16
7.90
7.8'9
8.44
7.23
7.41 r
.HO
8.48
11.34
14.42
11 .86
11.58
10.60
11.91
11.91
11.36
11.65
11. 56
12.45
11.70
11.70
9.46
8.82
8.10
?.H5
5.98
6.55
7.49
6.51
7.53
7.56
8.17
8.03
7.34
6.97
9.83
9.27
9.71
12.55
8.84
8.33
8.49
8.4f.
6.77
6.77
6.9'1
8.87
8.41
10. 13
8.94
9.17
10.60
11.63
13.04
15.76
11.16
12.30
10.33
8.71
9.67
10.50
7.61
8.18
7.55
8.12
7.75
7.66
10.33
9.167
9.36
8.32
7.69
9.06
8.52
7.97
7.47
6.99
7.57
11.03
10.57
10.57
10.59
8.14
6.20
6.83
6.68
6.63
6.47
4.94
5.21
5.45
5.20
6.09
5.67
5.31
4.79
5.63
9).31
10.24
9.59
9.55
7. 0(
7.90
8.(6
7.90
9.05
9.24
8.2 2
8.24
7.46
8.0n
7.34
6.03
6.22
6.03
6.58
4.6')
5.38
5.81
5.77
6.51
6.28
5.33
5.46
4.94
4.94
6.62
6.72
7.18
8.04
6.08
6.90
7.27
6.96
5.99
5.80
5.57
. 89
9.01
5.87
9.28
9.81
9.73
9.45
9.77
11.51
9.26
9.12
7.21
6.83
6.76
6.H7
7.33
7.39
8.25
7.62
8.46
7.89
8.20
5.06
6.57
5.92
5.77
5.92
5.74
5.22
4.83
4.46
4.46
4.77
6.82
7.21
5.98
5.92
0.46
0.41
0.43
0.36
0.65
0.61
0.64
0.76
0.67
0.74
0.'/4
0.69
O. 11
0.63
0.64
0.3)
0.31
0.42
0.47
0.42
0.45
0.41
0.41
0.47
0.4'6
0.43
0. 43
0.49
0.58
0.4,0
0.61
0.461
0.4 H
0.h4
0.61
0.6/
0. 690.57
0.67
0.69
0.74
0.70
0.78
0.72
0.47
0.48
0.45
0.47
0.60
0.61
0.63
0.64
0.62
0./0
0.66
0.44
0.41
0.40
0.36
0.33
0.37
0.36
0.3H
0.31
0.41
0.37
0 5')
0.54
0.57O. SZ
0.60
0.44
0.56
0.49
0.45
0.49
0.49
0.61
0.64
0.6 
0.63
0.65
0.66
0.6H
0.6H
0.6H
0.68
0.79
0.56
0.43
0.43
0.49
0.96
0.75
0.75
0.76
0.78
0.70
0.74
0.81
0.72
0.75
0.7H8
0.74
0.71
0.66
.0.74
0.72
0.57
0.64
0.78
0.71
0.84
O.75
0.81
0.81
0.73
0.59
0.13
0.84
0.98
0.94
0.77
0.74
0 . 750.86
0.71
0.77
0.72
0.74
0.73
0.74
0.75
0.85
0.88
0.85
0.77
0.74
0.75
0.74
0.74
0.67
0.72
0.66
0.73
0.75
0.81
0.75
0.64
0.65
0.6U
0.64
0.67
0. 71
0.61
0.74
O.h4
0.75
0.56
0.68
0.59
0.59
0.63
0.6h
0.6'9
().65
0.h5
(.611
O.hS0.65
0.65
0.67
0.66
0.65
0.66
0.74
0.87
0.74
0.79
lit INTENSITY INtENSITY RATIIOS
HR 8I0 S r, 6 300IK R 35 177IKRI 42183KR) 42343KR) 3371 38KR1 6300/5577 6300/4278 5577/4276 4236/4278 3371/4279
6 10 41 0.272 0 .349 0.02') 0.020 0.021 1.87 9.44 5.04 0.69 0.74
6 If 593 0.70 0.164 0.030 0.020 0.021 1.77 9.57 5.40 0.65 0.70
8 11 6 0. 30 U.180 0.032 0.021 ..024 1 . 6 9.40 5.65 0.66 0. 75
8 I1 19 0.32 7 0.215 0.034 0.022 0.024 1.52 9. 74 6.40 0.66 0.73
8 I1 32 0. 34 0.22) 0.03'3 0.024 0.027 1.55 8 .98 5.80 0.62 0.69
8 11 45 0.359 0.261 0.045 0.024 0.030 1.38 7.99 5.80( 0.54 0.68
SENSITIVITY CHANGE TO lo0 MV/LIN1
6 12 16 0.42I 0.263 0.033 0.014 0.026 1.51 13.06 8.64 0.63 0.60
8 12 2) 0.440 0.324 0.036 0.015 0.027 1.36 11.70 8.61 0.39 0.73
6 12 55 0.459 0.303 0.038 0.015 0.026 1.51 12.19 8.09 0.39 0.69
R 13 6 0.491 0. 346 0.039 0.015 0.02? 1.42 12.49 8.81 0.36 0.70
8 13 21 0.4)1 0.303 0.035 0.013 0.024 1.62 13.99 8.62 0.37 0.68
8 I 34 0.446 0.310 0.049 0.017 0.024 1.20 9.18 7.62 0.36 0.64
A 13 4? 0.603 0.589 0.064 0.022 0.035 1.02 9.45 9.22 0.35 0.54
8 14 6 0.563 0.484 0.056 0.020 0.038 1.17 10.00 8.59 0.34 0.68
8 4 1 3 0.620r) 0.71l 0.063 0.028 0.050 0.87 7.48 8.62 0.33 0.60
6 14 26 0.73) 0.732 0.09(0 0.026 0.051 0.93 8.20 8.78 0.23 0.57
8 14 52 0.968 1.271 0.124 0.034 0.075 0.76 7.80 10.26 0.27 0.61
8 15 5 0.905 0.964 0.093 0.029 0.059 0.92 9.71 10.56 O.31 0.63
8 15 18 0.9r)5 1.271 0.134 0.039 0.OH5 0.71 6.75 9.48 0.2') 0.63
6 I5 31 1.106 1.96') 0.345 0.041 0.086 0.80 7.65 9.60 0.29 0.60
A 15 44 1.152 1.510' 0.151 0.040 0.075 0.76 7.60 10.03 0.26 0.50
A 16 57 1.036 1.2 1 0.190 0.035 0.084 0.81 7.96 9.78 33.27 0.64
8 I6 10 1.193 1.753 0.1I62 0.043 0.102 0.67 6.5 1 9.66 0.24 0.56
8 16 23 1.264 1.938 0.156 0.043 0.094 0.62 8.10 9.85 .28H 0.61
8 36 4 1. 183 1.271 0.134 0.035 0.081 0.93 8.63 9.48 0.26 (3.61
8 17 15 1.063 0. 71 0.151 (3.022 0.042 1.49 7.02 4.72 0.15 0.28
n 1 233 0.846 0.569) 0.053 0.o22 0.032 1.44 15.87 11.04 0.41 0.59
8 I 41 0.739) 0.370 0.041 0.016 0.026 1.97 17.75 9.01 0.33 0.64
8 17 54 0.631 0.370 0.039 0.016 0.026 1.67 17.57 9.42 0.40 0 .67
8 19 6 o 2 0.464 0.423 0.049 0.019 0.032 1.57 13.65 8.71 0.59 0.65
8 I6 59) 0. 6')1 0).3a1 0.044 0.(19 0.032 1 . 62 15.75 13.67 0.4 3 0.12
H I) 12 0.612 0.396 0.049 0.019 0.038 1.54 12.58 8.15 0.30 0.78
8 1') 25 0.664 0.4 3 0.043 0. 022 0.038 1.57 13.91 8.88 0.46 0.330
8 19 38 0 .963 03.346 0.039 0.017 0.035 1.63 14.33 8.81 0.43 0.633
6 19 51 0. 6(3 0.247 0.0331 0.010 0.020 2.44 19.30 7.90 0.33 0.63
6 20 4 0.372 0.201 0.(28 0.011 0.022 1.85 13.44 7.26 0.41 0.76
H 20 17 .0.459 0.224 0.026 0.011 0.023 2.04 16.16 7.91 0.40 0.80
8 20 30 0.39') 0.201 0.028 0.013 0.023 1.93 14.42 7.26 0.47 0.83
8 2(0 43 0.426 0.247 0.033 0.013 0.024 1.73 13.06 7.54 0.39 0.73
8 20 56 0.428 0.201 0.028 0.010 0.020 2.13 15.45 7.26 0.31 0.71
SENSITIVITY CHANGE Tn 50 MV/LINE
8 21 22 0.326 0 .18 0.030 0.012 0.021 1.74 11.05 6.33 0.42 0.71
8 21 48 0.317 0.185 0.027 0.012 0.021 1.71 11.90 6.95 0.4? 0.73
8 22 1 0.340 0.202 0.027 0.012 0.019 1.68 12.76 7.60 0.44 0.71
8 22 14 0.312 0.173 0.024 0.012 0.019 1.81 13.04 7.22 0.51 0.79
8 22 27 0.2RS 0.177 0.024 0.013 0.020 1.61 11.90 7.41 0.54 0.83
8 22 40 0.328 0.186 0.027 0.013 0.019 1.74 12.32 7.06 0.43 0.71
H 22 53 0.300 0.180 0.033 0.022 0.023 1.66 9.21 5.53 0.68 0.70
8 23 6 0.296 0.166 0.030 0.022 0.024 1.78 9.97 5.60 0.74 3.81
8 23 45 0.321 0.173 0.032 0.020 0.023 1.85 10.05 5.42 0.63 0.71
8 23 58 0.285 ((.180 0.032 0.022 0.022 3.58 8.91 5.65 0.68 0.70
8 25 16 0.299 0.110 0.035 0.OZ2 0.024 1.76 8.53 4.86 0.63 0.70
8 25 5i 0.285 0.177 0.034 0.023 0.023 1.61 8.30 5.19 0.67 0.67
8 26 8 0.305 0.184 0.033 0.023 0.024 1.66 9.13 5.51 0.69 0.70
8 26 34 0. 28') 3.173 0.033 0.022 0.023 1. 6 8.83 5.28 0.67 0.70
H 27 0 0.304 O.185 0.035 0.025 0.025 1.65 8.73 5.28 0.71 0.71
a 28 31 0.290 0.20f3 0.038 0.1025 0.026 1.39 7.51 5.43 0.65 0.69
8 28 44 0.316 0.230 0.041 0.024 0.028 1.37 7.76 5.65 0.59 0.70
8 29 10 0.372 0.258 0.042 0.027 0.030 1.44 8.92 6.19 0.66 0.72
8 29 41 0.387 0.262 0.042 0.027 0.031 1.48 9.26 6.27 0.66 0.73
8 30 15 0.427 0.262 0.042 0.026 0.029 1.63 10.21 6.27 0.63 0.70
8 30 28 0.424 0.245 0.042 0.026 0.027 1.73 10.14 5.88 0.63 0.66
8 30 54 0.4001 0.245 0.041 0.026 0.028 1.63 9.65 5.92 0.62 0.69
8 31 20 0.413 0.230) 0.038 0.027 0.026 1.79 10.76 6.00 0.70 0.69
8 31 33 0.400 0.223 0.038 0.026 0.026 1.79 10.42 5.81 0.68 (.69
8 32 41 0.374 0.208 O.U38 0.026 0.026 1.80 9.76 5.43 0.66 0.69
8 33 33 0.378 0.219 0.030 0.014 0.021 1.73 12.41 7.18 0.46 0.70
8 33 46 0.402 0.229 0.031 0.014 0.020 1.75 13.06 7.45 0.46 0.66
8 33 59 0.4.34 0.223 0.029 0.013 0.020 1.94 14.89 7.67 0.46 0.70
8 34 25 0.405 0.212 0.027 0.012 0.020 1.91 14.78 7.72 0.45 0.72
A 35 4 0.433 0.241 0.045 0.024 0.029 1.RO 9.70 5.40 0.53 0.66
SENSITIVITY CHANGE TO 100 MV/LINE
8 35 30 0.531 0.363 0.040 0.017 0.024 1.46 13.24 9.06 0.42 0.6(
8 35 43 0.553 0.240 0.034 0.017 0.023 2.31 16.38 7.11 0.51 0.69
A 35 9 0.496 0.218 0.032 0.018 0.022 2.27 15.71 6.91 0.59 0.71
8 35 35 0.510 0.306 0.040 0.018 0.028 1.67 12.71 7.62 0.46 0.69
8 35 48 0.553 0.327 0.040 0.017 0.023 1.69 13.79 8.15 0.42 0.57
a 36 1 0.568 0.26U 0.035 0.018 0.023 2.18 16.11 7.38 0.51 0.66
8 36 14 ' 0.531 0.218 0.034 0.017 0.023 2.43 15.73 6.46 0.51 0.67
8 36 27 0.496 0.250 0.039 0.018 0.023 1.99 12.63 6.36 0.47 0.59
8 36 58 0.546 0.304 0.042 0.022 0.024 1.79 13.04 7.31 0.52 0.57
8 39 11 0.568 0.267 0.040 0.020 0.023 2.13 14.17 6.66 0.49 0.58
H 39 37 n.568 0.234 0.042 0.018 0.023 2.43 13.53 5.58 0.44 0.55
8 40 29 0.531 0.250 0.046 0.022 0.025 2.13 11.45 5.39 0.46 0.55
8 40 42 0.531 0.278 0.046 0.024 0.026 1.91 11.45, 6.00 0.51 0.57
8 43 13 0.553 0.279 0.050 0.025 0.027 2.01 11.02 5.47 0.50 0.54
8 43 3') 0.546 0.236 0.05( 0.027 0.027 1.91 10.87 5.69 0.54 0.54
8 44 44 0.531 0.306 0.058 0.031 0.028 1.74 9.18 5.29 0.54 0.48
8 45 23 0.568 0.322 0.061 0.032 0.031 1.76 9.33 5.29 0.52 0.52
8 46 2 0.934 0.298 0.061 0.032 0.028 1.96 9.5') 4.89 0.52 0.46
8 48 35 0.568 0.326 0.063 0.(32 0.030 1.74 9.05 5.20 0.52 0.48
a 49 14 0.607 0.349 0.061 0.036 0.033 1.74 9.04 5.19 0.54 0.49
8 49 40 0.650 0.373 0.072 0.038 0.033 1.74 9.04 5.19 0.53 0.46
8 49 53 0.705 - 0.988 0.085 0.038 0.036 1.82 8.29 4.56 0.44 0.42
3 50 6 0.616 0.293 0.062 0.020 0.025 2.10 14.84 7.07 0.48 0.61
8 50 19 0.306 0.285 0.051 0.028 0.029 1.07 6.02 5.62 0.55 0.56
UT INTENSITY INTENSITY RATIOS
HnR Ill SEC 6300(KR) 55771KRI 4278(KR) 4236(KR) 3371(KRI 6300/5577 6300/4278 5571/4278 4236/4218 3371/4278
AIRCRAFT TURNING AT 8 51 30
8 53 53 0.328 0.267 n.054 0.026 0.028
8 54 19 0.306 0.243 0.050 0.023 0.024
8 54 58 0.285 0.260 0.048 0.024 0.024
8 55 24 0.265 0.25n 0.046 0.023 0.024
8 55 50 0.277 0.271 0.046 0.021 0.026
8 5h 16 0.27 0.305 0.051 0.022 0.028
9 56 29 0.247 0.314 0.054 0.021 0.028
8 56 55 0.230 (.25 s .n046 0.018 0.026
8 57 11 0.197 0.267 0.042 0.018 0.024
8 58 3') ).188 0.250 0.042 0n.19 0.024
9 o 13 0.174 0.250 0.038 0.018 0.023
9 ¢) 27 0.177 0.233 0.038 0.018 0.023
9 0 52 f).172 0.285 0.051 0.019 0.028
0 1 5 0.159 0.32, 0.05h6 0.022 0.029
9 1 31 0.166 0.746 0.042 0.020 0.027
9 1 44 0.164 0.32f 0.051 0.019 0.028
9 1 57 0.164 0.250 0.043 0.01H 0.023
9 2 49 0.15) 0.295 0.01 0.022 0.029
9 4 3 0.164 0.1H2 0.(0r n.020 0.0(25
9 4 42 0.159 0.146 0.036 0.018 0.022
SENSITIVITY CHANGE TO 50 MV/LINE
9 5 8 0.137 0.126 0.032 0.019 0.021
9 6 13 0.133 0.147 0.034 0.019 0.023
9 6 26 0.1)? 0.16n 0.036 n.021 0.023
9 6 39 0.139 0.141 0.036 0.022 0.022
9 6 52 0.151 0.167 0.045 0.029 0.028
9 7 31 0.14') 0.154 0.046 0.028 0.029
9 7 44 0.144 0.167 0.045 0.029 0.028
9 1 57 0.146 0.154 0.046 0.033 0.029
9 8F 23 0.153 0.145 0.041 0.0)33 0.032
V 9 36 0.14? 0.15s 0.049 0.033 0.032
0 9 54 0.145 0.134 0.049 0.034 0.033
9 10 20 0.145 0.151 0.053 0.040 0.035
9 12 4 0.146 0.156 0.058 0.042 0.038
9 12 30 0.149 0.171 0.063 0.043 0.039
9 12 43 0.148 0.125 0.063 0.045 0.041
9 12 56 0.146 0.111 0.063 0.045 0.340
9 13 9 0.148 0.146, 0.063 0.045 0.041
9 13 22 0.148 0.135 0.062 0.043 0.040
9 13 35 0.138 0.125 0.063 0.045 0.041
0 14 14 0.138 0.135 0.067 0.045 0.044
9 14 21 0.138 0.152 0.067 0.049 0.046
9 14 40 0.137 0.146 0.067 0.048 0.046
9 15 6 0.18 0.1130 0.067 0.049 0.047
9 15 19 0.143 0.131 0.067 0.048 0.047
9 15 32 0.134 0.121 0.067 0.048 0.049
9 15 58 0.136 0.111 0.071 0.051 0.049
SENSITIVITY CHONGE TO 100 MV/LINE
9 28 30 0.150 0.154 0.229 0.180 0.195
9 29 9 0.155 0.134 0.246 0.192 0.222
9 29 35 n0.13 0.134 0.246 0.204 0.222
9 30 14 0.151 0.134 0.26) 0.214 0.237
9 30 53 0.158 0.141 0.280 0.225 0.253
9 31 19 0.158 0.150 0.297 0.239 0.277
9 32 11 0.189 0.156 0.328 0.245 0.300
9 32 37 0.170 0.ISP 0.345 0.277 0.328
9 33 16 0.170 0.158 0.358 0.277 0.350
9 33 53 0.170 0.153 0.311 0.302 0.364
9 34 21 0.184 0.158 0.404 0.313 0.398
9 34 34 0.176 0.158 0.404 n.332 0.398
1.23
1.26
1.10
1.06
1.02
( .79
0.81
0.75
0.75
0.70
0.76
0.60
0.49
0.68
0.50
0.66
0.56
0.90
1.09
1.09
0.90
0.86
0.95
0.91
0.97
0.86
0.95
1.05
0.93
1.08
0.96
0.94
0.87
1.18
0.85
1.01
1.09
1.10
1.02
0.91
0.94
1.00
1.09
1.12
1.22
1 . 13
1.14
1.12
1.05
1.22
1.08
1.08
1.11
1 .16
1.11
6.12 4.98 0.48
6.13 4.87 0.46
5.93 5.41 0.51
5.76 5.42 0.50
6.01 5.8T 0.46
5.38 6.01 0.43
4.61 5.85 0.39
5.00 6.20 0.39
4.80 6.43 0.43
4.53 6.01 0.46
4.57
4.64
3.38
2.86
4.01
3.22
3.78
3.13
4.39
4.44
4.30
3.86
3.78
3.84
3.39
3.25
3.22
3.18
3.26
3.00
2.96
2.71
2.52
2.38
2.36
2.33
2.36
2.40
2.21
2.05
2.05
2.04
2.05
2.12
2.00
1.91
0.66
0.63
0.62
0.58
0.56
0.53
0.58
0.49
0.48
0.46
0.46
0.44
6.55 0.41
6.12 0.41
5.62 0.3H
5.88 0.39
5.93 0.48
6.43 0.38
5.76 0.42
5.62 0.44
4.87 0.53
4.01q 0.50
3.9'6 0.598
4.28 0.57
4.41 0.58
4.05 0.hO60
3.74 0.65
3.36 0.62
3.74 0.66
3.36 0.71
3.10 0.10
3.21 0.61
2.74 0.7(;
2.83 0.75
2.69 0.72
2.73 0.69
2.00 0.71
2.73 0.71
2.34 0.71
2.19 0.70
2.00 0.11
2.01 0.66
2.26 0.72
2.17 0.71
2.06 0.72
1.95 0.71
1.79 0.71
1.56 0.72
0.58 0.79
0.54 0.78
0.54 0.83
0.51 0.82
0.50 0.81
0.51 0.81
0.47 0.75
0.46 0.80
0.44 0.77
0.41 0.81
0.39 0.77
0.39 0.82
0.52
0.49
0.51
0.53
0.57
0.54
0.52
0.57
0.58
0.57
0.60
0.60
0.54
0.50
0.64
0.54
0.53
0.56
0.68
0.62
0.67
0.65
0.61
0.64
0.64
0.63
0.64
0.68
0.65
0.66
0.66
0.62
0.65
0.63
0.65
0.64
0.65
0.66
0.68
0.60
0.69
0.69
0.72
0.69
0.85
0.90
0.90
0.90
0.90
0.93
0.91
0.95
0.98
0.98
0.98
0.98
AIRCRAFT TURNING AT 9 35 30
9 37 1 0.192 0.172 0.485 0.407 0.513
9 37 53 0.201 0.191 0.582 0.451 0.583
9 38 19 0.213 0.217 0.603 0.482 0.621
9 38 45 0.222 0.211 0.619 0.515 0.621
9 39 24 0.239 0.226 0.662 0.515 0.662
9 39 50 0.243 0.233 0.717 0.571 0.733
9 40 16 0.246 0.253 0.756 0.610 0.751
9 40 42 0.246 0.249 0.809 0.635 0.800
9 41 21 0.264 0.274 0.865 0.686. 0.853
9 42 0 0.276 0.285 0.985 0.762 0.909
9 42 26 0.284 0.285 0.988 0.762 0.980
9 43 5 0.304 n.317 1.085 0.856 1.053
9 43 31 0.322 0.326 1.129 0.913 1.117
9 43 57 0.327 0.348 1.206 0.937 1.158
9 44 36 0.350 0.420 1.289 1.053 1.257
9 45 2 0.355 0.3981 1.378 1.095 1.350
1.12
1.05
0.98
1.02
1.06
1.04
1.06
0.99
0.97
0.97
1.00
0.96
0.99
0.94
0.83
0.89
0.40
0.36
0.35
0.36
0.36
0.34
0.33
0.30
0.31
0.28
0.29
0.28
0.29
0.27
0.27
0.26
0.35
0.34
0.36
0.35
0.34
0.32
0.31
0.31
0.32
0.29
0.29
0.2'9
0.29
0.29
0.33
0.29
O.H4
0.78
O.H8(
0.83
0. 718
0.80
0.81
0.78
0.79
0.77
0.77
0.79
0.81
0.78
0.82
0.79
1.06
1.00
1.03
1.00
1.00
1.02
0.99
0.99
0,99
0.92
0.99
0.97
0.99
0.96
0.98
0.98
1969 NASA ARlPIrRNF AUIR(HRAL FXI'FI)ITION
Fl I(;Hr NIIMHFR 14 12 / 16 / 69 UT FROM 80D)O TO FORT CHIJRCttILL
CIINSTANT LOCAL TIMF FLIG(;HT
Or IINTFNSI TY
HR MIN S:tC 63001KR) 5577(KR) 42781KRI 42361RI) 3371(KRI
2 10 15 0.216 1.136 0.2H1 0.051 0.108
2 10 23 0.232 1.3563 0.281 0.04/ 0.073
2 10 41 0.21( 1.116 0.281 0.056 0.120
? 1') 54 0.232 1 . 30O 0.24H 0.048 0.116
2 11 ' 0.219 1.35H 0. 13 0.056 0.120
2 11 20 0.235 1.196, 0.310 0.056 0.120
2 11 46 0.242 1.622 0.271 0.051 0.120
2 11 5s' 0.245 1.15m 0.306 0.051 0.116
2 12 25 0.249 1.541 0.248 0.056 0.120
2 13 4 0.267 1.665 0.355 0.05H 0.142
2 13 43 0.286 1l.H1 0.406 0.066 0.153
2 13 56 . 0o 2. 150 0.431 0.0H4 0.167
2 14 '1 03.2 lh 1.93f 0.458 O.8H 0. 1 72
2 14 35 0.2Z6 1.751 0.312 0.064 0.1H3
2 14 411 o.o0r 2.150 0.517 0.076 0.125
2 15 1 0.307 2.010 0.45H 0.097 0.183
2 15 14 0.307 2.729 0.505 0.060 0.160
2 15 2r 0.32() 2.63 0.50() o 0.1)97 0.196
2 15 411 n.32' 2.29 0.s505 0.097 0.188
2 15 5I 0.329 2.73H1 0.511 0.099 0.209
CIIANrGE Tf( GAIN 2
2 16 6 0.281 2.215 0.45'9 0.082 0.151
2 11 24 0.291 2.129 0.427 0.080 0.147
2 11 37 0.281 2.597 0.513 0.086 0.162
2 1i 29 0.307 2.591 0.492 0.093 0.169
2 IH 55 0.107 2.275 0.398 0.072 0.157
2 19 21 0.325 3.168 0.566 0.106 0.194
2 101 41 0.331 3.611 0.651 0.120 0.223
2 20 0 0.36H 3.742 0.699 0.120 0.214
2 20 13 0.368 3.314 0.651 0.131 0 216
2 20 26 0.355 3.s68 0.699 0.128 0.208
2 20 52 0.341 3.168 0.6t3 0.134 0.220
2 21 5 0.368 2.399 0.616 0.134 0.214
2 21 19H .343 2.275 0.506 0.093 0.194
2 21 31 0.368 3.H31 0.699 0.120 0.169
2 21 44 0.368 3.169 0.616 0.120 0.171
2 21 57 0.168 3.522 0.699 0.134 0.223
2 22 10 0.368 3.16H 0.607 0.134 0.223
2 22 23 0.40) 3.831 0.699 0.134 0.223
2 22 4' 0.418 3.169 0.459 0.112 0.223
2 21 2 0.403 3.970 0.749 0.139 0.229
2 24 46 0.440 3.923 0.728 0.134 0.223
2 24 59 0.440 3.742 0.670 0.120 0.208
2 26 1 0.440 3.611 0.699 0.134 0.208
2 26 29 0.440 3.611 0.616 0.120 0.214
2 26 58 0.440 3.H31 0.699 0.134 0.202
2 27 3r 0.440 3.611 0.625 0.120 0.208
2 28 29 0.401 3.609 0.748 0.121 0.219
2 29 42 0.400 3.968 0.607 0.130 0.219
2 28 55 0.437 3.609 0.698 0.130 0.219
2 29 8 0.437 3.068 0.699 0.130 0.219
2 29 21 0.415 3.609 0.669 0.130 0.219
2 23' 34 0.437 4.063 0.748 0.135 0.235
2 29 41 0.437 3.921 0.615 0.116 0.219
2 30 13 0.437 4.574 0.860 0.161 0.252
2 31 5 0.444 4.063 0.780 0.138 0.235
2 31 31 0.437 4.063 0.698 0.130 0.210
2 32 36 0.437 4.063 0.748 0.130 0.219
2 32 40 0.431 3.829 0.651 0.127 0.204
2 33 2 0.437 3.382 0.607 0.111 0.187
2 33 2H 0.415 2.773 0.491 0.089 0.160
2 34 33 0.400 2.494 0.458 0.082 0.153
2 34 59 0.400 2.595 0.458 0.082 0.153
2 35 25 0.437 2.429 0.409 0.078 0.153
2 36 4 0.437 2.127 0.370 0.068 0.143
2 36 3(0 0.400 1.991 0.326 0.064 0.130
2 37 9 0.386 1.743 0.2a2 0.059 0.104
2 37 22 0.346 1.610 0.260 0.057 0.100
2 37 48 0.333 1.428 0.240 0.051 0.091
CHANGE TI) GAIN 3
2 38 14 0.369 1.537 0.260 0.049 0.109
2 38 40 0.344 1.442 0.243 0.048 0.104
2 39 6 0.320 1.353 0.225 0.042 0.101
2 39 32 0.320 1.237 0.209 0.042 0.096
2 40 37 0.298 1.191 0.194 0.040 0.081
2 41 29 0.320 1.269 0.209 0.042 0.091
2 41 58 0.359 1.442 0.225 0.048 0.101
2 42 J 0.396 1.537 0.243 0.048 0.110
2 43 55 0.424 1.537 0.225 0.046 0.109
2 44 34 (0.424 1.442 0.209 0.043 0.101
2 45 39 0.369 1.319 0.194 0.042 0.087
2 46 18 0.320 1.191 0.180 0.036 0.074
2 46 31 0.307 1.048 0.154 0.034 0.074
2 46 57 0.298 0.983 0.150 0.031 0.063
2 47 10 0.298 0.865 0.132 0.031 0.058
2 47 21 0.298 0.790 0.113 0.028 0.055
2 41 36 0.298 0.713 0.104 0.027 0.053
2 47 49 0.302 0.669 0.096 0.021 0.053
INTENSITY RATInS
6300/5517 6300/4278 5577/4278 4236/4271 3371/4278
0.19
0.17
0.18
0.18
0.16
0.20
0.16
0.18
0.16
0. 16
0.15
0.14
0.15
0.16
0.14
0.15
0.13
0.12
0.14
0.12
0.12
0.14
0.11
0.12
0.14
0.10
0.09
0.10
0.11
0.10
0.11
0.15
0.15
0.10
0.12
0.10
0.12
0.11
0.13
0.10
0.11
0.12
0.12
0.12
0.11
0.12
0.11
0.10
0.12
0.11
0.11
0.11
0.11
0.10
0.11
0.11
0.11
0.11
0.13
0.15
0n.16
0.15
0.18
0.21
0.20
0.22
0.21
0.23
0.24
0.24
0.24
0.26
0.25
0.25
0.25
0.26
0.28
0.29
0.28
0.27
0.29
0.30
0.34
0.38
0.42
0.45
0.17 4.04
0.82 4.83
0.75 4.25
0.94 5.28
0.65 4.02
0.76 3.85
0.H9 5.62
O.H0 4.43
1.00 6.23
0.75 4.69
0.11 4.63
0.70 4.99
0.63 4.21
0.75 4.60
0.59 4.16
0.67 4.3'3
0.61 4.56
0.63 5.21
0.65 4.56
0.64 5.30
0.61 4.96
0.68 4.98
0.55 5.06
0.62 5.29
0.11 5.71
0.57 5.59
0.52 5.54
0.53 5.36
0.57 5.20
0.51 5.11
0.54 5.00
0.60 3.89
0.69 4.50
0.53 5.48
0.60 5.14
0.53 5.04
0.61 5.22
0.58 5.48
0.91 6.91
0.54 5.30
0.60 5.39
0.66 5.59
0.63 5.17
0.71 5.86
0.63 5.48
0.70 5.78
0.54 4.82
0.66 6.54
0.63 5.17
0.63 5.69
0.62 5.39
0.58 5.43
0.71 6.37
0.51 5.32
0.57 5.21
0.63 5.82
0.58 5.43
0.67 5.80
0.72 5.58
0.84 5.64
0.87 5.45
0.87 5.67
1.07 5.94
1.18 5.75
1.23 6.11
1.37 6.18
1.33 6.19
1.39 5.96
1.42 5.92
1.42 5.94
1.42 6.00
1.53 5.92
1.54 6.14
1.53 6.07
1.59 6.40
1.63 6.33
1.88 6.82
2.03 6.89
1.90 6.80
1.18 6.62
1.98 6.79
1.99 6.56
2.25 6.54
2.63 6.99
2.85 6.83
3.14 6.94
0.18
0.2C
0.20
0.16
0.18
0.19
0.17
0.22
0.16
0.16
0.20
0.19
0.1r
0.15
O.21
0.12
0.19
0.10
0.19
0.19
0.1'
0.13
0.19
0.19
0.19
0.18
0.17
0.20
0.18
0.21
0.22
0.19
0.17
0.19
0.19
0.22
0.19
0. 24
0.19
0.18
0.18
0.19
0.19
0.19
0.19
0.16
0.21
0.19
0.19
0.19
0. I
0.19
0.19
0.18
0.19
0.17
0.18
0.19
0.18
0.218.19
0.20
0.20
0.22
0.21
0.19
0.20
0.19
0.20
0.21
0.20
0.20
0.20
0.21
0.22
0.20
0.22
0.20
0.23
0.25
0.26
0.22
0.38
0.26
0.43
0.47
0.35
0.39
0.44
0.38
0.48
0.40
0.38
0.39
0.37
0.48
0.24
0.40
0.32
0.19
0.40
0.34
0.34
0.32
0.34
0.40
0.34
0.34
0.31
0.33
0.30
0.35
0.35
0.38
0.24
0.28
0.32
0.37
0.32
0.49
0.31
0.31
0.31
0.30
0.35
0.29
0.33
0.29
0.36
0.31
0.31
0.33
0.31
0.36
0.29
0.30
0.30
0.29
0.31
0.31
0.33
0.34
0.34
0.38
0.39
0.40
0.37
0.38
0.38
0.42
0.43
0.45
0.46
0.45
0.43
0.45
0.45
0.48
0.48
0.45
0.41
0.48
0.42
0.44
0.49
0.51
0.55
UT INTENSITY IN(RNSITY kATIjoS
HR 'I N SFC 63001 K 5517(1,81 4 2781KR 4236IKR) 33711KR1 6300/5517 6300/4278 5517/4218 4236/4218 3311/4218
2 48 15 0.320 0.411 0.088 0.022 0.049 0.52 3.62 6.90 0.25 0.55
2 48 28 0.320 0.531 0.081 0.024 0.045 0.58 3.94 6.18 0.30 0.55
2 49 59 n0 3 0 0.4112 0.068 0.024 0.045 0.66 4.10 1.08R 0.36 0.46
2 50 25 0.1 i" 0.551 C.081 n.02' 0.051 0.61 4.54 6.18 0.30 0.66
2 50 3( 0 .306 I 0.51 0.08U1 0.025 0.053 0. 6 4.88 1.24 0.31 0.66
2 51 4 " .401 0.669 C.092 0.021T 0.053 0.60 4.38 7.30 0.29 0.58
2 51 43 0.194 0.11 0 .099 0.021 0.053 0.55 3.98 7.17 0.28 0.54
2 52 15 0.3619 0.42 0.09)2 0.026 0.049 0.59 4.03 6.85 0.29 0.53
2 53 1 0.329 0.5HO 0.084 0.023 0.045 0.51 3.92 6.00 0.21 0.53
2 55 21 0. 349 0.551 0.016 0.022 0.045 0.63 4.60 7.28 0.29 0.59
2 58 53 0.331 0.495 0.014 0.021 0.043 0.68 4.55 6.66 0.28 0.58
2 54 1') .359 0.351 0.081 0.024 0.051 0.65 4.42 6.18 0. 30 0.63
2 54 45 0.369 0.51.1 I .O131 0.025 0.051 0.63 4.54 1.24 0.31 0.62
2 3,5 11 0.424 0.12 1 0.032 0.026 0.053 0.68 4.64 6.85 0.29 0.58
2 3i5 37 0.424 11.522 0.018 0.022 0.049 0.81 5.41 6.66 0.28 0.62
2 56 2) 0.436 0.372 0.081 0.026 0.053 0.76 5.38 1.05 0.32 0.66
2 56 42 0.424 0.669 0.0'12 0.027 0.053 0.68 4.64 1.30 0.30 0.58
2 51 8 0.369 0.669 0.084 0.027 0.049 0.55 4.39 7.96 0.33 0.58
2 57 21 0.344 0.621 0.088 0.021 0.050 0.55 5.88 1.00 0.31 0.56
2 51 47 O.2O 0.16') 0.088 0.024 0.045 0.48 3.62 1.56 0.28 0.50
2 58 0 0.302 0.61') 0.0HI 0.026 0.045 0.49 3.72 7.62 0.32 0.55
2 58 13 0.277 0.611 0.081 0.024 0.047 0.45 3.41 7.53 0.50 0.58
2 51 26 0.217 (3.551 0.018 0.021 0.042 0.50 3.54 7.02 0.21 0.53
2 58 52 0.211 0.669 0.101 0.027 0.063 0.41 2.14 6.61 0.21 0.63
2 59 5 0.281 0.760 0.104 0.027 0.053 0.31 2.60 7.28 0.26 0.51
2 59 11 0.29(1 0.922 0.143 0.036 0.074 0.32 2.08 6.45 0.25 0.52
2 SI) 44 0.344 1.191 0.169 0.042 0.087 0.29 2.03 1.03 0.25 0.51
2 590 51 0.353 1.319 0.180 0.042 0.081 0.21 1.91 7.33 0.23 0.48
3 0 23 0.344 1.191 0.167 0.040 0.080 0.31 2.18 7.14 0.24 0.48
3 0 36 0.344 1.111 0.143 0.035 0.067 0.31 2.40 1.81 0.24 0.41
8 0 49 0.)44 0.811 0.130 0.031 0.063 0.42 2.64 6.23 0.24 0.49
3 1 2 0.344 0.H45 0.132 0.031 0.065 0.40 2.60 6.54 0.24 0.49
3 1 41 0.196 0.922 0.131 0.034 0.069 0.43 2.90 6.75 0.25 0.50
3 2 20 0.396 0.832 0.122 0.033 0.063 0.48 3.23 6.80 0.21 0.52
3 2 46 0.401 0.790 0.111 0.029 0.061 0.51 3.49 6.77 0.25 0.52
3 3 25 0.436 (0.865 0.128 0.033 0.067 0.50 3.40 6.14 0.26 0.52
3 3 38 0.414 0.922 0.145 0.036 0.074 0.51 3.2? 6.35 0.25 0.51
3 3 51 0.488 1.04H 0.180 0.042 0.087 0.41 2.71 5.83 0.23 0.48
3 4 4 0.545 1.249 0.194 0.044 0.104 0.43 2.11 6.54 0.23 0.54
3 4 17 0.584 1.44? 0.209 0.046 0.109 0.40 2.79 6.89 0.22 0.52
3 4 30 0.600 1. 194 0.219 0.046 0.109 0.38 2.74 7.30 0.21 0.50
3 4 43 0.560 1.388 0.194 0.046 0.111 0.40 2.89 7.15 0.24 0.60
3 4 56 0.600 1.952 0.270 0.055 0.111 0.31 2.22 7.24 0.21 0.43
3 5 9 0.400 1.15? 0.225 0.049 0.114 0.34 2.66 7.17 0.22 0.50
3 5 22 0.600 1.576 0.194 0.040 0.087 0.38 3.09 8.13 0.21 0.45
3 5 35 0.540 1.116 0.150 0.034 0.069 0.48 3.74 7.85 0.23 0.46
3 5 48 0.488 O.H81 0.110 0. 02 0.055 0.60 4.45 7.40 0.25 0.50
3 6 1 0.461 0.669 0.081 0.021 0.044 0.69 5.69 8.24 0.26 0.54
3 6 14 0.424 0.482 0.068 0.021 0.041 0.88 6.24 1.08 0.31 0.60
3 6 27 0.424 0.451 0.042 0.019 0.041 0.94 6.83 7.25 0.31 0.66
3 7 32 0.461 ('.395 0.052 0.014 0.031 1.17 8.94 7.64 0.28 0.60
3 7 45 0.306 0.350 0.041 0.016 0.031 1.10 8.43 7.66 0.33 0.66
3 7 51 0.345 0.346 0.048 0.018 0.031 1.00 7.25 1.26 0.38 0.66
3 8 24 0.345 0.423 0.063 0.018 0.031 0.82 5.49 6.72 0.29 0.60
3 8 50 0.121 0.370 0.049 0.015 0.031 0.87 6.50 7.47 0.30 0.63
3 9 3 0.321 0.346 0.048 0.015 0.031 0.93 6.75 7.26 0.31 0.66
3 9 55 0.275 0.29f1 0.044 0.014 0.027 0.92 6.26 6.79 0.31 0.62
3 10 8 0.255 0.302 0.042 0.012 0.027 0.85 6.09 7.20 0.20 0.64
3 10 34 0.237 0.341 0.041 0.014 0.030 0.70 5.08 7.30 0.29 0.63
3 11 0 0.224 0.341 0.048 0.014 0.030 0.66 4.70 7.16 0.29 0.62
3 11 26, 0.20' 0.340 0.049 0.014 0.030 0.58 4.28 7.41 0.28 0.61
3 12 31 0.205 0.390 0.054 0.017 0.030 0.53 3.71 7.18 0.31 0.54
3 13 10 0.205 0.370 0.049 0.014 0.027 0.55 4.14 1.47 0.28 0.55
3 13 23 0.202 0.341 0.046 0.013 0.027 0.59 4.40 7.44 0.29 0.59
3 13 36 0.11'6 0.323 0.043 0.014 0.026 0.61 4.56 7.53 0.32 0.60
3 14 15 0.171 0.294 0.039 0.013 0.024 0.58 4.35 7.49 0.32 0.62
3 14 28 0.148 0.282 0.038 0.012 0.024 0.60 4.38 7.36 0.32 0.62
3 14 54 0.152 0.275 0.036 0.012 0.022 0.56 4.26 7.67 0.34 0.62
3 16 20 0.148 0.290 0.040 0.011 0.022 0.51 3.68 7.23 0.28 0.56
SENSITIVITY CHANGE TO 50 MV/LINE
3 16 46 0.126 0.225 0.035 0.013 0.023 0.56 3.63 4.49 0.31 0.65
3 16 59 0.132 0.214 0.033 (1.012 0.022 0.62 4.03 6.54 1.355 0.68
3 11 12 0.134 0.203 0.029 0.)12 0.023 0.66 4.60 6.95 0.40 0J~7
3 17 25 0.136 0.210 0.036 0.013 0.023 0.65 3.81 5.86 0.36 0.64
3 17 38 O.L68 0.237 0.044 0.024 0.029 0.71 3.82 5.40 0.56 0.61
3 17 51 0.114 0.251 0.048 0.023 0.030 0.68 3.62 5.34 0.48 0.62
3 18 4 0.165 0.23? 0.033 0.011 0.023 0.71 5.06 7.12 0.35 0.60
3 18 17 (.151 0.211 0.029 0.011 0.020 0.72 5.20 7.27 0.39 0.10
3 19 9 0.123 0.172 0.028 0.011 0.020 0.12 4.46 6.21 0.38 0.72
3 20 1 0.123 0.172 0.029 0.011 0.021 0.72 4.25 5.92 0.39 0.72
3 20 40 0.145 0.210 0.040 0.022 0.026 0.49 3.59 5.21 0.54 0.64
3 2-1 6 0.1-50 0.210 0.039 0.021 0.026 0.71 3.90 5.46 0.54 0.67
3 21 58 0.156 0.219 0.042 0.022 0.027 0.71 3.09 5.18 0.53 0.64
3 22 11 0.162 0.240 0.044 0.024 0.029 0.67 3.65 5.43 0.55 0.66
3 22 24 0.182 0.241 0.04t 0.025 0.030 0.74 3.89 5.28 0.54 0.63
3 22 37 0.1HS 0.236 0.043 0.025 0.029 0.78 4.30 5.51 0.58 0.61
3 22 50 0.176 0.222 0.043 0.024 0.028 0.79 4.10 5.16 0.56 0.66
3 23 14 0.178 (.229 0.045 0.025 0.030 0.78 3.98 5.11 0.57 0.66
%ENSITIVITY CHANGE TU 100 MV/LINE
3 23 55 0.154 (.303 0.047 0.013 0.027 0.51 3.30 6.47 0.28 0.58
3 24 21 0.138 0.244 0.031 0.010 0.023 0.57 3.75 6.63 0.28 0.61
3 24 34 0.131 (.201 0.031 0.011 0.022 0.65 4.20 6.43 0.16 0.69
SENSITIVITY CHANGF TO) 50 MV/LINF
3 25 0 0.120 0.195 0.033 0.012 0.024 0.66 3.94 5.96 0.35 0.72
3 25 13 0.134 0.210 0.033 0.012 0.023 0.64 4.10 6.41 0.35 0.69
3 25 26 0.136 0.1H7 0.030 0.012 0.023 0.73 4.57 6.26 0.39 0.76
3 25 39 0.146 0.211 0.039 0.012 0.025 0.67 3.76 5.61 0.31 0.64
I)T INT[NSITY
HR PIN SEC 63(n(KRI 55171KR) 42781KRI 42361KR) 3371(KR)
3 26 0.157 0.200on 0.042 0.023 0.028
26 1" O.150 0.18l) 0.037 O.022 0.027
1 21 20 0.16H 0.198 0.042 0.022 0.030
3 27 33 0.197 0.240) 0.048 0.023 0.032
3 21 4, 0.212 0.261 0.053 0.027 0.036
STFNSITIVI TY CHAfl(cF TII 100 MV/LINIE
3 23 12 0.230 0.304 0.043 0.o016 0.028
3 28 23 0.221 0.284 0.040 0.014 0.026
3 28 38 0.202 0.248 0.040 0.012 0.023
3 28 51 0. 190 0.231 0.032 0.013 0.022
3 29 4 0.111 0.202 0.032 0.011 0.022
SENS ITIVIITY CIHANGF TI 50 MV/LINE
3 23 (7 0.164 0.180 0.031 0.012 0.023
½ 29 3) 0.170 0.1'15 0.032 0.012 0.023
i 30 35 0.198 0.217 0.040 0.013 0.025
3 31 I 0.223 0.213 0.041 0.014 0.027
3 31 14 0.262 0.253 0.051 0.026 0.036
SEUSITIVITY CHANGE TO 100 MV/LINE
1 31 40 0.321 0.339 0.052 0.020 0.033
3 31 53 0.364 0.335 0.050 0.016 0.031
3 32 6 0,)375 (.326 0.050 0.016 0.033
I 32 19 0.402 0.362 0.055 0.017 0.039
3 32 32 0.437 0.454 0.069 0.022 0.046
3 32 44 0.2 0.59 O.30 0.032 0.030 0.060
3 12 58 0.567 0.814 0.116 0.037 0.016
3 )3 11 0.(,49 1.134 0.153 0.038 0.086
3 1) 3 (1.667 1.120 ' O.131 0.035 0.071
3 S3 50 0.606 1.051 O.131 0.035 0.074
1 34 3 0.567 1.164 0.146 0.037 0.073
3 34 42 0.434 1.273 0.110 0.044 0.095
3 14 55 0.494 2.008) 0.263 0.053 0.111
3 15 8 0.462 1.641 0.170 0.03? 0.065
3 35 21 0.41 0.7116 0.071 0.022 0.033
A 35 34 0.304 0.454 0.056 O.018 0.036
3 35 47 0.304 0.485 0.060 0.021 0.038
3 36 0 0.327 0.591 0.071 0.023 0.043
3 36 3') 0.375 0.116 0.004 0.025 0.048
3 36 52 0.315 0.591 0.065 0.020 0.037
3 37 5 0.321 0.437 0.052 0.011 0.033
3 37 18 0.304 0.398 0.050 0.017 0.031
3 37 31 0.276 0.36Ž 0.045 0.017 0.027
3 31 44 0.246 0.113 0.037 0.017 0.025
3 17 57 0.213 0.277 0.037 0.014 0.023
3 18 10 0.198 0.266 0.035 0.014 0.023
3 39 2 0.198 0.246 0.035 0.015 0.025
3 39 54 0.198 0.223 0.034 0.014 0.023
3 40 20 0.204 0.217 0.013 0.013 0.023
SEISITIVITY ClhANGE TO 50 MV/LINE
3 41 25 0.183 0.202 0.030 0.011 0.021
3 42 4 0.204 0.205 0.032 0.011 0.023
3 42 17 0.210 0.202 0.029 0.011 0.022
3 42 43 0.205 0.216 0.032 0.013 0.022
3 43 9 0.221 0.213 0.039 0.022 0.027
3 44 1 0.214 0.224 0.041 0.023 0.027
3 44 53 0.103 0.243 0.042 0.023 0.028
SENSITIVITY CHANGE TO 100 MV/LINE
3 45 32 0.135 0.346 0.044 0.015 0.024
3 45 45 0.195 0.291 0.038 0.015 0.026
3 45 58 0.189 0.346 0.047 0.017 0.032
3 46 11 0.226 0.517 0.070 0.022 0.048
3 46 24 0.323 0.097 0.128 0.035 0.073
3 46 50 0.388 0.715 0.076 0.022 0.042
3 47 3 0.314 0.517 0.062 0.022 0.042
3 41 23 0.333 0.645 0.090 0.029 0.056
3 47 42 0.352 1.049 0.168 0.043 0.075
3 47 55 0.399 1.049 0.106 0.028 0.054
3 48 8 0.352 0.517 0.058 0.021 0.038
3 48 21 0.314 0.580 0.070 0.019 0.032
3 48 34 0.24) 0.396 0.050 0.019 0.032
3 48 47 0.226 0.324 0.041 0.014 0.026
3 49 0 0.195 0.303 0.047 0.016 0.025
3 49 13 0.195 0.264 0.039 0.013 0.024
3 49 26 0.181 0.250 0.033 0.015 0.023
3 50 5 0.210 0.291 0.044 0.016 0.031
3 50 R18 0.243 0.333 0.049 0.016 0.031
3 50 31 0.261 0.303 0.030 0.014 0.026
3 50 44 0.243 0.212 0.039 0.013 0.025
3 50 51 0.226 0.257 0.039 0.014 0.023
3 52 2 0.244 0.284 0.042 0.016 0.027
3 52 15 0.255 0.316 0.045 0.016 0.027
3 52 41 0.282 0.325 0.045 0.016 0.029
3 54 38 0.303 0.371 0.059 0.023 0.046
3 54 51 0.314 0.613 0.081 0.026 0.054
3 55 4 0.400 0.763 0.086 0.023 0.043
3 55 17 0.400 0.5903 0.083 0.026 0.050
3 55 30 0.429 0.115 0.091 0.024 0.046
3 58 43 0.400 0.590 0.077 0.026 0.050
3 55 56 0.42') 0.715 0.086 0.029 0.054
3 56 3 0.460 0.611 0.081 0.027 0.054
3 56 22 0.447 0.867 0.112 0.031 0.064
3 56 35 0.493 0.924 0.107 O.029 0.056
3 56 48 0.417 0.697 0.073 0.023 0.042
3 57 1 0.441 0.590 0.017 0.028 0.056
8 57 14 0.493 0.901 0.107 0.031 0.059
3 57 21 0.493 0.813 0.099 0.029 0.057
3 51 40 0.473 0.861 0.099 0.029 0.050
3 51 53 0.441 0.654 0.073 0.023 0.043
3 58 6 0.429 0.553 0.070 0.023 0.042
INTENSITY RATIOS
6300/5577 6300/4278 55177/4218 4236/421H 3371/4271
0.79
0.R80
0.85
0.82
0.81
0.76
0.78
0.82
0.82
0.85
0.91
0.87
0.91
0.98
1.04
0.96
1.09
1.15
1.11
0.96
0.84
0.70
0.54
0.59
0.SR
0.49
0.39
0.25
0.28
0.59
0.67
0.63
0.55
0.52
0.64
0.75
0.76
0.76
0.79
0.77
0.74
0.81
0.89
0.94
0.90
1.00
1.04
0.95
1.04
0.95
0.79
n.56
0.67
0.55
0.44
0.32
0.54
0.61
0.52
0.34
0.38
0.68
0.53
0.61
0.70
0.64
0.74
0.72
0.72
0.73
0.86
0.89
0.88
0.86
0.81
0.87
0.82
n.61
0.53
0.68
0.60
0.68
0.60
0.69
0.52
0.53
0.63
0.75
0.55
n.61
0.55
0.67
0.78
3.71
4.OR
3.96
4.07
3.'9 8
5.41
5.52
5.06
5.98
5.37
5.30
5.32
4.95
5.61
5.17
6.28
7.29
7.49
7.34
6.35
5.17
4.81
4.24
5.07
4.61
3.88
2.91
1.88
2.72
5.88
5.45
5.0R
4.58
4.45
5.74
6.28
6.01
6.07
6.57
5.81
5.65
5.65
5.78
6.22
6.04
6.44
7.20
6.41
5.65
5. 11
4.58
4.44
5.18
4.04
3.24
2.53
5.10
5.10
3.69
2.09
3.76
6.03
4.51
4.82
5.50
4.16
4.96
4.60
4.78
5.00
6.64
6.18
5. ?4
5.73
6.20
5.13
4.63
4.64
4.80
4.73
5.22
4.97
5.710
4.00
4.62
6.58
5.75
4.62
4.79
6.06
6.10
4.72 0.55
5.12 0.59
4.68 0.52
4.95 0.48
4.89 0.50
7.12 0.38
7.10 0.36
6.20 0.30
7.26 0.42
6.33 0.34
5.80 0.31
6.0'9 0. 3H
5.44 0.32
5.69 0.35
4.99 0.S1
6.53 0.311
6.68 0.31
6.50 0.33
6.61 O).31
6.60 0.32
6.87 0.33
7.00 0.32
7.81 0.25
8.52 0.27
8.00 0.26
7.96 0.25
7.49 0.2h6
7.64 0.2{)
9.66 0.27
10.0S 0.31
8.14 0.32
8.10 0.34
H.2 ' 0.32
8.49 0.29
9.04 0.31
8.40 0. 3
7.94 0.34
7.99 0. 3
8.36 0.45
7.57 0.39
7.60 0.4C
7.01 0.42
6.51 0.41
6.63 0.38
6.69 0.36
6.47 0.36
6.93 0.39
6.75 0.41
5.44 0.57
5.43 0.58
5.77 0.55
7.89 0.33
7.73 0.39
7.40 0.37
7.41 0. 32
7.79 0.28
9.40 0.29
8.38 0.36
7.15 0.32
6.23 0.26
9.89 0.26
8.85 0.37
8.45 0.27
7.85 0.38
7.88 0.34
6.417 0.34
6.72 0.33
6.37 0.37
6.63 0.36
6.85 0.32
7.70 0.36
6.91 0.33
6.54 0.36
6.80 0.39
7.10 0.36
7.14 0.36
6.29 0.38
7.60 0.33
8.84 0.26
7.07 0.32
7.88 0.217
7.69 0.34
8.29 0.)4
8.31 0.34
7.75 0.28
8.66 0.27
9.57 0.31
7.69 0.3?
8.44 0(.29
8.25 0.30
8.79 0.30
8.98 0.31
7.86 0.32
0.66
0.73
0.70
0.65
0.67
0.65
0.64
0.57
0.69
0.63
0.74
0.71
0.62
0.66
0.70
0.63
0. 6 3
0.65
0.71
0.67
0.65
0.66
0.56
0.54
0.56
0.50
0.56
0.42
0.38
0.46
0.64
0.63
0.60
0.57
0.57
0.63
0.62
0.60
0.68
0.64
0.64
0.71
0.66
0.69
0.70
0.71
0.75
0.69
0.69
0.65
0.66
0.55
0.69
0.68
0.69
0.57
0.55
0.68
0.62
0.45
0.51
(.65
0.45
0.63
0.64
0.53
0.61
0.57
0.70
0.63
0.67
0.64
0.59
0.64
0.60
0.64
0.1H
0.66
0.50
0.60
0.51
0.65
0.63
0.68
0.58
0.53
0.58
0.73
0.56
0.58
().51
0.59
0.60
lUT INTEN SITY INTENSITY RATIOS
HR MIN SEC 63001KR) 557?IKRI 427RIKR) 42361KR) 33714KR) 6300/5577 6300/4278 5577/4278 4236/4218 3311/4278
3 58 19 0.41? 0.904 0.064 0.023 0.042 0.83 6.47 7 .2 0.35 0.65
3 58 32 0.400 0.453 0.070 0.023 0.046 0.72 5.69 7.86 0.32 0.65
3 58 45 0.40n 0.629 0.OH3 0.023 0.054 0.64 4.80 7.54 0.27 0.65
3 58 58 0.384 0.834 0.115 0.034 0.062 0.46 3.33 7.23 0.29 0.54
3 59 11 0.384 0.834 0.095 0.029 0.054 0.46 4.03 8.74 0.31 0.56
3 59 24 0.314 0.734 0.086 0.027 0.049 0.51 4.33 8.50 0.32 0.57
3 59 37 0.348 0.613 0.070 0.023 0.038 0.57 4.95 8.71 0.32 0.55
3 59 50 0.315 0.497 0.064 0.023 0.038 0.65 5.04 7.71 0.35 0.60
4 0 3 0.325 0.560 0.070 0.023 0.040 0.58 4.61 7.96 0.32 0.57
4 0 29 0.348 0.597 0.070 0.021 0.042 0.58 4.95 8.49 0.29 0.60
4 0 42 0.314 0.418 0.070 0.023 0.046 0.61 4.49 7.36 0.32 0.65
4 0 55 0.339) 0.611 0.081l 0.028 0.054 0.50 4.06 8.04 0.34 0.65
4 1 34 0.374 1.050 0.125 0.037 0.076 0.36 3.00 8.42 0.30 0.61
4 2 0 0.325 1.090 0.115 0.028 0.038 0.31 2.81 9.10 0.24 0.33
4 2 13 0.221 0.490 0.070 0.023 0.038 0.39 3.23 8.38 0.32 0.55
4 2 26 0.169 0.497 0.073 0.017 0.030 0.34 2.32 6.83 0.24 0.41
4 2 39 0.156 0.347 0.049 0.016 0.026 0.45 3.16 7.05 0.33 0.52
4 2 52 0.128 0.255 0.049 0.013 0.022 0.50 2.60 5.17 0.27 0.45
4 3 4 0.109 0.184 0.028 0.011 0.021 0.56 3.70 6.58 0.38 0.75
SENSITIVITY CHANGE TO 50 Mv/LINE
4 3 51 0.123 0.165 0.025 0.011 0.021 0.75 4.83 6.46 0.44 0.81
4 4 10 0.134 0.172 0.029 0.011 0.024 0.78 4.62 5.94 0.39 0.81
4 4 23 0.170 0.210 0.032 0.013 0.027 0.81 5.23 6.45 0.39 0.83
4 4 36 0.1)0 0.249 0.041 0.017 0.030 0.77 4.69 6.13 0.41 0.74
SENSITIVITY CIIANOE TO 100 Mv/LINE
4 5 2 0.265 0.279 0.035 0.015 0.026 0.95 7.54 7.95 0.41 0.75
4 5 15 0.273 0.247 0.035 0.013 0.026 1.10 7.76 7.03 0.37 0.75
4 5 41 0.301 0.315 0.044 0.015 0.031 0.96 6.87 7.19 0.33 0.71
4 6 9 0.301 0.346 0.049 0.017 0.032 0.87 6.20 7.13 0.35 0.65
4 6 22 0.281 0.453 0.058 0.017 0.032 0.62 4.80 7.75 0.29 0.54
4 . 35 0.243 0.370 0.044 0.017 0.029 0.66 5.54 8.44 0.38 0.66
4 6 48 0.210 0.346 0.040 0.013 0.024 0.61 5.22 8.62 0.32 0.60
4 7 1 0.142 0.264 0.038 0.013 0.022 0.54 3.79 7.03 0.34 0.SR
4 7 14 0.102 0.185 0.02H 0.010 0.018 0.55 3.67 6.70 0.3? 0.64
4 7 27 0.085 0.110 0.024 0.011 0.018 0.50 3.50 7.02 0.47 0.76
SENSITIVITY CHANGE TO 50 MV/ILINF
4 8 6 0.067 0.134 0.022 0.010 0.018 0.50 2.99 5.94 0.46 0.79
4 8 58 0.071 0.134 0.024 0.010 0.017 0.53 2.95 5.54 0.40 0.70
4 10 29 0.071 0.12A 0.022 0.010 0.017 0.55 3.16 5.69 0.43 0.75
4 11 21 0.065 0.123 0.021 0.010 0.017 0.53 3.06 5.77 0.47 0.79
4 11 47 0.073 0.125 0.027 0.021 0.021 0.58 2.68 4.61 0.76 0.78
4 15 0 0.073 0.132 0.030 0.022 0.021 0.55 2.41 4.39 0.73 0.71
4 19 30 0.068 0.122 0.027 0.020 0.020 0.56 2.51 4.50 0.74 0.74
4 22 40 0.061 0.120 0.027 0.019 0.019 0.51 2.26 4.43 0.69 0.70
4 26 0 0.077 0.145 0.033 0.023 0.024 0.53 2.37 4.45 0.69 0.72
4 26 13 0.109 0.184 0.033 0.023 0.024 0.59 3.33 5.63 0.71 0.15
4 26 26 0.145 0.18' 0.035 0.023 0.025 0.79 4.18 5.31 0.67 0.72
4 26 39 0.155 0.177 0.033 0.022 0.024 0.88 4.75 5.41 0.68 0.72
4 26 52 0.157 0.165 0.035 0.024 0.024 0.95 4.47 4.70 0.68 0.68
4 27 5 0.146 0.171 0.038 0.025 0.026 0.85 3.81 4.46 0.66 0.69
4 27 18 0.168 0.216 0.042 0.027 0.028 0.78 4.02 5.17 0.66 0.68
4 27 31 0.168 0.253 0.042 0.026 0.026 0.66 4.02 6.07 0.63 0.63
4 27 44 0.130 0.173 0.023 0.010 0.019 0.75 5.78 7.68 0.46 0.84
4 27 57 0.135 0.146 0.023 0.011 0.017 0.93 5.85 6.31 0.47 0.76
4 28 10 0.106 0.140 0.022 0.010 0.017 0.76 4.90 6.48 0.48 0.79
4 28 36 0.125 0.152 0.022 0.011 0.018 0.82 5.70 6.96 0.52 0.82
4 28 49 0.121 0.153 0.030 0.022 0.022 0.79 4.01 5.07 0.71 0.74
4 29 2 0.130 0.153 0.032 0.022 0.023 0.85 4.09 4.81 0.69 0.72
4 29 15 0.140 0.166 0.029 0.020 0.022 0.84 4.88 5.79 0.70 0.75
4 29 28 0.162 0.153 0.030 0.020 0.023 1.06 5.46 5.17 0.67 0.76
4 29 41 0.157 0.167 0.033 0.023 0.025 0.94 4.81 5.11 0.71 0.78
4 29 54 0.185 0.174 0.035 0.022 0.024 1.06 5.23 4.93 0.62 0.69
4 30 7 0.191 0.170 0.033 0.023 0.026 1.13 5.85 5.20 0.71 0.79
4 30 20 0.212 0.222 0.041 0.026 0.030 0.96 5.14 5.38 0.62 0.72
4 30 33 0.248 0.245 0.045 0.026 0.030 1.01 5.47 5.41 0.58 0.65
4 30 46 0.251 0.216 0.038 0.024 0.027 1.16 6.55 5.63 0.63 0.72
4 30 59 0.243 0.185 0.038 0.024 0.025 1.31 6.45 4.91 0.65 0.67
4 31 12 0.220 0.165 0.035 0.025 0.026 1.34 6.28 4.70 0.71 0.73
4 31 25 0.215 0.194 0.040 0.025 0.032 1.11 5.37 4.84 0.62 0.79
4 31 51 0.288 0.262 0.045 0.026 0.030 1.10 6.36 5.77 0.58 0.66
4 32 4 0.304 0.223 0.042 0.026 0.028 1.36 7.28 5.34 0.63 0.68
4 32 17 0.288 0.213 0.042 0.026 0.029 1.35 6.91 5.10 0.63 0.70
4 32 30 0.308 0.185 0.038 0.025 0.027 1.66 8.03 4.83 0.65 0.72
4 32 43 0.288 0.111 0.038 0.025 0.026 1.68 7.52 4.46 0.65 0.69
4 33 9 0.270 0.158 0.036 0.024 0.025 1.71 7.57 4.44 0.68 0.69
4 33 35 0.258 0.162 0.027 0.012 0.019 1.60 9.65 6.05 0.46 0.71
4 33 48 0.248 0.113 0.030 0.013 0.021 1.43 8.39 5.87 0.45 0.1
4 34 1 0.257 0.234 0.031 0.013 0.023 1.10 8.31 7.56 0.43 0.75
4 34 14 0.266 0.218 0.030 0.013 0.021 1.22 8.81 7.23 0.44 0.70
4 34 27 0.290 0.200 0.036 0.021 0.027 1.45 7.98 5.50 0.58 0.75
4 34 40 0.281 0.257 0.044 0.023 0.031 1.09 6.42 5.88 0.54 0.70
4 34 53 0.300 0.249 0.039 0.022 0.027 1.21 7.73 6.41 0.57 0.70
4 35 6 0.281 0.211 0.038 0.022 0.028 1.33 7.44 5.59 0.59 0.73
4 35 19 0.301 0.248 0.043 0.024 0.029 1.21 6.98 5.75 0.57 0.67
4 35 32 0.285 0.229 0.040 0.024 0.027 1.25 7.10 5.70 0.61 0.68
4 35 45 0.276 0.215 0.037 0.022 0.026 1.29 7.51 5.84 0.61 0.72
4 35 58 0.250 0.199 0.034 0.023 0.026 1.26 7.27 5.79 0.67 0.77
4 36 24 0.268 0.723 0.042 0.024 0.028 1.20 6.42 5.34 0.58 0.68
4 36 37 0.235 0.192 0.040 0.025 0.027 1.22 5.87 4.80 0.62 0.68
4 36 50 0.251 0.216 0.044 0.026 0.032 1.16 5.77 4.96 0.60 0.74
4 37 3 0.26w 0.21f 0.042 0.026 0.030 1.24 6.42 5.17 0.63 0.71
4 37 16 0.253 0.230 0.042 0.026 0.031 1.10 6.06 5.51 0.63 0.73
4 37 29 0.270 0.233 0.044 0.026 0.032 1.16 6.21 5.36 0.60 0.73
4 37 55 0.270 0.216 0.041 0.025 0.030 1.25 6.58 5.25 0.62 0.72
4 38 8 0.253 0.200 0.040 0.025 0.027 1.27 6.32 4.99 0.62 0.67
4 38 21 0.237 0.178 0.038 0.024 0.026 1.33 6.18 4.64 0.63 0.67
4 38 34 0.222 0.184 0.038 0.024 0.026 1.21 5.90 4.88 0.63 0.70
l1i I NTENSITY INTENSITY RATUrIS
HR Nlt) SEC 6301(KR) 5577(1KR) 4278(KR) 4236(KR) 33711(KR) 630015577 6300/4278 5577/4278 4216/4278 3371/4218
4 18 47 0.215 0.182 0.038 0.026 3.027 1.18 5.71 4.84 0.68 0.12
4 33 0 0.186 '. 169 3.027 0.012 0.021 I.13 6.87 6.25 0.44 0.78
4 19 13 0.173 0.166 0.n25 0.011 0.020 1.04 6.98 6.72 0.44 0.80
4 39 39 0.164 (.160 0.027 0.013 0.023 1.02 6.04 5.89 0.419 0.4
4 39 52 0.177 0.200 0.031 0.014 0.026 0.88 5.67 6.40 0.44 0.82
SENISITIVITY CliANGFr lI 100 MV/LINE
4 40 31 0.265 0.285 0.040 0.015 0.028 0.93 6.67 7.18 0.38 0.69
4 40 44 0.220 0.224 0.035 0.013 0.024 0.98 6.31 6.41 0.36 0.69
4 40 57 0.180 0.204 0.030 0.011 0.021 0.88 8.02 6.81 0.36 0.70
SENSITIVITY C.iA4NGE TO 50 MV/IP4E
4 41 23 0.117 0.135 0.024 0.011 0.019 0.86 4.85 5.61 0.45 0.81
4 41 49 0.10H 0.137 0.025 0.012 0.019 0.78 4.29 5.49 0.4? 0.78
4 42 2 0.102 0.131 0.024 0.011 0.018 0.78 4.21 5.42 0.46 0.75
4 42 54 0.108 0.135 0.024 0.011 0.018 0.80 4.47 5.61 0.47 0.75
4 43 7 0.123 0.142 0.029 0.020 0.022 0.91 4.46 4.91 0.69 0.76
4 43 20 0.13') O.t36 0.030 0.019 0.021 1.02 4.84 4.57 0.64 0.72
4 43 33 0.127 0.129 0.021 0.018 0.021 0.99 4.63 4.63 0.67 0.78
4 44 12 0.141 0.131 0.028 0.018 0.021 1.07 5.02 4.67. 0.64 0.73
4 45 4 0.161 0.134 0.030 0.020 0.024 1.20 5.40 4.51 0.68 0.80
4 .45 43 0.153 O.132 0.031 0.020 0.023 1.16 5.00 4.31 0.66 0.75
4 46 6 0.135 0.124 C.033 0.020 0.023 1.09 4.12 3.79 0.61 0.70
4 46 32 6.116 0.055. 0.030 0.021 0.024 2.12 3.81 1.80 0.69 0.78
4 46 45 0.127 0.116 0.034 0.023 0.022 1.30 3.76 3.43 0.68 0.65
4 47 37 0.117 0.111 0.034 0.023 0.024 1.05 3.49 3.33 0.70 0.71
4 47 50 d.127 0.116 0.034 0.023 0.023 1.10 3.79 3.46 0.618 0.68
4 48 16 0.136 0.116 0.331 0.022 0.023 1.18 4.41 3.75 0.71 0.75
4 48 29 0.128 0.110 0.072 0.012 0.018 1.16 5.87 5.04 0.54 0.83
4 48 42 0.139 0.118 0.023 0.012 0.019 1.18 5.95 5.06 0.51 0.84
4 48 55 0.168 0.127 0.024 0.311 0.019 1.32 6.94 5.25 0.47 0.78
4 49 1 0.135 0.148 0.028 0.013 0.024 1.32 6.93 5.25 0.46 0.85
4 49 21 0.263 0.196 0.036 0.022 0.025 1.34 7.37 5.49 0.63 0.71
4 49 34 0.263 0.181 0.034 0.020 0.025 1.45 7.75 5.33 0.59 0.73
4 49 47 0.263 0.167 0.032 0.019 0.023 1.58 8.15 5.18 0.60 0.72
4 50 0 0.251 0.173 0.033 0.021 0.026 1.48 7.70 5.21 0.63 0.79
4 50 13 0.264 0.201 0.037 0.022 0.027 1.27 7.08 5.56 0.59 0.73
4 50 26 0.250 0.192 0.036 0.022 0.026 1.31 6.91 5.29 0.61 0.70
4 50 39 0.228 0.170 0.032 0.022 0.024 1.34 7.07 5.28 0.61 0.13
4 50 52 0.205 0.1Sf 0.032 0.023 0.024 1.30 6.36 4.88 0.72 0.73
4 51 5 0.200 0.158 0.034 0.023 0.024 1.26 5.96 4.73 0.68 0.71
4 51 18 0.206 0.144 0.031 0.022 0 023 1.43 6.68 4.67 0.72 0.75
4 91 31 0.180 0.139 (.032 0.024 0.022 1.30 5.62 4.33 0.75 0.69
4 51 44 0.151 0.13I, 0.034 0.023 0.023 1.10 4.52 4.11 0.68 0.68
4 52 23 0.148 0.123 0.031 0.022 0.021 1.20 4.79 3.99 0.71 0.69
4 52 36 0.123 0.116 0.023 0.021 0.020 1.11 6.41 3.96 0.72 0.68
4 53 2 0.108 0.075 0.029 0.022 0.021 1.45 3.68 2.55 0.74 0.70
4 53 15 0.112 0.079 0.031 0.022 0.020 1.41 3.67 2.60 0.72 0.65
4 53 41 0.109 0.146 0.035 0.022 0.025 0.75 3.12 4.18 0.64 0.70
4 53 54 0.150 0.'197 0.038 0.022 0.025 0.76 3.91 5.14 0.58 0.66
4 54 7 0.164 0.188 0.038 0.024 0.026 0.87 4.28 4.90 0.62 0.69
4 54 33 0.163 0.198 0.0)0 0.016 0.022 0.82 5.37 6.54 0.52 0.73
4 54 46 0.163 0.220 0.032 0.015 0.023 0.77 5.29 6.88 0.46 0.72
4 54 59 0.183 0.206 0.032 0.014 0.022 0.92 5.92 6.44 0.44 0.68
4 55 12 0.196 0.190 0.029 0.013 0.021 1.03 6.70 6.50 0.46 0.72
4 56 17 0.216 0.712 0.039 0.022 0.032 1.02 5.49 5.40 0.58 0.80
4 56 30 0.247 0.245 0.045 0.023 0.033 1.01 S.49 5.45 0.50 0.74
4 56 56 0.264 0.204 0.038 0.021 0.030 1.29 7.03 5.45 0.55 0.79
4 51 9 0.267 0.234 0.038 0.021 0.026 1.14 7.12 6.24 0.55 0.69
4 57 22 0.250 0.184 0.038 0.024 0.030 1.36 6.53 4.81 0.63 0.77
4 57 35 0.255 0.223 0.038 0.021 0.028 1.14 6.72 5.88 0.56 0.73
4 57 48 0.250 0.193 0.036 0.022 0.026 1.26 6.91 5.50 0.61 0.70
4 58 14 0.234 0.199 0.036 0.022 0.027 1.18 6.47 5.50 0.61 0.76
4 58 40 0.238 0.208 0.044 0.026 0.032 1.15 5.48 4.78 0.59 0.73
SENSITIVITY CHANGE TO 100 MV/LINE
4 59 6 0.306 0.378 0.046 0.016 0.026 0.81 6.60 8.15 0.34 0.56
4 59 19 0.285 0.267 0.038 0.016 0.029 1.07 7.58 7.10 0.42 0.67
4 59 45 0.215 0.218 0.034 0.012 0.022 0.98 6.36 6.46 0.36 0.66
4 53 58 0.215 0.234 0.034 0.013 0.021 0.92 6.36 6.92 0.38 0.6?
5 0 24 0.215 0.139 0.027 0.011 0.019 1.10 8.02 7.27 0.42 0.71
5 0 37 0.131 0.257 0.040 0.014 0.026 0.74 4.77 6.40 0.35 0.64
5 0 50 0.248 0.286 0.042 0.013 0.028 0.87 5.92 6.83 0.31 0.66
5 1 3 0.248 0.404 0.051 0.016 0.028 0.61 4.85 7.91 0.31 0.54
5 1 16 0.231 0.388 0.051 0.018 0.028 0.59 4.51 7.60 0.35 0.54
5 1 29 0.248 0.267 0.032 0.011 0.019 0.93 7.67 8.28 0.34 0.59
5 1 42 0.173 0.183 0.027 0.012 0.018 0.95 6.52 6.89 0.43 0.64
5 2 21 0.173 0.156 0.025 0.011 0.015 1.12 6.83 6.09 0.42 0.58
SENSITIVITY CHANGE TO 50 MV/LINE
5 2 47 0.139 0.097 0.017 0.010 0.012 1.44 8.00 5.57 0.57 0.71
5 3 0 0.119 0.087 0.016 0.011 0.011 1.36 7.56 5.55 0.68 0.69
5 3 26 0.110 0.081 0.016 0.011 0.012 1.35 6.68 4.96 0.65 0.71
5 3 39 0.101 0.081 0.018 0.010 0.012 1.24 5.58 4.49 0.55 0.68
5 4 18 0.112 0.099 0.025 0.017 0.016 1.13 4.49 3.97 0.67 0.63
5 4 57 0.118 0.103 0.026 0.017 0.018 1.14 4.48 3.92 0.66 0.70
5 S 10 0.132 0.100 0.027 0.017 0.020 1.20 4.84 4.02 0.64 0.75
5 5 23 0.152 0.117 0.026 0.018 0.019 1.30 5.89 4.52 0.71 0.75
5 5 36 0.165 0.135 0.030 0.021 0.022 1.22 5.50 4.50 0.71 0.74
5 5 43 0.187 0.135 0.031 0.020 0.022 1.39 6.06 4.37 0.66 0.71
5 6 15 0.169 0.124 0.027 0.019 0.020 1.36 6.23 4.58 0.68 0.72
5 6 28 0.145 0.106 0.025 0.019 0.016 1.37 5.89 4.32 0.75 0.66
5 6 41 0.120 0.092 0.027 0.021 0.016 1.31 4.50 3.43 0.79 0.61
5 6 54 0.110 0.085 0.026 0.020 0.016 1.30 4.32 3.32 0.79 0.64
5 7 59 0.097 0.092 0.027 0.020 0.016 1.06 3.64 3.43 0.76 0.61
5 8 12 0.089 0.088 0.027 0.020 0.015 1.01 3.35 3.30 0.76 0.57
5 9 17 0.088 0.081 0.026 0.020 0.016 1.08 3.40 3.14 0.78 0.63
5 9 43 0.081 0.082 0.026 0.020 0.017 0.98 3.13 3.18 0.78 0.66
5 10 35 0.074 0.082 0.026 0.020 0.018 0.91 2.86 3.15 0.78 0.69
5 13 10 0.078 0.087 0.028 0.020 0.018 0.89 2.77 3.10 0.72 0.65
5 13 23 0.088 0.087 0.027 0.021 0.017 1.01 3.28 3.25 0.79 0.64
UT INTENSITY INTENSITY RATIOS
*4R MIN SEC 6300(KRI 5577(1(R 427H(KR) 423i(KRI 3371(1R) 6300/5517 6300/4278 5577/427e 4236/4278 3371/4218
5 14 2 0.031 0.079 0.019 0.010 0.012 1.02 4.37 4.29 0.56 0.64
5 14 15 0.077 0.07s 0.016 0.010 0.011 1.02 4.78 4.68 0.64 0.71
5 14 ZR 0.06, 0.(15 0.018 0.011 0.011 0.92 3.91 4.24 0.60 0.62
5 15 59 0.062 0.074 0.017 0.010 0.012 0.84 3.61 4.29 0.60 0.68
5 20 40 0.074 0.083 0.023 0.011 0.015 0.84 3.29 3.90 0.74 0.69
5 25 45 r).079 0.092 0.023 0.018 0.015 0.86 3.50 4.06 0.18 0.65
5 35 0 0.016 0.083 0.023 0.018 0.015 0.86 3.35 3.90 0.78 0.64
5 42 15 0.011 0.085 0.021 0.017 0.015 0.06 3.32 3.85 0.80 0.11
5 43 5 0.070 0.083 0.023 0.020 0.018 0.85 2.85 3.36 0.80 0.72
5 45 28 0.04$ U.("1 0.024 0.019 0.018 0.78 2.86 3.65 0.79 0.76
5 53 10 0.064 0.095 0.023 0.019 0.019 0.67 2.73 4.06 0.80 0.81
6 0 1 0.042 0.090 0.016 0.011 0.014 0.46 2.61 5.62 0.66 0.85
6 4 10 0.041 0.09%6 0.(16 0.011 0.014 0.43 2.47 5.80 0.67 0.81
6 5 2 0.045 0091 0.011 0.011 0.014 0.46 2.70 5.82 0.67 0.84
6 7 l8 0.045 0.104 0.016 0.011 0.014 0.42 2.11 6.43 0.67 0.87
6 11 10 0.062 0.105 0.021 0.017 0.018 0.59 2.88 4.92 0.80 0.82
A 14 U 0.062 0.110 0.022 0.018 0.018 0.56 2.79 5.00 0.83 0.81
6 17 20 0.060 0.104 0.021 0.018 0.018 0.5$ 2.82 4.84 0.86 O.84
6 22 50 O.0)61 0.103 0.021 0.018 0.017 0.57 2.88 5.09 0.83 0.81
6 24 A 0.071 0.113 0.023 0.019 0.019 0.63 3.02 4.83 0.82 0.82
A 24 34 0.0R5 0.120 0.024 0.020 0.021 0.71 3.51 4.95 0.84 0.81
A 24 47 0.100 0.134 0.025 0.020 0.021 0.75 4.03 5.42 0.82 0.85
6 24 50 0.0)3 0.12P 0.016 0.010 0.016 0.73 5.92 8.14 0.62 0.98
6 25 3 0.108 0.135 0.017 0.010 0.016 O.80 6.32 7.94 0.58 0.95
4 25 16 0.117 u.135 0.018 0.010 0.014 O.R6 6.56 7.60 0.57 0.91
6 26 21 0.099 .0.11') 0.016 0.011 0.016 0.83 6.09 7.31 0.66 n.95
6 26 34 O.109 0.124 0.023 0.018 0.019 0.88 4.81 5.46 0.80 0.85
6 27 It 0.094 0.123 0.022 0.019 0.019 0.78 4.33 5.54 0.84 0.81
6 21 3') 0.083 0.12) 0.023 0.019 0.019 0.72 3.15 5.24 0.81 0.82
6 27 52 0.080 0.126 0.023 0.018 0.019 0.64 3.43 5.37 0.77 0.82
A 30 10 0.078 0.129 0.026 0.019 0.022 0.60 3.02 5.02 0.76 0.84
6 33 15 0.085 0.129 0.026 0.020 0.021 0.65 3.28 5.02 0.77 0.82
A 34 46 0.092 0.132 0.025 0.021 0.021 0.70 3.61 5.19 0.81 0.84
6 36 4 0.091 0.125 0.925 0.020 0.020 0.72 3.66 5.06 0.81 0.82
6 40 46 0.085 0.134 0.027 0.022 0.022 0.63 3.18 5.03 0.82 0.81
6 45 10 0.089 0.145 0.028 0.023 0.023 0.62 3.14 5.10 0.80 0.82
6 49 13 0.081 0.154 0.030 0.023 0.024 0.57 2.93 5.15 0.18 0.80
6 55 5 0.085 0.14R 0.030 0.023 0.024 0.58 2.85 4.95 0.79 0.80
6 5? 5 0.OH3 0.152 0.030 0.024 0 023 0.54 2.73 5.02 0.78 0.?7
6 53 52 0.081 0.144 0.029 0.022 0.023 0.56 2.76 4.93 0.74 0.79
7 7 30 0.052 0.142 0.019 0.011 0.017 0.36 2.74 7.55 0.51 0.91
7 10 3 9.055 0.143 0.018 0.010 0.018 0.38 2.99 7.83 0.56 0.96
7 11 57 0.053 0.150 0.021 0.011 0.019 0.35 2.51 7.10 0.54 0.91
7 12 23 0.052 0.143 0.023 0.012 0.020 0.35 2.23 6.32 0.50 0.84
7 13 41 0.069 0.160 0.031 0.020 0.023 0.43 2.26 5.25 0.67 0.71
7 15 12 0.067 0.1.4 0.032 0.020 0.023 0.44 2.09 4.79 0.62 0.72
7 Ih 2' 0.072 0.164 0.036 0.021 0.026 0.44 2.03 4.62 0.58 0.72
7 19 0 0.082 0.181 0.0;9 0.022 0.029 0.45 2.10 4.64 0.57 0.73
7 19 39 0.089 0.196 0.044 0.025 0.034 0.45 2.01 4.43 0.56 0.77
7 20 5 0.092 0.202 0.041 0.026 0.036 0.46 1.96 4.31 0.55 0.77
7 20 57 0.085 0.204 0.051 0.025 0.040 0.41 1.65 3.98 0.49 0.77
7 21 10 0.083 0.229 0.060 0.026 0.043 0.39 1.46 3.79 0.44 0.70
7 21 23 0.084 0.245 0.071 0.029 0.053 0.34 1.19 3.46 0.41 0.75
7 21 46 0.089 0.262 0.074 0.031 0.057 0.34 1.21 3.53 0.42 0.78
SENSITIVITY CHAN4GE TO 100 MV/LINE
7 21 59 0.07) .0.294 0.079 0.024 0.066 0.25 0.92 3.74 0.30 0.84
7 22 12 0.077 0.327 0.093 0.025 0.068 0.24 0.84 3.53 0.27 0.73
7 22 51 0.084 0.399 0.127 0.029 0.083 0.21 0.67 3.15 0.23 0.65
7 23 17 0.090 0.410 0.184 0.071 0.223 0.22 0.49 2.23 0.38 1.21
7 23 30 0.404 2.009 0.431 0.071 0.452 0.20 0.94 4.67 0.16 1.05
7 23 43 0.650 3.618 0.757 0.130 0.254 0.18 0.86, 4.86 0.17 0.33
CH4ANrE TO GA IN 2
7 24 9 1.065 5.798 0.149 0.134 0.223 0.18 1.42 7.74 0.18 0.30
7 24 22 1.133 3.160 0.398 0.093 0.208 0.36 2.86 7.96 0.23 0.52
7 24 35 1.085 2.431 0.371 0.074 0.157 0.44 2.87 6.55 0.20 0.42
7 2' 48 0.983 1.433 0.292 0.059 0.120 0.60 3.38 5.60 0.20 0.41
7 25 1 0.776 1.252 0.306 0.063 0.120 0.62 2.54 4.09 0.21 0.39
7 25 14 0.716 1.430 0.292 0.055 0.098 0.50 2.45 4.90 0.19 0.34
7 25 27 0.609 1.036 0.236 0.048 0.038 0.56 2.59 4.65 0.20 0.42
1 25 40 0.518 1.096 0.248 0.048 0.098 0.47 2.09 4.41 0.19 0.39
7 25 53 0.478 1.172 0.316 0.072 0.143 0.41 1.51 3.71 0.23 0.45
7 26 6 0.518 2.775 0.459 0.082 0.157 0.19 1.13 6.05 0.18 0.34
7 26 19 0.580 2.186 0.459 0.114 0.164 0.27 1.27 4.77 0.25 0.36
7 26 32 0.362 1.865 0.393 0.063 0.147 0.30 1.41 4.68 0.16 0.37
7 26 45 0.609 4.855 0.923 0.158 0.256 0.13 0.66 5.26 0.11 0.28
7 26 58 0.716 2.?75 0.398 0.072 0.157 0.26 1.80 6.97 0.13 0.40
7 27 11 0.661 1.745 0.269 0.055 0.120 0.38 2.45 6.48 0.20 0.45
7 27 24 0.580 1.393 0.292 0.072 0.169 0.42 1.99 4.77 0.25 0.58
7 27 37 0.409 2.775 0.371 0.078 0.169 0.22 1.64 7.48 0.21 0.45
7 27 50 0.609 2.275 0.465 0.101 0.208 0.27 1.31 4.89 0.22 0.45
7 28 3 0.661 2.965 0.566 0.128 0.223 0.22 1.17 5.24 0.23 0.39
7 28 16 0.682 2.215 0.398 0.093 0.307 0.30 1.71 5.71 0.23 0.77
7 28 29 0.716 15.846 3.191 0.430 0.722 0.05 0.24 4.97 0.13 0.23
7 28 42 0.912 10.476 1.399 0.214 0.363 0.09 0.65 7.49 0.15 0.26
7 28 55 0.752 5.151 0.989 0.184 0.339 0.15 0.76 5.21 0.19 0.34
7 29 8 0.752 6.526 1.306 0.253 0.419 0.12 0.58 5.00 0.19 0.32
7 29 21 0.714 5.465 0.739 0.142 0.239 0.14 1.05 7.40 0.19 0.32
7 29 34 0.640 2.014 0.342 0.072 0.157 0.31 1.87 6.05 0.21 0.46
7 29 47 0.518 1.745 0.459 0.139 0.425 0.30 1.13 3.81 0.30 0.93
7 30 31 0.841 11.911 2.487 0.390 0.679 0.07 0.34 4.74 0.16 0.27
1 30 26 0.776 10.231 1.938 0.277 0.596 0.08 0.40 5.28 0.14 0.31
1 30 39 0.776 9.443 2.337 0.328 0.679 0.08 0.33 4.13 0.14 0.29
7 30 52 0.841 9.307 1.061 0.134 0.256 0.09 0.79 8.78 0.13 0.24
1 31 5 0.609 2.807 0.427 0.082 0.208 0.21 1.43 6.76 0.19 0.49
7 31 18 0.553 2.129 0.427 0.093 0.188 0.26 1.29 4.98 0.22 0.44
7 31 31 0.478 I.Z52 0.316 0.063 0.157 0.38 1.51 3.96 0.20 0.50
UT INTENSITY
HR MIN SEC 6100(KR) 55771KR1 42781KR) 42361KR) 33711KR)
CHANGE Tn GAIN 3
7 31 57 0.496 1.357 0.317 0.057 0.178
7 32 23 0.445 1."79 0.359 0.060 0.176
7 32 36 0.431 1.502 0.325 0.057 0.183
7 32 49 0.433 1.'81 0.381 0.071 0.195
7 33 28 0.496 2.009 0.359 0.075 0.159
7 33 41 0.546 1.930 0.298 0.060 0.116
7 33 54 0.608 2.009 0.486 0.143 0.350
7 34 7 0.874 3.089 0.405 0.071 0.178
CHANGE TO GAIN 2
7 34 20 0.629 1.338 0.204 0.050 0.102
7 34 33 0.518 0.898 0.176 0.043 0.089
7 34 46 0.440 0.786 0.155 0.041 0.089
CHANGE TO GAIN 3
7 35 25 0.430 0.867 0.188 0.036 0.119
7 35 4 0.430 0.814 0.162 0.036 0.102
7 35 17 0.430 0.867 0.182 0.038 0.119
7 36 9 0.418 0.193 0.169 0.036 0.102
7 36 22 0.412 0.763 0.157 0.033 0.102
7 36 35 0.430 0.814 0.162 0.035 0.112
7 37 1 0.493 1.051 0.206 0.044 0.115
7 37 27 0.528 1.355 0.279 0.063 0.177
CHANGE TO GAIN 2
7 37 53 0.518 1.993 0.342 0.078 0.157
7 38 6 0.518 2.431 0.342 0.066 0.120
7 38 19 0.493 1.430 0.292 0.063 0.134
7 38 32 0.518 1.338 0.252 0.059 0.108
CHANGE TO GAIN 3
7 38 58 0.795 2.009 0.273 0.059 0.128
7 39 11 0.495 1.541 0.280 0.066 0.183
7 39 24 0.744 1.956 0.298 0.054 0.119
7 39 37 0.463 1.502 0.263 0.054 0.148
7 39 50 0.495 I.R78 0.31/ 0.059 0.138
7 40 3 0.463 1.521 0.263 0.054 0.128
7 40 15 0.495 2.009 0.337 0.064 0.159
7 40 29 0.530 2.361 0.35N 0.070 0.183
7 41 21 0.509 1.756 0.298 0.062 0.148
7 41 47 0.516 1.483 0.229 0.047 0.106
7 42 0 0.444 1.273 0.223 0.045 0.103
7 42 13 0.432 1.199 0.213 0.044 0.103
7 42 26 0.420 1.121 0.207 0.044 0.099
7 43 18 0.403 1.241 0.219 0.045 0.111
7 43 44 0.432 1.357 0.229 0.047 0.111
7 44 36 0.351 1.195 0.229 0.044 0.102
7 45 2 0.337 1.121 0.207 0.045 0.096
7 45 28 0.319 1.052 0.198 0.044 0.100
7 45 41 0.306 1.195 0.213 0.045 0.102
7 45 54 0.328 1.052 0.184 0.039 0.096
7 46 33 0.328 1.195 0.204 0.044 0.103
7 46 59 0.371 1.323 0.229 0.047 0.111
7 47 38 0.376 1.195 0.210 0.041 0.100
7 47 51 0.351 1.121 0.204 0.041 0.096
7 48 17 0.328 1.052 0.189 0.038 0.089
7 49 22 0.351 1.226 0.207 0.044 0.103
7 50 1 0.376 1.357 0.229 0.045 0.116
7 50 14 0.403 1.446 0.247 0.047 0.119
7 50 53 0.432 1.357 0.219 0.045 0.116
7 52 11 0.426 1.165 0.184 0.041 0.100
7 52 37 0.432 1.226 0.198 0.045 0.103
INTENSITY RATIOS
6300/5577 6300/4278 5577/4218 4236/4278 3371/4278
0.37
0.24
0.29
0.27
0.25
0.28
0.30
0.28
0.47
0.58
0.56
0.50
0.53
0.50
0.53
0.54
0.53
0.47
0.39
0.26
0.21
0.34
0.39
0.40
0.32
0.38
0.31
0.26
0.30
0.25
0.22
0.29
0.35
0.35
0.36
0.37
0.32
0.32
0.29
0.30
0.30
0.26.
0.31
0.27
0.28
0.32
0.31
0.31
0.29
0.28
0.28
0.32
0.37
0.35
1.56 4.28 0.18
1.24 5.24 0.17
1.33 4.62 0.17
1.14 4.15 0.19
1.38 5.60 0.21
1.83 6.47 0.20
1.25 4.13 0.29
2.16 7.63 0.17
3.09 6.57 0.25
2.94 5.10 0.24
2.84 5.07 0.27
2.29 4.61 0.19
2.66 5.03 0.22
2.36 4.75 0.21
2.47 4.68 0.21
2.63 4.86 0.21
2.66 5.03 0.22
2.40 5.11 0.21
1.89 4.86 0.22
1.51
1.51
1.69
2.05
2.91
1.77
2.49
1.76
1.56
1.76
1.47
1.48
1.71
2.25
2.00
2.03
2.03
1.84
1.89
1.53
1.63
1.61
1.43
1.78
1.61
1.62
1.79
1.72
1.73
1.70
1.64
1.64
1.97
2.32
2.18
5.82
7.10
4.90
5.30
7.35
5.50
6.56
5.70
5.93
5.77
5.96
6.59
5.89
6.47
5.72
5.61
5.42
5.66
5.92
5.21
5.42
5.32
5.61
5.72
5.86
5.77
5.69
5.50
5.56
5.93
5.92
5.86
6.19
6.34
6.19
0.23
0.19
0.22
0.24
0.22
0.24
0.18
0.21
0.19
0.21
0.19
0.20
0.21
0.21
0.20
0.21
0.21
0.21
0.21
0.19
0.22
0.22
0.21
0.21
0.21
0.21
0.20
0.20
0.20
0.21
0.20
0.19
0.21
0.23
0.23
0.56
0.49
0.56
0.51
0.44
0.59
0.72
0.44
0.50
0.51
0.58
0.63
0.63
0.65
0.60
0.65
0.69
0.56
0.64
0.46
0.35
0.46
0.43
0.47
0.65
0.40
0.56
0.44
0.49
0.47
0.51
0.50
0.46
0.46
0.48
0.48
0.51
0.48
0.44
0.46
0.51
0.48
0.52
0.51
0.48
0.48
0.47
0.47
0.50
0.51
0.48
0.53
0.54
0.52
AIRCRAFT TURNING AT 7 55 0
7 57 13 0.530 1.357 0.213 0.047 0.116
7 58 5 0.607 1.828 0.280 0.059 0.138
7 58 44 0.607 2.009 0.298 0.064 0.159
7 58 57 0.607 2.298 0.317 0.064 0.164
7 59 23 0.607 1.956 0.280 0.054 0.138
7 59 36 0.568 1.483 0.239 0.050 0.128
7 59 49 0.568 1.541 0.229 0.050 0.123
8 0 25 0.568 1.756 0.298 0.059 0.159
8 0 38 0.650 2.009 0.325 0.078 0.183
8 0 51 0.744 2.629 0.358 0.081 0.183
8 1 4 0.744 3.089 0.430 0.096 0.208
8 1 17 0.745 3.132 0.431 0.097 0.209
8 2 9 0.697 2.702 0.406 0.088 0.196
8 2 48 0.745 3.008 0.458 0.107 0.223
8 3 I 0.745 3.440 0.4R7 0.107 0.223
0.39
0.33
0.30
0.26
0.31
0.38
0.37
0.32
0.32
0.28
0.24
0.24
0.26
0.25
0.22
2.49
2.17
2.04
1.92
2.17
2.37
2.48
1.90
2.00
2.08
1.73
1.73
1.72
1.63
1.53
6.37
6.52
6.74
7.25
6.98
6.19
6.72
5.89
6.18
7.34
7.18
7.26
6.66
6.57
7.07
0.22
0.21
0.22
0.20
0.19
0.21
0.22
0.20
0.24
0.23
0.22
0.23
0.22
0.23
0.22
0.54
0.49
0.53
0.52
0.49
0.54
0.54
0.53
0.56
0.51
0.48
0.48
0.48
0.49
0.46
I
I
II
1969 NASA AIRBORNE AURORAL EXPEDITION
FLIGHT NUMBER 15 12 / 18 / 69 UT FROM FORT CHURCHILL TO MnFFETT
FIELn OBSERVATIONS AND FERRY
UT INTEfISITY INTENSITY RATIOS
HR MIN*SEC 6300IKR) 55771KR) 42781KR! 42361KR) 33711KR! 6300/5577 6300/4278 557714278 423614278 337II427e
8 17 0 0.100 0.202 0o099 0.027 0.034 0.50 2,06 4,16 0.55 0.69
8 23 0 0,106 0,208 O.04a 0.028 O,03a 0,51 2.23 4,36 0.58 0.70
8 26 55 0,100 0,205 0.046 0,027 0.034 0.49 2,17 4,43 0.58 O.TA
8 32 45 0.100 0.186 0.0,5 0.029 0.034 0.54 2.21 4.11 0.63 0.75
8 32 5x 0.141 0.250 0.057 0.036 0.039 0.57 2.50 4.4! 0.69 0.69
8 33 11 0.136 0.210 0.047 0.038 0.037 0.65 2.78 4.29 0.77 0.76
8 32 24 0.105 0.196 0.049 0.036 0.038 0.54 2.15 4.00 0.74 0.77
8 32 50 0.114 0.201 0,051 0.036 0.039 0,57 2.22 3.92 0.70 0,?6
q 0 45 0.100 0.205 0.048 0.031 O.OJ7 O.Aq 2.10 4.30 0.65 0.77
AIRCRAFT TURNING AT [2 t0
9 13 30 0,097 0,205 0.048 0,033 0,036 0,47 2.01 4,30 0,69 0,75
q 20 0 0.100 0.193 O.OqR 0.035 0*037 0.57 2.10 4.04 0.72 0*7?
9 22 21 0,114 0.18~ 0,055 0,042 0,059 0,60 2,05 3.45 0.76 0,71
9 24 54 0.114 0.196 0.055 0,041 0.040 0,58 2.07 3.56 O,?a 0*72
9 29 10 0.110 0.Z04 0.054 0.041 0.0t9 0.54 2.04 3.77 0.76 0.71
AIRCRAFT TURNING AT 33 0
9 14 10 0.118 0.2/8 0.056 0.044 0.043 0.54 2.11 3.70 0.79 0.77
q 35 13 0.122 0,2Zq 0,057 0,043 0*044 0,53 2,13 4,00 0,75 0,76
q 36 33 0.12~ 0.237 0.058 0.043 0.044 O.Sl 2.09 4.07 0.74 0.76
9 ~6 59 0.126 ().Z4H 0.061 0.043 0.044 0.5[ 2.08 4.09 0.71 0.73
q 37 12 0.12~ 0.2~2 0,064 0,045 0,045 0,49 2,03 4,12 0.70 0,71
SENSITIVITY CIIANGE TO 100 MV/LINE
9 39 48 0.110 0.31g 0.053 0.028 0.037 0.37 2.27 6.05 0.52 0.69
9 41 [9 0.138 0.342 0,N58 0.028 0.039 0.40 2.37 5.87 0,97 0.66
9 ~5 25 0.138 0.t56 0.058 0.02~ 0 043 0.39 2.37 6.11 0.49 0.73
q
~5 51 0.145 0.342 0.053 0,030 0.039 0.43 2.75 6,48 0.56 0.73
9 47 9 0.175 0,376 0*064 0.030 0.043 0.46 2,73 5.86 0,47 0.66
9 47 22 O.tqq 0.419 0.074 0,031 0.047 0.47 Z.66 5,63 0.42 0.63
q 47 35 0.198 0.512 0.083 0.033 0.050 0.39 2.39 6.17 0.40 0.61
q 47 48 0,208 0.584 0,100 0,035 0,054 0,36 2,07 5,82 0,35 0,54
q 48 I 0.224 0.674 0.109 0.037 0.056 0.33 2.06 6.18 0.]4 0.51
9 48 40 0.24? 0.640 0.100 0.033 0.054 0.t8 2.41 6.37 0,33 0,54
9 49 19 0.249 0.584 0*091 0.031 0.051 0.43 2.75 6.44 0.34 0.56
q 49 32 0.261 0.547 0.081 0.031 0.048 0.48 3.20 6.72 0.38 0*59
9 49 58 0.269 0.512 0.072 0.031 0.044 0.53 3.75 7.14 0.43 0.62
9 50 11 0*269 0.&79 0.074 0.031 0*047 0.56 3.61 6*44 0,42 0*63
q 50 24 0.263 0.448 0*064 0.031 0*043 0.60 4*20 6.g9 0.48 0.66
9 50 37 0.269 0,419 0,064 0.030 0*043 0.64 4.20 6*53 0.46 0.66
9 51 16 0,303 0,419 0,063 . 0,030 0,043 0,72 4,82 6,66 0,48 0,68
9 51 55 0.340 0,A48 0,063 0,031 0,045 0.76 5.41 7,12 0.49 0.72
9 52 34 0,376 0,454 0,06t 0*030 0,044 0.83 5.99 7*22 0,48 0.70
q 54 5 0.416 0,3q1 0,056 0,028 0*043 1.06' 7.44 6,99 0,49 0*76
q 55 10 0.38! 0,39! 0,053 0,028 0,041 0,99 7,35 7,42 0,52 0,78
9 56 15 0.360 0,346 0,048 0,028 0,039 1,04 7,57 7,27 0,58 0,81
9 56 41 0,t40 0,319 0,046 0,028 0,037 1,07 7,44 6,98 0,60 0,80
q 57 20 0*303 O.Y9R 0.045 0.025 0*035 1.02 6*16 6.85 0.56 0.78
10 0 13 0,33~ 0,t19 0,049 0,070 0,039 1,05 6,89 6,56 0,61 0,80
10 0 26 0.360 0.356 0.053 0.028 0.042 1.01 6.84 6.75 0.54 0.79
10 0 52 0.404 0.376 0.053 0.028 0.040 [.08 7.67 7.12 0.54 0.76
10 I 18 0.416 0.342 0,051 0.028 0.039 1.22 8,22 6.74 0,55 0,76
10 I 57 0.428 0.391 0.053 0.030 0.042 1,09 8.12 7.42 0,56 0.79
10 2 10 0.416 0.366 0.051 0.028 0.039 1.14 8.22 7.22 0.55 0.76
10 2 36 0.366 0.278 0.043 0,024 0.032 1.32 8.52 6.48 0.57 0,74
10 2 49 0,335 0,242 0,041 0,024 0,034 1,38 8,15 5,89 0,59 0,84
10 3 53 0.303 0.278 0.044 0.024 0,035 1,09 6.90 6,34 0.56 0,80
10 t 6 0.312 0,302 0.043 0.024 0,035 1.03 7.26 7.04 0.57 0,82
10 5 16 0.335 0.328 0.048 0.026 0.039 1.02 7.04 6.88 0.55 0.81
10 5 29 0.360 0.366 0.053 0.028 0.039 0.99 6,84 6,93 0.52 0.73
10 5 55 0.387 0.~91 0.051 0.026 0.039 0,q9 7.65 7.72 0.51 0.76
10 6 8 0.360 0,342 0.048 0,024 0,035 1.06 7.57 7.17 0.51 0,74
10 7 0 0.360 0.366 0,050 0.024 0.037 0,99 7.26 7.37 0.49 0,74
10 7 52 0.360 0.t19 0.043 0,024 0.034 1,13 8.40 7.43 0.57 0,79
10 8 5 0.340 0.286 0.040 0.024 0.032 1.19 8.48 7.12 0.61 0.79
10 8 57 0.277 0.2~2 0,043 0,024 0,035 0.98 6.45 6,57 0.57 0,82
10 9 10 0.277 0.328 0,045 0,026 0,037 0,84 6,19 7,32 0,57 0,83
10 lO 2 0,290 0.306 0.043 0,024 0.035 0.95 6,75 7.13 0.57 0.82
10 11 7 0,269 0,278 0.038 0.023 0,030 0.97 7.04 7.28 0,61 0,78
10 11 20 0,249 0,242 0,034 0,021 0,029 1,03 7,41 7,20 0,64 0,85
10 11 33 0,231 0.235 0,035 0.024 0.030 0,98 6.53 6.65 0.69 0.84
10 12 12 0,214 0,217 0,034 0,023 0,029 oqq 6,36 6.43 0,69 0,85
SENSITIVITY CttANGE TO 50 MVILINE
10 13 4 0.700 0,211 0,038 0,024 0,028 0,95 5,31 5,61 0,63 0.74
10 13 30 0.200 0.231 0.035 0.022 0.031 0,86 5.65 6,53 0,62 0.87
10 11 43 0,200 0,204 0,035 0,022 0,029 0,98 5,79 5,91 0,64 0,85
10 14 9 0.185 0.104 0.032 0.021 0.026 0,05 5.71 6.00 0,66 0.82
lO 14 22 0,199 0.193 0,046 0,035 0.033 1.03 4.32 4.19 0.77 0.72
10 15 40 0.207 0.196 0,043 0.034 0.034 1.06 4,77 4.51 0,79 0.78
10 15 53 0.218 0.196 0.045 0.036 0,035 l.l! 4,86 4.38 0,80 0,77
10 16 6 0.230 0.196 0.046 0,036 0.034 1.17 5.04 4.30 0,18 0.75
10 16 19 0,261 0,212 0,050 0,039 0,037 1,23 5,17 4,21 0,78 0,73
10 16 32 0,275 0,216 0,050 0,039 0,038 1,27 5,45 4,29 0,78 0,76
10 16 45 0.294 0,228 0,050 0,039 0,038 1,29 5,82 4,52 0,78 0,74
IJT INTENSITY INT ENS [ITY RATIOlSHR FIN SFC 63001KR) 5577(KR) 42781KR) 42361KR) 3371(KR) 6300/5577 6300/4278 5577/4278 4236/4278 3371/4278
10 16 58' 0.320 0.243 0.050 0.040 0.038
10 17 24 0.133 0.262 0.058 0.042 0.041
SENlSITIVITY CHANGr TO) 100 MV/LINF
10 18 42 0.334 0.285 0.042 0.024 0.033
10 19 8 0.134 0.318 0.040 0.024 0.031
10 19 21 0.359 0.341 0.044 0.024 0.035
10 19 34 0.1359 0.318 0.042 0.025 0.035
10 19 41 n.339 0.291 0.041 0.n24 0.035
10 20 0 0.319 0.289 0.042 0.024 0.033
10 21 21 0.258 0.259 0.037 0.021 0.031
10 21 34 0.26? 0.241 0.033 0.021 0.028
10 21 47 0.213 0.204 0.033 0.023 0.028
10 22 0 0.197 0.1Hh 0.(033 0.019 0.027
10 22 39 01.185 n. 141 0.034 (0.020 0.029
10 23 5 0.140 0.166 0.030 0.022 0.028
SFNSITIVITY ClhANGF rl 50 MV/I.INF
10 23 44 n.102 0.147 0.030 0.019 0.024
10 24 49 0.120 0.166 0.030 0.020 0.024
10 25 2 0.132 0.186 0.030 0.019 0.024
10 25 15 0.144 0.194 0.031 0.,)20 0.026
10 25 28 0.176 0.220 0.047 0.036 0.033
10 25 41 0.182 0.223 0.046 o.r134 0.033
10 25 54 0.189 0.193 0.043 0.036 0.032
10 26 7 0.172 0.181 0.043 0.034 0.031
10 26 20 0.171 0.172 0.044 0.039 0.033
10 26 33 0.160 0.164 0.044 0.036 0.033
10 26 46 0.154 0.165 0.045 0.037 0.033
10 26 59) 0.149 0.15 0.044 0.036 0.032
1.31 6.34
1.27 5.74
1.17 7.95
1.05 8.30
1.05 8.19
1.13 8.55
1.14 8.24
1.11 7.60
1.11 7.72
1.11 8.17
1.04 6.50
1.06 6.01
0.94 5.50
0.84 4.61
0.70 3.41
0.73 4.03
0.71 4.40
0.74 4.68
0.80 3.76
0.82 3.97
0.98 4.44
0.95 4.04
1.00 3.87
0.97 3.61
0.93 3.39
0.94 3.36
4.82 0.79
4.52 0.72
6.79 0.57
7.91 0.59
7.77 0.54
7.58 0.60
7.23 0.5H
6.88 0.57
6.94 0.56
7.37 0.65
6.23 0.69
5.68 0.57
5.85 0.59
5.48 0.73
4.91 0.63
5.55 0.6H
6.21 0.64
6.31 0.65
4.70 0.16
4.85 0.75
4.53 0.84
4.24 0.7)
3.88 0.89
3.70 0.82
3.64 0.82
3.59 0.B2
AIRCRAFT TURNING AT 10 28 30
10 30 30 0.088 0.131 0.027 0.019 0.024 0.64
10 32 40 0.094 0.140 0.025 0.02i 0.023 0,67
10 33 6 0.106 0.152 0.(27 0.022 0.024 0.70
10 33 12 0.147 0.211 0.035 0.020 0.028 0.70
10 33 32 0.225 0.230 0.047 0.032 0.033 0.98
10 33 45 0.170 0.193 0.043 0.034 0.032 .R88
10 33 58 0.190 0.226 0.043 0.035 0.033 0.84
10 34 11 0.196 0.230 0.047 0.035 0.034 0.85
10 34 24 0.233 0.236 0.053 0.037 0.035 0.99
10 14 37 0.257 0.260 0.053 0.039 0.038 0.99
SENSITIVITY CHANGE TO 100 IIV/LINE
10 35 3 0.287 0.277 0.037 0.020 0.029 1.04
10 35 16 0.300 0.258 0.037 0.020 0.028 1.16
10 35 29 0.287 0.241 0.034 0.017 0.025 1.19
10 3i 42 0.267 0.225 0.031 0.017 0.025 1.19
10 36 8 0.747 O.1')H 0.026 0.018 0.024 1.25
SENSITIVITY CHANGE TO10 50 MV/LINF
10 36 47 0.216 0.174 0.027 0.019 0.024 1.24
10 37 13 0.2(10 0.166 0.030 0.018 0.024 1.20
10 37 26 0.188 0.bh6 0.028 0.019 0.024 1.13
10 37 3t 0.171 0.155 0.026 0.018 0.022 1.10
10 31 52 0.176 0.159 0.039 0.032 0.031 1.11
10 38 5 0.161 0.154 0.039 0.033 0.029 1.05
10 38 44 0.146 0.157 0.041 0.032 0.028 0.93
10 40 2 0.148 0.169 0.041 0.032 0.029 0.93
10 40 28 0.177 0.206 0.044 0.035 0.033 0.86
10 40 54 0.190 0.214 0.046 0.036 0.034 0.89
10 41 7 0.218 0.228 0.047 0.036 0.034 0.96
10 41 59 0.225 0.222 0.046 0.033 0.033 1.01
10 42 12 0.220 0.216 0.047 0.036 0.034 1.02
10 42 38 0.213 0.216 0.049 0.036 0.033 0.99
10 42 51 0.206 0.208 0.051 0.037 0.034 0.99
10 43 4 0.199 0.208 0.049 0.038 0.033 0.96
10 44 48 0.152 0.182 0.027 0.017 0.024 0.84
10 46 6 0.140 0.182 0.027 0.018 0.024 0.77
10 49 25 0.140 0.190 0.025 0.020 0.023 0.74
10 49 38 0.146 0.197 0.027 0.017 0.024 0.74
10 50 4 0.183 0.213 0.041 0.029 0.031 0.86
10 50 43 0.187 0.223 0.043 0.031 0.030 0.84
10 51 9 0.197 0.238 0.041 0.029 0.029 0.82
10 52 40 0.206 0.255 0.044 0.029 0.031 0.81
SENSITIVITY CHANGE TO 100 MV/LINE
10 53 45 0.189 0.278 0.038 0.016 0.026 0.68
10 56 40 0.175 0.260 0.032 0.014 0.023 0.67
10 57 45 0.175 0.252 0.030 0.016 0.023 0.69
AIRCRAFT TURNING AT 10 59 0
SENSITIVITY CHANGF ro 50 MV/LINE
11 3 40 0.133 0.181 0.023 0.012 0.019 0.73
11 4 6 0.131 0.17R 0.023 0.011 0.019 0.73
11 4 32 0.111 0.169 0.022 0.012 0.018 0.66
11 5 24 0.097 0.152 0.016 0.009 0.017 0.63
11 7 2 0.110 0.155 0.029 0.023 0.024 0.71
11 8 7 0.100 0.151 0.030 0.023 0.025 0.66
11 11 0 0.093 0.154 0.029 0.023 0.024 0.61
11 22 5 0.085 0.145 0.026 0.021 0.023 0.58
11 30 0 0.087 0.133 0.027 0.024 0.024 0.65
11 33 10 0.083 0.125 0.026 0.022 0.023 0.67
11 45 20 0.078 0.117 0.024 0.021 0.021 0.67
11 51 30 0.048 0.093 0.010 0.005 0.011 0.52
11 53 40 0.048 0.089 0.010 0.005 0.012 0.54
12 5 40 0.046 0.085 0.008 0.005 0.011
12 6 32 0.048 0.081 0.008 0.004 0.010
12 8 16 0.043 0.075 0.008 0.005 0.011
12 9 8 0.047 0.077 0.008 0.005 0.011
0.54 5.44 9.99
0.60 6.39 10.72
0.58 5.13 8.90
0.61 5.52 9.07
0.56 1.25
0.50 1.35
0.56 1.25
0.56 1.25
0.76
0.71
0.79
0.78
0.79
0.82
0.84
0.78
0.84
0.96
0.87
0.93
0.79
0.81
0.81
0.85
0.71
0.72
0.75
0.72
0.74
0.14
0.72
0.73
3.30
3.78
3.98
4.25
4.80
3.98
4.44
4.18
4.42
4.88
7.80
8.16
8.44
8.73
9.62
7.94
6.77
6.63
6.46
4.54
4.15
3.60
3.87
4.01
4.12
4.63
4.87
4.66
4.32
4.02
4.05
5.62
5.16
5.53
5. 39
4.48
4.37
4.81
4.73
4.95
5.47
5.77
5.84
5.66
5.11
5.91
3.86
3.32
3.26
3.32
3.24
3.16
3.23
4.96
4.96
5.15
5.62
5.72
6.09
4.91
4.52
5.29
4.91
4.47
4.93
7.52
7.02
7.08
7.36
7.70
6.38
5.63
5.86
5.86
4.09
3.96
3.87
4.16
4.65
4.62
4.85
4.81
4.57
4.39
4.06
4.23
6.71
6.71
7.51
7.29
5.21
5.21
5.83
5.84
7.28
8.13
8.34
7.97
7.72
7.78
9.31
5.42
5.01
5.38
5.68
4.97
4.76
4.80
9.58
9.14
0.72
0.85
0.82
0.59
0.68
0.79
0.82
0.74
0.71
0.74
0.55
0.55
0.49
0.55
0.71
0.70
0.60
0.69
0.70,
0.82
0.85
0.79
0.79
0.80
0.78
0.77
0.72
0.77
0.7-4
0.73
0.77
0.63
0.67
0.77
0.65
0.72
0.73
0.72
0.66
0.41
0.45
0.54
0.51
0.49
0.53
0.57
0.76
0.80
0.81
0.88
0.83
0.85
0.49
0.54
0.90
0.94
0.92
0.80
0.70
0.75
0.78
0.72
0.67
0.72
0.79
0.76
0.74
0.83
0.92
0.88
0.81
0.84
0.83
0.79
0.76
0.69
0.72
0.74
0.74
0.72
0.71
0.72
0.67
0.66
0.67
0.87
0. 88
0.91
0.89
0.75
0.69
0.72
0.72
0.68
0.73
0.77
0.85
0.083
0.84
1.05
0.85
0.83
0.84
0.88
0.90
0.86
0.87
1.09
1.23
Ulr INTENSITY INTENSITY RATIOS
HR PIN SFC 63)O(KR) 55771KR1 42781KR) 4236(KR) 3371(KR)I 6300/5577 6300/4278 5577/4278 4236/4278 l11/421H
12 10 26 0.n6) 0.094 0.070 0.018 0.018
12 12 23 0.04R o0.0N n.009 0.005 0.013
12 2) 10 0.f46 0.085 0.00') 0.005 0.011
12 24 54 0.043 .OHI 0.00q 0.005 0.010
12 33 15 0.(46 0.071 0.010 n.005 0.011
12 34 14 0.012 O.OH3 (.020 0.017 0.018
12 {5 SH 0.0t) (.(19r 0.021 0.018 0.016
12 3 ? 064 .064 0.014 0.021 0.018 0.017
17 52 20 0.041 0.067 0.010 0.006 0.011
12 52 33 0.044 0.071 0.010 0.006 0.010
12 52 46 0.04 0.067 0.00 0.005 0.010
13 2 25 0.043 0.)h69 0.007 0.004 0.009
13 5 5 0.041 0.067 0.007 0.003 0.008
13 8 25 0.041 0.065 0.006 0.003 0.008
1 0 17 0.041 0.062 C.005 0.002 0.008
13 10 30 0.063 0.070 0.018 0.016 0.015
13 18 50 0.067 0.069 0.017 0.016 0.015
13 33 0 0.046 0.063 0.006 0.003 .o008
13 39 35 0.05(i 0.059 0.007 0.004 0.009
13 42 0 0.050 0.055 C.008 0.004 0.009
13 43 44 0.048 0.053 0.008 0.004 0.008
13 44 49 0.010 0.061 0.018 0.017 0.014
13 50 0 0.074 0.059 0.020 0.018 0.014
13 52 10 0.074 0.057 0.020 0.018 0.013
0.74 3.52
0.54 5.22
0.54 5.00
0.53 4.91
0.60 4.75
0.86 3.57
0.88 3.3H
0.88 3.13
0.63 4.42
0.62 4.55
0.65 5.18
4.76 0.9?
9.63 0.58
9.19 O0.S8
9.24 0.61
7.94 0.41
4.15 0.86
3.85 0.89
3.58 0.89
6.97 0.59
1.32 0.59
7.94 0.55
0.62 5.80 9.42 0.51
0.61 5.55 9.15 0.46
0.63 6.50 10.29 0.46
0.66 8.08 12.27 0.40
0.91 3.59 3.96 0.88
0.97 3.85 3.97 0.90
0.74 7.57 10.20 0.46
O.R5 6.83 8.04 0.57
0.90 6.21 6.96 0.53
0.91 6.10 6.67 0.53
1.15 3.80 3.29 0.90
1.25 3.75 2.99 0.89
1.31 3.66 2.78 0.88
0.92
1.36
1.70
1.12
O.9L
O.Tq
i.10
1.06
1.21
1.27
1.15
1.35
1.68
0.84
0.85
1.35
1.25
1.11
1.0o
0.73
0.71
0.66
